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KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
2885. [IV ülevabariigilise korvpalliturniiri noormees­
tele "Abiturient '86" juhend. Ülevaade turniirist "Abiturient 
'85й. Koost. V. Lenk. Trt., 1986.] 8 lk. ([Sportmängude 
kat.]) Rotapr.
2886. Tervisesportlase meelespea. Met. nõuandeid. 
[Koost. A.-M. Viru.] Trt., 1986. 14 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
2887. Võimlemine. Met. juhend kehakultuuriteadusk. üli­
õpil. 2., täiend, tr. [Aut. R. Torm, E. Naarits, H. Valgmaa,
I. Okk, E. Kudu.] Trt., 1986. 110 lk., ill. (Võimlemise ja 
biomehaanika kat.) Bibl. 22 nim. Rotapr.
2888. Alev, M. Libisema ja pidama! [Suusamääretest, ka­
sutamisõpetus.] - E 18.01.86, 15.
2889.   Maratonini viis nädalat. [Soovitusi treenin­
guks.] - E 10.01.86, 8.
2890 .  Sidemed suuskadele. [Nõuandeid.]- E 4.10.86,3.
2891. Aule, R. Balti liiduvabariikide kõrgkoolide ker­
ge jõustikukohtumisel. - Spordileht 19.02.86, 19, 2.
2892.   [TRÜ kõrgkoolide] spordiklubide
spartakiaadil. - TRÜ 30.05.86, 19. (Sport.)
2893. Ауле Р.Я., Локо Я.Л. Прогнозирование уровня ско­
рости движения у юных легкоатлетов. - Тез. XI регион, на­
уч. -метод. конф. республик Прибалтики и Белорус. ССР по проб­
лемам спортивной тренировки. 1 . Рига, 1986, 19-20, табл.
Эрелине Я.Я. см. 2961-62, 2990.
Гапеева Е.Н. см. 2962, 2990.
2894. Jagomagi, О. Krooliujuja stiilifaktorid. - Me­
toodika juhised. 1. [Tln.], 1986, 28-31, ill. (ENSV 
Spordikomitee. ENSV Ujumisföderatsioon.) Rotaatorp.
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2895.   Ülevaade antropoloogide foorumilt [1985.а <
mais Tartus ja Käärikul]. - Ibid., 103-107.
2896. Ягомяги Г.О. 0 надежности критерия гибкости при 
первичном отборе в плавании. - Тез. XX регион, науч.-метод, 
конф..республик Прибалтики и Белорус. ССР по проблемам треки- 
ровки. 2. Рига, 1986, 138-139.
2897. Jalak, R. Arsti selgitus, [Aeroobsest ja anae­
roobsest tegevusest spordis.] - Spordileht 8.10.86, 118, 3, 
ill.
2898.   Teaduseta enam ei saa. [Med.-biol. uuringu
test TRÜ korvpallinaiskonna ja "Kalevi" korvpallimeeskonna 
hulgas.] - Fotoga. - E 7.10.86, 230.
2899. Ялак P.B. Динамика физической работоспособности в 
зависимости от структуры тренировочного процесса в баскетбо­
ле. - Современные вопросы спортивной медицины и лечебной физ­
культуры. Тез. докл. XIII респ. науч. конф. по спорт, медици­
не и лечеб. физкультуре. Таллин, 1986, 92-94, табл.
2900.   Управление тренировочным процессом по измене­
ниям концентрации гормонов в крови и моче. - Тез. докл. V 
всесоюз. конф. врачей общества "Динамо" по лечебно-профилак­
тическому и медико-биологическому обеспечению спортсменов. 
26-30 ОКТ. 1986 г., ... Таллин. М., 1986, 47-48,
2901.   , Кивисельг А.Х., Сооник Р.Э. Аэробная рабо­
тоспособность и порог анаэробного обмена при управлении тре­
нировочным процессом в баскетболе. - Актуальные вопросы ле­
чебной физкультуры и спортивной медицины. Тез. докл. I Респ. 
съезда по лечеб. физкультуре и спорт, медицине. Рига, 1986, 
202-204.
2902. Юримяэ Т.А., Нейссаар И.С., Виру А.А. Влияние аэ­
робной ритмической гимнастики на физическую работоспособность 
молодых женщин. - Тез. всесоюз. науч.-практ. конф. "Научные 
основы физкультурно-оздоровительной работы среди населения"» 
(Таллин, ...) М., 1986, 243.
2903. —  , Виру А.А., Виру Э.А., Педасте Я.И. Влияние 
оздоровительного бега разной интенсивности на физическую ра­
ботоспособность у молодых мужчин и женщин. - Там же, 242-243.
2904.   , Виру А.А., Карельсон К.М., Смирнова Т.А,
Влияние сверхмарафонского бега на некоторые биохимические по­
казатели крови у мужчин. - Физиол. журнал (Киев), 1986, 32, 
5, 591-594, табл. Библ. 16 назв.
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Summary; Influence of supermarathon race on certain 
biochemical parameters of blood in men.
,2905.-- , Виру Э.А., Виру А.А. О развитии выносливос­
ти студентов в разные периоды учебы в вузе. - Тез. докл. к
VIII науч.-метод, конф. по проблемам физ. воспитания и спорт, 
медицины на Севере. Архангельск, 1986, 109.
2906.   , Педасте Я.И., Прий Э.В. Об эффективности
кратковременных программ оздоровительного бега. - Тез. всесо­
юз. науч.-практ. конф. "Научные основы физкультурно-оздорови­
тельной работы среди населения". (Таллин, ...) М., 1986, 109-
110.
2907.   , Виру А.А., Прий Э.В., Петерсон Т.0. Оценка
анаэробной работоспособности у студенток. - Современные воп­
росы спортивной медицины и лечебной физкультуры. Тез. докл. 
XIII респ. науч. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкульту­
ре. Таллин, 1986, 90-91.
2908. —  , Нейссаар И.С., Виру А.А. Ритмическая гим­
настика и ее эффективность у молодых женщин. - Тез. всесоюз. 
науч.-практ. конф. "Научные основы физкультурно-оздоровитель­
ной работы среди населения". (Таллин, ...) М., 1986, 109.
2909. —  , Прий Э.В., Тооде К.Э. Тест в максимально 
устойчивом состоянии для определения физической работоспособ­
ности у студенток. - Современные вопросы спортивной медицины 
и лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII респ. науч. конф. по 
спорт, медицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 1986, 91-92.
2910.   , Виру А.А., Прий Э.В., Петерсон Т.О. Фактор­
ная структура физической работоспособности и состава тела у 
студенток, не занимающихся спортом. - Актуальные вопросы ле­
чебной физкультуры и спортивной медицины. Тез. докл. I Респ. 
съезда по лечеб. физкультуре и спорт, медицине. Рига, 1986, 
201- 202 .
2911. Novak, J., Šonka, J., Jürim&e, T. Odezva koncent- 
race beta-endorfinu a kortizolu v krvi na soutešeni a trenin- 
kove zatiženi v hracu vodniho pola. - Teor. praxe tel. vych., 
1986, 34, 665-669.
Vt. ka 2959.
См. также 2331, 2333, 2912, 2984,
3018-19, 3021, 3155, 3157.
2912. Карельсон К. 11., Юримяэ Т.А., Смирнова Т.А., Виру 
А.А. Влияние теста максимального устойчивого состояния на 
уровень метаболитов и гормонов в крови. - Современные вопросы
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спортивной медицины и лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII 
респ. науч. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкультуре. 
Таллин, 1986, 31-32.
См. также 2904, 2984, 3018-19, 3021-22.
2913. Kivistik, А. Kus sõita maratoni? [Tartu suusama­
ratoni rajast.] - E 6.02.86, 31, ill.
2914.   Orienteerumismosaiik. - Spordileht 14.11. 86,
133.
2915.   Plastiksuusad ja nende hooldamine. - Säde 25.
01 . 86 , 8 .
2916.   Uisusamm. Meeldivat ja ebameeldivat. [Murd­
maasuusatamise probleemidest.] - Spordileht 19.11.86, 135, 
ill.
2917.   , Raid, T. Orienteeruja käsiraamat. Tln.,
"Eesti Raamat", 1986. 256 lk., ill. Bibl. 88 nim.
Rets.: Kask, I. Radade kohustused ja radade võima­
lused (kahte käsiraamatut lugedes). - E. Loodus, 1987, 3,
189-197, ill. Bibl. 14 nim.
2918. Кивистик А. Все трассы в одном полигоне. [Предло­
жения по организации соревнований по ориентированию турист, 
нормативов]. - Турист, 1986, 3, 29, табл.
2919. Kivistik, М. Mõtteid rahvaorienteerumisest. 
[Orienteerumisneljapäevakute organiseerimisest 20 a. jook­
sul.] - Kehakultuur, 1986, 14, 430-431, ill.
Kudu, E. vt. 2887.
2920. Eestvõitleja. [Vestlus kergejõustikutreeneri Fred 
Kuduga 70. sünnipäeva puhul.] - Kehakultuur, 1986, 24, 
755-756, ill.
2921. Kudu, F. Kümnevõistlejate elust. [Eesti ja maa­
ilma kümnevõistlejatest.] - E 19.07.86, 165, ill.
2922.   Tipus on ruumi vähe. [Tippspordist.]
Fotoga. - RH 26.08.86, 195.
2923. Kuuse, L. Pikk tee metsast. [Orienteerujate "II- 
vesteate" ajaloost.] - E 5.07.86, 154. »
2924.   Oma rada leitud? [NSV Liidu murdmaasuusataja­
te meistrivõistlused Bakurianis. Eesti võistkonnast. Tähele­
panekuid, mõtteid, analüüsi.] - E 11.-15.02.86, 35-39, ill.
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2925.   Vesi all ja vesi peal. [Orienteerujate "II-
vesteate" võistlustest Otepääl.] - E 17.-18.07.86, 163-164, 
ill.
2926.   , Kivimets, T. Hetki kuninganna ballilt.
[Kergejõustikumaavõistlus NSV Liit - Saksa DV Tallinnas.] - E 
26.-28.06.86, 147-149.
2927.   , Kokk, A. Pikk tee metsast. ["Ilvesteate'1
võistlused Otepääl.] - E 12.07.86, 160.
2928. Kõrge, P. Toitumise biokeemilised alused pikaaja­
liste pingutuste korral. - Sport. Toit. Õppematerjal. Tlrt., 
1986, 39-44, ill.
2929. Кырге П.К. Глюкокортикоиды в регуляции адаптации 
сердца к большим нагрузкам и звенья, лимитирующие их дейст- 
йие. - Кардиореспираторная система. Количественные характе­
ристики. Таллин, 1986, 114-129, рис. Библ. 35 назв.
2930. —  , Вигел Э.Л., Тимпманн С.К. Влияние физиче­
ских нагрузок на содержание неактивированной формы глюкокор- 
тикоидного рецептора в цитозоле и фосфорилирование негистоно- 
вых белков миокарда. - Проблемы эндокринологии, 1986, 6, 
44-48, рис., Библ. 22 назв.
Summary: The effect of physical exercise on the 
content of nonactivated form of cytosolic glucocorticoid 
receptor and phosphorylation of myocardial nonhistone 
proteins.
2931. —  , Вигел Э.Л., Мянник Г.Н. Значение гликолити- 
ческого фосфорилирования в функции мембран кардиомиоцитов и 
развитии ишемической контрактуры. - Проблемы физиологии чело­
века и животных. Тез. докл. респ. науч. конф. по физиоло­
гии. .. . Тарту, 1986, 39-40.
2932. —  , Вигел Э.Л., Мянник Г.Н. Повышенная чувстви­
тельность гипертрофированного сердца к недостатку кислорода 
при его симпатомиметической стимуляции. - Тез. XI регион, на­
уч. -метод. конф. республик Прибалтики и Белорус. ССР по проб­
лемам спортивной тренировки. 1. Рига, 1986, 130-132.
2933. Kõrge, Р., Medijainen, L. The effect of 
isoprenaline and exhausting physical exertion on the 
mechanism of glucocorticoid action in the rat heart. - 
Journal Mol. Cell. Cardiology, 1986, 18, 557-568.
См. также 3017.
2934. Laidre, H. Füsioloogilis-funktsionaalsete võimete
2
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hindamiskriteeriumid noorujujate esmasel valikul. - Metoodi- 
kajuhised. 1. [Tln.], 1986, 98-103, tab. (ENSV Spordikomitee. 
ENSV Ujumisföderatsioon.) Rotaatorp.
2935.   Valikuseisundist ujumises. - Ibid., 13-19.
См. также 2684.
2936. Luik, V. Nõukogude kehakultuuriliikumine maailma 
spordiliikumise esireas. Met. juhend TRÜ kehakultuuriteadusk. 
üliõpil. Trt., 1986. 64 lk., teda. (Kehakultuuriteadusk.) 
Bibl. 12 nim. Rotapr.
2937.   Nõukogude kehakultuuriliikumine Suure Isamaa­
sõja päevil ja esimeste sõjajärgsete viisaastakute ajal. Met. 
juhend TRÜ kehakultuuriteadusk. üliõpil. Trt., 1986. 50 lk. 
(Kehakultuuriteadusk.) Bibl. 11 nim. Rotapr.
2938.   Nõukogude kehakultuuriliikumise loomine ja
kujunemisaeg. Met. juhend TRÜ kehakultuuriteadusk. üliõpil. 
Trt., 1986. 68 lk. (Kehakultuuriteadusk.) Bibl. 11 nim. 
Rotapr.
2939.   Sportmängud. Järgunõuded ja -normid. Met.
nõuandeid kehakultuuriteadusk. üliõpil. Trt., 1986. 64 lk. 
(Sportmängude kat.) Rotapr.
2940. Ленк В.А. Новые формы в массовом спорте. - Тез. 
XI регион, науч.-метод, конф. республик Прибалтики и Белорус. 
ССР по проблемам спортивной тренировки. 1. Рига, 1986, 
134-135.
2941. —  О новых формах массовых соревнований по спор­
тивным играм. - Тез. всесоюз. науч.-практ. конф. "Научные ос­
новы физкультурно-оздоровительной работы среди населения". 
(Таллин, ...) М., 1986, 89.
Vt. ka 2885.
Локо Я.Л. см. 2893.
2942. Matsin, Т. Spordist Soomemaal. [Stažeerija mul­
jeid.] - Kehakultüur, 1986, 9, 283.
2943. Матсин Т.А. Влияние физических нагрузок различно­
го характера на .анаэробный потенциал мышечных волокон. - 
Проблемы физиологии человека и животных. Тез. докл. респ. на­
уч. конф. по физиологии,... Тарту, 1986, 52-53.
Vt. ka 2959.
МЯННИК Г.Н. см. 2931-32.
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2944. Naarits, В. Harjutused varbseinal. Met. juhend 
kehakultuuriteadusk. üliõpil. 2. tr. Trt., 1986. 48 lk., ill. 
(Võimlemise kat.) Rotapr.
yt. ka 2887.
2945. Намозова С.Ш. Изучение мобилизационной способнос­
ти у баскетболисток. - Тез. XI регион, науч.-метод. конф. 
республик Прибалтики и Белорус. ССР по проблемам спортивной 
тренировки. 2. Рига, 1986, 14-15.
Нейссаар И.С. см. 2333, 2902, 2908.
2946. Нурмекиви А. А. Структура нагрузок тренировочного 
дня у высококвалифицированных бегунов на выносливость. - Тез. 
докл. всесоюз. науч.-практ. конф. "Науч. основы управления 
подготовкой высококвалифицированных спортсменов". (Таллин,
21-23 окт. 1986 г.) М., 1986, 283.
2947.   , Пярнат Я^П. О роли экстенсивного интерваль­
ного бега в круглогодичной тренировке бегунов на выносли­
вость. - Тез. XI регион, науч.-метод, конф. респ. Прибалтики 
и Белорус. ССР по проблемам спортивной тренировки. 2. Рига, 
1986, 22-24.
See also 2958.
2948. Oja, S. Enesekontrolli vajalikkus [spordis]. 
Kehakultuur, 1986, 10, 311-312.
2949.   Sportlase isiksuseomadustest. - Ibid., 14,
439-440.
2950.   Tõövõimlemisest ja sellega kaasnevast [V.
Klementi nim. Õmblustootmiskoondises]. - Ibid., 17, 533-534, 
ill.
2951. Sõna on Silvia Ojal. [ENSV teeneline sporditege­
lane, TRÜ kehakultuuriteadusk. õppejõud. Vestlust vahendas 
Aime Tobi.] - Ibid., 24, 747-750, ill.
2952. Oja, S., Ojasson, S., Sirge, V. Töövõimlemise 
korraldus V. Klementi nim. Õmblustootmiskoondisss. Abiks 
Ametiühingu Aktivistile, 1986, 3, 24-29, tab.
2952a. Оя С., Ояссон С., Сирге В. Организация производст­
венной гимнастики в Производственном швейном объединении име­
ни В. Клементи. - В помощь профсоюз, активисту, 1986, 3, 
26-31, табл.
2 *
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2953. Оя С.М. Исследование свойств личности, моторики и 
интеллектуальных способностей у будущих тренеров. - Тез. 
докл. и сообщ. I респ. науч.-практ. конф. по проблемам вос­
питания личности спортсменов. Фрунзе, 198L>, 60-61.
2954.   Субъективная и объективная опасность, исходя­
щая от гиподинамики. - Тез. докл. науч. конф, 'Психологиче­
ские и эргономические вопросы безопасности деятельности1. 
Таллин ... Тарту , 1986, 192-195.
2955. —  , Сирге В.А. Организация и проведение произ­
водственной гимнастики в швейном производственном объединении 
им. Клементи. - Тез. всесоюз. науч.-практ. конф, “Научные 
основы физкультурно-оздоровительной работы среди населения1. 
(Таллин, ...) М., 1986, 130-131.
2956.   , Лаке Л. Результаты исследования личности
спортсменов. - Тез. докл. и сообщ. I респ. науч.-практ. конф. 
по проблемам воспитания личности спортсменов. Фрунзе, 1985, 
59-60.
Okk, I. vt. 2887.
Орлова Э.Х. СМ. 2983,
2957. Paana, М. 22. Gustav Sule mälestusvõistlused. 
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Summary: Peculiarity of urea formation in 
adrenalectomized rats under prolonged physical exercise.
Vt. ka 1681,. 2886.
См. также 1681a, 2331, 2902-05, 2307-08, 2S10,
2912, 2979, 2983-84, 3436, 3454.
Виру Э.А. CM. 2903, 2905.
Виру M.A. c m . 3456.
Üliõpilaste töid 
Работы студентов
UTU humanitaar- ja loodusteadustealase konverentsi 
teesid. Kehakultuur ja sport. - Vt. 14c.
3026. Arus, L. Hüppevise naiste korvpallis. - ÜTÜ hurr;a- 
nitaar- ja loodusteadustealase konv. teesid. Kehakultuur ja 
sport. Trt., 1986, 24.
3027. Below, J.-E. Tallinna korvpallimeeskond üleliidu­
lisel ja rahvusvahelisel areenil. - Ibid., 22.
3028. Elmik, E. Jõuharjutuste mõju somatotropiini kont­
sentratsioonile veres. - Ibid., 7-8.
3029. Haljaste, K. Vibratsiooni mõjust hüppeliigese 
liikuvusele. - Ibid., 44-45.
3030. Jakobson, H. Iluvõimlemisharjutuste mõju jalavõl- 
vi funktsionaalsele seisundile. - Ibid., 31.
3031. Еременчук И. Техническая подготовленность волей­
болистов 17-18 лет. - Ibid., 23-24.
3032. Jukk, U, Sportliku resultaadi ja üldise töövõime 
seosest kümnevõistlejatel, - Ibid., 5-6,
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3033. Kelder, M. Kaasaegse paralleelpöörde tehnika, 
õpecamine ja kasutamine erinevates tingimustes ja võistlus- 
olukorras. - Ibid., 34.
3034. Kokk, K. Mõningate püstolilaskmise tehnikaelemen- 
tide omavahelistest seostest ja mõjust laskmise resultaadile.
- Ibid., 45-46.
3035. Kukk, P. Anaeroobsete treeninguvahendite kasuta­
misest keskmaajooksjate aastaringses treeningus ning nende 
mõju sportlikule tulemusele. - Ibid., 6-7.
3036. Kungla, K. Algajate sõudjate õpetamise metoodika.
- Ibid,, 44.
3037. Kuusik, K. TSIK-i võrkpalliosakonna poeglaste 
kehalise töövõime näitajad. - Ibid., 19.
3038. Käba, S. Kaugushüppaja psüühiliste seisundite 
mõju hüppe tulemustele ja nende reguleerimine võistlustel. 
Ibid., 14-15.
3039. Kööbi, M. Võrkpallurite anaeroobne töövõime. - 
Ibid., 24-25.
3040. Laur, K. Viskeviisid ja nende kasutamise 
efektiivsus väravpallis. - Ibid., 17.
3041. Lehtpuu, H. Joonemängija individuaalne ründetege- 
vus väravpallis. - Ibid., 25.
3042. Lilienthal, B, SVO "Kalev" noorte kiirjooksjate 
kehalise ettevalmistuse ja tulemuse seosest- - Ibid., 4-5.
3043. Lill, S. Aeroobvõimlemise mõju kesknärvisüsteemi 
väsimusele. - Ibid., 33,
3044. Luht, M, Palliga ääremängija individuaalne ründe- 
tegevua väravpallis, - Ibid., 18.
3 045. SMta, 8. Veega kohanemise kiiruse sõltuvus tahte-
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1 istest omadustest ujumise algõpetuse läbiviimisel. - Ibid., 
40.
3046. Mäesalu, H. Probleemidest laskesuusatajate ette­
valmistamisel Eesti NSV koondvõistkonna näidetel. - Ibid., 
38.
3047. Magi, T. Kõrge kvalifikatsiooniga keskmaajooksja­
te töövõime taastumise hindamine vere urea sisalduse põhjal.
- Ibid., 13.
3048. M&har, L. Spordimotivatsioonist ülikooli kerge- 
jõustiklaste hulgas. - Ibid., 3-4.
3049. Мялло И.П.[IP.] Влияние нарушения электролитного 
баланса организма на работоспособность спортсменов, тренирую­
щихся на развитие выносливости. - Ibid., 16.
3050. Mangel, А. Väravpalliga tegelemise motiividest 
noortel ja täiskasvanutel. - Ibid., 29.
3051. Nikulova, M. Uisusamm ja pooluisusamm 
suusatamises. - Ibid., 35-36.
3052. Paas, A. Noorte võrkpallurite taktikalisest ette­
valmistusest. - Ibid., 27.
3053. Pinnonen, A. Treening- ja võistluskoormuse mõju 
hindamisest väravpallurite südame löögisageduse abil. 
Ibid., 20.
3054. Pulst, K. Tartu Kergejõustikukooli õpilaskontin­
gendi analüüs. - Ibid., 9-10.
3055. Raitviir, E. Treeneri kui juhi sotsiaal-psühho­
loogilisest aspektist. - Ibid., 32,
3056. Reinsalu, M. Korvpallis kasutatava ühekäe viske 
tehnika ja viske õpetamine. - Ibid., 26-27.
3057. Rohilaid, A. Noorte valikuvõimalused väravpalli 
gruppidesse. - Ibid., 26,
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3058. Sahkur, H. Korduva apnoe dünaamika noorujujatel 
tütarlastel. - Ibid., 40-41.
3059. Sauga, A. Kaitsetegevus ja erinevate kaitsesüs­
teemide kasutamine väravpallis. - Ibid., 28.
3060. Sepp, Kalle Tahteliste omaduste mõjust veega 
kohanemise kiirusele. - Ibid., 40.
?061. Sepp, KerBti TRÜ kergejõustiklased Eesti NSV 
meistrid aastatest 1945 kuni aastani 1985. - Ibid., 10-11.
3062. Silm, S. Välise hingamise ja ujumistagajärgede 
dünaamika Tallinna ujumisklasside tütarlastel. - Ibid., 
43-44.
3063. Teemäe, ü. Soolisi erinevusi malelises 
mõtlemises. - Ibid., 46-47.
3064. Toomingas [iTomingas], A. Noorte suusahüppajate- 
kahevõistlejate treening. - Ibid., 36.
3065. Tõnissoo, A. Aeroobse vastupidavuse arendamise ja 
kontrolli võimaluseöt keskmaajooksjatel naistel. - Ibid.,
8-9.
3066. Utt, L. Nais- 400 m tõkkejooksjate kehalise töö­
võime näitajad ja seos võistlustulemustega. - Ibid., 3.
3067. Vaakman, K. Sulgpalluri üldine ja erialane 
võimekus. - Ibid., 30.
3068. Vantsi, M. Korduva apnoe dünaamika noorujujatel 
poeglastel. - Ibid., 42-43.
3069. Vantsi, V. Treeningkoormuse mõju hindamisest 
võrkpalluritel. - Ibid., 21.
3070. Veeremäe, E. Uurimus laskesuusatajate ettevalmis­
tamisest Kreenholmi Laste- ja Noorsoo Spordikoolis. - Ibid., 
37.
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3071. Veski, &.-L. Eesti NSV naiste kesk- ja pikamaa­
jooksu olukord 1980-1985.a. edetabelite põhjal ja arengupers­
pektiivid. - Ibid., 15-16.
3072. Vettik, P.-H. Aeroobse ja anaeroobse töövõime osa 
naismitmevõistlejate ettevalmistuses. - Ibid., 11.
3073. Vilberg, L. Insuliini tähtsus sportlikus saavu­
tusvõimes ujumises. - Ibid., 39.
3074. Vilipson, M. Jalgratturite treeningu arenguten­
dentse. - Ibid., 34-35.
3075. Viru, K. Kergejõustiklaste stardieelne seisund 
temperamendi tüüpide järgi. - Ibid., 12.
TEADUSLIKUD JA ABIÕPPEASUTUSED 
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
3076. Kutsesobivuse test. Trt., 1986. 51 lk., ill. (Ha­
ridussotsioloogia lab.) Rotapr.
3076a. Тест способностей. Тарту, 1986. 53 с. (Лаборатория 
социологии образования). Ротапр.
3077. Lugupeetud novaator. [Ankeet. Vast. toim. L. Au­
väärt. Trt., 1986. 15] lk. ([TRÜ.]) Rotapr.
3077a. Уважаемый новатор. [Анкета. Отв. ред. Л. Аувяэрт. 
Тарту, 1986. 16] с. ([ТГУ]).
3078. Tartu sotsiaalse infrastruktuuri remondivajadus.
Seisundi analüüs ja arendamise suunad. [Aut. A.A. Susi, T.A. 
Mosna.] Trt., 1986. 98 lk., tab. (Tartu linna arengu komp- 
leksuurimise lab.) Rotapr.
3079. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. Библ. указа­
тель науч. публикаций Тарт. гос. ун-та за 1946-1985 гг. [Отв. 
ред. X. Таммет]. Тарту, 1986. 147 с. (ТГУ). - Указ. терминов, 
с. 142-147. Ротапр.
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3080. Проблемы высшей школы. 8. Планирование, програм­
мирование и проектирование учебно-воспитательного процесса. 
[Отв. ред. X. Хейнла]. Тарту, 1986. 135 с., ил. (ТГУ. Лаб. 
педагогики высшей школы). Ротапр.
Реакционная способность органических соединений.
См. 2.
3081. Социологические исследования в Прибалтийских со­
ветских республиках. [Ред. Л. Черная]. 1-2. Вильнюс, 1986. 
(Прибалт, отд-ние Сов. социол. ассоциации. Ин-т философии, 
социологии и права АН Лит. ССР. ТГУ. Ин-т истории АН ЭССР. 
Ин-т философии и права АН Латв. ССР). Ротапр.
Ч. 1. 167 с., табл. Подстр. библ.
2. 251 с., табл. Подстр. библ.
3082. Таблицы констант скорости и равновесия гетероли- 
тических органических реакций. Доп. т. 1. Вып. 4-5. [Науч. 
ред. В.А. Пальм. Авт. Т.А. Тенно, М.Э. Тамме, М.Х.-Р. Луук] 
Тарту, 1986. (ТГУ). Ротапр.
Par. tit.: Tables of rate and equilibrium constants 
of heterolytic organic reactions. Supplementary vol. 1.
Вып. 4. с. 783-1052, табл.
5. с. 1055-1276, табл. Библ. с. 1274-1276.
Труды Вычислительного центра. 53-54. - См. 4.
Труды ПО ХИМИИ. - См. 1:743.
Труды по электролюминесценции. - См. 1:742.
3083. Index seminum anno 1985 collectorum quae Hortus 
Botanicus Univarsitatis Tartuensis pro mutua camnutatione 
offert. [Сотр. S. Ilves, V. Kivi, J. Kotter, E. Lellep, K. 
Ojaste, H. Põder, V. Põdersoo, J. T&navots.] Tartu, 1986. 19 
р.; 4 f. tab. (TRÜ.)
Organic reactivity. - See 2a.
См. также 5-6, 9, 22-23, 26-27.
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3084. Aaviksoo, К. Kordusaerofotode kasutamine maasti­
ke dünaamika uurimisel. - Geograafia rakendusprobleeme Eesti 
NSV-s. Eesti II noorte geograafide suvekooli teesid. Paavli, 
... Tln., 1986, 9-13. Bibl. 8 nim.
3085-.--  Taimkatte- ja maakasutustüüpide dünaamika
jälgimise metoodika. - Eesti maastike kujunemine ja kaitse. 
Nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted. Г1п,, 198€, 5-7, 
Bibl. 4 nim.
Резюме: Аавиксоо К. Методика исследования динамики 
растительности и типов землепользования, с 6 3
3086. Абель М.А., Фляйшер А.Г. Научная конференция 
"Теоретические и прикладные вопросы математики" [с 26 по 27 
сент, 1985 г. в Тарту]. - Успехи математических наук, 1986,
3, 225-226.
3087. Abel, М. Topological module-algebras without free 
maximal closed ideals. - Abstr. of Sixth Prague topological 
symposium. Prague, 1986, 4.
Vt. ka 1109.
3088. Абрамов В.А., Лумисте Ю.Г, Суперпространство с 
подстилающим банаховым расслоением связностей и оуперсиммиг 
рии эффективного действия. - Изв. высш. учеб. зав. Математк 
ка, 1986, 1, 3-12. библ. 13 назв.
Adoyaan, А. see 3363
3089. Айдла А.К., Таммик А.-А.А. О создании оборудова­
ния для послойной атомной эпитаксии. - Тез. докл. 27 семина­
ра по проблемам физики и технологии пленочных структур, поев. 
... Тарту, 1986, 18.
3090. Айнтс М.Х., Куду К.Ф. О скорости распростране­
ния одноэлектродного ВЧ разряда. - III всесоюз. конф. по фи­
зике газового разряда. Тез. докл. 1. Секц,; "Таунсендовский, 
коронный и искровой разряды", "СВЧ и ВЧ-разряды". Киев, 1986 
62-64, ил. Библ. 6 назв.
Алев К.П. см. 2964-67, 2970-72, 2974, 3454.
Alev, К. зее 2977-78.
j0 91. Алумаа А., Паст У., Пальм У. Адсорбция аромати-
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ческих соединений на висмуте из протонных растворителей.
Уч. зап. ТГУ, 1986, 757, 56-72, ил. Библ. 38 назв.
Summary: Adsorption of aromatic compounds on bis- 
muth from aprotic solvents.
3092.   , Паст У. Анализ изотермы адсорбции органи­
ческих соединений на энергетически неоднородной поверхности 
электрода. - Там же, 45-55, ил. Библ. 5 назв.
Summary: Analysis of adsorption isotherms of 
organic compounds for energetically heterogenous electrode 
surfасе.
See also 3287.
3093. Anderson, J. Töötajate arvu normeerimise võima­
lustest jaotusladudes. - TRÜ Toim., 1986, 724, 40-47, tab. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Андерсон Я. О возможностях нормирования 
числа работников на распределительных складах.
3094. Анни К.Л., Вяэртныу М.Г., Пальм У.В. Адсорбция 
анионов С1“ на гранях (111), (011) и (211) монокристалла вис­
мута в этанольной среде. - Электрохимия, 1986, 12, 1673-1676, 
ил. Библ. 13 назв.
3095.   , Вяэртныу М.Г., Пальм У.В. Адсробция катио­
нов цезия на различных гранях монокристалла висмута в эта­
нольной среде. - Там же, 9, 1269-1272, ил. Библ. 10 назв.
3096.   , Вяэртныу М.Г., Пальм У.В. Строение двойного
электрического слоя на гранях (111), (011) и (211) монокрис­
талла висмута в этанольных растворах. - Там же, 7, 992-995, 
ил. Библ. 16 назв.
См. также 1257.. 3281-82.
See also 3286-87.
3097. Арольд М.У. О месте атмосферно-электрических из­
мерений в системе мониторинга. - Комплексные методы контроля 
качества природной среды. Сипоз. специалистов стран-членов 
СЭВ, Москва. Черноголовка, 1986, 23.
3098. —  , Таммет Х.Ф., Матизен Р.Л., Хыррак У.Э. Ат­
мосферно-электрические наблюдения на о. Вильсанди. - III все­
союз. симпоз. по атмосферному электричеству. Тез. докл. Тар­
ту, 1986, 20.
Ассер К.А, см. 2273.
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3099. Auv&ärt, L., Dsiss, H. Kas ma olen ideaalne müü­
ja? [Tartu Kaubandusvalitsuse müüjate ja kontrolörkassapida- 
jate enesehinnangutest.] - Uut Kaubanduses, 1986, 6, 1-6, 
tab.
Резюме: Аувяэрт JI., Дсисс X. Являюсь ли я идеальным 
продавцом, с. 19.
3100.   , Siimon, А., Türk, V. Kaubandustöö efektiiv­
sus. Met. materjale TRÜ majandusteadusk. üliõpil. Trt., 1986. 
71. lk, tab. (Kaubandusõkonoomika kat.) Rotapr.
3101.   , Dsiss, H. Miks mõned meist lahkuvad kau­
bandusest? [Tööjõu voolavusest.] - Uut Kaubanduses, 19,®6, 
12, 3-9, tab.
Резюме: Аувяэрт Л., Дсисс X. Почему некоторые ухо­
дят из торговли, с. 20.
3102. Аувяэрт Л. Агенты правовой социализации молодежи.
- Исследования по педагогике и возможности их внедрения. 
(Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 
120-124, табл. Библ. 1 назв.
3103.   Весы правосудия. [Исторический обзор]. - Впе­
ред 6., 9., 11., 16., 18., 20., 23., 27., 30.09.36, 67-69, 
71-74, 76-77.
3104 .  Об осознании социальной опасности в деяк::г а ,
которые квалифицируются как преступления, - Преподавание юри­
дической психологии и ее практическое применение в свете ре­
шений партии и правительства. Тез. докл. и сообщ. межвуз. на­
уч.-практ. конф. 1. Тарту, 1986, 21-23.
3105.   Эффективность внедрения результатов экспери­
мента в практику. - Респ. конф. "Проблемы перестройки хозяй­
ственного механизма в условиях ускорения социально-экономиче­
ского развития страны" г. Юрмала 1-2 ноября 1986 г. Тез. 
докл. Ч. 2. Рига, 1986, 5-6.
3106.   , Бельчиков Я. Конфликты в торговле. - Уч.
зап. ТГУ, 1986, 737, 44-60, табл.
3107.   , Койтель Х.Х., Тамм М.М. Некоторые правовые
аспекты внедрения научно-технических новшеств. - Там же, 758, 
95-105. Библ. 24 назв.
3108.   , Койтель X., Тамм М. Некоторые проблемы
внедрения научно-технических новшеств. - Там же, 740, 3-11. 
Библ. 21 назв.
3109.   , Вахинг В. Норма и отклонение в развитии
подростков и уголовная ответственность. - Психология аномаль­
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ных различий. Тез. докл. I респ. науч. конф. “Психологические 
особенности людей с аномалиями развития и социального поведе­
ния и пути их трудовой и социальной реабилитации". 2. Виль­
нюс, 1986, 193-196.
3110.   , Бельчиков Я.М. О взаимосвязях социальной и
торговой психологии. - Актуальные проблемы социальной психо­
логии. 2. Кострома, 1986, 120-121.
3111.   , Вахинг В.А. О возможностях использования
ассоциативного эксперимента при совершенствовании борьбы с 
преступлениями. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 739, 98-106. Библ. 22 
назв.
3112.   , Горелов И.Н. О значимых реакциях на интер­
претацию преступлений средствами массовой информации. - Мас­
совая коммуникация и развитие социалистического образа жизни. 
Материалы конф. Тарту, 26-27 окт. 1985. Тарту. 1986, 172-174. 
Подстр. библ.
3113.   , Бельчиков Я.М. О некоторых отрицательных
моментах правовой социализации средствами массовой информации 
и пропаганды. - Преподавание юридической психологии и ее 
практическое применение в свете решений партии и правительст­
ва. Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч.-практ. конф. 1. Тарту, 
1986, 23-25.
3114.   , Заградская С. Об эффективности социологи­
ческих исследований. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 724, 117-126, 
табл. Подстр. библ.
3115.   , Дсисс X. Совершенствование пофессиональной
ориентации молодежи. - Основные направления повышения эффек­
тивности использования трудовых ресурсов в Эстонской ССР в 
двенадцатой пятилетке. Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 1. 
Таллин, 1986, 127-130.
Vt. ka 3077.
См. также 3077а, 3131.
3116. Benno, А. Geograafiaolümpiaadidest Eesti NSV-s 
[1983. а -ni]. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 1986, 
21, U7-J.05, ill. Bibl. 26 nim.
Резюме: Бенно А. О географических олимпиадах в Эс­
тонской ССР.
Summary: Proficiency competitions in geography for 
schoolchildren in the Estonian SSR.
Vt. ka 339.
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Бернотас Т.П. см. 3332, 3389.
3117. Ээнма Т. Файлы в системе РАМА. - Труды Вычислит, 
центра (ТГУ), 1986, 54, 45-60, ил. Библ. 5 назв.
Эхасалу Э.А. см. 3633.
3118. Eilart, J. Looduse tundja ja hindaja. [F. Tuglase 
100. sünniaastapäevaks.] - RH 4.03.86, 55-56, ill.
3119. Looduse õpperajad. Koost. J. Eilart. Tln., "Val­
gus", 1986. 280 lk., ill. Bibl. 12 nim.
Rets.: Kask, I. Radade kohustused ja radade võima­
lused (kahte käsiraamatut lugedes). - E. Loodus, 1987, 3, 
189-197, ill. Bibl. 14 nim.
3120. Eilart, J. Maastikuhooldus - tänane kodukaunis- 
tus. - Kodumaa 4.06.86, 23, 3, ill.
3121.   Marlebäckis ja Marleoja taustal. [H. Wuoli-
joest 100. sünniaastapäevaks.] - SV 26.12.86, 52, 12, ill.
3122.   Mis on maastikukultuur? - Nõuk. Kool, 1986,
4, 40-44. (Looduskaitsekuu puhul.)
Резюме: Эйларт Я. Что такое ландшафтная культура?,
с. 61.
3123.   Otsida tuhapeotäiest inimarga haavapuud.
[Luuletaja N. Baturini 50. sünnipäevaks.] - Fotoga. - SV
8.08.86, 32, 5.
3124.   Suitsupääsukest usaldades, kunstiellipsit
mõistes. 75 aastat Ott Kangilaski sünnist. - SV 20.06.86, 25, 
8 .
3125.   Õpetaja missioon. (Aleksander Lint sajandi­
vanune.) - E 12.01.86, 10.
3126.   9500 päeva president. [Soome end. presidendi
U.K. Kekkose mälestuseks. 1900-1986.] - E 6.09.86, 205, ill.
3127. Фляйшер А. Канонические связности и тройные сис­
темы Ли. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 734, 117-126. Библ. 9 назв.
Summary: Canonical connections and Lie triple
systems.
См. также 3086.
Фрей Дж.М. см. 3131-32.
3128. Frey, Т. Hüpnootiline ristisõda rohelusega. [Mõt­
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tevahetus Riia tänava rekonstrueerimise üle Tartus.] - E
7.01.86, 5. (Riiakas tänav.)
3129.   Pikk tee keskkonnaõkoloogiani. - B. Loodus,
1986, 5, 274-280, ill.
Резюме: Фрей Т. На пути к экологии среды, с. 332.
Summary: The development of environnvental ecology,
p. 334.
3130.   Ökoloogiasajand algamas? - Ibid., 1, 2-9,
ill. Bibl. 7 nim.
Резюме: Фрей Т. Не начало ли экологической эры, с.
60.
Summary: Is the ecological era beginning, p. 62.
3131. Фрей Т.Э.-А., Фрей Ди.М. Высыхание лесных масси­
вов в Европе-, зарубежный опыт. - II Всесоюз. совещ. "Общие 
ароблемы биогеоценологии". Тез. докл. М., 1986, 10-12.
3132.   , Фрей Дж. Мониторинг лесных экосистем в Эс­
тонской ССР. - Мониторинг лесных экосистем. Тез. докл. науч. 
конф. Каунас, 1986, 86-87.
3133. Frey, Т. Acclimatisation to light climate in 
соп!£егз. - The 18-th IUFRO World Congress, Abstr. Ljubljana, 
1986, 34-39.
3134. Гинтер Я.О. Типология несовершеннолетних правона­
рушителей и безнадзорных в Эстонской ССР. 12.00.08 уголовное 
право и криминология; исправительное-трудовое право. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. М., 1986. (Все­
союз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности).
3135. Грязин М.Ю. О динамике ценностных представлений
об общении в учебной группе. - Проблемы высшей школы. 8. Тар­
ту, 1986, 111-114, табл. Библ. 3 назв.
Summary: On tne dynamics of evaluation of the 
opinions about interaction in a study group.
3136. --- О путях совершенствования социально-психоло- 
гических возможностей воспитательной деятельности преподава­
телей. - Исследования по педагогике и возможности их внедре­
ния. \Тез. докл. науч. конф. по вузовской педагогике). Тарту, 
1986, 27-30.
3137. Süstik, I. Südame elekterstimulatsioon tahhükar- 
a.;aca ;a tahhüarütmiate ravis. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986,
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4, 245-249, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Гусак И.Б. Электростимуляция сердца при та­
хикардиях и тахиаритмиях, с. 316.
Summary: Cardiac electrostimulation in tacfaycardia 
and tachyarhytmia, p. 319.
3138.   , Altraja, E., Teesalu, R. Müokardi vulne-
raabluse määramisest isheemia korral. - Ibid., 5, 344-345. 
Bibl. 10 nim.
Резюме: Гусак И.Б., Алтрая Э.М., Теэсалу Р.В. О 
диагностировании ранимости миокарда при ишемии, с. 395-396.
Summary: Determination of myocardial vulnerability,
p. 399.
3139. Гусак И.Б. Динамика отдельных электрофизиологи- 
ческих параметров при острой ишемии миокарда. 14.00.06 кар­
диология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. 
наук. Л., 1986. 16 с., ил. (М3 СССР. Ленингр. гос. ин-т усо­
вершенствования врачей). Библ. 13 назв. Ротапр.
3140. — 1 , Пукас Э.Э. Выбор оптимальной для клиниче­
ских условий методики определения электрофизиологических па­
раметров, определяющих уязвимость миокарда. - Успехи мед. 
науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 286-287.
3141. —  , Тээсалу Р.В. Лечебная электрокардиостимуля­
ция в интенсивной терапии кардиологических больных. - Акту­
альные вопросы анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. IV 
науч. конф. анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 
1986, 20-21.
3142.   , Маарос [!Маароос] Я.А. Синдром Вольф-Пар-
кинсон-Уайт в спортивной медицине. - Современные вопросы 
спортивной медицины и лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII 
респ. науч. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкультуре. 
Таллин, 1986, 16-17.
3143.   , Алтрая Э.М., Теэсалу Р.В. Уязвимость, мио­
карда при его острой ишемии. - Успехи мед. науки. Тез. докл. 
науч. конф. Тарту, 1986, 287-288.
См. также 3406, 3410.
See also 3411.
3144. Хальясте А.Я., Куду К.Ф. Вычисление основных ха­
рактеристик канала стримера по его световому излучению. -
III всесоюз. конф. по физике газового разряда. Тез. докл. 1. 
Секц.: "Таунсендовский, коронный и искровой разряды”, "СВЧ и 
ВЧ-разряды". Киев, 1986, 59-61, ил. Библ. ю  назв.
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314^. Ханссон Т.Э. Педагогические возможности дипломной 
работы в профессиональном формировании специалистов. 13.00.01 
теория и история педагогики. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. пед. наук. Тарту, 1986. 13 с. (ТГУ). Библ. 7 
назв. Ротапр.
3146. —  Роль задачи при руководстве НИРС. - Проблемы 
высшей школы. 8. Тарту, 1986, 102-110. Библ. 22 назв.
Summary: On the roie of the task on the occasion of 
isupervising students' reeearch work.
3147. —  , Пярн М., Руттас В. Типы руководства в инди­
видуальных и коллективных формах педагогической деятельности.
- Исследования по педагогике и возможности их внедрения. 
(Тез. докл. науч. конф. по вузовской педагогике). Тарту, 
1986, 23-27.
Хейнла Х.Я. см. 3159.
Хендриксон Э.И. см. 2103.
3148. Хиоб Р.Я. Количественная статистическая интер­
претация кинетических данных по газофазному гомолизу. 7. 
Уточнение условных энтальпий образования и энтропий свободных 
радикалов в активированном состоянии. - Реакц. способность 
..., 1986, 23, 2, 143-207, табл. Библ. 266 назв.
3148а. Hiob, R.J. Quantitative atatistical interpretation 
of kinetic data in the gas phase homolysis. 7. Recalculation 
of conventional heats of formation and entropieõ of free 
radicals in transition State. - Organic reactivity, 1986, 23,
2, 144-208, tab. Bibl. 266 ref.
См. также 1363.
See also 1363a.
3149. Хирвлаане М. О реализации принципа историзма в 
процессе преподавания в вузе. - Исследования по педагогике и 
возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по вузов­
ской педагогике). Тарту, 1986, 7-9. Библ. 6 назв.
3150. Хумаль Л.-Х.А., Каазик Я.Ю., Тоом О.Р., Лыви У.П. 
Персональная ЭВМ UT-8425. - Тез. докл. 27. семинара по проб­
лемам физики и технологии пленочных структур, поев. ... Тар­
ту, 1986, 25.
5
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Vt. ka 3158.
См. также 2191, 2231, 2990.
Хыррак У.Э. см. 3098.
3151. Хямарик У.А. Регуляризация некорректных задач 
проекционными методами. 01.01.07 вычислит, математика. Авто- 
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Сверд­
ловск, 1986. 11 с. (АН СССР. Уральский науч. центр, йн-т ма­
тематики и механики). Библ. 8 назв. Ротапр,
Ихер Х.Р. см. 3392.
Ilves, К. vide 3083.
Ягомяги К.Я. см. 2103.
Юуст А.О. см. 3440.
ЙЫУДУ Т.Э. СМ. 3437-38, 3439.
Jõudu, Т. see 3438а.
JÕudu, Т. guard. 3412.
3152. Янес С.А., Панов А.В., Шоттер Г.„Л,, Коновалова 
Е.В. Состояние орг-сшя зрения у студентов Таллинского педаго­
гического института., - Физические и психо-социальные особен­
ности студентов. Сб. науч. статей. Таллин, 1986, 130-132. 
Библ. 5 назв.
См. также 2368, 2531.
3153. Каазик А.-Т. Зависимость академической успевае­
мости студентов от состояния здоровья. - Проблемы высшей шко­
лы. 8. Тарту, 1986, 115-121, табл. Библ. 6 назв.
Summary-. Dependence of students' academic success 
on their state of health.
3154.   , Кару Л.Э. Анализ психосоматического состоя­
ния студентов ТГУ. - 12-я всесоюз. конф. по физиологии и па­
тологии кортико-висцеральных взаимоотношений, поев. ... Тез. 
докл. и науч. сообщ. Л., 1986, 297.
3155.   , Юримяэ Т.А. Некоторые физиологические изме­
нения в организме студентов в период экзаменационной сессии.
- Проблемы физиологии человека и животных. Тез. докл. респ.
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науч. конф. по физиологии ... Тарту, 1986, 23-24.
3156.   , Кару Л.Э., Клейн М.П. Психосоматическое
состояние студентов ТГУ. - Успехи мед. науки. Тез. докл. на­
уч. конф. Тарту, 1986, 4-5.
3157.  , Кару-Л,, Юримяэ Т. Психоэмоциональное на­
пряжение и здоровье студентов. - Исследования по педагогике и 
возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по вузов­
ской педагогике). Тарту, 1986, 50-52.
3158. Kaasik, J., Humal, L.-H., Post, E. 10 "Tartut", 
aga edasi? [TRÜ elektroluminestsentsi ja pooljuhtide lab. 
mikroprotsessortehnika sektorist.] - TRÜ 21.03.86, 9, ill. 
(Õppetehnika.)
См. также 3150.
Каган Л.Ю. см. 1351.
3159. Калдер X., Ланкотс Я., Руттас В., Хейнла X. Моз­
говой штурм как форма активизации мыследеятельности. - Иссле­
дования по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. 
науч. конф. по вузовской педагогике). Тарту, 1986, 39-42. 
Библ. 2 назв.
Калытайд Х.П. см. 1542.
3160. Kale, А. Eesti NSV Pimedate Ühing 35. Tln., "Val­
gus", 1986. 78 lk., ill. (Eesti NSV Pimedate Ühing.) Rotapr.
3161.   Uue ENE elulood. [Rets.: Eesti nõukogude
entsüklopeedia. 2. tr. 1. kd. A-cent. Tln., 1985.] - Looming, 
1986, 12, 1694-1704.
3162.   Vahenurme hariduselust enne ja nüüd.
Kultuur ja Elu, 1986, 5, 13-17, ill.
3163. Карельсон M.M. Первичный кинетический солевой эф­
фект в межионных реакциях. - Реакц. способность 1986, 
23, 2, 230-245, ил. Библ. 31 назв.
3163а. Karalson, М.М. The primary kinetic ealt effect on 
interionic reactions. - Organic reactivity, 1986, 23, 2, 
233-247, ill. Bibl. 31 ref.
3164. Карельсон M.M. Первичный солевой эффект для дис­
социации дикарбоновых кислот. - Реакц. способность ..., 1986,
23, 3, 340-354, ил. Библ. 11 назв.
5*
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3164a. Karelson, M.M. The primary salt effect on the 
dissociation of dicarboxylic acids. - Organic reactivity, 
1986, 23, 3, 338-352, ill. Bibl. 11 ref.
3165. Карельсон M.M. Первичный солевой эффект и реакци­
онная способность болаформных и цвиттерионов. - Реакц. спо­
собность 1986, 23, 3, 355-372, ил. Библ. 18 назв,
3165а. Karelson, M.M. The primary kinetic salt effect oa 
the bolaform and zwitterion reactivity. - Organic reactivity, 
1986, 23, 3, 353-369, ill. Bibl. 18 ref.
3166. Карельсон M.M. Структурная теория растворов элек­
тролитов. 4. Температурная зависимость коэффициентов актив­
ности сильных электролитов в водных растворах. - Реакц. спо­
собность ..., 1986, 23, 4, 452-462, табл. Библ. 7 назв.
3166а. Karelson, M.M. Structural theory of electrolyte 
solutions. 4. Temperature dependence of activity coefficients 
of strong electrolytes in aqueous solutions. - Organic 
reactivity, 1986, 23, 4, 450-460, ill. Bibl. 7 ref.
3167. Карельсон M.M., Сепп Т. Структурная теория раст­
воров электролитов. 5. Коэффициенты активности сильных элек­
тролитов в неводных растворителях. - Реакц. способность ..., 
1986, 23, 4, 463-471, табл. Библ. 5 назв.
3167а. Karelson, M.M., Sepp, Т. Structural theory of 
electrolyte solutions. 5. Activity coefficients of strong 
electrolytes in non-aqueous solutions. - Organic reactivity, 
1986, 23, 4, 461-471, tab. Bibl. 5 ref.
3168. Katritzky, A.R., Faid-Allah, H.M., Luce, H., 
Karelson, M.M., Ford, G.P. The electrophilic substitution of 
heteroaromatic compound. 53. The experimental orientation in 
the electrophilic substitution of 1-phenylpyridinium cations 
and a theoretical treatment of electrophilic substitution 
orientations in N-phenylheterocycles. - Heterocycles, 1986,
24, 2545.
3169. Katritzky, A.R., Zerner, M.C., Karelson, М. А 
quantitative assessment of the merostabilization energy of 
carbon-centered radicals. - Journal Am. Chem. Soe., 1986, 
108, 7213-7214.
3170. Karelson, М., Katritzky, A.R., Zerner, M.C. 
Reaction field effects on the electron distribution and che- 
mical reactivity of molecules. - Intern. Journal of Quantum 
Chem., 1986, 20, 521-527.
См. также 3207.
See also 3207a,
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3171. Karis, S. C.E. Claus. 22.01.1796 - 24.03.1864. 
[Farmaatsiaprof. Tartu Ülikoolis 1852-1864. Biogr. andmeid.]
- TRÜ 24.01,86, 2. (Tähtpäevakalender.)
3172.   E.F.A. Minding. 23.01.1806 - 13.05.1885. [Ra­
kendusmatemaatika prof. Tartu Ülikoolis 1843-1883.] - TRÜ 24.
01.86, 2. (Tähtpäevakalender.)
3173. Keerberg, A. Pere raha. [Perekondade majandus­
probleeme TRÜ perekonnauurimise lab. küsitluse andmeil.] - 
Fotoga. - Nõuk. Naine, 1986, 6, 28. (Sinu laps vajab sind.)
3174. Кейс M.A., Кейс У.Э., Вааза С.Ю. О возможности 
применения тепловидения в клинической практике. - Актуаль­
ные проблемы лечения недостаточности почек. Тез. докл. конф. 
поев ... Тарту, 1986, 58-59.
3175. Хейс У.Э., Тээсалу Р.В. Простагландины и цикли­
ческие нуклеотиды при остром инфаркте миокарда. - Актуальные 
вопросы анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. IV науч. 
конф. анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 1986,
22-24, табл.
См. также 3407.
3176. Stuudios õhtutundidel. Voldemar Kiisi mälestusi. 
[Üles kirjut. H. Harro.] - E 11.-12., 14-17.01.86, 9-14.
3177. Кийслер A.X., Теммо A.JI., Тигане И.Ф. Химическое 
определение марганца и иттрия в электролюминесцентной систе­
ме y203-ZnS:Mn-Y203 . - Уч. зап. ТГУ, 1986, 742,
11-17, ил. Библ- 7 назв.
Summary: Chemical determination of manganese and 
yttrium in electroluminescent system Y203-ZnS:Mn-Y203.
См. также 3413.
3178. Предотвращение загрязнения природной среды отхо­
дами нефтепродуктов и масел. [Авт.-сост. К. Кикас, М. Каа- 
зик]. Таллин, 1986. 23, [1] с., ил. (Эст. респ. союз рыбо- 
ловец. колхозов. Эст. НИИНТИ и техн.-экон. исслед.). Библ. 4 
назв. Ротапр.
Л г,, Загайипв В . а , Хискас Ю,Э., Мирме
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следование конденсационного роста заряженных аэрозольных час­
тиц- - III всесоюз. симпоз. по атмосферному электричеству. 
Тез. докл. Тарту, 1986, 67.
См. также 1405, 3389, 3392.
3180. Кильк А.Х., Хейнару А.Л. Оптимальные условия ин­
дукции высокой активности катехол-2,3-диоксигеназы у 
Pseudomonas putida mt-2 pwwo (TOL+ ) . -  Фундаментальные аспек­
ты и практическое применение в медицине и сельском хозяйстве 
достижений биотехнологии. Материалы респ. конф. Тарту-Кяэри- 
ку, 5-6 июня 1984. Тарту, 1986, 121-125, ил. Библ. 3 назв.
3181. Кингс И.И., Аувяэрт Л.И. Правовой импритинг и 
"заколдованный круг" воспроизводства правонарушителей. - 
Преподавание юридической психологии и ее практическое приме­
нение в свете решений партии и правительства. Тез. докл. и 
сообщ. межвуз. науч.-практ. конф. 1. Тарту, 1986, 140-144.
3182. Kirk, А. Mida teame kasetriibikust. [Omapärasest 
hiireliigist.] - E. Loodus, 1986, 5, 298-303, ill. Bibl. 8 
nim.
3183.   , Kiili, J. Loomapopuiatsioonid ja nende
uurimise metoodika. Trt., 1986. 78 lk., ill. (Zooloogia kat.) 
Bibl. 5 nim. Rotapr.
3164. Кирк А. Эмбриональная смертность рыжей полевки в 
Эстонии. - IV съезд Всесоюз. териол. о-ва. Тез. докл. 1. М., 
1986, 240.
См. также 1547.
3185. Kivi, V. Iirised. [Sordid ja istutamisõpetus.] - 
Б 21.08.86, 192. (Looduse lood.)
Vide etiam 3083.
3186. Кнвисаар M.A., Хейнару А.Л., Хабихт Я.К. Первич­
ные этапы разложения фенола в штаммах Р. putida, несущих ме­
таболические плазмиды. - Тез. докл. Всесоюз. конф. "Актуаль­
ные вопросы биотехнологии". Л., 1986, 77-78.
3187. Хабихт Я.К., Кивнсаар М.А., Мяэ А.А., Нурк А.Э., 
Хейнару А.Л. Структура производных T0L длазмидов pwwo, опре­
деляющих разные метаболические и регуляторные функции клетки 
в штаммах Р. putida. - Там же, 115.
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3188. Колесников Ю., Самарютель Ю., Николаев Г., Тынис- 
те А. Многокомпонентная анестезия на основе эпидурального 
введения лидокаина и морфина в онкохирургии. - Актуальные 
вопросы анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. IV науч. 
конф, анестезиологов и реаниматологов ЗССР. Таллин, 1986, 
123-126, табл.
3189.   , Самарютель Ю.Р., Николаев Г.Н. Пролонгиро­
ванная эпидуральная анальгезия морфином у онкологических 
больных в послеоперационном периоде. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 211-213.
3190.   , Самарютель Ю., Николаев Г., Цильмер К.
Уменьшение эндокринной стрессовой реакции эпидуральным введе­
нием кетамина и морфина при радикальных онкологических опера­
циях. - Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии. 
Тез, докл. IV науч. конф. анестезиологов и реаниматологов 
ЭССР, Таллин, 1986, 127-129.
См. также 2091.
See also 2530.
3191. Kollo, Т. Põhilisi statistikatabeleid. (Abimater­
jal tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika ülesannete 
lahendamisel.) Trt., 1986. 24 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 5 nim. 
Rotapr.
3192. Колло Т. Асимптотическое распределение фукнкции 
X S ~ , - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1986, 53, 15-21. Библ. 
5 назв.
3193. Kollo, Т. Äsymptotic chi-square statistics by 
asymptotic distributions of eigenprojections. - COMPSTAT 
1986. Rome. Summaries of short Communications and posters. 
Rome, 1986, s. pag.
3194.   , Traat, I. Mixtures of normal distributions
in Edgeworth expansions. - Первый всемирный конгр. О-ва ма- 
тем. статистики и теории вероятностей им. Бернулли. 1. Тез. 
Секц. 1-19. М., 1986, 191. Библ. 2 назв.
3195. Konsa, ü. Kuidas istutada roose ja neid kasvuajal 
hooldada? - E 31.07.86, 175. (Aed.)
3196. Koppel, A. C4-taimed ehk miks mais nii kiiresti 
kasvab? - E. Loodus, 1986, 3, 141-148, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Коппель А. Что такое С4-фотосинтез, или 
почему кукуруза так быстро растет? с. 204.
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Summary: What is C4-photosynthesis or why does 
Indian corn grow so fast, p. 206.
3197.   Energia biomassist. 1. Soovunelm või reaal­
sus? 2. Mis tehtud, mis teoksil? - Ibid., 9, 546-553, iil. 
Bibl. 7 nim.; 10, 626-633, iil. Bibl. 12 nim.
Резюме: Коппель А. Энергия из биомассы. 1-2. 1., 
С. 620; 2., С. 684.
Summary: Electrical power from biomass. (Part 1), 
p. 622; (Part 2), p. 686.
3198.   Kõnelevad pildid. [Looduskaitseteemalisest
slaidikonkursist.] - Ibid., 4, 254-257, iil.
3199. Коппель И.А. Влияние строения на сродства к про­
тону и потенциалы ионизации органических соединений. 02.00.04 
физ. химия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра хим. на­
ук. М., 1986. 38 с., ил. (АН СССР. Ин-т хим. физики). Библ. 
54 назв. Ротапр.
3200. Koppel, I.A., Marriott, S., Topsom, R.D. а. о. 
Proton affinities of substituted cyanides. - Journal Molecu- 
lar Structure (Theochem.), 1986, 137, 133-141.
3201. Корге Х.Й. Формы развития разряда в азоте с поло­
жительного острия. - III Всесоюз. конф. по физике газового 
разряда. Тез. докл. 1. Секц.: "Таунсендовский, коронный и ис­
кровой разряды", "СВЧ и ВЧ-разряды". Киев, 1986, 47-49, ил. 
Библ. 2 назв.
Kotter, J. vide 3083.
3202. Kriie, L. A.J.v. Oettingen [1836 - 1920. Ülikooli 
kasvandik, füüsikaprof. Biogr. andmeid.] - TRÜ 28.03.86, 11.
(Tähtpäevakalender.)
3203. Кромонов Л.И., Таммик А.-А.А. О разработке тон­
копленочного термоэлектрического преобразователя. - Тез. 
докл. 27. семинара по проблемам физики и технологии пленочных 
структур, поев. ... Тарту, 1986, 23-24.
См. также 3274.
3204. Kureniit, А. Täiskasvanupedagoogika. Tln., "Val­
gus", 1986. 128 lk., iil. Bibl. 103 nim.
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3205. Kutsar, D. Abielu ja meie. Aeg. - Kultuur ja Elu, 
1986, 5, 36-38.
3206.   Abielusuhete hoidmine, bumerangiefekti tõr­
jumine. - Nõuk. Naine, 1986, 4, 26-27. (Teadlase teave.)
3207. Куура X., Карельсон M.M. Влияние температуры на 
дифференциально-кондуктометрические измерения. - Реакц. спо­
собность ..., 1986, 23, 4, 472-482, ил. Библ. 9 назв.
3207а. Kuura, Н., Karelson, M.M. Temperature effects on 
the differential conductometric measurements. - Organic 
reactivity, 1986, 23, 4, 472-481, iii. Bibl. 9 ref.
3208. Кыйв А. Кинетика связывания [3Н]QNB с мускарино- 
вым холинорецептором, солюбилизированным дигитонином. - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 
1986, 15-16. Библ. 2 назв.
3209. —  , Ринкен А.А., Ярв Я.Л. Изменение коопера­
тивных свойств мускаринового рецептора при его солюбилизации.
- Реакц. способность ..., 1986, 23, 4, 405-413, ил. Библ. 7 
назв.
3209а. K5iv, К.Н., Rinken, А.А., Järv, J.L. Solubiliza- 
tion alters cooperativity of antagonist binding to muscarinic 
receptors. - Organic reactivity, 1986, 23, 4, 403-411, ill. 
Bibl. 7 ref.
Кыйвеэр A.D. c m . 1488, 1491.
3210. KSre, J., Preem, M. Linna ehitamine - elamistin­
gimuste parandamine? - Aja Pulss, 1986, 23, 4-6, ill.
3211. Кыре D.X. Потребность в жилье в системе факторов 
миграции. - Основные направления повышения эффективности ис­
пользования трудовых ресурсов в Эстонской ССР в двенадцатой 
пятилетке. Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 1. Таллин, 
1986, 22-24.
3212.   Формирование и регулирование трудовых ресур­
сов Эстонской ССР. 11.00.02 экон. и социальная география. Ав- 
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук. Л.,
1985. 19 с.,- 1 л. ил. (Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова). 
Ротапр.
Кяхрик Г.Й. см. 1132.
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Кяй Р.И. СМ. 1940.
3213. Кяэмбре А.Э. О психодиагностике личностного раз­
вития студентов. - Проблемы высшей школы. 8. Тарту, 1986, 
122-127. Библ. 5 назв.
Summary: On psychodiagnostics of the progress of
students.
3214. —  , Руттас В. Интеллектуальная активность и 
инициатива в коллективной деятельности. - Исследования по пе­
дагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл, науч конф, 
по вузовской педагогике). Тарту, 1986, 12-14, Библ 4 назв.
3215. Кюльмоя Т.Х., Тальвисте И.-B.CL, Тальвисте Э.К. 
Матричный способ разделения спектров на индивидуальные полосы 
по методу Аленцева-Фока. - Журн. прикл. спектроскопии, 1986,
2, 309-311, ИЛ. Библ. 7 назв.
Summary in Engl.
3216. —  , Талььлсте Э.К. Модели электролюминесцирую- 
•щих систем. - Тез. докл. 27 семинара по проблемам физики и 
технологии пленочных структур, поев. ... Тарту, 1986, 6.
3217. Buleza, V., Laanmaa, М., Lepiku, Т., Mõttus, 2. 
Oraseöölase feromooni põldkatsetest. - Vabar. zootehnikaalane 
tead. konv. "Proteiini ökonoomne kasutamine põllumajandusloo­
made söötmisel ja loomakasvatussaaduste tootmise intensiivis- 
tamine". Teesid. Trt., 1986, 73-74.
3218. Секерская Н.П., Лаанмаа M.X. Влияние отдельных 
компонентов на аттрактивность синтетического феромона гвоз­
дичной листовертки. - Феромоны листоверток - вредителей сель­
ского и лесного хозяйства. Материалы Всесоюз. конф., Кяэрику 
19-21 ноября 1984 г. Ч. 2. Феромоны листоверток: испытание и 
применение. Химия феромонов. Тарту, 1986, 259-262, табл. 
Библ. 5 назв.
3219. Чмырь П.Г., Лаанмаа М.К. Приемы использования фе­
ромона гороховой плодожорки. - Там же, 299-302. Библ. 2 назв.
См. также 3259, 3265.
Лангус Л.Э. см. 1405, 3389.
3220. Ланкотс Я.В. Особенности распределения высшего 
образования по данным двух подборов родословных схем. - Проб­
лемы высшей школы. 8. Тарту, 1986, 128-133, ил.
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Summary: On peculiarities of the division of higher 
education on the basis of two complex of family schemes 
(trees).
См. также 3159.
Ласн P.P. cm. 3235.
3221. Laur, M. Rüütlimõisate valdusõiguse küsimus Vene­
maa Läänemereprovintsides 1760. aastatel. - ÜTÜ humanitaar- 
ja loodusteadustealase konv. teesid. Ajalugu. Trt., 1986, 
10 - 11 .
Lellep, E. vide 3083.
3222. Lepik, R. Jalgrattaga Karjalas. [Jalgrattaklubi 
"Vänta Aga" reisimuljeid.] - E 20.09.86, 216.
3223. Liin, U. Jõudu kroonika kirjutajatele! [Kõrgkoo- 
lipedagoogika laboris koostatava TRÜ kroonika eeltöödest.]
- TRÜ 28.03.86, 11.
3224. Liitoja, Ü. Talurahva migratsioon Vooremaal 17,- 
19. sajandil. - ÜTÜ humanitaar- ja loodusteadustealase konv. 
teesid. Ajalugu. Trt., 1986, 18-20.
3225. Linnus, J. Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum 
ja fennougristika. - TRÜ Toim., 1986, 728, 89-97.
Резюме: Линнус Ю. Государственный этнографический 
музей Эстонской ССР и финно-угроведение.
3226. Linnus, J. Viron kansatieteellinen museo 75 
vuotta: Kiinnostus kansan menneisyyteen herää. - Kotiseutu, 
1986, 2, 79-84.
3227. Чмырь П.Г., Лоодмаа Э.Х. Разработка методики 
учета клеверной плодожорки. - Феромоны листоверток - вредите­
лей сельского и лесного хозяйства. Материалы Всесоюз. конф., 
Кяэрику 19-21 ноября 1984 г. Ч. 2. Феромоны листоверток: ис­
пытание и применение. Химия феромонов. Тарту, 1986, 302-304.
3228. Loodmaa, V. Kaubavarude kasutamise efektiivsus 
ETKVL Rajoonidevahelises Tallinna Kaubanduslikus Baasis ja
6*
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selle teeninduspiirkonnas. - TRÜ Toim., 1986, 724, 55-58.
Резюме: Лоодмаа В. Эффективность использования то­
варных запасов на Таллинской межрайонной торговой базе ЭРСПО 
и в районе, обжлуживаемом ею.
3229. Луст Э.Й., Пальм У.В. Адсорбция циклогексанола на 
модельных поликристаллических электродах висмута. - Электро­
химия, 1986, 3, 411-415, ил. Библ. 9 назв.
3230.   , Пальм У. Адсорбция циклогексанола, третич­
ного бутилового спирта и бутилацетата на поликристаллической 
поверхности висмутовых электродов. - Уч. зап. ТГУ, 1986; 
757, 105-124, ил. Библ. 26 назв.
Summary: Adsorption of cyclohexanol, butyl acetate 
and tertiary butyl alcohol on polycristalline model surface 
of bismuth.
3231. —  , Пальм У.В. Анализ строения двойного элект­
рического слоя на модельной поликристаллической поверхности 
висмута. - Электрохимия, 1986, 4, 565-568, ил. Библ. 13 назв.
3232.   , Пальм У.В. Изучение адсорбции третичного
бутилового спирта на гранях монокристалла висмута. - Там же, 
3, 407-411, ил. Библ. 23 назв.
3233.   , Эрлих Ю.Й., Пальм У.В. Исследование адсорб­
ции бутилацетата на гранях монокристалла висмута. - Там же,
5, 695-698, ил. Библ. 17 назв.
See also 3286-87.
Луст К.К. см. 3281.
Лутс А.М. см. 3353.
3234. Лыхмус К.Н. Экологический анализ распределения 
биологической поверхности ели европейской в средневозрастном 
древостое. 03.00.16 экология. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. биол. наук. Тарту, 1986. 14 с. (ТГУ). Библ. 16 
назв. Ротапр.
3235.   , Ласн P.P., Оя Т.А. Рост корней ели европей­
ской в зависимости от почвенных условий. - Почвоведение, 
1986, 6, 89-97, ил. Библ. 17 назв.
Summary: Growth of the European spruce roots as 
related to soil conditions.
Маасепп Я.Х. c m , 3245
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3236. Мамиофа И.Э, Некоторые вопросы ответственности 
за нарушение патента СССР на изобретение. - Практика изобре­
тательской и патентно-лицензионной работы. Л., 1986, 39-43.
3237. —  Ответственность за нарушение прав изобретате­
лей. - Вопр. изобретательства, 1986, 8, 16-20. Подстр. библ.
3238. —  Право пользования изобретением как субъектив­
ное правомочие обладателя исключительного права на изобрете­
ние. - XI Прибалт, патентная конф. Тез. докл. Шяуляй, 1986, 
55-57.
3239.   Право распоряжения изобретением как субъек­
тивное правомочие обладателя исключительного права на изо­
бретение. - Vabar. patendikonv. "Patent-86". Ettekannete tee­
sid, 25-27. nov. 1986 Kohtla-Järvel. Tln., 1986, 36-38.
324 0. —  Правовая охрана изобретений в капиталистиче­
ских и развивающихся странах. М., ВНИИПИ, 1986. 112. [1] с. 
(Центр, ин-т повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов нар. хоз-ва в обл. пат. работы). Библ. с. 111-
112 {17 назв). Ротапр.
3241.   Программное обеспечение как объект регулируе­
мых правом общественных отношений. - Проблемы правовой охраны 
технических и программных средств в области обработки инфор­
мации, Рига, 1986, 9-15.
3242. Изобретательское право. [Учебник. Авт.: Н.В. Ми­
ронов, И.Э. Мамиофа, Н.Б. Ловягин и др.]. М., "Юридиче­
ская литература", 1986. 224 с.
Матизен Л.Л. см. 1434-36.
3243. Матизен Л.Д., Тальвисте Э.К., Таммик А.-А.А. 
Электролюминесценция ZnS-электролюминофора с суперионным про­
водником. - Тез. докл. 27 семинара по проблемам физики и 
технологии пленочных структур, поев, ... Тарту, 1986, 7, 
Библ. 2 назв.
3244. Матизен Р.Л. Методика обеспечения эксплуатацион­
ной надежности счетчиков аэроионов, - III всесоюз. симпоз. по 
атмосферному электричеству. Тез, докл. Тарту, 1986, 82.
324 5. -- , Маасеип Я.Х, , Ээво.лъ Я , Р, Миллер Ф .Г . ,
гакме'*; 2С.Ф. , Сальм Я.Й, Сеппер ТЛ- Сче г шкк аэроионов ТГУ.
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Medljalnen, L. see 2933.
3246. Mikk, L. Keskkoolilõpetaja enesemääratlus. 
Nõuk. Kool, 1986, 2, 23-27, ill. (Psühholoogiaveerud.)
Резюме: Микк Л. Самоопределение выпускника средней 
школы, С . 56.
3247. Никк Л.Х. О проблеме развития способностей 
учащихся. - Основные направления повышения эффективности ис­
пользования трудовых ресурсов в Эстонской ССР в двенадцатой 
пятилетке. Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 1. Таллин, 
1986, 130-132. Библ. 1 назв.
3248.   Развитие способностей учащихся как педагоги­
ческая проблема. - Исследования по педагогике. (Тез. докл. 
науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 112-116, 
ил.
Vt. ka 70.
См. также 70а.
Миллер Ф.Г. СМ. 3245, 3332, 3389-90.
3249. Мирме А.А., Тамм Э.И., Пейль И.А., Валковой М.Ф. 
Гранулометр аэрозоля. [Описание к авт. свидетельству N* 
1092383, заявл. от 1.04.1982]. - Открытия. Изобретения, 1984, 
18, 98-99.
См. также 1404-05, 3179, 3332, 3389, 3392.
Молдау М.Э. см. 1371.
Moena, Т. vt. 3078.
3250. Муракас Р. О некоторых проблемах спецклассов как 
источника формирования студенческого контингента вузов Эстон­
ской ССР. - Исследования по педагогике и возможности их внед­
рения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тар­
ту, 1986, 101-106, т~бл.
3251. Must, А. Kõik on kokku kasvuaeg. [Kasvava põlv­
konna vaba aja veetmisest.] - Nõuk. Kool, 1986, 7, 17-19, 
tab. Bibl. 1 nim.
Резюме: Муст А. В каждом возрасте свои интересы, с.
55-56.
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3252.   Teise murdeea aaailn. [Mõttevahetus klassi­
pulmade teemal.] - В 9.01.96, 7, ill.
3253. М[уст А. Динамика состава контингента учащихся об­
щеобразовательных средних школ первой половины 80-х годов. - 
Исследования по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. 
докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 
93-96. Бабд. 1 назв.
3254.   Характеристика направленности личности стар­
шеклассников. - Педагогический опыт как источник психоло­
го -педагогических знаний о коллективе и личности школьника. 
Сборник научных трудов. М., 1986, 69-76, табл.
3255.   , Муст О. Массовая коммуникация в интеграль­
ной дидактической системе. - Массовая коммуникация и развитие 
социалистического образа жизни. Материалы конф. Тарту, 26-27 
окт. 1985. Тарту, 1986, 104-105.
3256. Муст О.А., Муст А.К. Проблема урбанизации в соз­
нании учащейся молодежи. - Воспроизводственные механизмы 
крупного города в условиях интенсификации регионального раз­
вития. Тез. конф. Т. 2. Механизмы стабилизации демогр. вос­
производства города. Социальные механизмы воспроизводства 
территориальных общностей. Таллин, 1986, 125-127, табл.
3257. Рябчинская Т.А., Колесова Д.А., Мыттус Э.Р. Ат- 
трактивность синтетических половых феромонов для садовых лис­
товерток (Lepidoptera, Tortricidae) . - Зоологический журнал, 
1986, 10, 1490-1499, ИЛ. Библ. 31 назв.
Summary: Attractiveness of synthetic sex pheromones 
for garden leaf roller moths (Lepidoptera, Tortricidae).
3258. Зубов П.А., Мияева T. JI., Ковалев Б. Г., Мыттус
Э.Р. Биологическая активность и применение синтетических фе­
ромонов хвое-листогрызущих насекомых. - Защита леса от вреди­
телей и болезней. Сб. науч. трудов. М., 1986, 49-57, табл. 
Библ. 15 назв.
3259. Быховец А.И., Ахрем А.А., Лахвич Ф.А. ... Мыттус
Э.Р., Лаанмаа М.К. Биологическая активность синтетических по­
ловых феромонов листоверток. - Феромоны листоверток-вредите- 
лей сельского и лесного хозяйства. Материалы Всесоюз. конф. 
Кяэрику, 19-21 нояб. 1984 г. 1. Пленарные докл. Тарту, 1986, 
36-48, ил. Библ. 32 назв.
3260. Иванова Т.В., Мыттус Э.Р. Взаимодействие компо­
нентов синтетических половых феромонов некоторых представите­
лей сем. Tortricidae, вредящих в плодовом саду. - Труды Все-
-3 7 6  -
союз, энтомол. о-ва, 1986, 68г Общая энтомология, 144-148, 
табл. Библ. 14 назв.
3261. Иванова Т.В., Мыттуе Э.Р. Гетерогенность геогра­
фических популяций всеядной листовертки. - Хим. коммуникация 
животных. Теория и практика. М., 1986, 79-82, ил. Библ. 7 
назв.
3262. Нымм В.И., Лепику Т.А., Мыттуе Э.Р., Нильсон А.А. 
Яидкостнохроматографический анализ моноеновых компонентов фе­
ромонов. - Пятая науч. конф. по аналит. химии Прибалт, рес­
публик, Белорус. ССР и Калинингр. области. Тез. докл. Т. 2. 
Вильнюс, 1986, 247, табл.
3263. Иванова Т.В., Мыттуе Э.Р., Праля И.И. Итоги раз­
работки синтетических феромонов для мониторинга половых лис­
товерток в Краснодарском крае. - Феромоны листоверток-вреди­
телей сельского и лесного хозяйства. Материалы Всесоюз. 
конф., Кяэрику 19-21 нояб. 1984 г. 1. Пленарные докл. Тарту, 
1986, 49-65, ил. Библ. 18 назв.
3264. Шерман Л.В., Янишевская Л.В., Мыттуе Э.Р. и др. 
Полевые испытания полового аттрактанта капустной совки оте­
чественного синтеза. - Хим. коммуникация животных. Теория и 
практика. М., 1986, 128-133, табл. Библ. 12 назв.
3265. Булеза В.В., Сафонкин А.Р., Мыттуе Э.Р., Лаанмаа 
М.К. Половые аттрактанты листоверток-вредителей сада. - Там 
же, 57-64, табл. Библ. 11 назв.
3266. Рябчинская Т.А., Мыттуе Э.Р., Колесова Д.А. Пре­
паративные формы синтетического полового феромона для всеяд­
ной листовертки, Archipe põdema S.C. (lepidoptera: Tortrici- 
dae). - Защита сельскохозяйственных культур от вредных орга­
низмов. Сб. науч. тр. Воронеж, 1986, 73-80, ил. Библ. 10 
назв.
3267. Чмырь П.Г., Мыттуе Э.Р., Крюкова И.П. Приемы ис­
пользования полового феромона клеверной семяедки. - Там же, 
95-100, ил. Библ. 1 назв.
3268. Исмаилов В.Я., Олещенко И.Н., Алексеенко А.В., 
Мыттуе Э.Р., Бергман М.А. Результаты испытаний и перспективы 
применения феромона свекловичной минирующей моли. - Феромоны 
листоверток-вредителей сельского и лесного хозяйства. Матери­
алы Всесоюз. конф., Кяэрику 19-21 нояб. 1984 г. Ч. 2. Феромо­
ны листоверток: испытание и применение. Химия феромонов. Тар­
ту, 1986, 184-189, ил. Библ. 4 назв.
3269. Мазина В.В., Мыттуе Э.Р. Синтетический феромон 
зеленой листовертки. - Там же, 211-215, табл. Библ. 5 назв.
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Vt. ka 3217.
3270. K&ll, L. Avalik kiri nooremale, kuid siiski va­
nale sõbrale LINNAR PRIIMÄELE. [Vastuseks L. Priimäe arvamu­
sele Voltaire'i "Filosoofilise sõnaraamatu" eestikeelse tõlke 
kohta ("Edasi", 27. sept.).] - TRÜ 6.11.86, 30.
3271.   Kümme teesi filosoofiapärandi tõlkimise tee­
mal. - TRÜ 14.11.86, 31-32.
3272.   Pent Nurmekund 80. - Looming, 1986, 12,
1705-1706. (Kroonikat.)
3273. Мялль Л.Э. Буддология и семиотика. - Анализ зна­
ковых систем. История логики и методологии науки. Тез. докл.
IX всесоюз. совещ. Харьков, окт. 1986. Киев, 1986, 80-81.
3274. Неборякина В .В ., Кромонов Л.И., Таммик А.-А.А. 
Возможности повышения термоэлектрической эффективности пле­
ночных термопар. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 742, 95-101, ил. Библ. 
21 назв.
Summary: On the possibilities of ingreasing the 
thermoelectric efficiency of thin film thermocouples.
3275. Ноппель М.Г., Пейль И.А. Электрические заряды 
мелкодисперсных аэрозольных частиц. - III всесоюз. симпоз. по 
атмосферному электричеству. Тез. докл. Тарту, 1986, 56.
См. также 1404, 3389.
3276. Нувшерт В.М., Ояссалу К.О., Пийрсалу М.В. Иссле­
дование кинетики щелочного гидролиза замещенных фениловых 
эфиров п-толуолсульфокислоты. 15. Гидролиз м- и п-замещенных 
тозилатов в концентрированных водных растворах n-Bu4NBr. 
Реакц. способность ..., 1986, 23, 1, 81-93, ил. Библ. 8 назв.
3276а. NunuMrt, V., Ojassalu, К., Piirsalu, М. Kinetic 
study of alkaline hydrolysis of substituted phenyl tosylates. 
15. Hydrolysis of m- and p-substituted tosylates in concent- 
rated aqueous n-Bu4NBr solutions. - Organic reactivity, 1986, 
23, 1, 83-95, iil. Bibl. 8 ref.
Нурк А.Э. см. 3187.
3277. Keelte jälil. Väljavõtteid raadiointervjuudest 
Pent Nurmekunnaga. - Keel ja Kirjandus, 1986, 12, 747-749.
7
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Ojaste, К. vide 3083. 
Паю И.К. см. 2284.
3278. Palm, U. Juubilariks on professor Viktor Palm. 
[Orgaanilise keemia kat. juh. 60. sünnipäevaks.] - Fotoga. - 
ENSV TA Toim. Keemia, 1986, 4, 307-308. (Kroonikat.)
Также на рус. яз.: К юбилею профессора Виктора
Пальма.
3279. Пальм У. Научить думать и работать. [В вузе, в 
ТГУ]. - Сов. Эстония 10.07.86, 159.
3280. —  Развитие электрохимических исследований в 
Тартуском государственном университете. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
757, 3-21, ил. Библ. 50 назв.
Summary: Development of the electrochemical inves- 
tigations at Tartu State University.
3281.   , Вяэртныу М., Салве М., Анни К., Юриадо Э.,
Пярноя М., Луст К. Закономерности адсорбции неорганических 
ионов на висмутовом электроде в различных растворителях.
Там же, 125-139, ил. Библ. 31 назв.
Summary: Regularities of inorganic iono adsorption 
on bismuth electrode in various solvents.
3282. Дамаскин Б., Пальм У., Анни К., Вяэртныу М., Сал­
ве М. Компьютерное моделирование при сопоставлении теорий 
ионной адсорбции на границе электрод/раствор. - Там же, 73- 
93, ил. Библ. 36 назв.
Summary: Comparison of the ionic adsorption theo- 
ries for electrode/solution interface by Computer simulation.
3283. Пальм У.В., Дамаскин Б.Б. VII Всесоюзный симпози­
ум по двойному слою и адсорбции на твердых электродах [21-23 
июня 1985 г. в Тарту]. - Электрохимия, 1986, 8, 1147-1148. 
(Хроника).
3284.   , Вяэртныу М.Г. Уточнение параметров адсорб­
ции катионов калия на висмуте из спиртовых растворителей.
Там же, 4, 561-565, ил. Библ. 10 назв.
3285. Damaskin, В., Palm, U., Salve, М. Criteria of 
choice of adsorption parameters in the Grahame-Parsons model. 
Cesium adsorption on bismuth. - J. Electroanal. Chem., 1986, 
209, 233-245, ill. Bibl. 23 ref.
3286. Palm, U., Anni, K., Väärtnõu, М., Lust, E., Pärn­
oja, М., Raud, Т., Salve, М., Silk, T. Experimental verifi- 
cation of the model theories of electrochemical properties of
-379 -
electrodes with polycrystalline surface. - Intern. Society of 
Electrochemistry. 37th meeting. Extended abstr. 3. Vilnius, 
1986, 312-314, tab. Bibl. 4 ref.
3287.   , Alumaa, A., Anni, K., Väärtnõu, М., Lust,
E., Nekrässova, N., Past, U., Pärsimägi, P. Influence of 
crystallographic structure of the electrode surface on ad­
sorption of ions and molecules from various solvents. 
Ibid., 309-311, tab. Bibl. 3 ref.
3288. Палумаа П.Я. Аффинное модифицирование ацетилхо- 
линэстеразы ионом 11,1*-диметил-2-фенилазиридиния. 02.00.03 
орг. химия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. 
наук. Таллин, 1986. 18 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т химии). Библ. 
14 назв. Ротапр.
3289. Парте Т.М., Сальм Я.Й. Воздействие примесей воз­
духа на подвижность легких аэроионов. - III всесоюз. симпоз. 
по атмосферному электричеству. Тез. докл. Тарту, 1986, 53.
3290. Paukson, А. Vladimir Dessler, revolutsionäär ja 
keemik. [Tartu ülikooli kasvandik. Õppis 1901-1903 farmaat­
siat ning 1904.a. veebr, asus tööle ülikooli juurde.] - Foto­
ga. - E 8.07.86, 156.
3291.   Kes oli Karolis Pozela? [Leedu revolutsio­
näär, Tartu ülikooli kasvandik. 1896-1926.] - TRÜ 28.02.86, 
6 .
3292.   "Kui Uljanovid tõusevad ..." 120 aastat Alek­
sandr Uljanovi sünnist. - E 13.04.86, 87.
3293.   "Käisin täna mõõda linna ..." [Dmitri Uljano­
vi Tartu perioodist.] - E 24.04.86, 96, ill. (Olnust oleva­
le.)
3294. Пауксон А. Дом на улице Бурденко. [Музей-квартира 
Д.И. Ульянова в Тарту]. - С фото. - Вперед 19.04.86, 9.
3295. 120 лет со дня рождения Александра Ульянова.
- С фото. - Вперед 12.04.86, 6.
См. также 50, 1257, 3091, 3094-96, 3229-33.
Паст У.Э. см. 3091-92. 
Past, U. see 3287.
Пеэт Н.О. см. 1480-81.
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Пехме А.Я. СМ. 115, 2964-66, 2970-72, 2974,
3530.
Pebme, А. see 2977-78.
3296. Пихл В.О., Пенчук Я.О., Ильмоя К.А., Иваск М.Р., 
Вельс Э.А., Уус Х.К. Ионометрическое определение нитрат-иона 
в картофеле и овощах. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 743, 103-116, ил. 
Библ. 10 назв.
Summary: Ionometric determination of nitrate ion in 
potatoe and vegetables.
3297. Пенчук Я.О., Халдна Ю.Л., Пихл В.О., Ильмоя К.А. 
Ионохроматографическое определение нитратов в овощах и карто­
феле. - Там же, 168-175, ил. Библ. 12 назв.
Summary: Determination of nitrate in vegetables and 
potatoe by means of ion chromatography.
3298. Пенчук Я.О., Пихл В.О. О применении методов доба­
вок в ионометрии. - Там же, 90-97, ил. Библ. 8 назв.
Summary: Using addition techniques with ion-selec- 
tive electrodes.
3299. Пенчук Я.О., Пихл В.О., Ильмоя К.А., Пармас Э.Э., 
Кангро А.В. Определение нитрат-иона в блюдах и в овощных кон­
сервах методом ионной хроматографии. - Пятая науч. конф. по 
аналит. химии Прибалт, республик, Белорус. ССР и Калинингр. 
обл. Тез. докл. Т.2. Вильнюс, 1986, 337.
3300. Пенчук Я.О., Пихл В.О., Ильмоя К.А. Определение 
органических кислот ионохроматографическим методом в некото­
рых биологических объектах. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 743, 153- 
159, табл. Библ. 9 назв.
Summary: Ion and gas chromatographic determination 
of monocarbonic acids in some biological samples.
3301. Пихл В.О., Пенчук Я.О., Маргна Л.И., Ильмоя К.А., 
Орав И.П. Применение ионной хроматографии при анализе загряз­
ненности воздуха. - Там же, 176-180, ил. Библ. 6 назв.
Summary: Application of ion chromatography in air 
pollution analysis.
3302. Pihlak, A. Konnakulleste parv Jõuga Pesujärves. - 
E. Loodus, 1986, 6, 395-396, ill.
Резюме: Пихлак А. Большое скопление головастиков в 
прибрежной воде озера Пезуярв, с. 413.
Summary: А large shoal of tadpoles in the inshore 
waters of Lake Jõuga Pesujärv, p. 415.
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3303.   Meie igapäevane hapnik. - Ibid., 2, 85-90,
iil. Bibl. 20 nim.
Резюме: Пихлак А. Кислород наш насущный, с. 124.
Summary: Our daily oxygen, р. 126.
Пиккель М.Р. см. 3448.
3304. Пономарева Г.М. И.Ф. Анненский и А.Н. Веселовский 
(трансформация методологических принципов акад. Веселовского 
в "Книгах отражений" Анненского). - Уч. зап. ТГУ, 1986, 683, 
84-93. Библ. в примеч.
3305.   Критическая проза И.Ф. Анненского (проблемы
генезиса). 10.01.01 рус. литература. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1986. 16 с. (ТГУ). 
Библ. 3 назв. Ротапр.
3306.   Понятие предмета и метода литературной крити­
ки в критической прозе Иннокентия Анненского. - Уч. зап. ТГУ, 
1986, 735, 124-136. Подстр. библ.
3307.   [Рец.:] Федоров А.В. Иннокентий Анненский.
Личность и творчество. Л., 1984. 255 с. - Лит. обозрение, 
1986, 5, 72-73.
3308.   Философско-эстетические взгляды Инн. Аннен­
ского. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Рус. литература. Тарту, 1986, 31-34.
3309. Matteus, А. [Arhitektuurist. Katkendeid ajakir­
jadest. 1928-1980» а.-st. Koost, ja eess. M. Preem.] - Ehitus­
kunst 1982-1983., 2-3, 1986, 92.
Vt. ka 1564, 3210.
3310. Приходько Н.П. Проблема дифференциации и опреде­
ления содержания категории модальности. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
736, 123-129. Библ. 18 назв.
Summary: On differentiation and volume of modality.
3311. Prliman, R. Ühe leiutaja lugu. [Keskkonnakaitse 
füüsika lab. juh. Lembit Visnapuu 50. sünnipäevaks.] - TRÜ
28.11.86, 34.
3312. Прийман Р.Э. Образование продуктов сгорания и пу­
ти уменьшения токсичных выбросов в дымовых и выхлопных газах.
- Сб. науч. тр. ЭСХА, 1986, 155, 32-36. Библ. 5 назв.
Summary: Production of compustion wastes and trends
-382 -
in reduction of toxic compounds.
3313.   Юбилей ученого. [Доц.' Лембиту Виснапуу 50
лет]. - С фото. - Вперед 6.12.86, 105.
3314.   , Виснапуу Л.Ю., Каазик М.А.-Х. Сдвиги прово­
димости, плотностей заряда легких и тяжелых аэроионов в при­
сутствии летучих органических веществ и УФ излучения. - III 
всесоюз. симпоз. по атмосферному электричеству. Тез. докл. 
Тарту, 1986, 76.
См. также 3445.
Прукс А.А. см. 1304-06.
Pruke, А. see 1307.
P5der, Н. vide 3083.
3315. Kimmel, Н., Põdersoo, V. Hiina aedaster. - E
27.02.86, 49, iil. (Aed.)
Vide etiam 3083.
Пярисмаа P.P. cm. 3428-30.
3316. Пярн А.Й. Лихеноиндикация атмосферного загрязне­
ния в условиях высокогорий. - Комплексные методы контроля ка­
чества природной среды. Симпоз. специалистов стран-членов 
СЭВ. Москва ... Черноголовка, 1986, 111.
3317.   Новый для СССР вид лишайника из северного Ха-
мар-Дабана. - Folia Cryptogamica Estonica, 1986, 20, 5.
3318. Пярн М. Внедрение новых коллективных оргформ в 
практику преподавания в вузе. - Исследования по педагогике и 
возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по вузов­
ской педагогике). Тарту, 1986, 15-17.
3319. Воловик В., Пярн М., Руттас В. Назначения и функ­
ции вуза. (Типы педагогического самоопределения). - Там же, 
30-34. Библ. 2 назв.
3320. Воловик В., Пярн М. Учебная имитация науно-иссле- 
довательской деятельности. - Там же, 34-38. Библ. 3 назв.
См. также 3147.
Pärsimägi, Р. see 3287,
3321. Рандлане Т.В. Анализ лихенофлоры западных остро­
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вов Эстонии. 03.00.05 ботаника. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. биоя. наук. Тарту, 1986. 21 с., ил. (ТГУ). Библ.
7 назв. Ротапр.
3322.   Изучение фоновых атмосферных условий лихено-
индикационными методами. - Комплексные методы контроля каче­
ства природной среды. Симпоз. специалистов стран-членов СЭВ. 
Москва ... Черноголовка, 1986, 112.
3323.   Новые виды для лихенофлоры ЭССР. - Folia
Cryptogamica Estonica, 1986, 21, 8-10.
3324.   Новые находки редких кладоний в Советском Со­
юзе. - Там же, 20, 1-3, ил. Библ. 2 назв.
См. также 1637.
3325. Ранникмяэ М., Тыльдсепп А. О характеристике сис­
темных знаний по химии. - Исследования по педагогике и воз­
можности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной 
педагогике). Тарту, 1986, 65-68. Библ. 3 назв.
3326. Раска Э.Э. К проблеме теоретического восприятия 
эмпирических проявлений преступности. - Преподавание юриди­
ческой психологии и ее практическое применение в свете реше­
ний партии и правительства. Тез. докл. и сообщ. межвуз. на­
уч. -практ. конф. 2. Тарту, 1986, 80-84.
3327.   Отклоняющееся поведение как показатель состо­
яния территориально-пространственных систем. - Воспроизводст­
венные механизмы крупного города в условиях интенсификации 
регионального развития. Тез. конф. Т. 2. Механизмы стабилиза­
ции демографического воспроизводства территориальных общнос­
тей. Таллин, 1986, 117-118.
3328. Raudmäe, М. Т. Clausen. 1801 - 1885. [Astronoom 
ja matemaatik. Tartu ülikooli prof. Biogr. andmeid.] - TRÜ
24.01.86, 2. (Tähtpäevakalender.)
3329.   J.G. Dragendorff. (20.apr. 1836 -26.märts
1898«)Tartu ülikoolif armaatsiaprof. Biogr. andmeid.] - TRÜ
18.04.86, 14. (Tähtpäevakalender.)
3330. Raudsepp, M. Briefe von J.D. Sandt an J.W. Pfaff 
1806 - 1808. - Rara uranographica in Estonia. Supplementum. 
Tartu, 1986, 5-16, tab. (Tartu Astrofüüsika Observatooriumi 
Teated. Nr. 82.)
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3331. Реало К.В. Сульфид кальция и нитрид галлия 
эффективные электролюминесцирующие материалы. - Тез. докл. 
27 семинара по проблемам физики и технологии пленочных 
структур, поев. ... Тарту, 1986, 1 1 .
3332. Рейнарт А.Э., Мирме А.А., Пейль И.А., Таммет 
Х.Ф., Тамм Э.И., Сальм Я.Й., Бернотас Т.П., Миллер Ф.Г. Авто­
матизация наблюдений за аэроионами и аэрозолем в ТГУ. - III 
всесоюз. симпоз. по атмосферному электричеству. Тез. докл. 
Тарту, 1986, 83.
См. также 3389.
РИИКен А.А. СМ. 55, 3209.
Rinken, А. see 57, 3209а.
3333. Родима Т.К. Феромонные препараты вредителей ле­
са. - Пути ускорения научно-технического прогресса в лесном 
хозяйстве. Тез. докл. науч.-практ. совещ. Прибалт, респуб­
лик и Белоруссии. Секц. 1. Интегрированная защита леса от 
вредителей и болезней. Гиренис, 1986, 165.
3334. Roosaare, J. Geosüsteemide talviste seisundite 
prognoosimisest mudelite abil. - Geograafia rakendusprobleeme 
Eesti NSV-s. Eesti II noorte geograafide suvekooli teesid. 
Paavli, ... Tln., 1986, 139-146, ill. Bibl. 12 nim.
3335.   Veeringesüsteemid maastiku dünaamika uurimise
alusena. - Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Nõupidamise 
ettekannete lühikokkuvõtted. Tln., 1986, 45-48. Bibl. 17 nim.
Резюме: Poocaape Ю. Системы круговорота воды как 
основа для исследования динамики ландшафта, с. 67-68.
3336. Poocaape Ю.М., Сепп К.О. Логическая структура 
банка данных "Геосистемы". - Внедрение достижений науч.-техн. 
прогресса при оптимизации землепользований. Таллин, 1986,
18-20, ил.
См. также 1541.
3337. Роосма А.А. Содержание тяжелых металлов в аэро- 
фильных водорослях. - Комплексные методы контроля качества 
природной среды. Симпоз. специалистов стран-членов СЭВ. Моск­
ва ... Черноголовка, 1986, 115.
3338. Ruttas, V. Kes repopulariseerib füüsika? [Samal
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teemal: "Miks ei ole füüsikia (matemaatika) huvilisi?"] E
13.03.86, 60.
3339. Руттас В.И. Музыкальное образование и воспита­
ние в системе общей и профессиональной педагогики. - Проблемы 
подготовки педагогических кадров в музыкальных вузах. Мате­
риалы межвуз. науч.-метод, конф. Тбилиси, 1986, 60-62.
3340. —  От системы учебных воздействий к самооргани­
зующейся системе. - Исследования по педагогике и возможности 
их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по вузовской педагоги­
ке) . Тарту, 1986, 20-23. Библ. 4 назв.
См. также 308, 2988, 3147, 3159, 3214, 3319.
Рыйвас Т.Э.-А. см. 1543.
3341. Саар D. Значение психических аномалий в формиро­
вании противоправного поведения. - Психология аномальных раз­
личий. Тез. докл. I респ. науч. конф. "Психологические осо­
бенности людей с аномалиями развития и социального поведения 
и пути их трудовой и социальной реабилитации". Т. 2. Вильнюс, 
1986, 226-227.
3342. —  Профессиональные планы несовершеннолетних 
правонарушителей. - Преподавание юридической психологии и ее 
практическое применение в свете решений партии и правительст­
ва. Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч.-практ. конф. 2. Тарту,
1986, 98-100.
3343. Саари М., Сукамяги А. Сравнение учащихся различ­
ных средних школ, а также девушек и юношей на основании теста 
общих способностей и успеваемости. - Исследования по педаго­
гике и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по 
школьной педагогике). Тарту, 1986, 106-111, ил. Библ. 5 назв.
3344. Саарнийт Ю.Р. Об использовании факторного анализа 
при исследовании структуры ценностных ориентаций. - Актуаль­
ные проблемы социальной психологии. 4. Кострома, 1986, 42-44.
3345.   Общая характеристика выборки исследования
(опыт построения многослойной выборки). - Среднее образование
- начало пути. Таллин, 1986, 166-182, ил. Подстр. библ.
3346.   Ценностные ориентации выпускников средней
школы и некоторые проблемы учебно-воспитательной работы в ву­
зе. - Исследования по педагогике и возможности их внедрения. 
(Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986,
8
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96-101, ил. Библ. 7 назв.
3347. Титма М.Х., Саарнийт Ю. Основные характеристики 
программы лонгитюдного социологического исследования включе­
ния советской молодежи в рабочий класс, колхозное крестьянст­
во и интеллигенцию. - Актуальные проблемы включения молодежи 
Сибири в обществ, жизнь и задачи ускорения социального разви­
тия сов. общества. (Тез. к Всесоюз. науч, конф. XXVII сье-.д 
КПСС и пути ускорения социального развития Сибири" Секц, со­
циологии молодежи и нар. образования). Барнаул, 1986, 11-17, 
Подстр. библ.
3348. Саарнийт Ю., Тамм К. Способности личности и ее 
жизненный путь - постановка проблемы и некоторые предвари­
тельные данные. - Среднее образование начало пути. Тал­
лин, 1986, 77-95, ил. Подстр. библ.
Saks, В.-О. vt. 1131.
3349. Salm, J. TRÜ AEL 20. [Aeroelektrilabor.] - Füü­
sika 1984. Tln., 1986, 15-22.
3350. Сальм Я.Й. Баланс аэроионов при симметричной ста­
ционарной ионизации. - III всесоюз» симпоз по атмосферному 
электричеству. Тез, докл. Тарту, 1Э86, 52.
3351.   Очерк истории Аэроэлектрической лаборатории
Тартуского государственного университета. - Ионизация, аэро­
золи, электрометрия. Библ. указатель науч. публикаций... за 
1946-1985 гг. Тарту, 1986, 8-14.
Also in Engl: Air Electricity Laboratory of Tartu 
State University: a historical survey, p. 15-21.
3352.   Эквивалентный коэффициент прилипания аэроио­
нов к частице аэрозоля. - Тез. докл. XIV всесоюз. конф. "Ак­
туальные вопросы физики аэродисперсных систем". 1. Одесса, 
1986, 68.
3353.   , Лутс А.М. Кинетика эволюции легких аэроио­
нов. - III всесоюз. симпоз. по атмосферному электричеству. 
Тез. докл. Тарту, 1986, 48.
См. также 3245, 3289, 3332, 3389, 3392.
3354. Saluvere, J., Teesalu, R. Vereplasma katehhool- 
amiinide sisaldus fentanüül-02-anesteesia korral. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1986, 3, 168-171, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Салувере Я.А,, Теэсалу Р.В. Содержание ка­
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техоламинов в плазме крови при анестезии фентанолом-02, с. 
235.
Summary: Blood plasma catecholamine levels during 
phentanyl-02-anaesthesia, p. 238.
3355. Салувере Я.А. Динамика кардиоспецифической креа- 
тинкиназы, циклических нуклеотидов и свободных и связанных 
катехоламинов в артериальной крови и крови венечного синуса 
во время операции прямой реваскуляризации миокарда. 14.00.27 
хирургия, 14.00.37 анестезиология и реаниматология. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1986. 16 
с., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
Vt. ka 3521.
Сальве М.А. см. 3281-82.
Salve, М. see 3285-86.
3356. Шоттер Л.Л., Куйв Р.В. Меридиональное укрепление 
склеры при высокой прогрессирующей близорукости. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 155-156.
3357. —  , Тамкиви Р.П., Кукк П.Л., Клементи Т.И. Экс­
периментальное исследование возможностей применения эксимер- 
ных лазеров в рефракционной хирургии глаза. - Там же, 
150-152, табл.
См. также 2531, 2535, 3152.
3358. Selge, А. Ка muust kui mängust endast. [TRÜ 
korvpallinaisk.] - E 24.07.86, 169, ill.
3359. Sander, R., Sellin, A. Ülane, sinilill, karukell. 
Tln., "Valgus", 1986. 158 lk., ill.
Селлиов Л.И. см. 1342-43.
Сепп K.O. c m . 1541, 3336.
3360. Сеппет Э.К., Калликорм А.П. и др. Действие фос- 
форкреатина (ФКр) на сократимость эутиреоидного и гипертире- 
оидного миокарда в условиях кальциевой перегрузки кардиомио- 
цитов. - III симпоз. "Метаболизм, структура и функция сердеч­
ной клетки". Сов. секц. Междунар. о-ва по изучению сердца. 
Баку 5-8 окт. 1986 г. Тез. докл. Б. м., [1986], 56 (II.9).
Also in Engl.: Action of phosphocreatine (PCr) on
8*
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contractility of euthyroid and hyperthyroid myocardium under 
calcium overload, p. 57 (2. pag.)
3361.   , Калликорм А.П. и др. Модель гипертиреоидной
кардиомиопатии. - Там же, 116 (VIII.6).
Also in Engl.: Model of hyperthyroid cardiomyo- 
pathy, p. 117 (2. pag.).
3362.   , Калликорм А.П. Характеристика кальциевой
чувствительности гипертиреоидного миокарда. - Проблемы физио­
логии человека и животных. Тез. докл. респ. науч. конф. по 
физиологии ... Тарту, 1986, 82-83.
3363. Seppet, Е.К., Adoyaan, А.J., Kallikorm, А.Р. а.о. 
Hormone regulation of cardiac energy metabolism. i. Creatine 
transport across cell membranes of euthyroid and hyperthyroid 
rat heart. - Biochemical Medicine, 1985, 34, 267-279. Bibl. 
43 ref.
3364. Сильк Т., Рауд Т. Применение эллипсометрического 
метода в исследованиях строения границы раздела висмут-вода.
- Уч. зап. ТГУ, 1986, 757., 155-165, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Application of ellipsometry for study of 
the interface of bismuth with air and aqueous solution.
См. также 1304-05, 1370.
See also 1307, 3286.
3365. Силлард Р.Г., Лангел Ю.Л., Тяхепылд Л.Я., Ярв 
Я.Л. Кооперативная регуляция взаимодействия хинуклидинилбен- 
зилата с мускариновым рецептором мозга, сердца и тонкой кишки 
крыс. - Молекулярные механизмы регуляции метаболических про­
цессов. Тез. докл. регион, конф. Минск, 1986, 8-10.
3366.   , Лангел Ю.Л., Ярв Я.Л. и др. Кинетика диссо­
циации антагонистов из комплекса с мускариновым рецептором 
мозга крыс. - Реакц. способность ..., 1986, 23, 3, 373-383, 
ил. Библ. 14 назв.
3366а. Sillard, R.G,, Langel, Ü.L., Järv, J.L. а. о. 
Dissociation kinetics of antagonists from complex with rat 
brain muscarinic receptor. - Organic reactivity, 1986, 23, 3, 
370-381, iil. Bibl. 14 ref.
См. также 2292.
See also 2292a.
Смирнова T.A. CM. 2904, 2912, 2984, 3018-19,
3021-22, 3456.
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3367. Солотарева О. Интерес к школьным предметам как 
фактор формирования основ профессиональной направленности 
учащихся. - Исследования по педагогике и возможности их внед­
рения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тар­
ту, 1986, 133-137, табл. Библ. 3 назв.
3368.   Профессиональные планы молодежи и проблемы
управления их формированием. - Среднее образование - начало 
пути. Таллин, 1986, 61-67, табл. Подстр. библ.
3369.   Средства массовой информации и пропаганды как
фактор формирования профессиональной направленности учащейся 
молодежи. - Массовая коммуникация и развитие социалистическо­
го образа жизни. Материалы конф. Тарту, 26-27 окт. 1985. Тар­
ту, 1986, 132-135, табл.
3370. Ильвес Х.Н., Паалме В.А., Спээк М.А., Саарма М.Ю. 
Нуклеотидная последовательность и транскрипция высокоповторя­
ющихся EcoRI-последовательностей ДНК крысы. - Доклады АН 
СССР, 1986, 287, 2, 448-451, ил.; 1 л. ил. Библ. 15 назв.
3371. Sukamägi, А. Kas võimeid on ülikoolis õppimiseks 
piisavalt? [Kutsesuunitluskabineti uurimusest.] - E 20.06.86, 
142 .
3372.   Mõningaid reaal- ja tehnikaalade valikuga
seonduvaid probleeme. - Pedagoogikateaduselt koolile 
1981-1985. Konv. materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 129-136, 
ill.
3373. Teelahkmel. [Õpilaste kutsesuunitlusest vestlevad 
A. Sukamägi ja K. Takis.] - E 29.01.86, 24.
3374. Сукамяги А. Влияние личностных данных учащисхся 
на усвоение вузовской специальности. - Основные направления 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов в Эс­
тонской ССР в двенадцатой пятилетке. Тез. докл. рес.п. науч,- 
практ. конф. 1 . Таллин, 1986, 125-127.
3375.   Влияние общих способностей и успеваемости на
усвоение математики, Физики и химии как вузовских специаль­
ностей. - Исследования по педагогике и возможности их внедре­
ния. (Тез. докл. науч. конф. по вузовской педагогике). Тарту, 
1986, 72-76, табл.
3376.   Связь успеваемости с общими способностями.
- Среднее образование - начало пути. Таллин, 1986, 96-106,
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табл. Подстр. библ.
См. также 90, 3343.
3377. Сузи Я.А. Спектральные исследования импульсного 
высокочастотного разряда в азоте. 01.04.05 оптика. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1986. 
15 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
См. также 1335, 3715.
Сырица А.О. см. 2273.
3378. Зайонц Л.О. Литературная маска и проблема куль­
турного кода. - Анализ знаковых систем. История логики и ме­
тодики науки. Тез. докл. IX всесоюз. совещ. Харьков, окт. 
1986 г. Киев, 1986, 68-69.
3379. —  "Маска" Бибруса. [Об образе поэта-пьяницы, 
создаваемом карамзинистами]. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 683, 
32-37. Библ. в примеч.
Zilmer, К. vt. 3521.
Цильмер К.Я. СМ. 62, 2357, 2523, 3190,
3489, 3546.
Zilmer, К. see 2530.
3380. Цобель К. Анализ способности лишайника Hypogymnia 
phyeodes индицировать атмосферное загрязнение в условиях вы­
сокогорий. - Folia Cryptogamica Eetonica, 1986, 21, 4-7.
3381. —  Изучение индикационной способности различных 
видов лишайников. - Комплексные методы контроля качества при­
родной среды. Симпоз. специалистов стран-членов СЭВ. Москва. 
Черноголовка, 1986, 142.
3382. Тальв В. О некоторых проявлениях отклоняющегося 
поведения учащихся средних учебных заведений. - Исследования 
по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. 
конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 128-132.
Тальвисте Э.К. см. 3215-16, 3243, 3383.
3383. Тальвисте И.-В.О., Тальвисте Э.К. Оценка диэлект­
рических характеристик активных областей электролюминесцент- 
ных конденсаторов. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 742, 47-55, ил.
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Библ. 6 назв.
Summary: Estimation of dielectric characteristics 
in the active regions of electroluminescent capacitors.
См. также 3215.
3384. Тамм К. Взаимосвязь общих способностей и жизнен­
ных планов учащихся общеобразовательных средних школ как пе­
дагогическая проблема. - Исследования по педагогике и возмож­
ности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф по школьной педа­
гогике) . Тарту, 1986, 116-120, ил. Библ. 1 назв.
3385.   Общие способности как детерминант трудового и
образовательного пути учащейся молодежи. - Основные направле­
ния повышения эффективности использования трудовых ресурсов в 
Эстонской ССР в двенадцатой пятилетке. Тез. докл. респ. на­
уч. -практ. конф. 2. Таллин, 1986, 363-365.
См. также 3348.
Тамм М.М. см. 3107-08.
Тамме В.Б. см. 1405, 3389.
3386. Tammet, Н. Teine kirjaoskus. Õppe-met. materjal. 
2. tr, Trt., 1986. 40 lk., tab. (Füüsika-keemiateadusk.) 
Rotapr.
33 87. Таммет Х;Ф. Работы H.H. Комарова по теории аэро- 
ионных измерений. - III всесоюз. симпоз. по атмосферному 
электричеству. Тез. докл. Тарту, 1986, 80.
3388.   Теория метода совместного измерения интенсив­
ности ионообразования и электрической плотности аэрозоля. - 
Там же, 92.
3389.   , Мирме А.А., Сальм Я.Й., Тамм Э.И., Миллер
Ф.Г,, Бернотас Т.П., Пейль И.А., Ноппель М.Г., Рейнарт А.Э., 
Лангус Л.Э., Кикас Ю.Э., Тамме В.Б. Аппаратура и методика 
спектрометрии подвижности аэроионов и аэрозольных частиц. - 
Там же, 85.
3390.   , Миллер Ф.Г., Матизен Р.Л., Ээвель Я.Р.
Малогабаритный прибор для измерения электропроводности воз­
духа, концентрации и средней подвижности легких аэроионов.- -
Там же, 87.
?391. -- , Тамм С.И. Оптимальные антропометрические
индексы для исследования индивидуальных особенностей студен­
ток - Физические и психо-социальные особенности студентов.
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Сб. науч. статей. Таллин, 1986, 72-78, ил. Библ. 2 назв.
3392.   , Сальм Я.Й., Ихер Х.Р., Тамм Э.И., Мирме
А.А., Кикас Ю.Э. Спектр подвижности аэроионов в приземном 
воздухе. - III всесоюз. симпоз. по атмосферному электричест­
ву. Тез. докл. Тарту, 1986, 47.
См. также 3079, 3098, 3245, 3332.
3393. Таммик А.-А.А. Разработка и изготовление сверхвы­
соковакуумного оборудования. - Тез. докл. 27 семинара по 
проблемам физики и технологии пленочных структур, поев. ... 
Тарту, 1986, 17.
3394.   , Уустаре Т.О. Оборудование для изготовления
тонких пленок катодным распылением. - Там же, 22.
См. также 3089, 3203, 3243, 3274.
3395. Tannil, S. G.P. Oettingen 22.11.1824 - 16.02.1916. 
[Oftalmoloog, TÜ professor, rektor. Biogr. andmeid.] - TRÜ
21.02.86, 5. (Tähtpäevakalender.)
3396. Тани Э.П., Вахтер К.Э. О подготовке трудовых кад­
ров региона (города) в рамках производственного обучения в 
общеобразовательной средней школе. - Основные направления по­
вышения эффективности использования трудовых ресурсов в ЭССР 
в двенадцатой пятилетке. Тез. докл. респ. науч.-практ. конф.
2. Таллин, 1986, 376-377.
3397. Танклер X. Организация учебной работы в Тартуском 
университете п первой половине XIX в. - Проблемы высшей шко­
лы. 8. Тарту, 1986, 26-53. Библ. 51 назв.
Summary: On the organizatiõn of the studies in 
Tartu üniversity in the first half of the 19th century.
3398. Tarvel, J. Ühiskonnageograafilise komplekskäsit- 
luse rakendatavusest kriminoloogias. - Geograafia rakendus- 
probleeme Eesti NSV-s. Eesti II noorte geograafide suvekooli 
teesid. Paavli, ... Tln., 1986, 164-168. Bibl. 6 nim.
3399. Тарвел Ю.Э. К вопросу статистического исследова­
ния территориальных общностей. - Воспроизводственные механиз­
мы крупного города в условиях интенсификации регионального 
развития. Тез. конф. Т. 2. Механизмы стабилизации демографи­
ческого воспроизводства территориальных общностей. Таллин, 
1986, 89-90. Библ. 1 назв.
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3400. —  Роль предприятий в историческом изменении го­
рода. - Человек - предприятие - город. Тез. конф. Таллин, 
1986, 96-100. Библ. 7 назв.
3401. —  Уровень экономического развития Финляндии в 
капиталистическом мире.. - X Всесоюз. конф. по изучению исто­
рии, экономики , литературы и языка Сканд. стран и Финляндии. 
Тез. ДОКЛ. 2. М., 1986, 255-257.
3402. Tavit, А. Abiellute ju ainult armastatuga... ? - 
Fotoga. - E 29.08.86, 198. (Lugejaga vestleb.)
3403.   Abikaasade suhted sugulastega. - Nõuk. Kool,
1986, 11, 23-27. Bibl. 6 nim.
Резюме: Тавит А. Отношения супругов с родственника­
ми, с. 55.
3404.   Kodutundega läbi elu. [Koduse mikrokliima mõ­
just laste arengule.] - Horisont, 1986, 11, 28-29, ill. 
(Meist meile.)
3405.   Seks, emocje, intelekt i garnki. - Kobieta
Radziecka (Wilnius), 1986, 6, 15.
3406. Тээсалу P.B., Кыргвеэ А.К., Гусак И.Б., Вийгимаа 
М.В. Влияние простациклина на электрофизиологические свойства 
сердца, гемодинамику и агрегацию тромбоцитов у собак. - III 
симпоз. "Метаболизм, структура и функция сердечной клетки." 
Сов. секц. Междунар. о-ва по изучению сердца. Баку 5-8 окт. 
1986 г. Тез. докл. Б. м., [1986], 60 (III.2)
Also in Engl.: The effect of prostacyclin on 
electrophysiologic properties of the heart, hemodynamics and 
platelet aggregation in dog, p. 61 (2. pag.)
34 07. --  , Кейс У.Э., Бирюков В.И., Михкельсоо В.Т.,
Шмерлин Я.З. Исследование разрушения атеросклеротических бля­
шек с помощью эксимерного лазера. - Новые методы диагностики 
и лечения, фундаментальные исследования в кардиологии, дис­
пансеризация населения, профилактика артериальной гипертонии 
и ишемической болезни сердца в свете решений XXVII съезда 
КПСС. IV всесоюз. съезд кардиологов. Тез. докл. [М., 1986], 
46-47.
3408.   , Уускюла М.М., Роозе М.Е.-Ф. О физиологиче­
ских исследованиях в отделе сердечно-сосудистых исследований 
НИИ общей и молекулярной патологии Тартуского государственно­
го университета. - Проблемы физиологии человека и животных.
9
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Тез. докл. респ. науч. конф. по физиологии,.., Тарту, 1986, 
88-89.
3409. Алтрая Э.М., Тээсалу Р.В, Опыт применения внутри- 
коронарного тромболиза. - Актуальные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии. Тез. докл. IV науч. конф. анестезиологов и 
реаниматологов ЭССР. Таллин, 1986, 21-22.
3410. Бредикис Ю.Ю., Пукас Э.Ю,, Тээсалу Р.В., Гусак 
И.Б., Алтрая Э.М. Уязвимость миокарда и возможность ее опре 
деления у больных ИВС. - Тез. Всесоюз. симпоз. с междунар. 
участием "Электрическая стимуляция и хирургия сердца при 
тахикардиях". Каунас, 1986, 78-84.
3411. Teesalu, R., Kõrgvee, А., Gussak, I., Viigimaa, 
М. The effect of prostacyclin on electrophysiologic proper- 
ties of the heart, hemodynamics and aggregation of thrombo- 
cytes in dog. - X World Congress of Cardiology. Washington, 
1986, 505.
3412.   , Viigimaa, М., Rahumaa, I., Jõudu, T. Effet-
to della creatino-fosfato suil aggregazione piazione piastri- 
nice e sugli indici emodinamici in pazienti con infarto mio- 
cardio acuto. - Phosphocreatine: therapeutic perspectives. 
Symposium. Baku, 1986, 85-91.
Vt. ka 3138, 3354, 3521.
См. также 3141, 3143, 3175, 3437-38, 3557-58.
See also 3438a.
Тэммо А.Л. см. 3177, 3413.
3413. Тигане И.Ф., КиЙслер A.X., Тэммо А.Л. Микрострук­
тура ЭЛ слоя ZnS:Мп и концентрация марганца в нем. - Тез. 
докл. 27 семинара по проблемам физики и технологии пленочных 
структур, поев. ... Тарту, 1986, 10.
См. также 3177.
Тимпманн С.К. см. 2930.
3414. Tohver, V. Bakterid - nüüdisvaated neist ja nen­
de süsteemist. - E. Loodus, 1986, 4, 210-216, iil. Bibl. 5 
nim.
Резюме: Тохвер В. Бактерии. Современные представле­
ния о них и их системе, с. 268.
Summary: Bacteria - contemporary views and systema- 
tics, p. 270.
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3415.   Rohi "inglise haiguse" vastu. [D-vitamiini
toime rahhiidile.] - Horisont, 1986, 2, 28-29, tab. (Vitamii­
nide abc. 11.)
3416.   Sigivusvitamiinist. [E-vitamiini toimest
organismile.] - Ibid., 3, 30-31, ill. (Vitamiinide abc. 12.)
3417.   Vitamiinitähestiku viimane. [K-vitamiin.]
Ibid., 6, 20-21, ill. (Vitamiinide abc. 13.)
3418. Тохвер В.И. Эколого-физиологическое значение аэ- 
рируемости почвенной среды для денитрификации. - Микроорга­
низмы в сельском хозяйстве. Тез. докл. III Всесоюз. науч. 
конф. М., 1986, 56.
3419. Тоодинг Л.-М. Контекстуальность обработки данных 
как условие содержательной результативности. - Труды Вычис­
лит. центра (ТГУ), 1986, 53, 86-97, ил. Библ. 4 назв.
3420. —  Методологические проблемы обработки социоло­
гической информации при помощи ЭВМ. 09.00.09 прикл. социоло­
гия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. 
Минск, 1986. 18 с. (Белорус, гос. ун-т). Библ. 9 назв. Ро­
тапр.
3421. Титма М.Х., Тоодинг Л.-М. Математические методы 
в арсенале социолога. - Социол. исследования, 1986, 4, 
123-128, ил. Библ. 1 назв.
См. также 3633.
3422. Тоом О. Монитор персональной ЭВМ "Тарту". - Труды 
Вычислит, центра (ТГУ), 1986, 54, 85-97, ил. Библ. 1 назв.
См. также 3150.
Тоомик Р.Я. см. 55.
3423. Траат И. Аппроксимация распределения статистики 
с выборочным разложением Эджворта (Монте-Карло изучение). 
Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1986, 53, 98-109, табл. Библ. 7 
назв.
3424. Traat, I. Asymptotic distribution of the function 
of sample covariance matrix under nonnormality. - COMPSTAT 
1986. Rome. Summaries of short Communications and posters. 
Rome, 1986, s. pag.
3425.   Matrix calculus for multivariate
distributions. - TRÜ Toim., 1986, 733, 64-85. Bibl. 16 ref.
Резюме: Траат И. Матричное исчисление для многомер-
9 *
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ных распределений.
See also 3194.
ТяхепыЛЬД А.К. СМ. 62, 2217-19, 3499.
3426. T&navots, J. Asalea toas. - Е 27.03.86, 72, ill.
(Aed.)
Vide etiam 3083.
3427. Utter, Õ. Ara astronomica in Museum für 
Klassische Altertumskunde der Tartuer Universität. Zweiter 
Teil. [Verz. von Porträts.] - Rara uranographica in Estonia. 
Supplementum. Tartu, 1986, 23-25. (Tartu Astrofüüsika Obser­
vatooriumi Teated. Nr. 82.) ^
Erster Teil: Rara Cosmographica in Estonia. Supple­
mentum. (Tartu Astrofüüsika Observatooriumi Teated, Nr. 69.) 
Tartu, 1983, 18-22.
Уустаре T.O. c m . 33 94.
3428. Вахер П., Бергманн М., Пярисмаа Р. О синтезе не- 
разветвленных алкинолов. - Феромоны листоверток - вредителей 
сельского и лесного хозяйства. Материалы Всесоюз. конф., Кяэ- 
рику 19-21 ноября 1984 г. Ч. 2. Феромоны листоверток: испыта­
ние и применение. Химия феромонов. Тарту, 1986, 329-333. 
Библ. 7 назв.
3429. Хушвахтова С., Аксенов В.С., Вахер П.Л., Пярисмаа 
P.P., Нуманов И.У. Оптимизация процесса получения 
10-бром-1-деканола - промежуточного соединения в синтезе фе­
ромона хлопковой совки. - I регион, совещ. по химическим ре­
активам республик Средней Азии и Казахстана. Тез. докл. Ду­
шанбе, 1986, 181.
3430. Аксенов В.С., Хушвахтова С., Вахер П.Л., Пярисмаа 
P.P. и др. Получение спиртов из сложных эфиров восстановлени­
ем алюмогидридом лития в среде толуола с добавками простых 
эфиров. - Там же, 182.
3431. Вахтер К. Об эффективности работы службы трудо­
устройства. - Человек - предприятие - город. Тез. конф. Тал­
лин, 1986, 157-158.
См. также 3396.
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3432. Ваякас Т.Э., Фишер М.М., Халдре Ю.Ю., Юте Э.Ю. 
Внедрение микропроцессорной техники в учебный процесс. - VI 
зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов респубик Прибал­
тики, Белорус. ССР и Калинингр. области РСФСР. Опыт примене­
ния технических средств в учебном процессе. Тез. докл. Т. 1. 
Вильнюс, 1986, 8.
3433. Ваппер М.А. О кариотипической дифференцировке 
каллусной культуры креписа. - Фундаментальные аспекты и 
практ. применение в медицине и сельском хозяйстве достижений 
биотехнологии. Материалы респ. конф. Тарту-Кяэрику, 5-6 июня
1984. Тарту, 1986, 134-139, ил. Библ. 6 назв.
3434.   О цитогенетической реакции каллусных штаммов
креписа на длительное действие ксенобиотиков. - Генетика и 
селекция в науч.-техн. прогрессе. Тез. докл. IV конгр. Эст. 
ОГиС. Таллин, 1986, 10-12, табл.
3435. Vapper, М., Kallak, Н. Karyotypic differentiation 
of long-term callus culture of Crepis capillaris. - Biologia 
plantarum (Praha), 1986, 28, 6, 417-424.
3436. Варрик Э.В., Виру А.А., Литвинова Л.И., Ээпик
В.Э. Адаптивные изменения белкового обмена при мышечной рабо­
те. - Тез. докл. XVIII всесоюз. науч.-практ. конф. "Физиоло­
гия спорта" (Ленинград, 11-14 ноября 1986 г.). М., 1986, 37.
См. также 3023-24, 3455-56.
3437. Вийгимаа М.В., Йыуду Т.Э., Тээсалу Р.В. Антиагре- 
ганты в интенсивной терапии инфаркта миокарда. - Актуальные 
вопросы анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. IV науч. 
конф. анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 1986, 
26-27.
3438.   , Йыуду Т.Э., Тээсалу Р.В. Антиагрегационная
активность некоторых карбоциклических аналогов простациклина.
Синтез и исследование простагландинов. Тез. всесоюз. сим­
поз. Таллин, 1986, 124.
3438а. Viigimaa, М., Jõudu, Т., Teesalu, R. Antiaggrega- 
tive aetivity of some carbocyclic analogs of prostacycline. - 
Symposium on synthesis and research of prostaglandins. Abstr. 
Tallinn, 1986, 90.
343 9. Вийгимаа M.B., Йыуду Т.Э., Теэсалу Р.В. Изменение 
чувствительности тромбоцитов к 5 (Е)-карбо- ü ,14 дидегидро-
- г* уо с г я; • f ч .тану з ходе острого инфаркта миокарда. - Успехи
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мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 308-309.
См. также 3406.
See also 3411.
Guard. anche 3412.
3440. Вийтсо М., Юуст А. Применение системы управления 
базой данных STAMP. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1986, 
54, 98-110, ил. Библ. 4 назв.
3441. Вилисмяэ D. Генерирование нормальных векторов. - 
Теи* же, 53,3-14. Библ. 4 назв.
3442. Visnapuu, L. Millest oleneb autovedude energia­
tarve? - Sots. Põllumajandus, 1986, 17, 12. Bibl. 2 nim.
3443. Виснапуу JI.D. 0 повышении экономичности и сниже­
нии токсичности сгорания топлива. - Сб. науч. тр. ЭСХА, 1986, 
155, 28-31. Библ. 6 назв.
Summary: Increasing the economy of fuel combustion 
and reduction of toxicity.
3444. —  Пневматический генератор электроаэрозолей. - 
Тез. докл. XIV Всесоюз. конф. "Актуальные вопросы физики аэ- 
родисперсных систем". 2. Одесса, 1986, 132.
3445. Бабов Д.М., Дульдиер А.Н., Виснапуу Л.Ю., Прийман 
Р.Э. 0 значении аэроионизации в термоконстантных цехах. - Ги­
гиена и санитария, 1986, 5, 59-60, табл. Библ. 14 назв.
См. также 3314.
3446. Вукс Г.А. Психологические основы профессионально­
го отбора дегустаторов. 19.00.03 психология труда; инженерная 
психология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. 
наук. Л., 1986. 23 с., табл. (ЛГУ им. А.А. Жданова). Библ. 7 
назв. Ротапр.
3447. Кулешова Л.Н., Вукс Г.А. Применение семантиче­
ского дифференциала для измерения вкусовых ощущений. - Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 753, 172-179, табл. Библ. 4 назв.
Summary: The use of the semantic differential for 
the taste sensations measurement.
3448. Вукс Г.А., Пиккель М.Р. Факторы, влияющие на зна­
чение органолептических оценок качества. - Там же, 161-171, 
ил. Библ. 7 назв.
Summary: Factors influencing the organoleptic eva- 
luation of the quality of the food samples.
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Вяйнасте Р.В. см. 1913.
Вяэртныу 11.Г. см. 3094-96, 3281-82, 3284.
Väärtndu, К. see 3286-87.
Ээремаа К.А. см. 1126.
Ääremaa, К. see 3451.
3449. Ээремаа Р. Конструирование послойной кластериза­
ция, - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1986, 53, 117-133. Библ. 
15 назв.
3450.   Разработка и применение методов автоматиче­
ской классификации, основанных на теории монотонных систем 
для аналиа данных в научных исследованиях. 05.13.16 приме­
нения вычислит, техники, мат. моделирования и мат. методов в 
науч, исследованиях. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. техн. наук. М., 1986. 20 с. (АН СССР. Ин-т проблем 
управления (автоматики и телемеханики)). Библ. 13 назв. 
Рстапр.
3451. Ääremaa, R., Ääremaa, К. On the method of 
searching stratified clustering. - COMPSTAT 1986. Rome. 
Summaries of short Communications and posters. Rome, 1986, s. 
pag.
См. также 2599.
3452. Ээпик В.Э. Динамика интенсивности синтеза белка и 
изменения запасов гликогена при ежедневно повторящихся фи­
зических нагрузках. - Проблемы физиологии человека и живот­
ных. Тез. докл. респ. науч. конф. по физиологии* ... Тарту, 
1986, 98-99.
3453.   Динамика катаболизма белков в течение недель­
ного микроцикла. - Современные проблемы спортивной медицины и 
лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII респ. науч. конф. по 
спорт, медицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 1986, 89-90.
3454.   , Виру А.А., Алев К.П. Анализ микроцикла тре­
нировки по изменениям интенсивности синтеза белка и запасов 
гликогена. - Тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф. "Науч. 
основы управления подготовкой высококвалифицированных 
спортсменов". (Таллин, 21-23 окт. 1986 г.). М., 1986, 
307-308.
34=5 . --- , Варрик Э.В., Сели Н.А. Изучение синтеза и
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деградации белка при мышечной деятельности. - Тез. XI регион, 
науч.-метод, конф. республик Прибалтики и Белорус. ССР по 
проблемам спортивной тренировки. 2. Рига, 1986, 130-132.
3456.   , Варрик Э.В., Смирнова Т.А., Виру М.А. Син­
тез и деградация белка после длительной мышечной работы. 
Адаптация к мышечной деятельности и гормоны. Л., 1986, 86-92, 
ил. Библ. 21 назв.
Summary: Protein synthesis and degradation after 
prolonged physical exercises.
См. также 3024, 3436.
Ээвель Я.Р. см. 3245, 3390.
3457. Ö]prus, S. Sünnipäevalugu. Ülikooli ajaloo muuseu­
mil tuleb [10.] aastapäev. - TRÜ 3.10.86, 25, ill.
Юте Э.Ю. см. 3432.
ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Аннус Р.Э. см. 3590.
3458. Серка Т.Т., Эха Я.Э., Суллинг Т.-А.А., Луха О.А., 
Ребане Т.Х. Возможности применения чрезкожной транслюминаль- 
ной коронарной ангиопластики у больных ишемической болезнью 
сердца. - Актуальные проблемы сердечно-сосудистой хирургии. 
Тез. докл. V всесоюз. конф. сердечно-сосудистых хирургов. 
ВИЛЬНЮС... М., 1986, 48-49.
3459. Эха Я.Э., Серка Т.Т., Суллинг Т.-А.А., Ребане 
Т.Х., Луха О.А., Пеэба М.Х., Лааноя Я.В. Повторная чрезкож- 
ная транслюминальная ангиопластика при рестенозах коронарных 
артерий. - Кардиология, 1986, 7, 31-34; 1 л. ил. Библ. 15 
назв.
Summary: Repeat transeutaneous transluminal angio- 
plasty for coronary arterial restenosis.
3460.   , Серка T.T., Ребане T.X., Луха О.А., Суллинг
Т.-А.А. Чрезкатетерная реваскуляризация сердца при остром ин­
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фаркте миокарда. - Актуальные проблемы сердечно-сосудистой 
хирургии. Тез. докл. V всесоюз. конф. сердечно-сосудистых хи­
рургов. Вильнюс... М., 1986, 82-83.
3461. Торо1Г~Е.j., Eha, J.E., Brin, K.L. а. о. Applica- 
bility of percutaneous transluminal coronary angioplasty to 
patients with recombinant tissue plasminogen activator media- 
ted thrombolysis. - Catheterization and Cardiovascular Diag- 
nosis, 1985, 11, 337-348.
3462. Topol, E.J., Bha, J.E., Brin, K.L. a. o. Intrave- 
nous recombinant tissue plasminogen activator versus intra- 
coronary streptokokinase in acute myocardial infarction. - J. 
Am. Coll. Cardiology, 1985, 3, 422.
См. также 2783, 3490, 3554, 3589-90.
3463. Энтсик С.А., Уускюла М.М. Функциональная актив­
ность фагоцитов по адгеренс-тесту, у больных острым инфарктом 
миокарда. - Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. 
докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 72-73.
3464. —  , Уускюла М.М. Функциональная активность фа­
гоцитов у больных стенокардией. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 307-308.
См. также 3562.
3465. Халдре С.Ю., Кринка А.В., Парик Ю.Я., Вийкмаа 
М.Г. Метод измерения концентрации изоэнзимы ВВ креатинкина- 
зы моноклональными антителами иммуноферментным анализом типа 
"Сэндвич". - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 57-58.
См. также 3471, 3567, 3584.
ХОЛЛО В.Л. СМ. 2688.
3466. Ингерпуу С.О., Пийрсоо А.О. Изучение поверхност­
ных антигенов кроветворных клеток с помощью моноклональных 
антител. - III всесоюз. конф. по генетике соматических клеток 
в культуре. Тез. докл. М., 1986, 109-110.
3467.   , Пийрсоо А.О. Моноклональные антитела к по­
верхностным антигенам гранулоцитов и тромбоцитов перифериче­
ской крови человека. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 34-36, табл.
См. та*ше 3551.
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Яйгма М.А. см. 3577, 3580-81.
Явойш А.Ю. см. 3609-10.
3468. Юронен Э.И., Пийрсоо А.О., Микельсаар А.-В.Н., 
Вийкмаа М.Г., Парик Ю.Я. Моноклональные антитела к миоглобину 
и их использование для количественного определения миоглоби- 
на. - Фундаментальные аспекты и практическое применение в ме­
дицине и сельском хозяйстве достижений биотехнологии. Матери­
алы респ. конф. Тарту-Кяэрику, 5-6 июня 1984, Тарту, 1986,
19-23, рис. Библ. 7 назв.
Кару К.Г. см. 2366.
3469. Karu, L. Meedikust rahvasaadiku ülesanded. 
Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 4, 243-244. (Tervishoiujuht täna­
päevas .)
3470. Кару Л.Э., Лутс Ю.Х., Клейн М.П. Некоторые психо­
логические особенности студентов ТГУ. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 3-4.
См. также 3154, 3156-57.
3471. Казесалу Я.С.-В., Халдре С.Ю., Пийрсоо А.О., 
Кринка А.В. Моноклональные антитела к двум нейроспецифическим 
белкам (нейроспецифической енолазе, креатинфосфокиназе ВВ). -
III всесоюз. конф. по генетике соматических клеток в культу­
ре. Тез. докл. М., 1986, 113.
3472. —  , Пийрсоо А.О. Моноклональные антитела к ней­
роспецифической эндолазе человека. - Успехи мед. науки. Тез. 
докд. науч. конф. Тарту, 1986, 63-64.
См. также 3632.
3473. Кенгсепп А.-Т.О., Кулль К.И., Вихалемм Т.Э., Кул- 
лисаар Т.Э., Тяхепылд Л.Я. Изучение активности транспортных 
АТФаз и продуктов перекисного окисления липидов в слизистой 
желудка при раке и экспериментальной язве. - Успехи мед. нау­
ки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 77-79.
3474. —  , Вихалемм Т.Э., Тяхепылд Л.Я., Цильмер М.К. 
Особенности регуляторного действия гистамина и серотонина на 
транспортные АТРазы в слизистой кишечника и поджелудочной же­
лезе. - V Всесоюз. биохим. съезд. Тез. стенд, сообщ. Т. 2. 
М., 1986, 384.
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См. также 2218-19, 2643, 2688.
Киэанд К.В. см. 3609.
Kisand, К. see 2138.
3475. Киви C.D. Структурный полиморфизм хромосом у 
больных с аденокарциномой грудных желез или яичников.
03.00.15 генетика. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
биол. наук. М., 1986. 24 с., табл. (АМН СССР. ИН-т мед. гене­
тики) . Библ. 8 назв. Ротапр.
3476. —  , Липпинг-Кяосаар М.Э., Илус Т.А., Сеэт К.И., 
Микельсаар А.-В.Н. Полиморфизм гетерохроматических районов 
хромосом 1, 9, 16 и у человека в норме и при разных формах 
патологии, - Генетика и селекция в науч.-техн. прогрессе. 
Тез. докл. IV конгр. ЭстОГиС. Таллин, 1986, 30-31.
3477. —  , Липпинг-Кяосаар М.Э., Илус Т.А., Сеэт К.И., 
Микельсаар А.-В.Н. Хромосомные варианты при нарушениях репро­
дуктивной функции, олигофрении и хромосомных синдромах. - Ус­
пехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 36-37.
См. также 3487, 3504.
3478. Кивик А.А. Интенсивное лечение после аортокоро­
нарного шунтирования больных с инфарктом миокарда и малой 
фракцией изгнания левого желудочка. - Актуальные проблемы 
сердечно-сосудистой хирургии. Тез. докл. V всесоюз. конф. 
сердечно-сосудистых хирургов. Вильнюс... М., 1986, 203-204.
КлеЙН М.П. CM. 2547, 3156, 3470.
3479. Кольц К.К., Микельсаар М.Э. Изучение действия 
нейраминидазы на прикрепление лактобацилл к слизистой желу­
дочно-кишечного тракта. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 120-121.
3480.   , Микельсаар М.Э., Ленцнер А.А. О прикрепле­
нии лактобацилл к слизистой желудочно-кишечного тракта. - 
Фундаментальные аспекты и практ. применение в медицине и 
сельском хозяйстве достижений биотехнологии. Материалы респ. 
конф. Тарту-Кяэрику, 5-6 июня 1984. Тарту, 1986, 60-63, табл. 
Библ. 9 назв.
Конт Р.И. см. 3612-13.
Kont, R< see 3613а.
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Кринка А.В. см. 3465, 3471.
Куллисаар Т.Э. СМ. 2643, 3473.
3481. Käosaar, М. Pärilike haiguste sünnieelne diagnoo­
simine. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 1, 40-45, ill. Bibl. 10 
nim.
Резюме: Кяосаар М.Э. Пренатальная диагностика на­
следственных болезней, с. 77.
Summary: Antenatal diagnosis . of the genetic 
disease, p. 80.
См. также 3504.
Vt. ka Käosaar-Lipping, М., Lipping-Käosaar, M.
3482. Кяосаар-Липпинг М.Э., Микельсаар А.-В.Н., Илус 
Т.А. Медико-генетическая консультация при нарушениях репро­
дуктивной функции у человека. - Всесоюз. симпоз. "Актуальные 
вопросы профилактики наследственных болезней" Тез. докл. 
Вильнюс, 1986, 61-62.
Vt. ka Käosaar, М., Lipping-Käosaar, М.
Кеэби Т.О. см. 2600, 3589-90.
Лаанару В.Х. см. 3586.
Лаанету К.Э. см. 2095, 2097.
Лай Р.Х. см. 2068-69, 3590.
3483. Ьалр, К., Reisenbuk, V., Martin, S., Uusküla, М. 
Autosensibilisatsioon südameantigeeni suhtes müokardiinfarkti 
põdejatel. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 1, 16-19, tab. Bibl. 
10 nim.
Резюме: Ламп К.М., Рейзенбук В.Г., Мартин С.И., 
Уускюла М.М. Аутосенсибилизация к миокардиальному антигену у 
больных инфарктом миокарда, с. 75.
Summary: Autosensitization to cardiac antigen (CA) 
in myocardial infarction patients, p. 79.
3484.   , Uusküla, M. Mõned immuunreaktiivsuse näi­
tajad infektsioos-allergilist müokardiiti põdejail. - Ibid., 
4, 249-252, tab. Bibl. 8 nim,
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Резюме: Ламп К.М., Уускюла М.М. Некоторые показате­
ли иммунореактивности у больных инфекционно-аллергическим 
миокардитом, с. 316.
Summary: Some features of the immune response in 
patients with infectious allergic myocarditis, p. 319.
Vt. ka 3611.
См. также 3562-.
See also 3614.
3485. Ленцнер Х.П., Баубинайте Р.А. Рыбы как возможный 
естественный резервуар лактобацилл. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 71-72.
Vt. ka 2033.
См. также 2088-90, 2305, 2307-10, 2320.
See also 2092.
Линд А.Я. см. 34 96.
3486. Липпинг-Кяосаар М.Э. Синдром асплении Ивемарка у 
двух сибсов. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тар­
ту, 1986, 259-260.
3487. Илус Т.А., Липпинг-Кяосаар М.Э., Киви С.Ю., Сеэт 
К.И. Опыт получения препаратов прометафазных хромосом для 
клинико-генетической диагностики. - Генетика и селекция в на­
уч.-техн. прогрессе. Тез. докл. IV конгр. ОГиС. Таллин, 1986, 
25-26.
3488. Липпинг-Кяосаар М.Э., Илус Т.А. Пренатальная ди­
агностика наследственных болезней у человека. - Там же, 
32-33.
См. также 3476-77.
Vt. ka Käosaar, М., Käosaar-Lipping, М.
Лоолайд К.К. см. 3565.
3489. Лоолайд В.Е.ПЭ.], Паю А.Ю., Цмльмер К.Я. Реакция 
гипофизарно-надпочечниковой и тиреоидной системы новорожден­
ных при родовом стрессе. - Успехи мед. науки. Тез. докл. на­
уч. конф. Тарту, 1986, 86-87.
См. также 62, 3546.
34 90. Луха О.А.г Эха Я.Э., Ребане Т.Х., Серка Т.Т., 
Яа»цпя Я А , Г!В . 1 Значение постэкстрасистолического потенциро-
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ваяия (ПЭСП) у больных с аневризмой левого аелудочка сердца 
при прогнозировании результатов аортокоронарного шунтирова­
ния. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 317-318.
См. также 2783, 3458-60.
Лутс Х.А. СМ. 3530.
3491. Лыхмус А.А. Зависимость длительности некоторых 
фаз систолы и диастолы от сердечного ритма. - Кардиореспира- 
торная система. Количественные характеристики. Таллин, 1986, 
150-159, ил. Библ. 19 назв.
3492. —  , Цирель Ю.В. Факторы, влияющие на восстанов­
ление функции трансплантатов. - Актуальные проблемы лечения 
недостаточности почек. Тез. докл. конф. поев. ... Тарту, 
1986, 29-31.
3493.   , Розенталь А.Ю. Эхокардиографическая оценка
применения чрескожной транслюминальной коронарной ангиоплас­
тики у больных стабильной и нестабильной стенокардией и ост­
рым инфарктом миокарда. - Успехи мед. науки. Тез. докл. 
конф. Тарту, 1986, 320-321.
См. также 2096, 2582.
3494. Майметс М.О., Алликметс Л.Х., Васар Э.Э., Нурк 
А.М. Внутривидовые различия в чувствительности серотонин2-ре­
цепторов у подопытных животных. - Медиаторы в генетической 
регуляции поведения. Тез. докл. Всесоюз. симпоз. Новосибирск, 
1986, 41-42.
3495.   , Нурк А.М., Васар Э.Э. О возможности разли­
чения двух подтипов дофамин2- и серотонин2-рецепторов у мышей 
"in vivo”. - Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника 
нейролептиков". Тез. докл. Тарту, 1986, 65-68, табл. Библ. 4 
назв.
См. также 2042, 2411, 3618-19.
See also 3621, 3624.
3496. Саарма Р.Ю., Майметс Т.О., Антон Р.Г., Линд А.Я. 
Изучение содержания онкогенов семейства гав в опухолях голов­
ного мозга человека. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 749, 165-170, 
табл. Библ. 19 назв.
Summary: Studies on the expression of ras-family 
oncogenes in human brain tumors.
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Martin, S. vt. 3483.
Мартин С.И. см. 3561-62.
Martin, S. see 3614.
3497. Meren, Т. II üleliiduline sümpoosion ägeda koro- 
naarpuudulikkuse kirurgilise ravi alal [27.-28.03.86 Tallin­
nas] . - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 4, 290-292, ill.
См. также 3589-90.
3498. Merisalu, B. Esimene üleliiduline seminar "Mate^ 
maatilised mudelid endokrinoloogias ja immunoloogias" 
[21.-25.10.85 Druskininkais]. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 1, 
62-63. (Konverentsid ja nõupidamised.)
3499. Мерисалу Э.П., Кыйв Л.Э., Паю А.Ю., Каасик 
А.-Э.А., Тяхепыльд А.К. Исследование содержания катехолами­
нов, АКТГ и кортизола в крови у больных с чрепно-мозговой 
травмой. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 66-68.
См. также 2081.
3500. Метеке М. Выявление дополнительных участков 
трансглутаминирования в молекуле фибронектина протеазами. 
Изв. АН ЭССР. Биология, 1986, 1, 1-4. Библ. 14 назв.
Resümee: Täiendavate transglutamineerimiskohtade 
ilmnemine fibronektiini molekulis proteaaside toimel.
Summary: Generation of additional transglutamina- 
tion sites in fibronectin by proteases.
See also 1571.
Метспалу A.X. cm. 3576.
3501. Mikelaaar, A.-V. Viinamärgiga lastest. [Vanemate 
alkoholismi tagajärgedest järglastel.] - Horisont, 1986, 11, 
25-27. ill.
3502. Микельсаар А.-В.Н., Вийкмаа М.Г., Пийрсоо А.О. 
Активность ядрышкоорганизующих районов (ЯОР) в клонах клеток,
- Тканевая биология. Материалы IV респ. науч. совещ. Тарту, 
1986, 42-46, табл. Библ. 5 назв.
3503. --- , Пийрсоо А.О., Вийкмаа М,Г. Использование 
моноклональных антител для медицинских и сельскохозяйственных 
целей. - Фундаментальные аспекты и практ. применение в меди­
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цине и сельском хозяйстве достижений биотехнологии. Материалы 
респ. конф. Тарту-Кяэрику, 5-6 июня 1984. Тарту, 1986, 3-11. 
Библ. 26 назв.
3504.   , Кяосаар М.Э., Илус Т.А., Микельсаар
Р.В.-А., Киви С.Ю., Сеет К.И. Опыт работы кабинета медико-ге­
нетического консультирования при Тартуской клинической боль­
нице. - Всесоюз. симпоз. "Актуальные вопросы профилактики 
наследственных болезней". Тез. докл. Вильнюс, 1986, 79-80.
3505.   , Вийкмаа М.Г., Вальдман А.Э. Получение мо­
ноклональных антител и разработка метода ИФА на микротитраци- 
онных пластинках для определения прогестерона в биологических 
жидкостях. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 32-33.
См. также 3468, 3476-77, 3482, 3550, 3552.
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участников Тартуского лыжного марафона. - Современные вопросы 
спортивной медицины и лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII 
респ. науч. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкультуре. 
Таллин, 1986, 65-66.
3573.   , Лаане Э.Я., Рийв Я.Я. Раннее выявление не­
достаточности резерва сократительной функции миокарда у боль­
ных ишемической болезнью сердца. - Вторичная профилактика
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внутренних болезней. Тез. докл. IX науч. конф. терапевтов. 1 . 
Рига, 1986, 84-85.
3574.   , Лаане Э.Я. Резерв сократительной функции
миокарда у больных со стенокардиоподобными болями. - Смежные 
проблемы терапии и хирургии. Тез. науч.-практ. конф. поев. 
... Таллин, 1986, 104-105.
3575.   , Лаане Э.Я., Линтси М.Э., Маароос Я.А.
Центральная гемодинамика у физкультурников среднего возраста.
- Теория и практика физ. культуры, 1986, 5, 51.
См. также 2329-30, 2332.
3576. Салувере К.А., Метспалу А.Х. IN VITR0 синтез эу­
кариотических премРНК. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 39-40.
3577. Шоттер А.В., Шелякин А.М., Яйгма М.А. Влияние 
стимуляции ядер миндалевидного комплекса на локальную микро- 
циркуляцию. - Проблемы физиологии человека и животных. Тез. 
докл. респ. науч. конф. по физиологии,... Тарту, 1986, 94-95.
3578.   , Кауба Т.Ф., Каасик А.-Э.А. Влияние элект­
ростимуляции глубинных мозговых структур на частоту сердечных 
сокращений. - III симпоз. "Метаболизм, структура и функция 
сердечной клетки". Сов. секц. Междунар. о-ва по изучению сер­
дца. Баку 5-8 окт. 1986 г. Тез. докл. Б. м., [1986], 145 
(XI.2) .
Also in Engl.: Effect of electrical stimulation of 
deep brain struetures on heart rate, p. 146 (2. pag.).
3579.   , Шелякин A.M. Микроциркуляция новой коры
кролика при стимуляции миндалевидного комплекса. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 69-70, табл.
3580.   , Яйгма М.А., Шелякин А.М. Участвуют ли диэн-
цефальные структуры в регуляции мозгового кровотока? - Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 749, 4-12, табл. Библ. 10 назв.
Summary: Diencephalic struetures participating in 
the regulation of cerebral blood flow.
3581.   , Яйгма M.A., Шелякин A.M. Феномен "горба"
кривой водородного клиренса. - Там же, 13-18, ил. Библ. 2 
назв.
Summary: The "hump" phenomenon of the hydrogen 
clearance curve.
См. также 2214.
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3582. Сийгур У.Х., Вяли Т.Э., Тамм А.О. Летучие жирные 
кислоты кала в случае малабсорбции лактозы. - XIV Всесоюз. 
конф. по физиологии пищеварения и всасывания. Тез. докл. Тер- 
нополь-Львов, 1986, 258.
См., также 2414, 3591.
Сикут Р.В. см. 3634-35.
3583. Синисалу В.Х. Оперативное лечение больных в ост­
рой стадии разрыва артериальной аневризмы головного мозга.
Уч. зап. ТГУ, 1986, 749, 97-103, табл. Библ. 7 назв.
Summary: Early surgical management of ruptured 
intracranial aneurysms.
3584. —  , Роозе М.И., Халдре С.Ю., Каасик А.А. Окклю- 
зирующие поражения магистральных артерий мозга у больных с 
транзиторными ишемическими атаками мозга. - Диспансеризация и 
хирургическое лечение больных облитерирующими заболеваниями 
брахиоцефальных артерий. Всесоюз. конф. Москва-Ярославль, 
1986, 118-119.
См. также 3566.
3585. Сирель II.Я. Влияние личностных факторов на про­
фессиональную адаптацию после аортокоронарного шунтирования 
больных ишемической болезнью сердца. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 326-327.
3586. —  , Лаанару В.Х., Планкен Ю.Я. Психологический 
реабилитационный потенциал больного острым инфарктом миокарда 
после хирургического и консервативного лечения. - Там же, 
289-290.
3587. Соопыльд Ю.Х.-В. Особенности гемодинамики у боль­
ных с хронической постинфарктной аневризмой левого желудочка 
сердца. 14.00.06 кардиология. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. мед. наук. Л., 1986. 14 с. (l-й Ленингр. мед. 
ин-т им. акад. И.П. Павлова). Библ. 8 назв. Ротапр.
3588. —  , Лаане Э.Я., Уускюла М.М., Алтрая Э.М. Влия­
ние нифедипина при хронической левожелудочковой недостаточ­
ности у больных с постинфарктной аневризмой сердца. - Тера­
певт. архив, 1986, 5, 93-95, табл. Библ. 9 назв.
Summary: Nifedipine effect in chronic left 
ventricular insufficiency in patients with postinfarction 
cardiac aneurysm.
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3589. Суллинг Т.-А.А., Эха Я .Э ,, Мезикепп А.Х., Гросс 
Ю.Р., Кеэби Т.О., Лаке Т.З., Серка Т.Т., Мерен Т.Р. Организа­
ция медицинской помощи больным острым инфарктом миокарда.
Сов. здравооранение, 1386, 9, 49-52, рис. Библ. 12 назв.
Summary: Medical саге organization for patients 
with acute myocardial infaretion.
3590.   , Мерен Т., Мельдер В., Аннус Р., Ару А.,
Каск Т., Лай Р., Ару Я., Эха Я., Кеэби Т. Хирургическое лече­
ние осложненных форм острого инфаркта миокарда, - Актуальные 
проблемы сердечно-сосудистой хирургии. Тез. докл. V всесоюз. 
конф. сердечно-сосудистых хирургов. Вильнюс ... М., 1986, 
186-187.
См. также 3458-60.
3591. Тамм А.О., Сийгур У.Х., Лембер М.Э., Вия М.П., 
Арола Й.Х. Гиполактазия и непереносимость молока среди насе­
ления Марийской АССР. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 236-238.
См. также 2694, 2699, 3582.
See also 2696.
3592 Тедер М.Л. О значении специфического белка муке- 
висцидоза в диагностике этой болезни. Всесоюз. симпоз,
"Актуальные вопросы профилактики наследственных болезней". 
Тез. докл. Вильнюс, 1986, 120.
3593. —  Об идентификации специфического белка муко- 
висцидоза в сыворотке крови у больных муковисцидозом. 
Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
268-269.
3594.   Специфический белок муковисцидоза как диаг­
ностический маркер. - Генетика и селекция в науч.-техн. прог­
рессе. Тез. докл. IV конгр. ЭстОГиС. Таллин, 1986, 67-68.
3595. Томберг Т.А., Тикк А.А., Кярк Ю.А. Компьютерная 
томография в диагностике отдаленных последствий черепно-моз­
говой травмы. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 191-193.
3595с. Таммпере А.Я., Томберг Т.А., Тальвик Т.А. Ком­
пьютерная томография головы в диагностике перинатального по­
ражения центральной нервной системы. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
749, 178-185, табл. Библ. 9 назв.
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Summary: Computed tomography findings in perinatal 
brain damage.
3596. Томберг T.A., Кярк Ю.А., Ныукас К.Р. Компьютерно­
томографические изменения при черепно-мозговых травмах и их 
прогностическое значение. - Там же, 135-143, табл. Библ. 14 
назв.
Summary: Computed tomographic findings and progno- 
sis in patients with head injuries.
См. также 113-14, 117-18, 2395, 2397, 3530, 3533.
See also 120, 2158, 3534.
3597. Toomaepoeg, L., Toomla, 0. Alkoholismihaigete im- 
muunsüsteem. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 3, 190-195. Bibl. 
30 nim.
Резюме: Тоомаспоэг Л.Ю., Тоомла O.X. Иммунный ста­
тус больных алкоголизмом, с. 237.
Summary: Immunological aspects of alcoholism, p.
240.
3598. Тоомаспоэг Л.Ю. Применение метода розеткообразо- 
вания лимфоцитов с аутологичными эритроцитами в психиатриче­
ской клинике. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 79-81.
3599. —  , Тоомла О .X. Расстройства в клеточных и гу­
моральных механизмах иммунитета у больных алкоголизмом. - Ма­
териалы III съезда невропатологов и психиатров Белоруссии. 
Минск, 1986, 225-226.
См. также 3601-04.
See also 2047, 2510.
3600. Тоомла О.Х. Эффект иммунотропного лечения у боль­
ных шизофренией. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 175-176, табл.
3601.   , Тоомаспоэг Л.Ю. Влияние галоперидола на
функциональную активность лимфоцитов больных шизофренией. 
Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника нейролепти­
ков". Тез. докл. Тарту, 1986, 168-169.
3602.   , Тоомаспоэг Л.Ю. Влияние нейролептиков на
иммунореактивность организма. - Материалы III съезда невропа­
тологов и психиатров Белоруссии. Минск, 1986, 446-447.
3603.   , Тоомаспоэг Л.Ю., Коэметс И.А., Лехтметс
А.К. Иммунотерапия больных шизофренией. - Актуальные вопросы 
практической иммунологии. Тез. докл. респ. науч. конф. Тал-
12’
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ЛИН, 1986, 148-149, табл.
3604.   , Тоомаспоэг Л.Ю. Интенсивность бласттранс-
формации лимфоцитов больных шизофренией под влиянием мозговых 
антигенов в ходе курса лечения галоперидолом. - Всесоюз. сим­
поз. "Химия, фармакология и клиника нейролептиков". Тез. 
ДОКЛ. Тарту, 1986, 169-17,0.
Vt. ka 3597.
См. также 3599.
See also 2047.
3605. Тюри М.Э. Замена возбудителей хронического пиело­
нефрита при обострениях болезни. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 122-123.
3606.   , Тюри Э.И., Таллмейстер Э.Т. Возбудители
уроинфекций и их биологические особенности. - Фундаментальные 
аспекты и практ. применение в медицине и сельском хозяйстве 
достижений биотехнологии. Материалы респ. конф. Тарту-Кяэри- 
ку, 5-6 июня 1984. Тарту, 1986, 64-67. Библ. 8 назв.
3607.   , Тюри Э.И. Методы количественного определе­
ния бактериурии. - Актуальные проблемы лечения недостаточ­
ности почек. Тез. докл. конф. поев. ... Тарту, 1986, 60-61.
См. также 2305, 2307-08, 2310, 2652-53, 3509-10.
3608. Уйбо Р.М., Каск М.О. Антитела к печеночно специ­
фическому липопротеиду при вирусных гепатитах А и В у детей.
Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
51-52.
3609.   , Кизанд К.В., Каск М.О., Явойш А.Ю., Нутт
Х.Р. Антитела к печеночному мембранному липопротеиду и воспа­
лительные заболевания печени. - Актуальные вопросы практиче­
ской иммунологии. Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 
38-39.
3610.   , Явойш А.Ю. Разработка методики определения
синтеза IgG in vitro у больных первичным билиарным циррозом.
- Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
83-84.
Vt. ka 2032.
См. также 2357, 2440, 2523.
See also 2359-61.
Уускюла Л.С. см. 3561.
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3611. Uüaküla, М., Lamp, К. Üleliiduline konverents 
"Ateroskleroosi ja südame isheemiatõve immunoloogia" 
[15.-16.10.85 Tomskis]. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 1, 
61-62. (Konverentsid ja nõupidamised.)
3612. Уускюла M.M., Конт Р.И. Иммуномодулирующие препа­
раты и ангиогенез. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 282-283.
3613.   , Конт Р.И. Об ангиогенетическом действии
простагландинов. - Синтез и исследование простагландинов. 
Тез. всесоюз. симпоз. Таллин, 1986, 130.
3613а. UUskula, М.М., Kont, R.I. Angiogenic effect of 
prostaglandins. - Symposium on synthesis and research of 
prostaglandins. Abstr. Tallinn, 1986, 96.
3614.   , Lamp, K., Martin, S., Reisenbuk, V. The
roie of immune response the clinical course of myocardial 
infarction. - X World Congr. of Cardiology. Abstr. book. 
Washington, 1986, 98.
Vt. ka 3483-84.
См. также 3408, 3463-64, 3562, 3588.
3615. Васар Э.Э., Алликметс JI.X., Соосаар А.Х. Адапта­
ционные изменения на холецистокининовых рецепторах при дли­
тельном применении галоперидола. - Актуальные вопросы фарма­
кологии и токсикологии нейротропных средств. Сб. науч. ст. 
Рига, 1986, 23-27, табл. Библ. 6 назв.
3616.   , Алликметс Л.Х., Соосаар А.Х., Ланг А.Э.
Адаптационные перестройки на монамин- и холецистокининерги- 
ческих рецепторах при длительном применении галоперидола. - 
Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника нейролепти­
ков". Тез. докл. Тарту, 1986, 31-34.
3617.   , Рыжов И.В., Соосаар А.Х., Мирзаев С. Изби­
рательное влияние церулеина, аналога октапептида холецистоки- 
нина (ХЦК-8), на судороги, вызванные хинолиновой кислотой. - 
Проблемы физиологии человека и животных. Тез. докл. респ. на­
уч. конф. по физиологии.... Тарту, 1986, 17-18.
3618.   , Нурк А.М., Майметс М.О., Соосаар А.Х., Ал­
ликметс Л.Х. Неодинаковое влияние длительного введения гало­
перидола на ГАМКд- и бензоДиазепиновые рецепторы в разных от­
делах мозга. - Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1986, 4, 
433-436, табл. Библ. 9 назв.
Summary: Distinct effect of long-term haloperidol
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treatment on GABA^ and benzodiazepine receptors in different 
brain areas.
3619.  , Соосаар A.X., Майметс M.O., Алликмете JI.X.
Понижение чувствительности холецистокининовых рецепторов в 
мозге под влиянием длительного введения галоперидола. - Там 
же, 11, 583-585, табл. Библ. 7 назв.
Summary: Reduced sensitivity of the brain 
cholecystokinin receptors under the effect of haloperidol 
prolonged administration.
3620. Vasar, E., Allikmets, L., Soosaar, A. Antiaggres- 
sive effect of caerulein on mouse and rat. - Abstr. 7th Bien- 
nal ISRA Meeting. Chicago, 1986, 165.
3621.   , Maimets, М., Nurk, A., Soosaar, A.,
Allikmets, L. Comparison of motor depressant effect of 
caerulein and N-propylnorapomorphine in mice. - Pharmacol. 
Biochem. Behav., 1986, 24, 3, 469-478.
3622.   , Rägo, L. Intracerebroventricular administ­
ration of cholecystokinin inhibits the activity of the 
dofaminergic and serotoninergic systems of the brain. - 
Neuroscience. Behav. Physiol., 1985, 15, 3, 232-236.
3623.   , Allikmets, L., Soosaar, A. Involvement of
serotonin2-receptors in the action of apomorphine and 
N-propylnorapomorphine (NPA). - Annual Meeting of the Society 
of Biological Psychiatry. Abstr. Washington, 1986, 122.
3624.   , Maimets, М., Allikmets, L. Roie of the
serotonin2-receptors in regulation of aggressive behavior. 
Neuroscience. Behav. Physiol., 1986, 16, 2, 118-124.
См. также 2042-43, 2411, 2571-73, 3494-95.
3625. Вероман С. О гистопатологическом значении лентои- 
дов. - Тканевая биология. Материалы IV респ. науч. совещ. 
Тарту, 1986, 34-36. Библ. 5 назв.
3626.   О морфологии и содержании кристалликов в
клетках органной культуры линзы глаза плодов. - Успехи мед. 
науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 100-102.
3627.   О морфологии линзы глаза крота (Taipa euro-
paea L.) . - Там же, 112-113.
362в. --О потенциях кортикальных линзовых волокон в
условиях тканевых культур. - Фундаментальные аспекты и прак­
тическое применение в медицине и сельском хозяйстве достиже­
ний биотехнологии. Материалы респ. конф. Тарту-Кяэрику, 5-6 
июня 1984. Тарту, 1986, 67-71. Библ. 1 назв.
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3629.   О росте и дифференцировке клеток хрусталика в
тканевых и органных культурах. - X всесоюз. съезд анатомов, 
гистологов и эмбриологов. (Винница...). Тез. докл. Полтава, 
1986, 72.
3630.   Об исчезновении кристаллинов из клеток ткане­
вых культур хрусталика плодов. - Тканевая биология. Материалы
IV респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 31-34. Библ. 4 назв.
3631.   Рост и дифференцировка кортикальных клеток
хрусталика плодов крупного рогатого скота в тканевой культу­
ре. - Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1986, 10, 
28-37, ил. Библ. 25 назв.
Summary: Growth and differentiation of cortical 
cells in the lens of the cattle fetuses in tissue culture.
3632.   , Казесалу Я.С.-В., Пийрсоо А.О. Моноклональ­
ные антитела к нейроспецифической енолазе человека. - Новые 
направления в биотехнологии. Всесоюз. конф. Пущино, 1986, 
158.
3633. Вихляева С.В., Пяй Л.Т., Тоодинг JI.-M.A., Эхасалу
Э .А . Применение комплекса статистических методов исследования 
для характеристики ревматоидного артрита. - Пленум Правления 
Всесоюз. науч. о-ва ревматологов... Тез. докл. Орджоникидзе, 
1986, 33-34.
Vt. ka 2454.
См. также 2086, 2457, 2459.
See also 2462.
3634. Вийкмаа М., Сикут Р. Возможности использования 
моноклональных антител к антигену Н-У в медицине и животно­
водстве. - Генетика и селекция в науч.-техн. прогрессе. Тез. 
докл. 4 конгр. ЭстОГиС. Таллин, 1986, 17-18.
3635.   , Сикут Р.В. Медицинское значение и методы
определения мужского антигена Н-У. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 75-77, табл.
3636 .  , Хеапост JI. Популяционно-генетические расто-
яния эстонцев и других финно-угорских народов. - Генетика и 
селекция в науч.-техн. прогрессе. Тез. докл. 4 конгр. 
ЭстОГиС. Таллин, 1986, 15-16.
3637. Кучинскас В., Балайшене Р., Ванагас П., Вийкмаа 
М. Результаты изучения динамики "единиц" наследственной пато­
логии в одном из городов Литовской ССР. - Всесоюз. симпоз. 
"Актуальные вопросы профилактики наследственных болезней".
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Тез. докл. Вильнюс, 1986, 59-60.
См. также 2596, 3465, 3468, 3502-03, 3505, 3550,
3552.
0ИЯ М.П. см. 2441.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
3638. Ех libris... Näitus TRÜ Tead. Rmtk., veebr.-mai 
1986. [Koost. E. Jaanson, K. Schmidt. Vast. toim. M. Rand. 
Kujund. T. Sepp.] Trt., 1986. 1 murt. 1. [2] lk., ill. 
Rotapr.
Также на рус. яз.: Экслибрисы. [Выставка в Науч. 
б-ке ТГУ. Буклет. Сост. Э. Яансон, К. Шмидт. Отв. ред. М. 
Ранд. Оформ. Т. Сепп].
3639. 33 küsimust lugejale. [TRÜ TR ankeet. Koost. A. 
Norberg, K. Hango. Trt., 1986. 11] lk. {[TRÜ.]) Rotapr.
3639a. 33 вопроса читателю. [Анкета Науч. библиотеки ТГУ. 
Сост. А. Норберг, К. Ханго. Тарту, 1986. 11] с. ([ТГУ]). Ро­
тапр .
3640. Kõrgkool. Psühholoogia. Sotsioloogia. Uudiskir­
janduse nimestik. 1. [Koost. M. Meltsas.] Trt., 1986. 16 lk. 
(TRÜ. Tead. Rmtk.) Rotapr.
Парал. загл.: Высшая-щкола. Психология. Социология. 
Библ. указатель.
3641. Raamatukogusse saabunud v&lisperioodika. 1985. 
[Infobüll. Koost. К. Kivi.] Trt., 1986. 258 lk. (TRÜ. Tead. 
Rmtk.) Rotapr.
3642. Rara oeconomica. Näitus TRÜ Tead. Rmtk.> mai - 
september 1986.. [Koost. K. Schmidt, T. Šahhovskaja. Kujund. 
T. Sepp. Trt., 1986.] 1 murtud 1. [6}lk„7 ill. Rotapr. - Па­
рал . текст на рус. яз.
3643. 17.-18. sajandi portreegravüür. Näitus TRÜ Tead.
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Rmtk., jaan. - mai 1987. [Koost. T. Nurk, Vast. toim. M. 
Rand.] Trt., 1986. 1 murt. 1. [8] lk., ill. (Tead. Rmtk.) 
Rotapr. - Парал. текст на рус. яз.
3644. Tartu kultuuriloost 19. sajandi 1. p. Näitus TRÜ 
Tead. Rmtk.^sept. - nov. 1986. [Koost. E. Kudu, I. Loosme. 
Vast. toim. M. Rand. Kujund. T. Sepp.] Trt., 1986. 1 murt. 1. 
[8] lk., ill. Rotapr.
Также на рус. яз.: Культурная жизнь Тарту в первой 
половине XIX в. [Выставка в Науч. б-ке ТГУ. Буклет. Сост. Э. 
Куду, И. Лоосме. Отв. ред. М. Ранд. Оформ. Т. Сепп].
3645. Tartu Riiklik ülikool. 1980.a. ilmunud tööde 
bibliograafia. 1-2. [Toim. M. Kümnik.] Trt., 1986 - 1987. 
(TRÜ. Tead. Rmtk.) - Rotapr.
Парал. загл.: Тартуский государственный универси­
тет. Библиография трудов за 1980 г.
1. 1986. 287 lk.
2. 1987. 293-525 lk. - Nimereg., lk. 416-476. - 
Märksõnareg., lk. 477-508. - Lisa: Pereonalia, lk. 509-521.
3646. Библиотека А.А. Матвеева (1666-1728). Каталог. 
[Сост. И.М. Полонская, Т.П. Воронова, Г.П. Енин, Н.П. Во­
робьева, С. Хаву]. М., 1986. 217 с., ил. (СССР. Гос. б-ка 
СССР им. В.И. Ленина. Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щед­
рина. Науч. б-ка ТГУ. Финляндская респ. б-ка Хельсинкского 
ун-та).
Vt. ka 18.
См. также 18.
3647. Aav, Т., Malm, А. Lugejasoovide rahuldamisest TRÜ 
TR teaduskirjanduse lugemissaalides. - TRÜ Tead. Rmtk. 10. 
teaduskonv. "Lugejateeninduse aktuaalseid probleeme". Sekts.: 
Lugejateeninduse optimeerimise probleeme kõrgkooli raamatu­
kogus. Ettekannete teesid. Trt., 1986, 19-21, tab.
3648. Алов В. Военный очерк 1805-1825 гг. в контексте 
эпистолярно-путевой прозы первой четверти XIX века. - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Русская лите­
ратура. Тарту, 1986, 6-9. Библ. 15 назв.
3649. Аунин У.Х. Автоматизированная информационная сис­
13
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тема Научной библиотеки Тартуского государственного универси­
тета - нужды, возможности, будущее. - Научные основы создания 
АСНТИ в высшей школе. Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. (Черни­
гов, окт. 1986 Г.) М., 1986, 60-62.
3650.   , Леллеп Я.А., Сакков Э.Э. Оптимальное проек­
тирование пластических армированных балок, подверженных им­
пульсивному нагружению. - Механика композит, материалов, 
1986, 2, 293-301, ил. Библ. 14 назв.
3651. Федорова Л.Т. Книгообмен с США и его значение в 
обслуживании читателей НБ ТГУ. - TRÜ Tead. Rmtk. 10. teadus- 
konv. "Lugejateeninduse aktuaalseid probleeme". Sekts.: Luge­
jateeninduse optimeerimise probleeme kõrgkooli raamatukogus. 
Ettekannete teesid. Trt., 1986, 33-37, tab.
3652. Ханго K.X.-X. Роль информации в творческом про­
цессе. - X науч. конф. Науч. б-ки ТГУ "Актуальные проблемы 
оптимизации обслуживания читателей". Секц.: Психологические 
проблемы информатики и информационной деятельности. Тез. 
докл. Тарту, 1986, 24-25. Библ. 6 назв.
Vt. ka 3639.
См. также 3639а.
3653. Haneson, Е. Oskar Luts ja TRÜ Teaduslik Raamatu­
kogu. - Eesti NSV rahvakirjaniku Oskar Lutsu 100. sünniaasta­
päevale pühendatud ettekandekoosolek. Trt., 1986, 11-12.
Jaanson, E. vt. 3638.
3654. Kahu, K. Raamatukogudevahelise laenutuse osast 
TRÜ meedikute infovajaduse rahuldamisel. - TRÜ Tead. Raamatu­
kogu 10. teaduskonv. "Lugejateeninduse aktuaalseid problee­
me". Sekts: Lugejateeninduse optimeerimise probleeme kõrgkoo- 
liraamatukogus. Ettekannete teesid. Trt., 1986, 42-44.
3655. Kannike, S. Kõrgkooliraamatukogude metoodikatöö.
- Raamatukogu, 1986, mai, 28-32.
3656.   Portreteeritud vabadus. [Rets.: Uri, U.
Vabaduse mõistest. Tln., 1985.] - E 27.02.86, 49. (Autor on 
tartlane.)
3657. Каннике C.X. Революционное правосознание как по­
нятие марксистской теории революции (к постановке вопроса). -
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Уч. зап. ТГУ, 1986, 730, 98-112. Подстр. библ.
Vt. ка 1075, 3705.
3658. Kartul, А. TRÜ Teadusraamatukogu fonoteek ja ka­
sutaja. - TRÜ Tead. Rmtk. 10. teaduskonv. "Lugejateeninduse 
aktuaalseid probleeme". Sekts.: Lugejateeninduse optimeerimi­
se probleeme kõrgkooli raamatukogus. Ettekannete teesid. 
Trt., 1986, 28-30, tab.
3659. Kilk, L. Tule proovima! [Teavet TRÜ Tead. Rmtk-s 
korraldatavast informiinist. Suure ringi küsimused.] - TRÜ
21.11.86, 33 (Informiin.)
Kivi, K. vt. 3641.
Клемент В. см. 3676.
3660. Kudu, E. Kuidas päästeti F.R. Faehlmanni haud 
[Tartus Raadi kalmistul]? - E 6.02.86, 31. (Olnust olevale.)
3661. --- Evald Nugin [1.02.1913 - 12.04.1986. TRÜ 
Tead. Rmtk. ja ülikooli kauaaegne töötaja. In memoriam.] - 
Fotoga. - TRÜ 30.04.86, 15-16. - Allk.: End. kolleegid 
teadusraamatukogust.
3662.   XIX sajandi alguse Tartu. Näitus TRÜ raamatu­
kogus. - E 26.10.86, 246.
Täiendused: E 4.11.86, 253.
3663. Куду Э. О читательских интересах в первом десяти­
летии XIX в. - Книга, читатель и библиотека в Эстонии. Тал­
лин, 1986, 48-52. (Nõukogude Eesti Raamatukogundus. 15.) 
Библ. в подстр. примеч.
Summary: On reading interests during the first 
decade of the 19th century, p. 135-136.
Vt. ka 3644.
3664. Kukk, I. Gerhard von Kügelgeni maalid [TRÜ Tead. 
Rmtk. maalikogust kunstinäitusele Kieli] - E 28.06.86, 149.
3665.   Gerhard von Kügelgeni maalid TRÜ
raamatukogus. - Kodumaa 21.05.86, 12, ill.
3666.   Paintings by Gerhard von Kügelgen in the
library of Tartu University. - Supplement to Kodumaa, 1986, 
19.
13*
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3667. Кузнецова З.И. Роль читального зала обществен­
ных наук в обслуживании студентов и преподавателей вуза.
TRÜ Tead. Rmtk. 10. teaduskonv. "Lugejateeninduse aktuaalseid 
probleeme". Sekts.: Lugejateeninduse optimeerimise probleeme 
kõrgkooli raamatukogus. Ettekannete teesid. Trt., 1986, 
22-24 .
3668. Kümnik, M. Kiirendagem materjali kogumist ["TRÜ 
bibliograafia" jaoks.] - TRÜ 24.01.86, 2.
Vt. ka 3645.
Сводный каталог книг на иностранных языках, издан­
ных в России в XVIII веке. 1701-1800. [Авт. Е.А. Савельева, 
Т.П. Щербакова, Т.И. Кондакова, ... В.И. Леэк и др.] Т. 3. 
1986. - См. библиография за 1984 г.
3669. Lepik, К. Teaduskirjanduse kojulaenutamisest TRÜ 
Teadusraamatukogus. - TRÜ Tead. Rmtk. 10. teaduskonv. "Luge­
jateeninduse aktuaalseid probleeme". Sekts.: Lugejateenin­
duse optimeerimise probleeme kõrgkooli raamatukogus. Ettekan­
nete teesid. Trt., 1986, 17-18.
3670. Lillemets, E. Arvustajaist ja arvustustest. [Tar­
tu NAK-i õhtu 9. dets. 1985, pühend. A. Orasele.] - Looming, 
1986, 4, 566. (Kroonikat.)
3671.   Tartu NAK. Saagem tuttavaks: Tartu Noorte
Autorite Koondis. - Noortekalender 1987. Tln., 1986, 117-119, 
iil.
Loome, I. vt. 3644.
3672. Лукка И. X научная конференция в библиотеке ТГУ 
[21-23 мая 1986 г.]. - Вперед 22.05.86, 22.
3673. Luts, S., Uibu, Т. Lugejateeninduse optimeerimi­
sest ühiskondlik-poliitilise õppekirjanduse kasutamisel. - 
TRÜ Tead. Rmtk. 10. teaduskonv. "Lugejateeninduse aktuaalseid 
probleeme". Sekts.: Lugejateeninduse optimeerimise probleeme 
kõrgkooli raamatukogus. Ettekannete teesid. Trt., 1986,
25-27.
Ка1в» A. vt. 3647.
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3674. Маслова Е. Редкие издания произведений В.И. Лени­
на в Тарту [в Научной библиотеке ТГУ]. - Вперед 22.04.86, 10.
3675.   Храм книги. [Науч. библиотека ТГУ]. - Вперед
4.10.86, 79, ил. (Краеведение).
Meltsas, М. vt. 3640.
3676. Моди Н., Клемент В. Хранение фондов на современ­
ном этапе. - Книга, читатель и библиотека в Эстонии. Таллин, 
1986, 36-42. (Nõuk. Eesti Raamatukogundus. 15.)
Summary: Preservation of library stocks, p.
132-134.
3677. Must, Ü. Universaalse teadusraamatukogu lugeja 
infoaktiivsusest. - TRÜ Tead. Rmtk. 10. teaduskonv. "Lugeja­
teeninduse aktuaalseid probleeme". Sekts.: Lugejateeninduse 
optimeerimise probleeme kõrgkooli raamatukogus. Ettekannete 
teesid. Trt., 1986, 8-10.
3678. Муст Ю. Информационная активность читателей и 
влияющие на нее факторы [на примере Научной библиотеки ТГУ].
- Психологические и социологические аспекты деятельности на­
учно-технических библиотек и служб научно-технической инфор­
мации. Тез. докл. семинара... Рига, 1986, 9-12, табл.
* 3679. —  Микрофиши - потребительский подход к проблеме 
чтёния. - [Тез. докл. школы-семинара " Совершенствование ин­
формационного обслуживания на базе автоматизации", г. Влади­
восток 23-28 июня 1986 г.]. Владивосток, 1986,
3680. Natus, U. Võitjad on selgunud. [Informiini 
tulemused.] - TRÜ 5.12.86, 35. (Informiin.)
3681. Noodla, K. Eesti raamatu lugeja XVIII sajandi lõ­
pul ja XIX sajandi algul. - Paar sammukest eesti kirjanduse 
uurimise teed. 11. Tagasivaateid kirjanduslukku. Tln., 1986, 
8-30, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Ноодла К. Читатель эстонской книги в конце 
XVIII - начале XIX в., с. 144-145.
Zsfass.: Der Leser des estnischen Buches Ende des 
XVIII, und Anfang des XIX. Jahrhunderts, S. 149-150.
3682. Ноодла К. Обязательный экземпляр в библиотеке 
Тартуского университета в XIX в. - Книга, читатель и библио­
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тека в Эстонии. Таллин, 1986, 42-48. (Nõukogude Eesti 
Raamatukogundus- 15.) Библ. 13 назв,
Summary: The deposit сору in the Library of Tartu 
University in the 19th century, p. 134-135.
3683. Norberg, A. Teadlane ja ülikooli raamatukogu: 
ootused ja hinnangud. - TRÜ Tead. Rmtk. 10. teaduskonv. 
"Lugejateeninduse aktuaalseid probleeme". Sekts.:
Lugejateeninduse optimeerimise probleeme kõrgkooli raamatu­
kogus. Ettekannete teesid. Trt., 1986, 6-7.
*3684. Норберг A.X. АИС Научной библиотеки Тартуского 
университета. Состояние и перспективы развития. - [Тез. докл. 
школы-семинара "Совершенствование информационного обслужива­
ния на базе автоматизации"у г. Владивосток 23-28 июня 1986 
г.]. Владивосток, 1986.
Vt. ka 363S.
См. также 3639а.
NUrk, Т. vt. 3643.
3685. Paaver, L. Esmaspäeval avati teadusraamatukogus 
näitus - 150 aastat David Hieronimus Grindeli surmast. [End. 
Tartu ülikooli õppejõud ja rektor.] - TRÜ 24.01.86, 2.
3686.   Rektor üliõpilaseks. [David Hieronimus Grin-
del.] - E 6.03.86, 55. (Olnust olevale.)
3687. Peep, L. Lugemisest [ja ülikooli raamatukogust]
- Fotoga. - E 28.03.86, 73. (Lugejaga vestleb.)
3688. Пеэп Л. Диалектика информационного обслуживания в 
гуманитарных науках. - Книга, читатель и библиотека в Эсто­
нии. Таллин, 1986, 25-36. (Nõukogude Eesti Raamatukogundus. 
15.) Библ. 9 назв
Summary: Information in the humanities, p. 131-132.
3689.   Университетская библиотека и академический
образ жизни в городе Тарту. - Массовая коммуникация и разви­
тие социалистического образа жизни. Материалы конф. Тарту.
26-27 окт. 1985. Тарту, 1986, 218-222.
3690.   Читательская установка исследователя-гуманк
тария. - X науч. конф. Науч. б-ки ТГУ "Актуальные проблемы 
оптимизации обслуживания читателей". Секц.: Психологические 
проблемы информатики и информационной деятельности. Тез. 
докл. Тарту, 1986, 20-23. Библ. 6 назв.
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3691. Peterson, Ii. Ülikooli raamatukogu fondi 
formeerimise probleemidest. - TRÜ Tead. Rmtk. 10. teaduskonv. 
'Lugejateeninduse aktuaalseid probleeme". Sekts.: Lugejatee­
ninduse optimeerimise probleeme kõrgkooli raamatukogus. Ette­
kannete teesid. Trt., 1986, 31-32.
3692. Poote, L. Mees, kes tegi "Eesti Loodusest" tea­
dusliku "Estonian Nature". [Oleg Muti mälestuseks.] - Fotoga.
- 4. Loodus, 1986, 5, 326-327.
3693. Pruul, K. Betti Alver. Raua poolt ja vastu. [ 80. 
sünnipäeva puhul loomingust.] - Keel ja Kirjandus, 1986, 11, 
641-646. Jooneal. bibl.
3694.   Jaan Jõgeveri käsikirjaline pärand tema kir­
janduslike vaadete selgitajana. - XXX Kreutzwaldi päevade 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1986, 23-26.
Также на рус. яз.: Пруул К. Рукописное наследие Яа- 
ча Йыгевера при изучении его литературных взглядов, с. 60-62.
3695.   Meie nägu meie noores eas. [Rets.: Kesküla,
X. Läbi linnaõö. Tln., 1986.] - Vikerkaar, 1986, 2, 72-73. 
(Vaatenurk.)
3696.   Noorteadlased Tartus. [14. mail Kirjandus­
muuseumi 6. kevadsessioon.] - Ibid., 88-89. (Kaleidoskoop.)
3697.   Üliõpilaste diskussioon. [16. nov. 1985 TRÜ
vanas kohvikus dispuut "Kuhu läheb eesti kultuur?"] - Loo­
ming, 1986, 1, 136. (Ringvaade.)
Vt. ka 641.
3698. Rand, M. Käsikirju, haruldasi raamatuid ... [TRÜ 
Tead. Rmtk.] - E 1.02.86, 27, ill.
Vt. ka 3643-44.
3699. Jürimäe, Т., Saarmaa, E. Hooaja lõpuks "Nahk­
hiir". Homme on esietendus ["Vanemuises"]. - E 19.06.86, 141, 
ill.
3700. Schmidt, K. Omanikumärgiga raamatute näitus. 
[Vanade eksliibristega raamatute näitus ülikooli raamatuko­
gus.] - E 7.05.86, 105.
Vt. ka 3638, 3642.
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3701. Sann, R. Pabermaterjalide hoiurežiimi ja kahjus­
tuste seostest. - Raamatukogu, 1986, aug., 23-28. Bibl. 1 
nim.
Резюме: Сонн Р. О режиме хранения бумажных материа­
лов, с. 56-57.
Summary: On the connections between the preserva- 
tion conditione and damage to paper materials, p. 64-65.
Šahhovskaja, T. vt. 3642.
3702. Теринг А. Об истории формирования интеллигенций 
в Эстляндии и Лифляндии в период шведского господства в XVII 
в. (Социальный состав местного студенчества из Эстляндии и 
Лифляндии в 1671-1710 гг.). - Сканд. сборник, 1986, 30, 
41-59, табл. Подстр. библ.
Resume: От uppkomsten av ett akademiskt bildat 
befolkningsskikt pa 1600-taiet. (Den sociola sammansättningen 
av studenter fran Estland oeh Livland under 1671-1710.)
3703.   Роль международных академических связей в
формировании интеллигенции Эстляндии и Лифляндии в период 
шведского господства (1630-1710). 07.00.03 всеобщая история. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Тарту, 
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Автореф. см. 1520.
3736. Мянд Р.А. Влияние экологических факторов на дина­
мику внутрипопуляционной изменчивости морфологических призна­
ков птичьих яиц. Тарту, 1986. 218 л., ил. (АН ЭССР. Ин-т зоо­
логии и ботаники). Библ. л. 184-212.
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Защ. 27.03.86; утв. 28.01.87.
Науч. руковод. акад., д-р биол. наук K.JI. Паавер.
Автореф.:
Мянд Р.А. Влияние экологических факторов на динами­
ку внутрипопуляционной изменчивости морфологических призна­
ков птичьих яиц. 03.00.16 экология. Тарту, 1986. 19 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
3737. Наумов А.В. Дыхательный газообмен растений как 
элемент продукционного процесса в степных фитоценозах. Ново­
сибирск, 1984. 193 л., ил. (АН СССР. Сибирское отд-ние. Ин-т 
почвоведения и агрохимии). Библ. л. 172-193.
Защ. 17.01.86; УТВ. 7.05.86.
Науч. руковод. д-р биол. наук А.А. Титлянова.
Автореф.:
Наумов А.В. Дыхательный газообмен растений как эле­
мент продукционного процесса в степных фитоценозах. 03.00.16 
экология. Тарту, 1985. 23 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ро­
тапр .
3738. Полокайнен А.П. Влияние повреждающих ДНП агентов 
различной природы на некоторые физико-химические свойства 
гистонов. Тарту, 1986. 160 л., ил. (ТГУ). Библ. 197 назв.
Защ. 10.02.86; утв. 4.06.86.
Науч. руковод. д-р биол. наук В.И. Музыка.
Автореф.:
Полокайнен А.П. Влияние повреждающих ДНП агентов 
различной природы на некоторые физико-химические свойства 
гистонов. 03.00.04 биохимия. Тарту, 1986. 24 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 18 назв. Ротапр.
3739. Райд Т.Л. Экология весенненерестующей сельди се- 
верно-восточной Балтики на ранних стадиях развития. Тарту,
1985. 193 л., ил. (ТГУ). Библ. л. 156-193.
Защ. ?. 05.86; утв. 1.10.86.
Науч. руковод. д-р биол. наук Э.А. Оявеер.
Автореф.:
Райд Т.Л. Экология весенненерестующей сельди север­
но-восточной Балтики на ранних стадиях развития. 03.00.16 
экология. Тарту, 1985. 19 с., ил. (ТГУ), Библ. 13 назв. Ро­
тапр .
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3740. Ранде Т.М. Инерционность сердечной деятельности 
при синусоидальных режимах мышечной работы. И;, 1985. 170 
л., ил. (Гос. центр, ин-т физ. культуры). Библ. 227 назв.
Защ. 14.04.86; утв. 6.08.86.
Науч. руковрд. засл. деятель науки РСФСР, проф., 
д-р мед. наук В.Л. Карпман.
Автореф.:
Ранде Т.Н. Инерционность сердечной деятельности при 
синусоидальных режимах мышечной работы. 14.00.17 нормальная 
физиология. Тарту, 1986. 17 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ро­
тапр .
3741. Рандлане Т.В. Анализ лихенофлоры западных остро­
вов Эстонии. Тарту, 1986. 284 л., ил. (ТГУ). Библ. л. 
239-266.
Защ. 29.04.86; утв. 5.11.86.
Науч. руковод. член корр. АН ЭССР проф., д-р биол. 
наук Х.Х. Трасс.
Автореф см. 3321.
3742. Рудаков К.М. Ординационно-классификационный ана­
лиз сегетальной растительности Башкирского Зауралья как осно­
ва организации системы контроля засоренности полей. Уфа,
1985. 166 л., ил. (Башкирский гос. ун-т им. 40-летия Октяб­
ря) . Библ. л. 127-150.
Защ. 6.03.86; утв. 2.07.86.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Б.М. Миркин.
Автореф.:
Рудаков К.М. Ординационно-классификационный анализ 
сегетальной растительности Башкирского Зауралья как основа 
организации системы контроля засоренности полей. 03.00.05 бо­
таника. Тарту, 1985. 16 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
3743. Сепп JD.B. Анализ урожаев картофеля методом дина­
мического моделирования. Саку, 1985. 143 л., ил. (Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т с.-х. метеорологии. Эст. агрометеорологи­
ческая лаб.) Библ. л. 126-136.
Защ. 2.10.86; утв. 4.02.87.
Науч. руковод. д-р биол. наук Х.П. Тооминг.
Автореф.:
Сепп Ю.В. Анализ урожаев картофеля методом динами­
ческого моделирования. 03.00.16 экология; и.00.09 метеороло­
15*
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гия, климатология, агрометеорология. Тарту, 1986. 23 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
3744. Слепцова Н.П. Сегетальная растительность цент­
ральной Якутии. (Опыт флористической классификации). Уфа,
1985. 218 л., ил. (Башкирский гос. ун-т им. 40-летия Окт­
ября). Библ. л. 186-206.
Защ. 6.03.86; утв. 2.07.86.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Б.М. Миркин.
Автореф.:
Слепцова Н.П. Сегетальная растительность централь­
ной Якутии. (Опыт флористической классификации). 03.00.05 бо­
таника. Тарту, 1985. 16 с., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
3745. Смородин Е.П. Изучение биохимической природы им- 
мунодепрессивных свойств альфа-2-макроглобулина в норме и при 
раке желудка. Таллин, 1985. 151 л., ил. (Ин-т эксперим. и 
клин, медицины) . Библ. 189 назв-.
Защ. 10.02.86; утв. 4.06.86.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., д-р биол. наук В.И.
Музыка.
Автореф.:
Смородин Е.П. Изучение биохимической природы имму- 
нодепрессивных свойств альфа-2-макроглобулина в норме и при 
раке желудка. 03.00.04 биохимия. Таллин, 1985. 24 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
Тамметс Т.Х. см. Библиография за 1985 г.
Защ. 17.01.86, данные на учет, карте дне.
3746. Хныкина А.М. Физиологическая характеристика энер­
гообмена при соревновательных нагрузках у биатлонистов высо­
кой квалификации. М., 1986. 190 л., ил. (Всесоюз. науч.-ис- 
след. ин-т физ. культуры). Библ. 326 назв.
Защ. 22.12.86; утв. 29.04.87.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. биол. наук 
В.С. Мартынов.
Науч. консульт. канд. биол. наук JI.B. Костина.
Автореф.:
Хныкина А.М. Физиологическая характеристика энерго- 
обмена при соревновательных нагрузках у биатлонистов высокой 
квалификации. 14.00.17 норм, физиология. Тарту, 1986. 19 с., 
ил. (ТГУ), Библ. 5 назв. Ротапр. /
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3747. Цветков К.С. Особенности сократительной деятель­
ности мышц при электрической стимуляции и их значение для вы­
явления резервных возможностей у спортсменов различной специ­
ализации. Л., 1986. 229 л., ил. (Гос. ин-т физ. культуры им. 
П.Ф. Лесгафта). Библ. 299 назв.
Защ. 17.11.86; утв. 1.04.87.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Н.В. Зимкин; 
проф., д-р биол. наук А.С. Мозжухин.
Автореф.:
Цветков Н.С. Особенности сократительной деятельнос­
ти мышц при электрической стимуляции и их значение для выяв­
ления резервных возможностей у спортсменов различной специа­
лизации. 14.00.17 норм, физиология. Тарту, 1986. 21 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
3748. Шансков М.А. Особенности внешнего дыхания челове­
ка при движениях в условиях мышечной релаксации. Л., 1986. 
166 л., ил. (Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта). 
Библ. 212 назв.
Защ. 22.12.86; утв. 3.06.87.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А.Б. Гандель-
сман.
Автореф.:
Шансков М.А. Особенности внешнего дыхания человека 
при движениях в условиях мышечной релаксации. 14.00.17 нор­
мальная физиология. Тарту, 1986. 17 с., табл. (ТГУ). Библ.
16 назв. Ротапр.
3749. Шестаков М.Г. Функциональные и экологические ос­
новы формирования придорожного озеленения. Таллин, 1985. 256 
л., ил. (АН ЭССР. Таллинский ботанический сад). Библ. л. 
184-216.
Защ. 17.01.86; учен. степ, не была присвоена.
Науч. руковод. канд. архитектуры А.В. Яковлев.
Науч. консульт. канд. биол. наук Ю.Л. Мартин. 
Автореф.:
Шестаков М.Г. Функциональные и экологические ос­
новы формирования придорожного озеленения. 03.00.16 экология. 
Гарту, 1985. 17 с., ил. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
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Arstiteadus 
Медицинские науки
Kandidaadiväitekirjad 
Кандидатские диссертации
3750. Аренд A.D. О влиянии введения экзогенных проста- 
гландинов и Ф2<4, их синтетических аналогов и ингибиторов 
синтеза эндогенных простагландинов индометацина и ибупрофена 
на репаративную регенерацию соединительной ткани. Тарту, 
1986. 141 л., ил. (ТГУ). Библ. 150 назв.
Защ. 22.12.86; утв. 3.06.87.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю.П. Хуссар.
Автореф. см. 2058.
3751. Блумфелдс Л.А. Исследование механизма изменений 
гемодинамики при задержке дыхания. Рига, 1986. 198 л., ил. 
(Рижский мед. ин-т). Библ. 274 назв.
Защ. 14.04.86; УТВ. 1.10.86.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук А.Д. Валтне-
рис.
Автореф.:
Блумфелдс Л.А. Исследование механизма изменений ге­
модинамики при задержке дыхания. 14.00.17 нормальная физиоло­
гия. Тарту, 1986. 18 с., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
3752. Вяли Т.Э. Влияние ваготомии и пилоропластики на 
клиническое проявление селективной малабсорбции лактозы. Тар­
ту, 1986. 160 л., ил. (ТГУ). Библ. 253 назв.
Защ. 29.10.86; утв. 4.03.87.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук И.И. Сарв,- ст. 
науч. сотр., канд. мед. наук А.О. Тамм<
Автореф. см. 2698.
3753. Лепнер У.Р. Повторные реконструктивные операции у 
больных с окклюзионными заболеваниями брюшной аорты и артерий 
нижних конечностей. Тарту, 1986. 189 л., ил. (ТГУ). Библ. 269 
назв.
Защ. 30.05.86; утв. 1.10.86.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Х.Х. Тикко.
Автореф. см. 2315.
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3754. Паапстея А.В. Хирургическое лечение больных не­
стабильной стенокардией и с сушением ствола левой венечной 
артерии. Тарту, 1986. 187 л., ил. (ТГУ). Библ. 314 назв.
Защ. 29.10.86; утв. 1.04.87.
Науч. руковод. д-р мед. наук. Т.-А.А. Суллинг.
Автореф. см. 3541.
3'75Б. Планкен А.А. Влияние операций прямой реваскуляри- 
зации миокарда в условиях искусственного кровообращения на 
водно-солевой обмен. Тарту, 1986. 241 л., ил. (ТГУ). Библ. 
384 назв.
Защ. 19.12.86; утв. 6.05.87.
Науч. руковод. д-р мед. наук Р.В. Тээсалу.
Автореф см. 3553.
3756. Ребане Т.Х. Киноангиографическая оценка результа­
тов аортокоронарного шунтирования у больных ишемической бо­
лезнью сердца. Тарту, 1986. 182 л., ил. (ТГУ). Библ. 290 
назв.
Защ. 14.03.86; утв. 3.09.86.
Науч. руковод. д-р мед. наук Т.А. Суллинг.
Науч. консульт. канд. мед. наук Я.Э. Эха.
Автореф. см. 3560.
3757. Салувере Я.А. Динамика кардиоспецифической креа- 
тинкиназы, циклических нуклеотидов и свободных и связанных 
катехоламинов в артериальной крови и крови венечного синуса 
во время операции прямой реваскуляризации миокарда. Тарту, 
1986. 234 л., ил. (ТГУ). Библ.407 назв.
Защ. 30.05.86; утв. 7.01.87.
Науч. руковод. д-р мед. наук Р.В. Тээсалу.
Автореф. см. 3355.
3758. Салупере Р.В. Распространенность и особенности 
хронического гастрита при инсулинзависимом сахарном диабете. 
Тарту, 1986, 129 л., ил. (ТГУ). Библ. 218 назв.
Защ. 26.03.86; утв. 6,08.86.
Науч. руковод. проф., д-р мед, наук К X. Кырге.
Автореф, см, 2 521,
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TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ДРУГИХ
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Doktoriväitekirjad 
Докторские диссертации
+3759. Аррак А.О. Социально-экономическая эффективность 
пассажирских перевозок и ее оценка. Тарту, 1985.
Защ. 30.09.86 в Ин-те комплексных транспортных 
проблем при Госплане СССР; утв.?
Д-р экон. наук.
Автореф. см. Библиография за 1985 г.
3760. Грязин И.Н. Критика методологических основ совре­
менной англо-американской буржуазной теории права. Тарту, 
1986. 373 Л. (ТГУ).
Защ. 19.11.86 в Ин-те государства и права АН СССР; 
утв. 17.04.87.
Д-р юрид. наук.
Автореф. см. 1682.
3761. Каарма Х.Т. Многомерное статистическое исследова­
ние системы антропометрических признаков у беременных и небе­
ременных женщин. Тарту, 1985. 548 л., ил. (ТГУ). Библ. 471 
назв.
Защ. 18.02.86 в Минск, гос. мед. ин-те,- утв.
13 .03.87.
Д-р мед. наук.
Автореф см. Библиография за 1985 г.
3762. Коппель И.А. Влияние строения на сродства к про­
тону и потенциалы ионизации органических соединений. Тарту, 
1986. 582 л., ил. (Ин-т хим. физики АН СССР). Библ. 469 назв.
Защ. 19.12.86 в Ин-те хим. физики АН СССР; утв.
21.05.87.
Д-р хим. наук.
Автореф. см. 3199.
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3763. Маароос Я.А. Влияние аортокоронарного шунтирова­
ния на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
больных разными формами ишемической болезни сердца. Тарту,
1985. 342 Л.-, ил. (ТГУ) . Библ. 475 назв.
Защ. 16.05.86 в Каунас, мед. ин-те; утв. 19.12.86. 
Д-р мед. наук.
Автореф. см. Библиография за 1985 г.
3764. Минералов Ю.И. Поэтика индивидуального стиля. М.,
1986. 462 л. (МГУ им. М.В. Ломоносова. Филол. фак.).
Защ.?, в МГУ им. М. В. Ломоносова; утв.
15.01.88.
Д-р филол. наук.
Автореф. см. 805.
Kandidaadiväitekirj ad 
Кандидатские диссертации
3765. Аламяэ Т.О. Регуляция образования ферментов мета­
болизма метанола у дрожжей Picbia pinus. Тарту, 1985. 133 л., 
ил. (ТГУ). Библ. 166 назв.
Защ. 13.06.86 в Ин-те микробиологии АН БССР; утв.
3.12.86.
Науч. руковод. д-р биол. наук Ю.Г. Капульцевич.
Канд. биол. наук.
Автореф. см. Библиография за 1985 г.
3766. Вукс Г.А. Психологические основы профессионально­
го отбора дегустаторов. Тарту, 1986. 175 л., ил. (ТГУ). Библ. 
155 назв.
Защ. 15.10.86 в Ленингр. гос. ун-те им. А.А. Ждано­
ва,- утв. 22.04.87.
Науч. руковод. доц., канд. психол. наук У.М. Сий-
манн.
Канд. психол. наук.
Автореф. см. 3446.
3767. Гинтер Я.О. Типология несовершеннолетних право­
нарушителей и безнадзорных в Эстонской ССР. Тарту, 1986. 206 
л., ил, (ТГУ). Библ. 95 назв.
Защ. li.ll.86 во Всесоюз. ин-те по изучению причин
16
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и разработке мер предупреждения преступности; утв. 25.03.87.
Науч. руковод. проф., д-р юрид. наук Х.А. Рандалу.
Канд юрид. наук.
Автореф. см. 3134.
3768. Гус А.И. Значение эхографии в выявлении патологии 
эндометрия. М., 1986. 222 л., ил. {Всесоюз. науч, центр по 
охране здоровья матери и ребенка).
Защ. 24.06.86 во Всесоюз. науч. центре по охране 
здоровья матери и ребенка,- утв. 1.10.86.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 2113.
3769. Гусак И.Б. Динамика отдельных электрофизиологи- 
ческих параметров при острой ишемии миокарда. Тарту, 1986. 
144 Л., ИЛ. (ТГУ). Библ. 254 назв.
Защ. 19.12.86 в Ленингр. ин-те усовершенствования 
врачей; утв. 29.07.87.
Науч. руковод. член-корр. АМН СССР, проф., д-р мед. 
наук Ю.Ю. Бредикис, д-р мед. наук Р.В. Тээсалу.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 3139.
3770. Кару К.Г. Комплексная оценка приспособляемости 
сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке у больных 
инфарктом миокарда методами тетраполярной грудной реографии и 
поликардиографии. Тарту, 1985. 191 л., ил. (ТГУ). Библ. 242 
назв.
Защ. 16,05.86 в Каунасском мед. ин-те; утв. 5.11.86.
Науч. руковод. засл. врач ЭССР. проф., д-р мед. на­
ук Я. Я. Рийв.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. Библиография за 1985 г.
3771. Кауба Т.Ф. Изменения показателей центральной ге­
модинамики и их клинико-прогностическое значение у больных с 
инфарктом головного мозга. Тарту, 1985. 222 д., ил. (Рижский 
мед. ин-т). Библ. 447 назв.
Защ. 13.06.86 в Рижском мед. ин-те; утв. 3.12.86.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А.-Э.А. Каасик.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 2208.
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3772. Каур С.JI. Клиническое значение исследований бел­
кового спектра сыворотки крови и спиннемозговой жидкости у 
больных сифилисом. Тарту, 1986. 177 л., ил. (Центр, науч.-ис- 
след. кожно-венерол. ин-т). Библ. 218 назв.
Защ. 25.06.86 в Центр, науч.-исслед. кожно-венерол. 
ин-те; утв. 5.11.86.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Х.Т. Вахтер.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 2216.
3773. Киви С.Ю. Структурный полиморфизм хромосом у 
больных с аденокарциномой грудных желез или яичников. Тарту, 
1986. 125 л., ил. (ТГУ). Библ. 227 назв.
Защ. 23.06.86 в Ин-те мед. генетики АМН СССР; утв.
29.07.87.
Науч. руковод. д-р биол. наук А.-В.Н. Микельсаар.
Канд. биол. наук.
Автореф. см. 3475.
3774. Кыре D.X. Формирование и регулирование трудовых 
ресурсов Эстонской ССР. Тарту, 1985. 204 л., ил. (ТГУ). 
Библ. л. 173-188.
Защ. 27.02.86 в Ленингр. гос. ун-те им. А.А. Ждано­
ва,- утв. 4.06.86.
Науч. руковод. проф., д-р геогр. наук С.Я. Ныммик.
Канд. геогр. наук.
Автореф. см. 3212.
3775. Ленцнер А.А. Лечение переломов костей таза. Рига, 
1986. 205 л., ил. (Риж. мед. ин-т).
Защ. 4.03.86 в Риж. мед. ин-те; утв. 2.07.86.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 2313.
3776. Лыхмус У.Э. Квалификация соучастия в преступле­
нии. Тарту, 1985. 168 л. (ТГУ).
Защ. 13.02.86 в Ленингр. гос. ун-те,- утв. 23.07.86.
Науч. руковод. проф., д-р юрид. наук И.А. Ребане.
Канд. юрид. наук.
Автореф. см. Библиография за 1985 г.
16*
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3777. Меос А.А. Влияние типичных и атипичных нейролеп­
тиков на дофаминергические системы мозга. М., 1986. 170 л., 
ил. (АМН СССР. Науч.-исслед. ин-т фармакологии). Библ. 185 
назв.
Защ. 21.05.86 в Науч.-исслед. ин-те фармакологии 
АМН СССР; УТВ. 1.10.86.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук К.С. Раевский, 
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 2382.
3778. Метса Т.В. Пути совершенствования производства и 
потребления транспортной тары (на примере Эстонской ССР). 
Тарту, 1986. 198 л. (ТГУ). Библ. 136 назв.
Защ. 18.12.86 в Ин-те экономики АН ЭССР; утв.
27.05.87.
Науч. руковод. проф., д-р экон. наук Х.П. Мюйр.
Канд. экон. наук.
Автореф. см. 1844.
3779. Палумаа П.Я. Аффинное модифицирование ацетилхо- 
линэстеразы ионом Ы,К-диметил-2-фенилазиридиния. Тарту, 1986. 
171 л., ил. (ТГУ).
Защ. 2.10.86 в Ин-те химии АН ЭССР; утв. 4.03.87. 
Науч. руковод. канд. хим. наук Я.Л. Ярв.
Канд. хим. наук.
Автореф. см. 3288.
3780'. Парве В.В. Философско-мировоззренческие проблемы 
измененных состояний сознания. Тарту, 1985. 182 л. (ТГУ). 
Библ. 248 назв.
Защ. 25.04.86 в Ин-те философии и права АН Латв. 
ССР; утв. 24.09.86.
Науч. руковод. член-корр. АН ЭССР, проф., д-р фи- 
лос. наук Я .К . Ребане.
Канд. филос. наук.
Автореф. см. 138.
3781. Соомере К.Э. Использование тестов восстановления 
в обучении иностранным языкам. Тарту, 1986. 300 л. (ТГУ).
я я»; ю.06.86 в Моск. гос. пед. ин-те иностр. язы­
ков; утв. 28.01.87.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук С,К, Фоломкина.
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Канд. пед. наук.
Автореф. см. 896.
3782. Соопыльд Ю.Х.-В. Особенности гемодинамики у боль­
ных с хронической постинфарктной аневризмой левого желудочка 
сердца. Л., 1986. 122 ’л., ил. (l-й Ленингр. мед. ин-тв им. 
И.П. Павлова). Библ. 215 назв.
Защ. 19.11.86 в 1-ом Ленингр. мед. ин-те им. акад. 
И.П. Павлова; утв. 6.05.87.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Э.Я. Лаане. 
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 3587.
3783. Тоодинг Л.-М.А.-И. Методологические проблемы об­
работки социологической информации при помощи ЭВМ. Таллин,. 
1986. 163 л., ил. (Ин-т истории АН ЭССР). Библ. 131 назв.
Защ. 25.11.86 в Белорус, гос. ун-те; утв. 22.04.87. 
Науч. руковод. проф., д-р филос. наук М.Х. Титма’. 
Канд. филос. наук.
Автореф. см. 3420.
3784. Траат И.К. Асимптотическое разложение распределе­
ний многомерных статистик. Тарту, 1985. 125 л. (ТГУ). Библ.
72 назв.
Защ. 22.04.86 в Вильнюсском ун-те им В.. Капсукаса,- 
утв. 3.09.86.
Науч. руковод. доц., канд.физ.-мат. наук Э.-М.А.
Тийт.
Канд. физ.-мат. наук.
Автореф см. Библиография за 1985 г.
3785. Хямарик У.А. Регуляризация некорректных задач 
проекционными методами. Тарту, 1985. 101 л., ил. (ТГУ). Библ. 
87 назв.
Защ. 18.02.86 в Ин-те математики и механики Ураль­
ского науч, центра АН СССР; утв. 2.07.86.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г.М. Вай-
никко,
Канд, физ.-мат, наук.
Автореф. см. 3151.
378б, Ээремаа Р.В. Разработка и применение методов ав­
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томатической классификации, основанных на теории монотонных 
систем для анализа данных в научных исследованиях. Тарту, 
1986. 133 л., ил. (ТГУ). Библ. 92 назв.
Защ. ? в Ин-те управления (автоматики и теле­
механики) АН СССР; утв. 13.05.87.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Э.-М.
Тийт.
Канд. техн. наук.
Автореф. см. 3450.
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÕÕD 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
AJALOOTEÄDUSKOND 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3787. Ebrok, К. 6-aastaste normaalsete laste ja abi­
kooli õpilaste lugemistehnika. Trt., 1986. 122 1., ill.; 1 1. 
lisa. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 36 nim.
Резюме: Эброк К. Техника чтения нормальных шести­
леток и учащихся вспомогательной школы.
3788. Jullinen, Т. Belgia Kongo ja Eesti (1919-1939). 
Trt., 1986. 127 1., ill.
3789. Katkoeilt, M. Abikooli vanemate klasside õpilaste 
staatuse sõltuvus elulaadist ja isiksuse omadustest. Trt., 
1986. 77 1., tab.; lisa 4 1. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 34 
nim.
Резюме: Каткосильт М. Зависимость статуса старше­
классников вспомогательной школы от образа жизни и некоторых 
свойств личности.
3790. Kenk, К. Vaeste hoolekanne Narvas XVII saj. II 
poolel. Trt., 1986. 53 1., tab.
3791. Kolde, K. Viljandi naiskäsitõõringidest 1970.-80. 
aastail. Trt., 1986. [158] 1., ill.
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*3792. Küng, E. Narva välissuhted Põhja-Saksamaa linna­
dega. Trt., 1986. 48 1.
3793. Lindpere, P. Tallinna Võidu väljaku arhitektuuri­
line kujunemine 19. sajandi keskpaigast tänapäevani. Trt., 
1986. 112 1., iil. (NSVL ajaloo kat.) Bibl. 69 nim.
Резюме: Линдпере П. Создание архитектуры площади 
Победы с середины 19 века до настоящего времени.
3794. Luik, Н. Kivikalmete areng Eestis. 1.-2. saj. 
m.a.j. Trt., 1986. 110 1., iil.; 4 1. lisa. (NSVL ajaloo 
kat.) Bibl. 77 nim.
Резюме: Луйк X. Развитие каменных могильников в Эс­
тонии в 1.-2. веке н.э.
А 3795. L5oke, Т. Lapse joonistus kui projektiivtest. 
Trt., 1986. (Loogika ja psühholoogia kat.)
.3796. Ojanurme, E. Ärakirja õpetamise võimalusi abi­
kooli algklassides. Trt., 1986. 115 1., tab.; lisa 9 1. (Eri­
pedagoogika kat.) Bibl. 15 nim.
Резюме: Оянурме Э. Возможности обучения списыванию 
в начальных классах вспомогательной школы.
3797. Pajur, А. Poliitilised parteid Eestis sõjaohust 
ja relvajõudude osast 1920-ndail aastail. Trt., 1986. 141 1. 
(NSVL ajaloo kat.) Bibl. 59 nim.
Резюме: Паюр А. Политические партии в Эстонии о во­
енной опасности и роли вооруженных сил в 1920-х годах.
* 3798. Parhamenko, Е. Tahtevabaduse probleem Meister 
Eckhardi filosoofias. Trt., 1986. 47 1.
3799. Parmas, P. Mõningatest isikuruumiga seonduvatest 
probleemidest. Trt., 1986. (Loogika ja psühholoogia kat.)
3800. Pavelte, E. Eestlased Peterburi kubermangus XIX 
saj. lõpul ja XX saj. algul. Trt., 1986. 36 1., tab.
3801. Petrova, A. Eestlased Pihkva kubermangus XIX saj. 
lõpul ja XX saj. algul. Trt., 1986. 41 1., tab.
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3802. Piir, I. Ignati Jaak (u. 1670-1741). Forseliuse 
seminarist Kambjasse köstriks ja koolmeistriks. Trt., 1986. 
39 1.
3803. Poom, A. Alkohol vaimse arengu ohutegurina. Trt., 
1986. 41 1., tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 28 nim.
Резюме: Поом А. Алкоголь как фактор риска для умст­
венного развития.
* 3804. Priedenthal, К. Õppeülesannete iseseisva lahen­
damise oskused abikooli V klassi õpilastel. Trt., 1986.
3805. Prink, K. Alkoholi keeluseadus Eestis 
(1914-1917). Trt., 1986. 102 1., ill.
3806. Pärn, A. Keskmise rauaaja kivikalmed Lääne-Ees­
tis. Trt., 1986. 111 1., ill. (NSVL ajaloo kat.) Bibl. 86 
nim.
Резюме: Пярн А. Каменные могильники среднего желез­
ного века (II половина V века - IX в.) в Западной Эстонии.
3807. Sinioja, А.-Ь. Noarootsi kihelkonna Rootsi talu­
poegade võitlus oma privileegide eest XVIII saj. ja XIX saj. 
I poolel. Trt., 1986. 94 1., ill.; lisa 2 1. (Üldajaloo kat.) 
Bibl. 59 nim.
Резюме: Синиоя А.-Л. Борьба вольных шведских 
крестян Ноароотсиского прихода за свои привилегии в 18 веке 
и первой половине 19 века,
3808. Sõöt, М. Sünnituse psühhoprofülaktiline etteval­
mistamine - ülevaade kirjandusest ja metoodika. Trt., 1986. 
81 1. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 79 nim.
Резюме на рус. яз.
3809. Tannberg, Т.-А. Nekrutikohustus ja maamiilits 
Balti kubermangudes. Trt., 1986. 137 1., ill.; lisa 6 1. 
(Üldajaloo kat.) Bibl. 145 nim.
Резюме: Таннберг Т.А. Рекрутская повинность и зей­
ская милиция в Прибалтийских губерниях.
3810. Väljas, Р. 1905.-07. а. revolutsiooni uurimine ja 
käsitlused kodanlikus Eestis. Trt., 1986. 69 1. (NSVL aja­
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loo kat.) Bibl. 55 nim.
Резюме: Вяляс П. Изучение и истолкование истории 
революции 1905-1907 гг. в буржуазной Эстонии.
FILOLOOGIATEADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3811. Aedaa, R. М. Traadi "Harala elulood". Trt., 
1986. 80 1., ill. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 
31 nim.
Резюме: Аэдма Р. "Харалаские жизнеописания" Матса
Траата.
3812. Alekand, К. Strukturell-klassifikatorische Ana- 
lyse der deutschen Verben zur Bezeichnung der geistigen 
Prozesse. Tartu, 1986. 53 Bl., 111. (Lehrstuhl für deutsche 
Philologie.) Bibl. 12 Titel.
Резюме на рус. яз.
3813. Давыдова Л. Функции речи в изобразительной дея­
тельности ребенка. Тарту, 1986. 61 л. (Каф. методики рус. 
яз.). Библ. 32 назв.
3814. Demant, М. Sõnamoodustisi Henn Saari tekstides. 
Trt., 1986. 304 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 113 nim.
Резюме: Демант М. Словообразования в текстах Хенна
Саари.
3815. Гисак Л. Е. Гуро и Владимир Маяковский. Тарту, 
1986. 64 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 61 назв.
3816. Грачева Е. Образ Дельвига в сознании современни­
ков. Тарту, 1986. 58 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 109 назв.
3817. Ilue, А. Võõrsõnad IV-V klassi emakeelekursuses. 
Trt., 1986. 217 1., ill. (Eesti k. kat.) Bibl. 30 nim.
Резюме: Илус А. Иноязычные слова в пособиях эстон­
ского языка для IV-VI классов.
3818. Иванов А. Функциональные особенности страдатель­
77
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ного залога в русском языке. Тарту, 1986. S6 я. (Каф. рус. 
яз.). Библ. 46 назв.
3819. Юткевич Е. Происхождение и специфика функциониро­
вания фразеологизмов, в языке эсперанто на фоне русского и 
других индоевропейских языков. Тарту, 1986. 45 л. СКаф. рус. 
яз.). Библ. 66 назв.
3820. Kahu, Т. Fr. Tuglas ja noored autorid. Trt., 
1986. 175 1., iil. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.] 
Bibl. 63 nim.
3821. Kangur, P. Eesti algupärand ENSV Riiklikus Noor­
sooteatris. Trt., 1986. 113 1. (Eesti kirjanduse ja rahva­
luule kat.) Bibl. 129 nim.
Резюме на рус. яз.
3822. Kaskla, О. Karl Jungholz algupärase draama lavas­
tajana. Trt., 1986. 95 1., iil. (Eesti kirjanduse ja rahva­
luule kat.) Bibl. 107 nim.
Резюме: Каскла Г. Постановки эстонской драматургии 
Карла Юнгхольца.
3823. Kiho, М. Juhan Liivi kirjad. Trt., 1986. 76 1. 
(Eesti kirjanduse ja rhvaluule kat.) Bibl. 39 nim.
Резюме на рус. яз.
3824. Kont, М. Kanepi ja Urvaste kihelkonna perekonna­
nimede algupärast. Trt., 1986. 318 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 
23 nim.
Резюме: Конт М. О происхождении фамилий приходов 
Канепи и Урвасте.
3825. Kureseon, К. Pragmaatiline analüüs. Trt., 1986. 
73 1., iil. (Eesti k. kat.) Bibl. 7 nim.
Резюме на рус. яз.
3826. Känd, V. Keelelisest ümberlülitamisest (karjala 
keele Vesjegonski murraku näiteil). Trt., 1986. 66 1., iil. 
(Soome-ugri k. kat.) Bibl. 31 nim.
Резюме: Кянд В. Мена языка (переключение кодов). 
(На примере весьегонского говора карельского языка).
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3827. Лейбов Р. Пространственная модель лирики Тютчева 
и Лермонтова. Тарту, 1986. 147 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 117 
назв.
3828. Леонтьева Е. Анализ сформированности языковой 
компетенции в письменной речи учащихся-эстонцев. Тарту, 1986. 
154 л., табл. (Каф. методики рус. яз.). Библ. 86 назв.
3829. Лнндсалу Э. Особенности функционирования глаголь­
но-именных конструкций в речи учащихся старшего школьного 
этапа. Тарту, 1986. 111 л., табл. (Каф. методики рус. яз.). 
Библ. 51 назв.
3830. Литвинова И. Драматургия русского символизма эпо­
хи первой русской революции. Проблема генезиса. Тарту, 1986. 
202 л. (Каф. рус. лит.) Библ. 350 назв.
3831. Мете Г. Трудности перевода. Тарту, 1986. 45 л. 
(Каф. Методики рус. яз.). Библ. 30 назв.
3832. Обатнин Г. Вяч. Иванов в 1905 году. Тарту, 1986.
73 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 104 назв.
3833. Ojasoon, Т.-К. Laensõnad soome slängis. Trt., 
1986. 207 1., ill. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 17 nim.
Резюме на рус яз.
3834. Раатег, S. Konkreetse teatrietenduse vastuvõtt. 
Trt., 1986. 153 1., ill. (Zurnalistika kat.) Bibl. 62 nim.
3835. Pajuaalu, K. Muutusi Karksi murraku mõnede ver­
bivormide tarvitamisel. Trt., 1986. 99 1., ill. (Eesti k. 
kat.) Bibl. 33 nim.
3836. Pajusalu, R. Üldküsilause kommunikatiivseid 
funktsioone eesti keeles. Trt., 1986. 83 1. (Eesti k. kat.) 
Bibl. 23 nim.
Резюме: Паюсалу Р. Коммуникативные функции общевоп­
росительного предложения в эстонском языке.
3837. Пильд Л. "Звучащий мир" в прозе Чехова. Тарту,
17*
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1986. 121 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 96 назв.
3838. Погосян Е. Сказание Авраамия Палицына и Иное ска­
зание. Тарту, 1986. 110 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 165 назв.
3839. P&rnik, L. Die Übersetzung der estnischen 
Phraseologismen ins Deutsche. [1-2.] Tartu, 1986. (Lehrstuhl 
für deutsche Philologie.)
tl.] Ю З  Bl. Bibl. 24 Titel.
[2.] Anhang zur Diplomarbeit. 300 Bl.
Резюме на рус. яз.
3840. Raadik, М. Ajakirja "Teater. Muusika. Kino" keel. 
Trt., 1986. 167 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 16 nim.
Резюме на рус. яз.
3841. Ramrnot, J. Eesti Televisiooni auditooriumi dü­
naamikast. Trt., 1986. 98 1., ill. (Zurnalistika kat.) Bibl.
i7 nim.
3842. Roclte, L. Soome kirjanduse retseptsioon Lätis 
1920.-1940. aastatel. Trt., 1986. 89 1. (Soome-ugri k, kat.) 
Bibl. 275 nim.
Резюме на рус. яз.
3843. Rüütmaa, Т. Partitiivsubjekt ja -objekt eesti ja 
soome keeles. Trt., 1986. 106 1., ill. (Soome-ugri k. kat.) 
Bibl. 26 nim.
Резюме: Рюйтмаа Т. Партитивный субъект и объект в 
эстонском и финском языках.
3844. Saar, Н. Syntactic freezes in English and in Es­
tonian. Tartu, 1986. 62 sh. (Dep. of English.) Bibl. 35 ref.
Zsfass. in Deutsch.
Резюме на рус. яз.
3845. Sarapik, М. Sisekohakäänete funktsioonid karjala 
keele lüüdi murdes. Trt., 1986. 119 1., ill. (Soome-ugri k. 
kat.) Bibl. 22 nim.
Резюме на рус. яз.
3846. Сегаль Е. Жанровые особенности переводной и рус­
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ской мелодрамы 1830-х годов. Тарту, 1986 . 48 л. (Каф. рус. 
лит.). Библ. 31 назв.
3847 . Сова М. Семантико-словообразовательная структура 
церковно-славянской лексики (по данным "Толкового словаря 
русского языка" под. ред. Ушакова). Тарту, 1986 . 109 л. (Каф. 
рус. яз.). Библ. 44 назв.
3848 . Sutrop, М. Martin Heideggeri hermeneutilisest lä­
henemisest kunstiteosele. Trt., 1986 . 65 1 . (Zumalistika 
kat.) Bibl. 54 nim.
Резюме на рус. яз.
3849. Süld, Р. Sprachliche Mittel der Bewertung ins 
Roman "Der Butt" von G. Grass. Tartu, 1986. 82 B1. (Lehrstuhl 
für deutsche Philologie.) Bibl. 24 Titel.
Резюме на рус. яз.
3850. Шрага Е. Образ Маяковского в его письмах (на ма­
териале переписки с. Л.Ю. Брик). Тарту, 1986. 62 л. (Каф. 
рус. лит.). Библ. 77 назв.
3851. Taremaa, К. Asutuste ja ettevõtete nimetuste al­
gustäheortograafia. Trt., 1986. 228 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 
37 nim.
3852. Targem, P. Norman Mailer as a nonfiction writer. 
"The executioner's song". Tartu, 1986. 96 sh. (Dep. of 
English.) Bibl. p. 90-94 (21 ref.).
Резюме на рус яз.
3853. Toom, М. Soome-ugri rahvad ja keeled ajalehes 
"Edasi" aastail 1965-1971. Trt., 1986. 211 1., iil. (Soome- 
ugri k. kat.)
Резюме на рус. яз.
3854. Valk, U. Nimi eesti rahvausundis. Trt., 1986. 94 
1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 67 nim.
Резюме на рус. яз.
3855. Valper, L. Leida Urbaniku ajakirjanduslikust pä­
randist. Trt., 1986. 234 1. (Zurnalistika kat.) Bibl. 31 nim.
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3856. Vanik, H. Die Xomponentenanalyse der öeutschen 
und estnischen Glanz ausdrückenden Verben. Tartu, 198€< 123 
Bl., 111. Cbehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 25 
Titel.
3857. Veroaumn, M. Sõnaalguline alliteratsioon Karjala 
rahvalauludes. Trt., 1986. 65 1., ill. (Soome-ugri k. kat.) 
Bibl. 25 nim.
Резюме: Вероманн М. Начальная аллитерация в карель­
ских старинных народных песнях.
3858. Viljaste, М. Süü ja vastutustunde probleem "Tões 
ja õiguses". Trt., 1986. 114 1. (Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kat.) Bibl 36 nim.
Резюме на рус. яз.
3859. Õksti, А. About English influence on Present-Day 
Swedish. Tartu, 1986. 84 sh. (Dep. of English.) Bibl. 35 ref.
Resume pä svenska.
Резюме на рус. яз.
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3860. Abel, V. Programmeerimiskeele SAFIIR kirjeldus. 
Trt., 1986. 110 1. (Programmeerimise kat.) Bibl. 8 nim.
Резюме: Абель В. Описание языка программирования
САПФИР.
*3861. Altement, А. Predikaadi XUY=Z väljendatavusest 
predikaadi X Y kaudu naturaalarvude hulga alamhulkade hulga 
Ф(Ы) lõplikes osahulkades. Trt., 1986. (Programmeerimise 
kat.)
3662. Baranov, S. Jadaruumiga l seotud maatriksteisen- 
dused. Trt., 1986. 28 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме: Баранов С. Матричные преобразования, свя­
занные с пространством последовательностей.
*3863. Вернер Р. Введение понятия множества в язык 
FORTH. Тарту, 1986. (Programmeerimise kat.)
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3864. Ввшия, U. Tšebõšovi ridade kasutamisest lineaar­
sete integraalvõrrandite ligikaudsel lahendamisel. Trt., 
1986. 15 1. (Arvratusmateeaatika Jtat.) Bibl. 2 nia.
Резюме: Эммус У„ Приближенное решение интегральных 
/равнений с помощью рядов Чебышева.
3865. Гутман Е. О двух алгебраических структурах в ком­
бинаторике. Тарту, 1986. 82 л. (Каф. алгебры и геометрии). 
Библ. 30 назв.
Resümee: Kahest algebralisest struktuurist kombi­
natoorikas .
*3866. Хейн К. Оптимальная неоднородность сферических 
сосудов и цилиндрических труб под действием давлений. Тарту, 
1986. (Teor. mehaanika kat.)
*3867. Kiho, Т. Parameetri optimaalsest valikust Lav- 
rentjevi meetodis. Trt., 1986. (Arvutusmatemaatika kat.)
3868. Klaar, K. Mertensi teoreemi üldistamine kiiruste 
juhule. Trt., 1986. 28 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме: Клаар К. Распространение теоремы Мертенса 
на случай скоростей.
3869. Klementi, Т. Programmide automaatne süntees ja 
süsteem MICROPRIZ. Trt., 1986. 36 1.; lisa 91 1. (Algebra ja 
geomeetria kat.) Bibl. 13 nim.
Резюме на рус. яз.
*3870. Коваленко Э. Сравнение подходов к морфологическо­
му анализу текстов. Тарту, 1986. (Programmeerimise kat.)
3871. Kuuse, L. Voronoi-Nörlundi menetlusega määratud 
jadamenetlus. Trt., 1986. 24 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 6 
nim.
Резюме: Куузе JI. Последовательностный метод, опре­
деленный методом Вороного-Нерлунда.
*3872. Lepasson, I. Cesäro lõikesummeeruvuse ja lõike- 
tõkestatuse tingimusest kahekordsete jadade ruumide korral. 
Trt., 1986. (Mat, analüüsi kat.)
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3873. Liiv, M. CCD-vastuvõtja tarkvara arvutile SM-4. 
*Prt., 1986. 47 1.; lisa 46 1. (Programmeerimise kat.) Bibl. 4 
nim.
Zefass.: Der AnschluB des CCD-Empfängers mit dem 
elektronischen Rechner SM-4.
*3874. K&rdia&e, A. Kiirte käigu uurimine optilistes 
süsteemides. Trt., 1986. (Arvutusmatemaatika kat.)
3875. Mölder, T. Operatsioonisüsteemi CP/M emuleerimine 
operatsiooni süsteemis UNIX. Trt., 1986. 93 1. 
(Programmeerimise kat.) Bibl. 9 nim.
Резюме: Мельдер Т. Эмулирование операционной систе­
мы СР/М под операционную систему UNIX.
*3876. Plakso, К. оС-summeeruvuse ühest interpretatsioo­
nist. Trt., 1986. (Mat. analüüsi kat.)
3877. Raudsepp, A. Harjutusülesandeid teemal "Aritmee­
tika ja algebra". Trt., 1986. 168 1. (Matemaatika õpetamise 
metoodika kat.) Bibl. 23 nim.
Резюме.- Раудсепп А. Задачи по теме "Арифметика и
алгебра".
"*3878. Reiteokas, А. Teist järku rajaülesannete lahenda­
mine ruut- ja kuupsplainidega kollokatsiooni- ja osapiirkon- 
dade meetodil. Trt., 1986. (Arvutusmat. kat.)
* 3879. Saan, T. Iteratsioonimeetod sümmeetrilise maat­
riksi omavektorite ja omaväärtuste leidmiseks. Trt., 1986. 
(Arvutusmatemaatika kat.)
3880. Sepp, T. Armeeritud jäik-plastsete tükati kons­
tantse paksusega silindriliste koorikute optimiseerimine. 
Trt., 1986. 13 1., tab. (Teor. mehaanika kat.) Bibl. 3 nim.
Резюме-. Сепп Т. Оптимизации жестко-пластических 
цилиндрических оболочек кусочно-постоянной толщины.
3881. Seeter, М. Viljandi koolimatemaatikud ja nende 
õpikud. Trt., 1986. 94 1., tab. (Matemaatika õpetamise me­
toodika kat.) Bibl. 28 nim.
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Резюме: Сестер М. Учителя математики города Вильян- 
ди и их учебники.
3882. Teetlok, К. Elastse varda kuju optimiseerimine 
pikivõnkumiste korral. Trt., 1986. 23 1. (Teor. mehaanika 
kat.) Bibl. 8 nim.
Резюме: Теэтлок К. Оптимизация формы упругого стре- 
женя при продольных колебаниях.
3883. Trahv, S. Tingimatud Schauderi lahutused ja ruum 
Со. Trt., 1986. 45 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 11 nim.
Резюме: Трахв С. Безусловные шаудеровы разложения и 
пространство.
* 3884. Vaher, О. Mikroprotsessori 6502 makroprotsessor 
SMART. Trt., 1986. (Programmeerimise kat.)
3885. Вайникко Э. Об одной характеристике экстремалей 
интегральных функционалов вариационного исчисления. Тарту, 
1986. 54 л. (Каф. вычислит, математики). Библ. 6 назв.
Resümee: Ühest ekstremaalide karakteristikust 
variatsioonarvutuse integraalsetel funktsionaalidel.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
* 3886. Aaave, A. Ammooniumheksakloroplumbaadi süntees. 
Trt., 1986. (Anorg. keemia kat.)
3887. Bogdanov, A. Orto-efekti uurimine kontsentreeri­
tud n-Bu4NBr vesilahustes. Trt., 1986. 54 1., ill. (Org. kee­
mia kat.) Bibl. 41 nim.
3888. Bogdanov, V. Euroopiumiga aktiveeritud kaltsium- 
ja strontsiumsulfiidluminofooride süntees ja omaduste uurimi­
ne. Trt., 1986. 71 1., ill. (Anal. keemia kat.) Bibl. 41 nim.
3889. Busabmann, Р., Virro, S. Kontroller automaatkoor- 
dinaatpuurpingile. Trt., 1986. 49 1., ill. (Eksperimentaal­
füüsika kat.) Bibl. 11 nim.
18
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Резюме: Бушманн Ф., Вирро С. Контроллер для автома­
тического сверлильно-зенковального станка.
Summary: The automatic coordinate-drill controller.
* 3890. Geršeazon, D. Metallilist kihti sisaldavad in- 
terferentsfiltrid. Trt., 1986. (Teor. füüsika kat.)
*3891. Qnadeberg, L. I.L. Kondakovi ning kaastöötajate 
tegevusest Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudis ajavahemikus 
1895-1918. Trt., 1986. (Org. keemia kat.)
*3892. Idla, K. Raud(III)kloriidi süntees. Trt., 1986. 
(Anorg. keemia kat.)
3893. Inno, K. Tartu ülikooli ja Riia Polütehnilise 
Instituudi keemiaalased ajaloolised sidemed. Trt., 1986. 89
1., ill. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 73 nim.
3894. Karus, A. 3,3'-dimetoksü-4,4'-dihüdroksüdibenso- 
nüülmetaani sünteesivõimaluste uurimine. Trt., 1986. 40 1., 
ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 55 nim.
3895. Koppelmaa, I. Aerosooli nõrgenemiskoefitsiendi 
määramise optilistest eksperimentidest Sahaara kohal. Trt., 
1986. (Geofüüsika kat.)
3896. Kuusk, U. Mikrolaine gaasianalüsaator. Trt., 
1986. 72 1., ill. (Eksperim.-füüsika kat.) Bibl. 74 nim.
Резюме: Кууск У. Микроволновой газоанализатор.
Summary: Microwave gas analyzer.
3897. KSiv, A. L-kinuklidinüülbensilaadi seostumine so- 
lubiliseeritud muskariinse retseptoriga. Trt., 1986. 39 1., 
ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 51 nim.
3898. Lehtaru, J. Tina(IV)kloriidi süntees. Trt., 1986. 
16 1., ill. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 6 nim.
3899. Lepmets, A. Optilise keraamika kvantitatiivne 
röntgenfaasianalüüp. Trt., 1986. 69 1., ill.; lisa 8 1. (Eks­
perim. -füüsika kat.) Bibl. 18 nim.
Резюме; Лепметс А. Количественный рентгеноструктур­
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ный анализ оптической керамики.
Summary: Quantitative x-ray diffraction analysis of 
optical ceramics.
3900. Lillemaa, T. Sünteesikeskkonna temperatuuri, aja 
ja aktivaatori kontsentratsiooni mõju luminofoori SrS-Ce 
luminestsentsomadustele. Trt., 1986. 54 1., iil. (Anal. kee­
mia kat.) Bibl. 17 nim.
3901. Lond, A. Väävelorgaaniliste ühendite adsorptsioo- 
ni uurimine piirpinnal vismut/alkohol. Trt., 1986. 78 1., 
iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 43 nim.
* 3902. Лутс А. Кинетика образования легких аэроионов. 
Тарту, 1986. (Каф. общей физики).
3903. Pappel, К. Kroomi saamine elektrolüütiliselt. 
Trt., 1986. Trt., 1986. 15 1., ill. (Anorg. keemia kat.) 
Bibl. 6 nim.
3904. Pullerits, T. Esmaste valgusergastuste kineetika 
fotosünteesivates bakterites. Trt., 1986. (Tahke keha füüsika 
kat.)
*3905. Sarapuu, R. Mõningaid ajalis-ruumilise holograa- 
fia probleeme, Trt., 1986. (Tahke keha füüsika kat.)
3906. Sepp, A. Alküülsulfonaatide reaktsioon natiivs.e 
ja modifitseeritud atsetüülkoliinestejraasiga. Trt., 1986. 32
1., ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 39 nim.
3907. Sepp, E. Temperatuuri ja happesuse mõjust 
raud(III) sorptsioonile mõnedel silikaatsetel sorbentidel. 
Trt., 1986. 84 1., ill. (Anal. keemia kat.) Bibl. 30 nim.
3908. Sepp, T. Primaarne soolaefekt happe-aluselistes 
tasakaaludes HC104 vesilahustes. Trt., 1986. 53 1., ill. 
(Org, keemia kat.) Bibl. 32 nim.
3909. Sirk, K. Kaaliumkloriidi süntees. Trt., 1986. 13
1., ill. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 8 nim.
18 *
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* 3910. SSnajalg, H. Pidev hübriidselt lukustatud moodi­
dega värvlaser ning tema kasutamine ajalis-ruumilises holo- 
graafias. Trt., 1986. (Tahke keha füüsika kat.) - Vene k.
* 3911. Terve, R.. Vask(I)oksiidi elektrolüütiline saa­
mine. Trt., 1986. (Anorg. keemia kat.)
* 3912.Truusalu, P. LiKS04 madalatemperatuurse faasi 
uurimine valguse kombinatsioonhajumise meetodiga. Trt., 1986. 
(Tahke keha füüsika kat.) - Vene k.
3913. Valmeen, K. Valkude kromatograafias kasutatavate 
mõningate agarooside derivaatide saamine ja uurimine. Trt., 
1986. 42 1., ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 26 nim.
3914. Винне А. Зависимость выходного тока датчика кис­
лорода от параметров диффузионно-лимитирующего слоя. Тарту, 
1986. 63 л., ил. (Каф. анорг. химии). Библ. 61 назв.
ВIOLOOGIА-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3915. Ader, А. Veelindude sukeldumine. Trt., 1986. 6з
1., ill.; lisa 19 1. (Zooloogia kat.) Bibl. 17 nim.
Резюме на рус. яз.
Summary in Engl.
3916. Aunap, R. Reljeefi käsitlemine kartograafiliste 
ja matemaatiliste meetoditega. Trt., 1986. 47 1., ill. (Füü- 
sil. geograafia kat.) Bibl. 22 nim.
3917. Oeist, H. Maleiinhappehüdrasiidi toimest kallus- 
ja meristeemkultuuridele. Trt., 1986. 70 1., ill. (Geneetika 
ja tsütoloogia kat.) Bibl. 68 nim.
* 3918. Heinsalu, A. Balti jääpaisjärve setete litoloo- 
giast Läänemere keskosas. Trt., 1986. (Geoloogia kat.)
3919. Heinaalu, R. Põhjavee ratsionaalne kasutamine ja 
kaitse Matsalu lahe lõunarannikul. Trt., 1986. 94 1., ill. 
(Geoloogia kat.) Bibl. 37 nim.
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3920. Hõbejärv, L. Otepää maastikukaitseala. Trt., 
1986. 94 1.; 54 1. ill. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 73 
nim.
.Резюме: Хыбеярв Л. Отепяский ландшафтный заказник.
3921. Kokassaar, Ü. Metanooli ja glutamiinhappe koos- 
kasutamisest pärmil Pichia Pinus. Trt., 1986. 73 1., ill. 
(Taimefüsiol. ja -biokeemia kat.)
3922. Koppelmaa, K. Fenooli lagundavate bakteritüvede 
biokeemiline ja molekulaarbioloogiline iseloomustus. Trt., 
1986. 69 1., ill. (Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 74 
nim.
3923. Kurg, A. Ribosoomivalkude geenidega komplemen- 
taarset DNA-d sisaldavate kloonide eraldamine. Trt., 1986. 71
1., ill. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat. TRÜ ТО geeni 
ekspressiooni lab.) Bibl. 68 nim.
Резюме: Кург А. Выделение клонов кДНК рибосомных
белков.
Summary: Isolation of the cDNA-s the ribosomal
pjroteins.
3924. Kuusemets, V. Väikejõgede valglate looduslike 
tingimuste seosed vooluvete kvaliteediga mõningate Peipsi- 
Pihkva vesikonna jõgede näitel. Trt., 1986. 67 1., ill.; lisa 
30 1. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 47 nim.
Резюме: Куусеметс B.X. Связи природных условий во­
досборов малых рек с качеством водотоков на примере некоторых 
рек речного бассейна Чудско-Псковского озера.
3925. Lillemets, S. Viie raskemetalli fooni määramine 
Eesti taimedes. Trt., 1986. 54 1., ill.; lisa 6 kaarti. 
(Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 36 nim.
Резюме: Лиллеметс С.П. Определение фона пяти тяже­
лых металлов в растениях Эстонии.
Summary: Determination of the background values for 
five heavy metäls in the plants of Estonia.
3926. Paas, V. Nihkeid põlevkivibasseini territoriaal­
ses sotsiaal-majanduslikus süsteemis. Trt., 1986. 87 1., ill.
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(Majandusgeograafia kat.) Bibl. 56 nim.
Резюме: Паас В. Сдвиги в территориальной еоциально- 
- экономической системе (ТСЭС) сланцевого бассейна.
3927. Priak, Р. Mõningaid asustuse ja sotsiaalse infra­
struktuuri iseärasusi Paide rajoonis. Trt., 1986. 63 1,, 
ill.; lisa 10 1. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 23 nim.
3928. Protaenko, T. Põllumajandusettevõtete majandusli­
ku tegevuse efektiivsus ning tema territoriaalsed erinevused 
Eesti NSV-s. Trt., 1986. 60 1., ill.; lisa 5 1. 
(Majandusgeograafia kat.) Bibl. 37 nim.
Резюме на рус. яз.
3929. Puurand, Ü. Eukarüootse ekspressioonivektori pÜP2 
konstrueerimine. Trt., 1986. 46 1., ill. (Geneetika j? tsüto- 
loogia kat.) Bibl. 61 nim.
3930. Riam, I. Ribosoomivalgu L2 osa peptidüültransfe- 
raastsentris. Trt., 1986. 37 1., ill.
3931. Rooae, A. Kohtla-Järve rajooni Peipsi järve valg­
ala reostusobjektide iseloomustus. Trt., 1986. 25 1., ill. 
(Füüsil. geograafia kat.)
3932. Rooaioka, T. Makrofaagiliinide (P 38801, J 774, 
WEHI-3, U 937) morfoloogiline ja tsütokeemiline iseloomustus. 
Trt., 1986. 103 1., ill. (Geneetika ja tsütoloogia kat.) 
Bibl. 105 nim.
3933. Sikut, R. Monoklonaalsed antikehad H-Y antigeeni 
vastu ja nende kasutamine testsüsteemides. Trt., 1986. 51 1., 
ill. (Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 46 nim.
3934. Tambata, J. Karpkala ja vingerja ootsüütide 
arenguvõime in vitro. Trt., 1986. 63 1., tab. (Zooloogia 
kat.) Bibl. 1. 54-60.
3935. Taumj&rv, ü. Keskkonnakriis globaalprobleemina. 
Trt., 1986. 36 1., ill. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 22 
nim.
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3936. Tauar, P. Kaevandusmaastike rekultiveerimine Ees­
tis. Trt., 1986. 51 1., ill. (Föüsil. geograaafia kat.) Bibl. 
21 nim.
*3937. Truve, K. Mõnede hübriidsete valküde ekspressee- 
rimisest Eecherchia colie. Trt., 1986.
3938. Vainikko, K. Hariliku kuuse (Picea abiee (L.) 
Karst.) veeauru difusioontakistuste analüüs. Trt., 1986. 73
1., ill.; lisa 9 1. (Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) 
Bibl. 83 nim.
Summary: Analysis of the components of transpi- 
ration resistance in Norway spruce (Picea abies L. Karst.) , 
p. 70.
Резюме: Вайникко К. Анализ компонентов сопротивле­
ния транспирации у ели обыкновенной, с. 72.
3939. Veromann, В. Andmeid Eesti kiresvamplaste (Chal- 
cidoidea) faunast. Trt., 1986. 83 1. (Zooloogia kat.)
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3940. Данилова О. Организация и роль Всероссийской 
чрезвычайной комиссии в борьбе с контрреволюцией (1917-1921 
гг.). Тарту, 1986. 57 л. (Каф. теории и истории государства и 
права). Библ. 66 назв.
Resümee: Ülevenemaalise Erakorralise Komisjoni or­
ganiseerimine ja osa võitluses kontrrevolutsiooniga 
(1917-1921 a.).
*3941. Jõgi, M. Abielulahutuse protsessuaalsed erisu­
sed. Trt., 1986.
3942. Kasesalu, E. Ühiskondlikud organisatsioonid kui 
tsiviilõigussuhete subjektid. Trt., 1986.
3943. Kivim&gi, T. Materiaalne vastutus kolhoosides. 
Trt 1986. 62 1, (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 37 
nim.
Резюме; Кивимяги T. Материальная ответственность в
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колхозах.
3944. Kivistik, М. Ekspertiis kohtus. Trt., 1986. 63 1. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 28 nim.
Резюме-. Кивистик М. Экспертиза в суде.
3945. Liik, Е. Kodanike kindlustamine eluruumidega. 
Trt., 1986. 81 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 74 
nim.
Резюме: Лийк Э. Обеспечение граждан с жилищем.
3946. Meerpuu, Е. Suurema ohu allikaga tekitatud kahju 
hüvitamise probleeme. Trt., 1986. 58 1. (Tsiviilõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 62 nim.
Резюме: Меэрпуу Э. Проблемы возмещения вреда, при­
чиненного источником повышенной опасности.
3947. Meister, М. Kodanike osavõtt keskkonnakaitse 
riiklikust haldamisest. Trt., 1986. 91 1. (Riigi ja haldus­
õiguse kat.) Bibl. 64 nim.
Резюме: Мейстер М. Участие граждан в государствен­
ном управлении охраны окружающей среды.
3948. Mets, V. Töödistsipliin ja kaadri voolavus. Trt., 
1986. 91 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 77 nim.
Резюме: Мете В. Трудовая дисциплина и текучесть
кадров.
3949. Незговорова И. Гибкое рабочее время. Тарту, 1986. 
63 л. (Каф. государственного и административного права). 
Библ. 70 назв.
Resümee: Paindlik tööaeg.
3950. Paade, M. Vastutusest maaseadusandluse rikkumise 
kordadel. Trt., 1986. 62 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 45 nim.
Резюме: Пааде М. Об ответственности за нарушение 
земельного законодательства.
3951. Прукс П. Диагностика состояния эмоциональной на­
пряженности допрашиваемого методом инструментального анализа. 
Тарту, 1986. 69 с. (Каф. уголовного права и процесса). Библ.
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Resümee eesti к.
3952. Roaentau, M. Rahvusvahelis-õiguslikke probleeme 
tsiviillennunduse julge.oleku tagamisel. Trt., 1986. 62 1. 
(Riigi ja haldusõiguse kat.)
Резюме на рус яз.
3953. Saamen, Е. Ühiskondlik kasvataja. Trt., 1986.
3954. Saka, R. Tööliste ja teenistujate materiaalne 
stimuleerimine ja kaadri voolavus. Trt., 1986. 78 1. (Tsi­
viilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 47 nim.
Резюме на рус. яз.
3955. Tampuu, Т. Kodaniku isikliku vara vargus ja röö­
vimine elamusse sissetungimise teel. Trt., 1986. 67 1. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 35 nim.
Резюме: Тампуу Т. Похищение личного имущества граж­
дан с проникновением в жилище.
* 3956. Vichmann, М. Lordide koja areng Suurbritannia 
konstitutsioonilises süsteemis. Trt., 1986.
3957. Öövel, A. Vastutus alaealiste poolt tekitatud 
kahju korral. Trt., 1986. 79 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 93 nim.
Резюме: Ээвель А. Ответственность за вред, причи­
ненный несовершеннолетними.
3958. Ülper, L. Kriminaalasja lõpetamine alaealise suh­
tes. Trt., 1986. 63 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 67 nim.
Резюме*. Юлпер Л. Прекращение уголовного дела в от­
ношении несовершеннолетних.
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3959. Aaaamets, К. Põhiliste majandusnäitajate dünaa­
mika analüüs Pärnu Teenindustootmisvalitsuses XI viisaasta-
90 назв.
19
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kul. Trt., 1986. 80 1., ill. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 22 
nim.
Резюме.* Аазаметс К. Анализ динамики основных пока­
зателей Пярнуского ОПУ в XI пятилетке.
3960. Adoberg, А. Hulgikaubanduse intensiivistamise 
probleemid (ETKVL R/V Tallinna Kaubandusliku Baasi andmetel), 
Trt., 1986. 100 1., tab.; lisa 2 1. (Kaubandusökonoomika 
kat.) Bibl. 30 nim.
Резюме: Адоберг А. Проблемы интенсификации оптовой 
торговли (на основе данных Межрайонной Таллинской торговой 
базы ЭРСПО).
3961. Alberg, А. Töö organiseerimise sotsiaalmajandus­
lik efektiivsus Tartu KV ühendkaupluses "Kodutarve*. Trt., 
1986. 43 1., ill.; lisa 3 1. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
org. kat.) Bibl. 13 nim.
3962. Anaip, K. Toidukaupade hankimine Tartu Rajoonide- 
vahelises Kaubabaasis. Trt., 1986. 46 1., tab.; lisa 6 1. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse org. kat.) Bibl. 11 nim.
3963. Ant, A., Maripuu, P. Kaubatundmise eriala 19 77- 
1984. aasta lõpetanute töökohad. Trt., 1986. 71 1., tab.; 
lisa 2 1. (Kaubatundmise ja kaubanduse org. kat.)
3964. Arro, S. Kasum ja rentaablus tootmiskoondises 
"Polümeer" aastatel 1982-85. Trt., 1986. 103 1., ill. (Rahan­
duse ja krediidi kat.) Bibl. 11 nim.
3965. Hain, T. Determineeritud ja stohhastilise ana­
lüüsi ühendamine. Trt., 1986. 71 1., ill. (Majanduskübernee­
tika ja statistika kat.) Bibl. 26 nim.
3966. Hiire, M. Kondiitritoodete sortiment ja reali­
seerimise probleeme Tallinnas. Trt., 1986. 87 1., tab.; lisa 
5 1. (Kaubatundmise ja kaubanduse org. kat.) Bibl. 26 nim.
3967. Hiis, Ö. Arvestus- ja operatsioonitöö organisee­
rimine ja selle täiustamise võimalustest NSVL Riigipanga 
Kärdla osakonnas. Trt., 1986. 81 1.; lisa 5 1. (Raamatupida­
mise kat.) Bibl. 38 nim.
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Резюме: Хийс Ю.В. Организация учетно-операционной 
работы и возможности его совершенствования в учреждении Гос­
банка Кярдла.
3968. Jaanimäe, М. ETKVL-i kaubandusorganisatsioonide 
kaubavarude kasutamise analüüs. Trt., 1986. 84 1., tab. (Raa­
matupidamise kat.) Bibl. 18 nim.
3969. Каллас Р. Формирование домашней вещной среды. 
Тарту, 1986. 105 л., ил. (Каф. экон. кибернетики и статисти­
ки) . Библ. 53 назв.
Resümee: Koduse esemelise keskkonna formeerimine.
3970. Xaetan, N. ETKVL-i süsteemi jaekaubanduse ma- 
teriaal-tehniline baas ja selle arenguperspektiivid XI v-a. 
Trt., 1986. 101 1., tab.; lisa 6 1. (Kaubatundmise jä kauban­
duse org. kat.) Bibl. 33 nim.
3971. Kukk, J. Müüjate töötasustamise võimalusi Pärnu 
Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1986. 79 1.; lisa 4 1. 
(Kaubandusökonoomika kat.) Bibl. 11 nim.
Резюме: Кукк Ю. Возможности совершенствования опла­
ты труда продавцов в Пярнуском потребительском обществе.
3972. Kuusvere, К., Lõvi, Р. Eluplaanide kujunemise mõ­
ningaid eripärasid majandusteaduskonna üliõpilastel. Trt., 
1986. 52 1., ill. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseeri­
mise kat.) Bibl. 13 nim.
3973. Käi, R. Käibevahendite kasutamise parandamisest 
finantsmajanduslikus tegevuses (Tartu õmblusvabriku "Sangar" 
näitel aastatel 1966-85). Trt., 1986. 116 1., tab.; lisa 40 
1. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 34 nim.
3974. Laar, T. Raamatute müügi organiseerimine Tartu 
linnas. Trt., 1986. 59 1., tab.; lisa 12 1. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse org. kat.) Bibl. 8 nim.
3975. Laisaar, H. Toidukaupade kaubandus XI viisaasta­
kul. Trt., 1986. 124 1., ill.; lisa 8 1. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse org. kat.) Bibl. 48 nim.
19*
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3976. Lanno, T . Tartu TK jaekaubandusvõrgu struktuur ja 
paigutus. Trt., 1986. 65 l.,ill.; lisa 7 1. (Kaubatundmise 
ja kaubanduse org. kat.) Bibl. 9 nim.
3977. Martinaon, I. ETKVL-i süsteemi kaubavaru kasuta 
misest 1981-1985. Trt., 1986. 65 1., ill,; lisa 6 1. (Raama 
tupidamise kat.) Bibl. 9 nim.
Резюме: Мартинсон И.Я. Об использовании товарных 
запасов в системе ЭРСПО.
3978. Mälk, К. Kala ja kalasaaduste tootmine ning tar­
bimine XI viisaastakul. Trt., 1986. 57 1., ill.; lisa 3 1. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse org. kat.) Bibl. 17 nim.
3979. Naruakov, K. Tervishoiukorraldus Tartu linnas. 
Finantsaspekt. Trt., 1986. 57 1., ill.; lisa 1 1. (Rahandu­
se ja krediidi kat.) Bibl. 23 nim.
3980. Nõmm, S. Raadiokaupade hulgikaubanduse arengu- 
probleeme ENSV-s. Trt., 1986. 88 1.; 1 1. tab. (Kaubandusöko- 
noomika kat.)
3981. Pihlas, T. Firmakaupluse "Areng" kommertstege­
vus. Trt., 1986. 62 1., tab.; lisa 9 1. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse org. kat.) 'Bibl. 16 nim.
3982. Пимкина Т. Банковский контроль за расходованием 
средств на оплату труда и пути его совершенствования (на при­
мере Ленинского отделения Госбанка СССР г. Таллина). Тарту, 
1986. 78 л., табл. (Каф. бухгалт. учета). Библ. 11 назв.
Resümee: Pangakontroll töötasu fondide kulutamise 
üle ja tema täiustamise teed.
3983. Punger, T. Ungari Rahvavabariigi majandusgeograa­
filine ülevaade. Trt., 1986. 59 1., tab.; lisa 2 1. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse org. kat.) Bibl. 16 nim.
3984. Puur, A. Hõive analüüs Eesti NSV-s ja Tallinnas*. 
Trt., 1986. 107 1., ill. (Majandusküberneetika ja statistika 
kat.) Bibl. 42 nim.
Резюме: Пуур A.X. Анализ занятности населения Эс­
тонской ССР и Таллина.
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3985. Pärl, A. Agraartööstuskompleksi arengu probleeme. 
Trt., 1986. 61 1., ill. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 34 
nim.
3986. Reimo, М., Rettau, L. Elanikkonna elukohajärgne 
teenindamine Tartu linnas. Trt., 1986. 62 1., tab.; lisa 1 1. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse org. kät.) Bibl. 4 nim.
3987. Ristmäe, R. Tööstuskaupade müügi kontsentreerimi­
se ja kaupluste spetsialiseerimise võimalustest Tartu Linna 
kaubandusvõrgus. Trt., 1986. 83 1., ill.; lisa 13 1. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse org. kat.) Bibl. 18 nim.
3988. Rustanovitš, T. Jaekaubandusvõrk ja selle kasuta­
mise. efektiivsus ENSV Kaubandusministeeriumi süsteemis. Trt., 
1986. 76 1., tab. (Kaubandusökonoomika kat.)
3989. Soo, V. Tartu Tarbijate Kooperatiivi majanduslik 
tegevus XI viisaastakul. Trt., 1986. 92 1.; lisa 6 1. (Kau­
bandusökonoomika kat.)
3990. Suumaxm, M. Sularaharingluse organiseerimine ja 
selle mõningaid probleeme Paide rajoonis. Trt., 1986. 58 1., 
ill. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 24 nim.
3991. Svištš, K. Hulgikäibe analüüs ETKVL Tartu Rajoo- 
nidevahelises Kaubabaasis. Trt., 1986. 59 1., ill.;lisa 4 1. 
(Raamatupidamise kat.) Bibl. 11 nim.
3992. Tarvis, М., Kivipõld, T. Brigaaditöövõtu ja kol­
lektiivse tükitöö süsteemi kasutamine Tartu kaubandusvalit- 
suse kauplustes. Trt., 1986. 55 1., tab. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse org. kat.) Bibl. 37 nim.
3993. Teesalu, A. Põhi- ja käibevahendite kasutamise 
analüüs Antsla Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1986. 73 1., 
ill.; lisa 3 1. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 12 nim.
3994. Urmann, E. Diferentsiaalrent ja isemajandamine 
ATK tingimustes (Põlva rajooni andmetel). Trt., 1986. 76 1., 
tab. . Ixsa 6 1.. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 46 nim.
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3995. Veatberg, К. Juhtimi smängud kui majandusjuhtide 
aktiviseeruv koolitusmeetod. (Juhtimismäng "Juhi valik".) 
Trt., 1966. 142 1., ill. (Majandusküberneetika ja statistika 
kat.) Bibl. 34 nim.
Резюме: Вестберг К.В. Деловые игры как активный 
метод обучения руководящих работников. (Деловая игра "Под­
бор руководителя”).
3996. Viiburg, А. Toidukaupade hankimine ja realiseeri­
mine ETKVL Tartu R/V Kaubabaasis. Trt., 1986. 133 1., ill.; 
lisa 8 1. (Kaubatundmise ja kaubanduse org. kat.) Bibl. 44 
nim.
* 3997. Vorman, K. Liha ja lihasaaduste tootmine ning 
tarbimine XI viisaastakul. Trt., 1986. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse org. kat.)
3998. V&rk, H. Ettevõtete tootmise majandusliku efek­
tiivsuse võrdlev analüüs (Eesti NSV Kergetööstuse Ministee­
riumi ettevõtete näidetel). Trt., 1986.
3999. Õunap, A. Tööviljakuse teguranalüüs determineeri­
tud ja stohhastiliste mudelite abil (Viljandi Tarbijate Koo­
peratiivi andmetel). Trt., 1986. 60 1., ill.; lisa 2 1. 
(Raamatupidamise kat.) Bibl. 28 nim.
Резюме: Ыунап А. Факторный анализ производительнос­
ти труда при помощи детерминационных и стохастических моде­
лей.
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
4000. Атак, А. Arteriaalse vererõhu reaktsioonist lävi- 
koormusel. Trt., 1986. 24 1., ill.
4001. Erik, A. Viiruste osast atoopik dermatiidi 
patogeneesis. Trt., 1986. 44 1., ill. (ÜTÜ. Dermatoloogia r.) 
Bibl. 70 nim.
4002. Ess, Р., Johanson, A. Vasoaktiivne intestinaalne
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polüpeptiid kui organismi neuromediaator. Trt., 19*86. 51 1., 
ill. (ÖTÜ. Füsioloogia r.) Bibl. 44 nim.
4003. Gross, K. Peaaju kompuutertomograafia sclerosis 
miltxplex'x haigetel. Trt., 1986. 72 1., ill. (Neuroloogia ja 
neurokirurgia kat.) Bibl. 61 nim.
* 4004. H&rro, J., Põld, М., Pirbe, K., Noot, H. Baklo- 
feen, GAVHg retseptorite selektiivse agonisti bensodiasepiini 
retseptoritele avalduva toime uurimine. Trt., 1986.
4005. Johanson, A., Saa, Р., Sepp, A., Tiganik, V. Küü­
liku kõhunäärme välissekretoorse talitluse regulatsioonimeh- 
haniemide uurimine. Trt., 1986. 39 1., ill.
4006. Kann, К., Kokk, K. Sulgumismaht, seda mõjutavad 
tegurid ja algoritm programmile sulgumismahu mõõtmiseks 
elektronarvuti abil. Trt., 1986. 39 1., ill. (Füsioloogia 
kat.) Bibl. 35 nim.
4007. Klamaa, R. Üliõpilaste vaimne töövõime ja isiksu­
se omadused. Trt., 1986. 55 1., ill. (Füsioloogia kat.) Bibl. 
33 nim.
4008. Koger, O., Raukas, R. Südame-vereringe seisund 
reumatoidartriidi puhul lastel. Trt., 1986. 33 1., ill.
4009. Kõrgesaar, М., Sarapuu, E., Mölder, E. Osaline 
hambutus ja selle ortopeediline ravi. Trt., 1986. 64 1., tab. 
(Stomatoloogia kat. ÜTÜ Stomatoloogia r.) Bibl. 10 nim.
4010. Lang, A. Haloperidooli pikaajalise manustamise 
mõju tseruleiini käitumuslikele efektidele. Trt., 1986. 54
1., ill.
4011. Loog, A. Aortokoronaarne šunteerimine ägedast 
müokardiinfarktist põhjustatud südame vasaku vatsakese raske 
kahjustuse korral. Trt., 1986. 27 1., ill
4012. Lääne, K., Taul, P. Matricaria matricarioides’e 
ja tema mõningate ravivormide farmatseutiline uurimine. Trt., 
1986. 50 1., ill.
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4013. Kähar, J., Otsing, R., Rannik, M. Homopantoteen- 
happe derivaatide nootroopsete ja biokeemiliste efektide eks­
perimentaalne uurimine, Trt., 1986. 52 1., ill.
4014. Noortauts, E. Trihhomükoosidesse haigestumist 
soodustavaid faktoreid ENSV-s. Trt., 1986. 34 1., ill.
4015. Palu, Т., Sibul, H. Laktoosi malabsorptsiooni 
patofüsioloogia ja kliinik. Ref. võistlustöö. Trt., 1986. 29
1., ill (Teaduskonnasisehaiguste kat.) Bibl. 20 nim.
4016. Peeba, M. Südame vasakuvatsakese kontraktsiooni- 
võime muutus pärast intrakoronaarset trombolüütilist ravi. 
Trt., 1986. 64 1., ill.
4017. Särev, T. Üksikhingamistest südame minutimahu 
määramiseks, selle iseloomustus ning programmi algoritm 
elektronarvutile. Trt., 1986. 29 1., ill.
4018. Toomela, A., Rosenfeld, J. Hemipareesiga laste 
kliinilis-neuropsühholoogiline uuring. Trt., 1986. 41 1., 
ill.
4019. Uist, M. Ajuverevoolu dünaamika taalamuse 
stereotaksilise termokoagulatsioonijärgselt. Trt., 1986. 65
1., ill.
4020. Vanakesa, K. Kusihappe sisaldus vereseerumis 
rasedate hilistoksikooside korral. Uurimuslik võistlustöö. 
Trt., 1986. 32 1., ill. (Sünnitusabi ja günekoloogia kat. 
ÜTÜ. Sünnitusabi ja günekoloogia r.) Bibl. 23 nim.
KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
*4021. Alvre, R. Kõrgema kvalifikatsiooniga naiskorv- 
pallurite lihaste biomehaaniliste omaduste võrdlus. Trt.,
1986. (Sportmängude kat.)
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к 4022. Klmik, В. Jõuharjutuste mõju somatotropiini kont­
sentratsioonile veres. Trt., 1986. (ÖTÖ. Sprdifüsioloogia r.)
* 4023. Golberg, A. Organismi aeroobsest tõövõimest ja 
selle treenitavusest. Trt., 1986. (ÖTÖ. Spordifüsioloogia r.)
*4024. Jakobson, B. Iluvõimlemisharjutuste mõju jalavõl- 
vi funktsionaalsele seisundile. Trt., 1986. (UTÖ. Spordifü­
sioloogia r.)
*4025. Kelder, M. Slalomisti harjutuskava (film). Trt.,
1986. (Suusaspordi kat.)
*4026. Kiik, K. Maleturniiri psühholoogiast. Trt., 1986. 
(UTU. Spordipsühholoogia r.)
*4027. Kull, K. Psühhomotoorsete ja tähelepanu omaduste 
uurimine noorlaskureil. Trt., 1986. (ÜTÜ. Spordipsühholoogia 
r.)
*4028. Külmhallik, K. Aeroobse ja anaeroobse töövõime 
näitajate seosed võistlusedukusega murdmaasuusatamises. Trt.,
1986. (ÜTÜ. Spordifüsioloogia r.)
*4029. Lumiste, A. 14-16-aastaste tütarlaste aerutajate 
töövõime näitajate seosest võistlustulemustega. Trt., 1986. 
(ÜTÜ. Spordifüsioloogia r.)
*4030. Lunden, H. Liidrirolli olemusest ning selle dife­
rentseerimisest korvpallivõistkonnas. Trt., 1986. (Sportmän­
gude kat.)
*4031. M&gi, T. Urea dünaamikast jooksjatel keskmäestiku 
tingimustes. Trt., 1986. (ÜTÜ. Spordifüsioloogia r.)
*4032. M&har, L. Ülikooli kergejõustiklaste spordimoti- 
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Башилов В.А. 135 
Беккер Э.Г. (572)
Белинский В.Г. (907)
Вельская Л.Л. (руковод.)
3711
Вельский А.. 1249, 1251 
Бельчиков Э.В. 2825 
Бельчиков Я.М. 3106, 3110, 
3113 
Бенно А.Л. 3116 
Бергман М.А. 3268 
Березин Ю.Д. 2262-63 
Бернер Р.М. 3863 
Бертхольд А. (999)
Бесхлебный С.И. 1333 
Биддер Ф.Г. (2278) 
Биркенфельдт P.P. 2037, 
2075-78, 2454, 2458-60 
Бирюков Ю.Г. 3179 
Битова Т.В. (ред.) 1:742, 9 
Блок А. (1:735, 808) 
Блумфелдс Л.А. (дис.) 3751 
Блумфельдт А.Й. 263а 
Блюм В.Р. 128 
Блюм Р.Н. 124а, 126-27,
(161)
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Богданов А.Ф. 1446 
Богданов В. 1447 
Болдырев А.А. (2642)
Борк С .Э . 513 
Бородулин Р. 653-53а 
Босенко А.И. (дис.) 3723 
Бостон Л.Я. 2079-81,
2199
Боч М.С. 1556-57 
Бочоришвили К.А. 2713 
Браун Э.А.-А. 230 
Бредикис Ю.Ю. (руковод.) 
3769
Бредихин А.А. 144 0 
Бреннер Т. 2714 
Брик Л.Ю. (3850)
Брилене Т.А. 2082-83, 2086, 
2088-91, 2310 
Брилис В.И. 2033а,
2083, 2085-91 
Бронштейн М.Л. 187-200 
Брук Г .3. 2403 
Брунер Дж. (501)
Брюсов В.Я. (3711)
Бублик В.Т. 1270 
Булеза В.В. 3265 
Бурденко Н.Н. (2177)
Бушманн Ф. 3889 
Буяновский Г.М. 2715-16 
Быховец А.И. 3259
Вааза С.Ю. 3174 
Ваарик Т.Х. 2745 
Вааса И.-О.В. 2621, 2656 
Ваасна Т.Л. 2478 
Вага В.Я, 509 
Вайга Ю.А. (дис.) 3724 
Вайгла Э.А. 954 
Вайксаар А.Я. 2988 
Вайн А.А. 2404, 2989-93 
Вайникко Г.М. 1213-16,
(руковод.) 3785 
Вайникко К.Х. 3938 
Вайникко Э.Г. 1242, 3885 
Вайну Я.Я.-Ф. 1962 
Вайтмаа М.У. 2878 
Вакарь В.М. 1438 
Валге Э. 2959 
Валгма К.А. 2476 
Валгмаа Р.Х. 360-61 
Валдес В.А. 2402 
Валк Н.А. 959 
Валковой М.Ф. 3249 
Валлимяэ Х.Я. 2998 
Валмсен К. 1423 
Валтнерис А.Д. (руковод.)
3731, 3751 
Вальдман А.Э. 3505 
Ванаасеме Ю.Я. 225-26 
Ванагас П. 3637 
Ванакеса К. 2879 
Ванинский А .Я . 1816 
Вапра А.Н. 2455-56,
2677-81 
Вапра Т.А. 2558, 2560, 
2682-83 
Вардя Т.П. 2425 
Варенди Х.Х. 2570 
Вареп Э.Ф. 1644 
Варес А.Я. 2210 
Варес П.М. 1406-07, 1433 
Варик К.А. 2483 
Варламова Г.Л. 1876 
Варрик Э.В. 3023-24,
(дис.) 3725 
Варте Р. 681
Варул П.А. (ред.) 1:758;
(1695), 1696а, 1758а-61 
Васар В.Э. 2687 
Васар О.Э. 2477,
2648, 2651 
Васар Р.А. 2270, 2272, 
2491, 2499с, 2686
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Васар В.Э. 2687 
Васар Э.Э. 2042-43,
2411, 2571-73, 3494-95, 
3615-19 
Васикова Л.П. (573)
Васильев К.Г. 50 
Васильев Л.М. 1646, 1648 
Васильева Е.Н. 2019 
Васильченко В.П. 1434-36 
Васильченко Л.И. 363-65 
Васильченко Э.П. (ред.) 41;
799, 963-69 
Вахар В.Э. 2050-52 
Вахар Ы. 799 
Вахеметс Х.Я. 1431-32,
1448
Вахеметса А. 354а 
Вахер М.Э. 1385 
Вахер О.В. 1241 
Вахинг В.А. 2659-61,
3109, 3111 
Вахтер Х.Т. (ред.) 24-25; 
2219, 2664-66,
(РУКОВОД.) 3772 
Вахула И.А. 2667а-72 
Ващук О.В. (дис.) 3726 
Вдовин В.И. 1269 
Ведлер А.Э. 3519 
Веймер С.А. 2163 
Вейнберг Э.Ю. (2321)
Вейрам Р.Х. 1818, 1820-21, 
1846, 1963-64 
Вейсманн У.К. 1437а 
Вельди Э.А. 971-72 
Вельс Э.А. 3296 
Вельскер К.Р. 1117, 1188 
Вербиаш Н.Ю. 2880 
Веретенников А.Ю. 1215 
Верникова 302 
Вероманн М.Р. 3857 
Вероманн С.А. 3625-32 
Вески Р.Э. 1640-42
Вестберг К.В. 3995 
Веэрманн М.Э. 260 
Веэтыусме А.М. 1950 
Вигел Э.Л. 2930-32 
Вийдинг Х.А. 1602 
Вийк М.Я. 2717 
Вийкмаа М.Х. 2596,
3465, 3468, 3502-03,
3505, 3550, 3552, 3634-37 
Вийрес П.Р. 1965-66 
Вийтар Э.А. 394, 396, 511 
Вийтсо Т.-P.O. 982а, 984,
988
Вилкис А.Т. 2163 
Виллако К.П. 2441,
2694-95 
Виллем Н.В. 1438-41 
Виллем Я.Я. 1438-41 
Виллманн Ч.И. 1401а,
2460 
Вилу Ю.П. 2420 
Вильсон Э.И. 2626 
Виндиревских Г.С. 2217 
Винк А.Б. 2557 
Винне А.А. 1415, 1471-72, 
3914
Вировере Т.М. 1219 
Вирро С.Х. 2424 
Вирро Сиймо X. 3889 
Виру А.-М.А. 1681, 2331, 
2902-05, 2907-08, 2910, 
2912, 2979, 2983-84, 
3011-25, (руковод.) 3725 
Виссак Х.Ю. 990-94 
Виссел А.Э. 1442-43 
Вихалем М. 1485 
Вихалемм П.А. 717, 976-79 
Вихалемм Р.А. 124а, 169-72 
Вихалемм Т.Э. 2581,
2643, 2688, 3473-74 
Вихляева Е.М. 2110 
Вихляева С.В. 2086,
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2454, 2457, 2459, 3633 
Вихм Н.А. 2690-93 
Вия М.П. 2441, 3591 
Войханский М.А. 1434-36 
Волков И'.Н. 261а, 268-271 
Волмер Э. 2807 
Вольмер Э. 2882-82 
Вольмер Э.И. 2073-74 
Вольперт Л.И. 548, 995-97 
Воолайд Х.Й. 1365 
Воробьева Н.П. 3646 
Воробьева Т.А. 1354 
Воронова Т.П. 3646 
Востриков В.И. 1287 
Вукс Г.А. 3446-48,
(ДИС.) 3766 
Выготский Л.С. (505) 
Вытрищак Л.В. 3509 
Выхма Ю. 2765 
Выыпсу Э.К. 115, 3530 
Вяйнасте Р.В. 1913 
Вяли В. 1485 
Вяли М.О. 2112 
Вяли М.Ю. 2697 
ВЯЛИ Т.Э. 2425, 2698 -99, 
3582, (ДИС.) 3752 
ВЯЛИ Ю.Ю. 2233-37, 2501 
ВЯЛЬЯ М.К. 1968-75 
Вялья Х.А. 2022 
Вяльяотс Я.Э. 119, 2837 
Вяльяс М.Э. 1220-21 
Вяляс П.В. 3810 
Вяре Л.А. 2704 
Вяре Х.Я. 2700-04 
Вяэртныу М.Г. 3094-96, 
3281-82, 3284 
Вяяри Э.Э. 999, 1002
Габович Б.Е. 2503 
Гавронский Г.Б. 2721-22 
Гавронский М. 2723
26
Гагауз А.М. 2262 
Галина Р.-Р.И. 2720 
Гандельсман А.Б.
(руковод.) 3748 
Гапеева Е.Н. 2962, 2990 
Гасс П.М. 1494 
Гермогенова Т.А. 1216 
Гессе Г. (1043)
Гинтер Я.О. 3134,
(дис.) 3767 
Гисак Л.В. 3815 
Гоголь Н.В. (650, 1020) 
Годок В. 2724 
Гольберг Н.Д. (дис.) 3727 
Гольянова Л.А. 2105-06 
Горбачева Л.Б.
(руковод.) 3721 
Горбачева Н.Б. 1018 
Горбунов А.И. 1411 
Горбунов М.И. 2291, 2725 
Горелашвили Г.П. 2107 
Горелов И.Н. 3112 
Горнишефф А.Ф. 2726-27 
Гороховский А.А. 1321 
Горская Е.М. 2311 
Гортинский Г.Б.
(руковод.) 3722, 3729 
Грачева Е. 3816 
Греков И.И. (2731) 
Григорян Н.Р. 2846 
Григорян Р.Г. 229 
Гроздова Г.В. 631-32 
Гросс К. 2728-29 
Гросс К.Я. 2108, 2110-12, 
2274 
Гросс Ю.Р. 3589 
Грюновас А.П. 2960 
Грязин И.Н. 1б81а-86, 
(1696а), (дис.) 3760 
Грязин М.Ю. 3135-36 
Губанова Л.С. (дис.) 3728 
Гуйк Я.Ф. 402
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Гуро Е. (3815)
Гус А.И. 2113, (дис.) 3768 
Гус М.И. 2114-15, 2472 
Гусак И.Б. 3137-43,
(дис.) 3769 
Гусев А.А. 2730 
Гусева М.. 2731 
Гуссерл Е. (136)
Гутман Е.Б. 1224, 3865
Давиденко Д.Н.
(консульт.) 3726 
Давыдова Л.С. 3813 
Дамаскин Б.Б. 3282-83 
Данилевский А.А. 612-13 
Данилова О. 3 940 
Дворяковская Г.М. 2606 
Декель Р.Ч. 2339 
Дельвиг А.А. (3816)
Демант М.Р. 3814 
Дмитриев К.К. 2093-94,
2153
Дмитриев П.Ю. 2095-97,
2284
Дмитриева Е.И. 1328 
Долженко О.В. 753 
Достоевский Ф.М. (907) 
Доценко С.Н. 614 
Драгендорф И.Г.Н. (1:743, 
1281, 2341)
ДСИСС Х.В. 232, 3099, 3101, 
3115
Дударав А. (1059)
Дуличенко А.Д. 549, 616-23 
Дуличенко Л.В. 624-26 
Дунайская А.П. 2789 
Душечкина Е. (837-38)
Дюйна М.А. 1580-81
Екимов X .С . 2593 
Емельянов А.М. 436 
Енин Г.П. 3646 
Еременчук И. 3031 
Ермаков Е.И. 1562 
Ермакова Г.С. 657 
Ершова Е.Н. (ред.)560
Жарковская Т.А. 2583, 
2585-86, 2588-89 
Жарковский А.М. 2044-46, 
2494, 2583-89 
Жирина Л.С. (дис.) 3729 
Жуков А.А. 1333 
Жуковец Ж.Г. 1267 
Жураковская Н.К. 910
Заблоцкая А.Е. 1089 
Загайнов В.А. 3179 
Заградская С. 3115 
Заикина С.Н. 908-09 
Зайцев А.Ю. 1119 
Зайцева Л.Г. 2711 
Зайцева М. 575 
Заремский Р.А.
(руковод.) 3724 
Зверев В.В. 1438, 1441 
Зелинский А .Э . (дис.) 3711 
3i6eH В. см. Зибен В.В. 
Зибен В.В. 153-54 
Зиемелис К.М. 2494 
Зимкин Н.В. (руковод.) 3747 
Зинин Э.И. 1249 
Зорина Л.. 1247 
Зубов П.А. 3258
Иванов А.Ю. 3818 
Иванов Б.С. 2260-64, 2266 
Иванов В. 198
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Иванов Вяч. (614, 3832) 
Иванов И.В. 2739 
Иванова Н.А. 1852,
1880-81, 1883, 1952 
Иванова Т.В. 3260-61, 3263 
Иваск М.Р. 3296 
Изотамм А.А. 1791-92 
Ийла С.В. 2137 
Илометс Т.Н. 1281 
Илус А.В. 3817 
Илус Т.А. 3476-77, 3482, 
3487-88, 3504 
Ильвес А.А. 2541, 2648-51 
Ильвес К.Р. 2738 
ИЛЬВИК О.А. 2454, 2459 
Ильина Н.О. (дис.) 3717 
Ильмоя К.А. 3296-97, 
3299-301 
Ильюшко С.М. 2737 
Имелик О.И. 2131-38 
Имелик Х.О. 2465, 3547 
Иммерманн К. (832)
Ингерпуу С.О. 3466-67, 3551 
Индре К.М. 280-82 
Иозинг А.А. 2401, 2403 
Иоффе Л.А. (руковод.) 3728 
Ипитс В.А. 1789-90, 1849 
Ирд К. 1681а 
Исаков С.Г. 648, 650-53а 
Исмаилов В.Я. 3268
Йентс А.К. 2142-44,
2548, 2550 
Йохансон А.А. 2656,
2742, 2843 
Йохансон Л. 2743 
Йыгевер Я. 3694 
Йыги А.Я. 658 
Йыги Т.Э. 2680 
Йыги Х.Р. 1348 
ЙЫГИ Э.А. 1117
26*
Каазик А. 1437а 
Каазик А.-Т.М. 3153-57 
Каазик А.Х. 2751 
Каазик М. 3178 
Каазик Ю.Я. 1126 
Каазик Я.Ю. 3150 
Каарма Х.Т. 2147,
(дис.) 3761 
Каарт К.С. 1287-88 
Каасик А.-Э.А. (ред.) 1:749; 
113, 2072, 2094, 2152-55, 
3499, 3531, 3578, 3584, 
(руковод.) 3771 
Кабанова Е. 2752 
Кабун А.В. 2163 
Каган Л.Ю. 1351 
Каган Т.И. (дис.) 3730 
Кадастик Х.Й. 2659-60 
Казак С. 2804 
Казанская Н.И. 2968 
Казесалу Р.Х. 2760 
Казесалу Т.А. 779, 968-69 
Казесалу Я.С.-В. 3471-72, 
3632 
Кайдро Х.В. 407 
Кайк Ы.Ю. 2533 
Кала У.В. 344 
Калабухова Т. 2755 
Калаус Т.К. (ред.) 47а 
Калашникова М.М. 2968-69, 
2973
Калвет Т.Х. 2756 
Калда Р. 1547 
Калда Э.И. 2420 
Калдару Х.Х. 1809-12 
Калдер Х.Я. 3159 
Калите Й. 241, 263а 
Каллак Х.И. 1488-91 
Каллас Р.И,. 1987, 3969 
Калликорм А.П. 62, 2ll5, 
2165-67, 2440, 2702-03, 
3546
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Каллис К.Л. 664 
Калм В.Э. 1492-95 
Калнин В.В. 50, 2172а, 
2175-85, 2351, 2353-54 
Калнин С.В. 1813-14 
Калниньш И.Я. (дис.) 3731 
Кальмре В. 86а 
Калыовеэ Ю.О. 244а 
Калыолайд У.Э. 1127 
Кальюлайд Х.П. 1542 
Камарик К.Л. 2743 
Кангер К.О. 1431 
Кангро А.В. 3299 
Кангро Г.Ф. (1209)
Каницкий С. 733 
Канн К.Ю. 2232 
Каннике С.Х. 3657 
Кант И. (158-60)
Кантер Т.Х. 2740 
Каплинский Я.Е.Б.Э. 670а,
671
Капульцевич Ю.Г.
(руковод.) 3765 
Карамзин Н.М. (740)
Кард П.Г. 1289а-91 
Карелль Ф. (2172)
Карелов А.А. 1438-41 
Карельсон К.М. 2904, 2912, 
2984, 3018-19, 3021-22 
Карельсон М.М. 3163-67, 3207 
Карин Э.А. 2393 
Каритс П.Х. 2757 
Карки Т.В. 2758 
Карлеп К.К. 412, 415-18 
Карпман В.Л. (руковод.) 3740 
Кару Г.И. 1295-1302 
Кару К.А. 1111 
Кару К.Г. 2366, (ДИС.) 3770 
Кару Л.Э. 2499с, 2547,
3154, 3156-57, 3470 
Кару Т.Э. 2191-95, 2290-91 
Кару Х.Х. 2499с
Кару Э.Ю. 2186
Кару Я.Э. 1816-21, 1846,
1963
Карус А.Л. 1450-51
Карус В. 1452
Карья Э.К. 454
Касемаа М. 2759
Каск А.П. 2761
Каск В.А. 2111, 2203-04,
2273 
Каск И.И. 2762 
Каск К.А. 1453 
Каск М.О. 2196-99,
3608-09 
Каск М.У. 2763, 2871 
Каск Т.Ю. 3521, 3523,
3590 
Каск Э.Э. 2833 
Каскла Г.Э. 3822 
Каскметс Р.В. 2366-67 
Кассин С. 1989 
Каськ П.П. 1693 
Каткосильт М.Л. 3789 
Кауба Т.Ф. 2154-55, 2192-93, 
2205, 2208-14, 2397,
3533, 3578, (ДИС.) 3771 
Кауби К.И. 1424 
Каур С.Л. 2215-19, 2666, 
(дис.) 3772 
Каха Т. 2753-54 
Кахн X.А. 2159-64 
Кахниашвили 3.3. 2713 
Кёбас И.А. 2234, 2236 
Кёёрна А.А. 1876 
Кейс М.А. 2441, 2628, 3174 
Кейс У.Э. 3174-75 
Кейс Х.Э. 1304-06, 1370,
1464
Келк Х.-Т.Д. 2102 
Келк Э. 1398 
Кельдер В.П. 1694а-96а 
Кенгсепп А.-Т.О. 2218-19,
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2643, 2688, 3473-74 
Кенкманн П.О 70а-79, 89 
Кенте Я. (1644)
Кергандберг Э.М. 1697а-99 
Керес Х.П. 1289а 
Кермес Р.А. 2221-22 
Кермес P.O. 2223 
Кескпайк И. 1454 
Кескпайк Ю. 1454 
Кескюла Э.Э. 2764 
Кеэби Т.О. 2600, 3589-90 
Кеэби У.О. 2153, 2438, 
2566-67, 2592, 2594, 
2726-27 
Кеэваллик Р.Э. 2694 
Кеэп А.А.-Л. 2780-81 
Кив А.Е. 1262 
КИВИ С.Ю. 3475-77,
3487, 3504, (ДИС.) 3773 
Кививаре М.Э. 2765 
Кивик А.А. 3478 
Кивимаа Э.Х. 251 
Кивимяги Т. 3943 
Кивимяги Я.В. 207-08 
Кивимяэ П.А. 1455-56 
Кивисаар М.А. 3186-87 
Кивисельг А.Х. 2901 
Кивистик А.К. 2917 
Кивистик М. 3944 
Кизанд К.В. 2138, 3609 
Кийвет Р.-А.К.-Г. 2492-93, 
2495
Кийк В.Х. 2224-27 
КиЙК Л.А. 248 
Кийли Я.Э. 1497-98 
Кийранен К.Э. 1308 
Кийск Л.Л. 2594 
Кийслер А.-А.Х. 3177 
Кикас А.Х. 1261, 1263 
Кикас К.А. 3178 
Кикас Ю.Э. 1405, 3179 
Кикерпилль Э.-Э.Х. 2569
Кильк А.Х. 3180 
Кильп Х.О. 1135 
Кингисепп П.-Х.Г. 2191,
2228, 2230-32,
2558, 2560, 2685 
Кингс И.И. 3181 
Кинк К.А. 1847 
Кинкар Р.Ф. 1822 
Киреевский И.В. (1093)
Кирк А.Я 1547, 3184 
Кире Ю.Э. 1499 
Кирспуу В.Р. 200 
Киселева Л.Н. (ред.) 1:735 
Китаев Ю.П. 1441 
Киудсоо К.Х. 2825 
Кихо Т.Ю. 1229 
Кихо Ю.К. 1111, 1128,
1132-33
Клаар А.Я. 2233-34, 2236-37, 
2501-02 
Клаар К.К. 3868 
Кламас Р.В. 2766 
Клейн М.П. 2547, 3156, 3470 
Клемент Э.-В.А. 3676 
Клийман А.Г. 2233-37,
2502, 2624 
Князев В.М. 2308 
Князихин Ю.В. 1309 
Ковалев Б.Г. 3258 
Ковалев Г.И. 2383-84 
Коваленко Э.И. 3870 
Когер О .Э . 2768 
Когерман-Лепп Э.П. 2126, 
2238-41 
Козлов Н.Н. 1577-78 
Койдула Л. (847)
Койт М.Э. 1139-42
Койтель Х.Х. 3107-08
Кокк А.Я. 2211
Кокк К.Х. 2232
Кокк Х.Ю. 1287-88, 1361-62
Колга В. 488
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Колесников Ю.А. 2091,
3188-90 
Колесова Д.А. 3257, 3266 
Колк Ю.В. 1310-12, 1347,
1350
Коллист А.П. 1385
Колло Т.Х.-А. 3194
Колотилов Л.В. 2260-61, 2265
Кольк Р. 2138
Кольк У.К. 680
Кольк X. 2769
Кольк Э.М. 1823-24, 1838
КОЛЬЦ И.У. 2238, 2242
КОЛЬЦ К.К. 3479-80
Кольяк Р.Ю. 1457
Компус Л. (816)
Конго Ю.-К.Ю. 2749-50 
Коновалова Е.В. 3152 
Консин А.К. 1771 
Конт М.Х. 3824 
Конт Р.И. 3612-13 
Коольмейстер И.Х. 1700 
Кооп А.В. 83а, 86а-90 
Кооритс А.Я. 1353 
Коппел Х.Д. (руковод.) 3716 
Коппель А.А. 1314-15 
Коппель А.Т. 3196-97 
Коппель И.А. 3199,
(руковод.) 3718,
(дис.) 3762,
Коппель X. (2143)
Корге Х.Й. 3201 
Корк А.М. 2388 
Корнева Л. 2770 
Коровай Ю. 1234 
Королева Т.Б. 1994 
Корольков В.И. 2308 
Коротков К.О. (дис.) 3732 
Корровитс В.Х. 1320-21 
Кортспярн П.Э. 2732 
Корхов В.В. 2473-74а 
Коряк Ю.А. (дис.) 3733
Костаби Л.Ю. 681 
Костанди О.Г. 682-83 
Костина Л.В. 3022, 
(консульт.) 3746 
Котик М.А. (ред.) 1:753, 32;
423-36 
Котсар К. 511 
Котть А.Э. 2470 
Коул М. (501)
Коц Ю.А. (руковод.) 3733 
Коц Я.М. (3013)
Кошелев А.П. 2425 
Коэметс И.А. 3603 
Коэметс И.Э. 2767 
Краав И.Э. 289, 294-95 
Красильников В.С. 1270 
Крауя А.А. (дис.) 3734 
Крейсманн С. 2771 
Крейтсберг П.У. 301-02 
Кригул М.Я.-X. 303 
Кригул Э.А. 2342-44 
Крийск М.Э. 2823 
Крийск С .Э . 2176 
Кринал В.И. 1830 
Кринка А.В. 3465, 3471 
Кристофель Н.Н. 1322а-31 
Кромонов Л.И. 3203, 3274 
Кросс Э.Ю. 113, 115, 118, 
3529-30, 3532 
Крузе И.Э. 2243-44 
Крулль Э.В. 305-08 
Крустен Р. 648рец_
Крууп С.Х. 2772 
Крушинина Т. 354а 
Крюкова И.П. 3267 
Ксенофонтов Ю.П. 2247-57 
Кубо X. 779, 954 
Кудрин В.С. 2383-84 
Кудрявцев Ю.С. 549С-50, 
684-85 
Куду К.Ф. 1332-33,
3090, 3144
-535 -
Куду Э.О. 3644, 3663
Кузнецова З.И. 3667
Кузьмина А.И. 696
Куйв К. 2882
КуЙВ Р.В. 2258, 2531
Куйв Х.К. 2237
Кукк К.Я. 2416
Кукк П.Л. (руковод.) 3717
Кукк Т.Э. 686-87
Кукк Э. 2773
Кукк Ю. 3 971
Кулаков В.Е. 13 01
Куллисаар Т.Э. 2643, 3473
Куллман К.Б. 1133
Куллус Р.А. 2192-93
Кулль К.Й. 2259, 3473
Кулль М.М. 2260-67, 2547
Кундик Т. 2774
Курбатов В. (807)
Кург А.А. 3923 
Куре М.А. 2740 
Курик М.Х. 2776, 2439 
Курм Х.К. 319 
Курс О.Ю. 1509 
Куслап А. 2777 
Кустала Л.В. 2209 
Куузе Л.Х. 3871 
Куузе С.В. 1519, 1547 
Куура Х.Й. 3207 
Куус Э.М. 2107 
Куусе Р. 2840 
Куусеметс В.Х. 3924 
Кууск И.Э. 2695 
Кууск У.И. 3896 
Кучинскас В. 3637 
Кыдар А.М. 2270-72 
Кыйв А.Х. 3208-09 
КЫЙВ И.К. 2273-74 
КЫЙВ Л.Э. 2210, 3499 
Кыйвеэр А.Ю. 1488, 1491 
Кыйвеэр Р.К. 1520-21,
1607, 1609, (ДИС.) 3735
Кыо Э.П. 2237 
Кыпп К.Г. 2873-74 
Кыргвеэ А.К. 2568 
Кырге К.Х. 2275,
(руковод.) 3758 
Кырге П.К. 2929-32, 3017 
Кыргесаар Я.Л. 439 
Кьгое Ю.Х. 3211-12,
(ДИС.) 3774 
Кээваллик С. 1401а 
Кюйнарпуу Х.У. 320 
Кюльмоя И.П. 693 
Кюльмоя Т.Х. 3215-16 
Кюннап А.Ю. 696-97 
Кяй Р.Й. 194 0 
Кяйс А.И. 2861 
Кянд В.П. 3826 
Кянд Х.П. 2423 
Кяосаар М.Э.
см. Липпинг-Кяосаар М.Э. 
Кяосаар-Липпинг М.Э.
см. Липпинг-Кяосаар М.Э. 
Кярк Ю.А. 2778, 3595-96 
Кярнер Ю.К. 91-92, 1482, 
1580-81, 2066 
Кяртнер Х.А. 1702 
Кяхрик А.Й. (575)
Кяхрик Л. 244а 
Кяхрик Ю.Й. 1132 
Кяэмбре А.Э. 3213-14 
Кяэн Т.Э. 2992 
Кяэр-Кингисепп Э.Г. 2276-78 
Кяэрд А.Я. 2641 
Кяэрид К. 2779
Лаазик Ю.К. 2641, 2284-86 
Лаак Т.Х. 440 
Лаан М.И. 2609 
Лаан М.Р. 1334-35, 1365, 
1443, (руковод.) 3715 
Лаанару В.Х. 3586
-536 -
Лаане Э.Я. 2260-83, 2488, 
3571-75, 3588,
(руковод.) 3782 
Лаанеметс А.Э. 2762 
Лаанету К.Э. 2095, 2097 
Лаанмаа М.К. 3218-19,
3259, 3265 
Лааноя Я.В. 2783, 3459, 3490 
Лаанпере М.X. 2784-85 
Лаанпере Х.В. 1336-37,
1431, 1448 
Лай Р.Х. 2068-69, 3590 
Лайдре М.Х. 441-42 
Лайдре Х.К. 2684-85 
Лайневээ Т.Й. 2401-02 
Лайсаар В.Э. 2425, 2624 
Лайусте К. 2777 
Лаке Л. 2956 
Лаке Т.З. 3589 
Ламп К.М. 3483-84, 3562 
Ланг А.Э. 2571-73,
2786, 3616 
Лангел Ю.Л. 55, 2292 
Лангеметс А. 866 
Лангус Л.Э. 1405 
Ландырь А.П. 2192-95, 
2287-91, 2334 
Ланкотс Я.В. 3159, 3220 
Лапикова Е.А. 1040 
Ласн Л.Р. -2991 
Ласн P.P. 3235 
Лаулик Л.В. 2325 
Лауранд В.М. 2693 
Лауринг У.В. 2787 
Лауристин М.Й. (ред.) 8;
712-17, 979 
Лаусвээ Э .А. 2398 
Лахвич Ф.А. 3259 
Лахтейн Х.У. 2827 
Левадная Е.А. 2755, 2868 
Левин А.Н. 2551-52 
Левин А.Р. 2762
Левков Л.А. 2089-90, 2319-20
Лево М.М. 2790
Левчук С .Э . 116, 2791-92
Лейбов Р.Г. 1041, 3827
Лейбур М.М. 2543
Лейбур Э.Э. 2297-302, 2499с
Лейнер М.А. 111, 119, 2764
Лейс Р. 2788
Лейснер У.Т. 2204, 2273
Леллеп Я.А. 3650
Лембер Т.Р. 1315
Лембер М.Э. 3591
Лембер С.Х. 2162
Лембра Ю.Я. 1246, 1338-43
Ленин В.И. (3674)
Ленк В.А. 2940-41 
Ленк М. 2718 
Ленцнер А.А. 2086-90, 
2303-11, 2653, 3480, 
3508-10 
Ленцнер А.А. (мл.) 2312-13, 
(дис.) 3775 
Ленцнер Х.П. 2088-90, 2305, 
2307-10, 2320, 3485 
Леонтьева Е.Н. 3828 
Лепасаар Э.А. 2185, 2351, 
2353
Лепику Т.А. 1361,. 3262 
Лепметс А.Э. 3899 
Лепнер У.Р. 2315-16, 2629, 
(дис.) 3753 
Лепп А.И. 2126-27,
2240, 2317 
Лепп Л.А. 2784-85 
Лепп X. 2789 
Лепп Ю.Ф. 2318 
Леппик П.Р. 322 
Леппик Э.Э. 1831, 1916 
Лермонтов М.Ю. (770, 3827) 
Лехепуу Б.К. (ред.) 37 
Лехт Р. 1454 
Лехтис Ю.Л. 2499с
-537 -
Лехтметс А.К. 2767, 3603 
Леэсик Х.П. 2294-96, 2437 
Леэсик Э.Х. 2425 
Леэсмент Ю.Х. 1458 
Лиги Р.Э. 1654 
ЛИГИ Х.М. 2381, 2793-94 
Лидак М.Ю. (руковод.) 3730 
Лиеберг Ю.Э. 2477, 2649-50 
Лизько Н.Н. 2308 
Лийас П. 866 
Лийбер Ю.Э. 1523 
ЛИЙВ И.О. 2322, 2369 
Лийв Х.Й.-Р. 722 
Лийв Х.П. (ред.) 1:747 
Лийвамяги Х.О. 2080 
Лийвамяги Ю.А. 2323-26 
Лийват А.Л. 2396 
Лийгант А.Г. 2127,
2240, 2321 
Лийге М.И. 2771 
Лийдья Г.Г. (руковод.) 3716 
Лийк К.В. 1459 
Лийк Э. 3945 
Лийм А.К. 449 
Лийметс А.Х. 323 
Лийметс Х.Й. (руковод.) 3713 
Лийске Т.М. 2795 
Лилле Ю.Э. 2066-67,
2471-72, 2475 
Лиллемаа Т. 1460 
Лиллеметс С.П. 3925 
Лилль А.Э. 725 
Лимберг А.А. (2345, 2782) 
Линг Х.Й. 1524 
Линд А.Я. 3496 
Линд Я.А. 2796 
Линдмяэ Х.Э. 1705а-06 
Линдпере П.П. 3793 
Линдре Х.П. 1834 
Линдсалу Э.В. 3829 
Линкберг А.Я. 2327 
Линнамяги Ю.В. 2209
Линнус Ю.Ф. 3225 
Линтроп К.Я. 2857 
Линтс А.О. 2563, 2856 
Линтс Х.В. 2797 
Линтси М.Э. 2328-34, 3575 
Липпинг-Кяосаар М.Э. 3476 
-77, 3481-82, 3486-88, 
3504
Липпмаа Э.Т. (руковод.) 3718 
Литвак С.Р. 726-27 
Литвинова И.Ю. 1042, 3830 
Литвинова Л.И. 2233-34, 
2236-37, 2501-02, 3015 
-17, 3025 
ЛОВЯГИН Н.Б. 3242 
Лойм М.Х. 1836 
Лойт А.О. 2184 
Лойт Х.В. 2672 
Локо Я.Л. 2893 
Ломоносов М.В. (35, 618,
736, 744, 813, 1426)
Лоог А.Р. 1526-27 
Лоог Т.К. 2798 
Лоога Л.К. 2340 
Лоога Р.Ю. 2335-40 
Лоодмаа В.В. 3228 
Лоодмаа В.Р. 1430 
Лоодмаа Э.Х. 3227 
Лоолайд В.Э. 3489, 3546 
Лоолайд К.К. 3565 
Лооне Э.Н. (ред.) 1:731;
131-35 
Лоопере В.В. 2672 
Лоосме И.А. 3644 
Лотман К.Х. 1657 
Лотман М.Ю. 754 
Лотман Ю.М. (ред.) 1:720;
729,733-54 
Луговская Д.И. (1686)
Луйгас А.Л. (ред.) 1:727;
775
Луйк Б.Р. 2341
27
-538 -
Луйк Х.Х. 3794 
Лукка И.В. 3672 
Лумисте Р.Ю. 2396 
Лумисте Ю.Г. 1151-53, 3088 
Луначарский А.В. (780)
Лунге А.А. 454 
Лупкина К.О. 2454, 2459, 
2681 
Луст К.К. 3281 
Луст Э.Й. 3229-33 
Лутс А.М. 3902 
Лутс Л.Л. 2342-44 
Лутс Х.А. 3530 
Лутс Ю.Х. 3470 
Лутсар М.И. 3531 
Луук М.Х.-Р. 1411, 3082 
Луук Э.Г. 1489-90 
Луха О.А. 2783, 3458-60, 
3490 
Лухт Р. 1295 
Лухт X. 1043 
Лушев А.Е. 2825 
Лущик А.Ч. 1311-12, 1344-51 
Лущик Н.Е. 1349-50 
Лущик Ч.Б. 1259а, 1344-45 
Лыви У.П. 3150 
Лыви-Калнин М.О. 2345-54 
Лыйвукене Р.Я. 2799, 2863 
Лыук П.А. 1269 
Лыхмус А.А. 2096, 2582, 
3491-93 
Лыхмус К.Н. 3234-35 
Лыхмус Р. 1679 
Лыхмус У.Э. 1707,
(дис.) 3776 
Лыхмус Э. 1535 
Лыхмус Э.К. 777-78 
Лыхмус Я. 1050-51 
Ляэне В.Я. 2551-52 
Ляэне К.К. 2050, 2800 
Ляэнелайд А.И. 1531, 1533, 
1535, 1537-38
Мааритс В.А. 2613 
Маароос X.-И.Г. 2356-58 
Маароос Я.А. 2363-64,
3142, 3245, 3572,
3575, (ДИС.) 3763 
Магдик Е.Н. 1787 
Мадал М.Л. 1448 
Мадиссон А.Р. 2217-19, 2285 
Мазер М.А. 2371 
Мазик С.О. 779 
Мазина В.В. 3269 
Мазинг В.В. 1550-51, 1555-57 
Мазинг М.В. 1519, 1546-47 
Майметс М.О. 2042, 2411, 
3494-95, 3618-19 
Майметс Т.О. 3496 
Майсте Э.А. 2366-67 
Макушева В.П. 2473-74 
Малимон Г.И. 2468 
Малкин А.А. 1262 
Маллене Э. 648рец 
Мальц А.Э. 780 
Мамиофа И.Э. 3236-42 
Мандель Ы.М. 2368, 2531 
Марамаа С.Я. 2369 
Маргна Л.И. 3301 
Мардисте Х.Х. 1541 
Маркс К. (2180)
Марксоо А.Х. (ред.) 1:726;
1542-43 
Мартин А.А. 2191, 2231 
Мартин М.О. 1544-45 
Мартин С.И. 3483, 3561-62 
Мартин Ю.Л. (консульт.) 3749 
Мартинсон И.Я. 3977 
Мартма О.В. 2652 
Мартынов В.С. (руковод.) 374 
Марусте Р.А. 1709а-11 
Маслова Е.В. 3674-75 
Массо Р.А. 1654 
Матвеев А.А. (3646)
Матвеев Н.М. (дис.) 3719
-539 -
Матизен Л.Д. 3243
Матизен Л.Л. 1434-36
Матизен Р.Л. 3098, 3244
МатсИН Т.А. 2943, 2959
Матсулевич Т.Ф. 785
Матт К.Л. 2372
Матуленис А.А. 79
Матьюс Ю.Й. 136
Маурер Л.А. 1846
Мауринг Т.Х. 1838
Маширин А.А. 1271, 1353-55,
1416
Маяковский В.В. (3815, 3850) 
Медведкова Е.А. (1566) 
Мейесаар К.В. 1839-40,
1846, 1963-64 
Мейнер А.Ф. 1558, 1560 
Мейстер М. 3947 
Мелников Э .Я . (консульт.)
3717
Меле Т.Э. (ред.) 1:733;
1159, 1198, 2077, 2458 
Мельдер В.Ю. 3590 
Мельдер Т.Л. 3875 
Мельцер С.Б. 786 
Менш А.Р. 2802 
Меос А.А. 2382-84,
(ДИС.) 3777 
Меос М.И. 1461 
Мерен Т.Р. 3589-90 
Мересте У.И. 354а 
Мерисалу Э.П. 2081, 3498-99 
Мертенс К.Р. 2073-74 
Месикепп А.Х. 3589 
Месила И.И. 2385 
Мете В. 3948 
Мете Г.Э. 3831 
Мете Х.Э. 2803 
Метса А.А. (ред.) 1:732;
560, 792-800 
Метса Т.В. 1844, (дис.) 3778 
Метса Э.-М.Й. 2386
27*
Метсар Л. 653-53а 
Метсис М.Л. 3500 
Метсмяги К. 2804 
Метспалу А.Х. 3576 
Мехилане Л.С. 2374-81 
Мехилане М.Л. 2801 
Меэрпуу Э. 3946 
Мийдла И.Х. 2388-89 
Мийдла П.Х. 1155-56 
Мийдла Х.Й 1561-62 
Микельсаар А.-В.Н. (ред.) 5; 
3468, 3476-77, 3482, 
3502-05, 3550, 3552, 
(руковод.) 3773 
Микельсаар М.Э. 2305,
2307-08, 3479-80, 3507-10 
Микельсаар Р.-Х.Н. 3512-15 
Микельсаар Р.В.-А. 3504, 
3517-20 
Микенберг Т.Э. 802 
Микк Л.Х. 3246-48 
МИКК Я.А. 326, 328-33 
Миллер Ф.Г. 3245 
Миллер Э. 2805 
Мильютин А. 1547 
Мильян М.А. 1845 
Минералов Ю.И. 803-07,
(дис.) 3764 
МИНЦ 3.Г. 808-13,
(руковод.) 3712 
Мирзаев С. 3617 
Миркин Б.М. (руковод.) 3732, 
3742, 3744 
Мирме А.А. 1404-05,
3179, 3249 
Миронов Н.В. 3242 
Мисхорлы А.С. 522 
Митрофанова Х.Н. 2391-94 
Митрошкин В.Ю. 814 
Митт К.Р. 2423, 2424 
Михайлин В.В. 1248, 1250-51 
Михайлов В.П. 92
-540 -
Михкелсоо М.К. 2387 
Михкельсон Р.Я. 2078 
Мищенко Ю.И. 2120 
Мияева Т.Л. 3258 
Моди Н.Ш. 3676 
Мозжухин А.С. (руковод.)
3726, 3747 
Молдау М.Э. 1371 
Молнар Н. (619)
Моотсе Р.Х. (ред.) 1:759; 
1563
Морозова С. 223а 
Мосин М.В. (600)
Музыка В.И. 2164,
(руковод.) 3738, 3745 
Мулламаа Т.П. 815 
Мур Г. (775)
Муракас А.Я. 2806 
Муракас Р.Х. 3250 
Мурд М.М. 261а, 271 
Мурдель А.Р. 1462 
Мурникова Т.Ф. 816 
Мусаева Н.Ф. 1364 
Муст А.К. 3251, 3253-56 
Муст О.А. 3255-56,
(ДИС.) 3713 
Муст Ю.П. 3678-79 
Мутт М. 866 
Мыттуе Э.Р. (ред.) 6;
3257-69 
Мюйр Х.П. 1846-47, 
(руковод.) 3778 
Мюйрсепп Т.А. 1356 
Мюйрсепп Т.К. 1356 
Мюллер Х.Х. 2808 
Мюллерсон Р. (1729а)
МЯГИ М.А. 2395-98, 3533 
Мялксоо М.Я. 23 99, 2595 
Мялло И.Р. 3049 
Мялль Л.Э. 3273 
Мянд Р.А. (ДИС.)3736 
Мянник Г.Г. 2825
Мянник Г.Н. 2931-32 
Мяннисте Ю.Э. 2401-03 
Мяртсон А.А. 2038,
2119, 2121-22, 2302,
2404 - 06с 
Мяхар Ю.А. 2829 
Мяэ А.А. 3187 
Мяэкер Т. 2807 
Мяэсалу А.А. 458
Намозова С.Ш. 2945 
Нарбеков Е.Л.-О. 2068, 
3521-23 
Наритс Р.Х. 1712 
Наумов А.В. (дис.) 373 7 
Неборякина В .В . 3274 
Неворотин А.И. 2265, 2267 
Незговорова И. 3949 
Ней Л.И. 1271, 1355 
Нейссаар И.С. 2333,
2902, 2908 
Нейштадт И. 2724 
Некрасова Г.А. 827-29 
Нийнас К.Л. 1848 
Нийт М.И. 2407-08 
Никитенко В.А. 1409 
Николаев А.С. 1494 
Николаев В.Г. 1361 
Николаев Г.Н. 3188-90 
Николаев Ю.В. 14 94 
Никулин С.Ф. 1409 
Нильсон А.А. 3262 
Нипадистова А. 2809 
Новиков Б.М. 2494 
Новиков Е.И. 2473 
Новикова Т. 2811 
Ноодла К.И. 3681-82 
Ноор К.Э. 2707 
Hoop Х.К. 115, 2375-76, 
2566-67 
Ноормаа У.А. 113, 115, 118,
-541 -
3524-33 
Ноортаутс Э.А. 2564, 2810 
НООТ Х.Э. 2734, 2821 
Ноппель М.Г. 1404, 3275 
Норберг А.Х.-О.-Й. 3639а, 
3684
Нуйамяэ П.К. 2409 
Нуммерт В.М. 3276 
Нурк А.М. 2042, 2411, 
3494-95, 3618 
Нурк А.Э. 3187 
Нурмекиви А.А. 2946-47 
Нутт X.Р. 2442,
3535-36, 3609 
Нымм В.И. 3262 
Нымм У.Х. 1357-58 
Ныммик С.Я. 1566-67, 
(руковод.) 3774 
Ныукас К.Р. 3596 
Няпинен Л.Я. 170-71
О'Коннель-Бронина Н.И. 2592
Обатнин Г. 3832
Озолинь П.П. (руковод.) 3734
Ойгензихт В. (рец.) 1760
Олеск П. 832, 837а, 847
Олещенко И.Н. 3268
Ольвик А.А. 2645
Онг А.О. 1463
Орав И.П. 3301
Орав М.Т. 1249
Орав У.О. (ред.) 1:724
Ораспыльд А. 1568
Орг Т.И. 435
Орго И.-М.М. 1678,
1715а, 1721-22 
Орлова Э.Х. 2983 
Ормиссон А.А.-Г. 2413-14,
2528, 2610 
Отс А.Э.-Р. 1359, 1410 
Отс Л.А. 1852, 1885
Отсар А.Э. 1854-55
ОТСИНГ Р.Х. 2829
Оттер М.-Х.Я. 2046, 2416-21
Охвриль Р.В. 1849-50
Оя С.М. 2952а-56
Оя Т.А. 3235
Оя Э.Ф. 1160-61
Оявеер Э.А. (руковод.) 3739
Оявеэр А.В. 2559-60
Оямаа М.Э. 2192-93, 2412
Оянурме Э.Ю. 3796
Ояссалу К.О. 3276
Ояссон С. 2952а
Паавер К.Л. (руковод.) 3736 
Паавер Э.К. 1059 
Пааво В.Б. 264а 
Пааде М. 3950 
Паама Л.А. 1360-62 
Паапстель А.В. 2068, 
3539-41, (ДИС.) 3754 
Паас В.У. 3926 
Паас Т.А. 1856-57,1859-64 
Павес А.Э. 2423-24,
2607-08, 2610, 2647 
Падрик П.В. 2816 
Паду Х.М. (ред.) 1:744;
209, 1569 
Паламетс Х.А. 467 
Палицын А. (1040, 3838) 
Палло Х.А. 2454, 2459 
Паллок В. 1485 
Палтсер А.Р. 1723а 
Палу В.А. 1640-42 
Палу Т.М. 2813 
Палумаа П.Я. 3288,
(дис.) 3779 
Пальм В.А. 1321, 1363-64, 
1608-08а, (ред.) 3082, 
(3278)
Пальм И.А. 1570
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Пальм М.-A.A. 802 
Пальм У.В. 50, 1257,
3091, 3094-96,
3229-33, 3278-84 
Панов А.В. 2531-34, 2536, 
3152
Панова М.В. 2326 
Панченко В.Е. 2814 
Папп К. 2831 
Папп К.Ю. 2503 
Параджанов С. (729)
Парве В.В. 138, (дне.) 3780 
Паргалава М.Т. 2640, 2815, 
2839
Парик Ю.Я. 1420-21,
2454, 2459,
3465, 3468, 3547 
Парис П.П. 1334-35, 1365 
Пармас Э.Э. 1464, 3299 
Парринг А.-М.Х. 1164-65 
Парринг А.К. (ред.) 1:734; 
1162
Парсамов В.С. 1063 
Парте Т.-Э.М. 3289 
Парфианович И.А. 1328, 1330 
Паршина Т .Б . 1465 
Паст В.Э. (ред.) 1:743; 
1366а, 1368-71,
1415, 1464 
Паст У.Э. 3091-92 
Пастернак Б. (770)
Пауксон А.А. 3294-95 
Паулс П.А. 2816 
Пауметс М.В. 2817 
Пахапилл JI.H. 1585 
Пахла Р. 2812 
Паэ А.Я. 1419 
Паю А.Ю. 62, 3489, 3499, 
3546 
Паю И.К. 2284 
Паю К.Л. 2340 
Паюпуу X. 988
Паюр А.Ю.. 3797 
Паюсалу Р.М. 3836 
Педак Э.Ю. 1248, 1250-51 
Педасте Я.И. 2903, 2906 
Педастсаар Т.А. (ред.) 274;
336,340 
Пейал Я.Р. 1184-86 
Пейль И.А. 1373, 1404-05, 
3179, 3249, 3275 
Пенчук Я.О. 3296-301 
Пеньям Т.Л. 1168 
Перанди И. 1232 
Перекалнин В.В. 2494 
Перт В.К. 2426-27 
Перт Т.В. 2718 
Петерселль В.Х. 1526-27 
Петерсон Т.О. 2907, 2910 
Петр I (813)
Петрова Л.Н. 2308 
Петтай И.И. 1869 
Пехк Р.П. 2442 
Пехме А.Я. 115, 2964-66, 
2970-72, 2974, 3530 
Пешкова В.А. 2100 
Пеэба М.Х. 2818, 3459 
Пеэп Л.Ю. 3688-90 
Пеэп Х.-Х.Х. 863а, 866 
Пеэр Р.Э. 2825 
Пеэт В.Э. 1156 
Пеэт Н.О. 1480-81 
Пизуке X.А. 1724 
Пийримяги А.К. 343 
Пийримяэ X .А . (ред.) 3;
469, (руковод.) 3710 
Пийрсалу М.В. 3276 
Пийрсоо А.О. -3466-68, 
3471-72, 3502-03, 
3549-52, 3632 
Пиквер Р.Й. (дис.) 3718 
Пикк Я.Й. 1870, 1872 
Пилле А.Я. 2129-30 
Пильд Л.Л. 1064, 3837
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ПИЛЬТ Т.О. 2002 
Пимкина Т.Н. 3982 
Пинтсон Г. 2819 
Пинтсон Ю.Х. 2820 
Пирбе К.Б. 2821, 2824 
Пирогов Н.И. (2327)
Пихл В.О. 3296-301 
Пихлак А.Н. 3302-03 
Пищев А.Г. 1329,1331 
Пладо К.Й. 418 
Планкен А.А. 3553,
(дис.) 3755 
Планкен Ю.Я. 3554-55,
3586
Плеханов С. (804)
Плоом Э.Л. 1725-27 
Плоом Ю.Э. 2233-34, 2236-37, 
2501-02 
Плужников М.С. 2260-63, 
2265-66
Плюханова М.Б. (ред.) 1:683, 
35; 867-70 
Погосян Е. 3838 
Подар Т.У. 2516-17 
Подар У.Я. 2430 
Подерис Й.А. 2960 
Покк Л.Р. 2431-34, 2679 
Покк Т.Л. 2816 
Полевой Л.Г. 2494 
Полма А. 1561
Полокайнен А.П. (дис.) 3738 
Полонская И.М. 3646 
Поляк В.Т. (ред.) 1215 
Пономарева Г.М. (дис.) 3712 
Поом А.Т. 3803 
Пооме М.Э. 2694 
Порк А.А. 142а, 151 рец 
Потапова А.Я. 2551-52 
Праги У.Р. 1572-74 
Пракс Л.Х. 2436-38 
Праля И.И. 3263 
Пранк Р.К. 1169
Преэ П.Х. 2439, 2543 
Прий Э.В. 2906-07, 2909-10 
Принитс О.Й. 1174 
Пришвин М. (807)
Проос И.Й. 1873, 1876 
Прошкина С.С. 2106 
Прукс А.А. 1304-06 
Прукс М.Э. 2822 
Прукс П.Э.-Ю. 1697а, 3951 
Пруул К.К. 3694 
Пруулманн Я.Я. 1261, 1263 
Пруунсильд К.В. 2608, 3520 
Прюкк Т.Я. 2440-42, 3536 
Пуйк Т.Э. 396, 473-74 
Пукас Э.Э. 3140 
Пулгес А.А. 2103, 2443, 2630 
Пулк Р.Э. 2823 
Пуллеритс Р.Я. (ред.) 17; 
1371
Пульвер А.В. 476 
Пунг Л.А. 1312, 1351, 1380 
Пунг Э. 2854-55 
Пунг Э.Ю. 1376 
Пуур А.Х. 3984 
Пууста М. 2819 
Пушкин А.С. (739, 741, 
995-97, 1063)
Пшендин А.И. 3015, 3025 
Пыкк В.Й. 2444 
Пылаева Т.Ю. 200 
Пылд А.А. 2445-49 
Пылдмяэ А. 866 
Пылдоя Э. 2781 
ПЫЛЬД М.А. 2492, 2495,
2824
Пыльд Ю.А. 1728а 
Пыльдвере К.Й. 92, 1576-78, 
2278 
Пээтс Э.Р. 1866 
Пээтсалу А.Я. 2425, 2699 
Пюве М.П. 2225, 2845 
Пюкс В.А. 2379, 2794
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Пюсса Т.О. 1385,
1420, 1422-23 
Пяй Л.Т. 2086, 2454-61, 
3633
Пяй Т.Л. 2463-65
Пярн А.В. 3806
Пярн К.А. 1584
Пярн М.М. 3147
Пярн X. 954
Пярна К.А. 1180, 1183
Пярнат Я.П. 2947, 2959
Пярноя М.П. 3281
Пяртель Э.К.-Э. 1302, 1384
Пяэсуке М.А. 2960-62, 2990
Рааг К. 2773 
Раал А.Э. 2050-54 
Равен И.В. 2628 
Раевский К.С. 2384,
(руковод.) 3777 
Райг А.-Х.А. 1731Э-32 
Райд Л.Т. 252а 
Райд Р.Х. 1579-81 
Райд Т.Л. (дис.) 3739 
Райесмаа С.Э. 2827 
Райесте А.А. 2539 
Райк А.А. 1541, 1582-85 
Райк X. 1582 
Райтар С.В. 873 
Райтвийр Т.В. 1586-88 
Ран Р.Э. 527 
Ранг К.К. 2078 
Ранд В.-М.А. 2828 
Ранд М.К. (ред.) 3638, 3644 
Рандалу Х.А. (руковод.) 3767 
Рандвере А.Ю. 3554 
Ранде Т.М. (дис.) 3740 
Рандлане Т.В. 1637,
(дис.) 3741 
Ранник М.Э. 2829 
Ранникмяэ А.А. 147
Расс Т. 2830 
Ратассепп Ю.Э. 2476 
Ратинов А.Р. (ред.) 26 
Ратник А. 88 
Раубер А. (2781)
Рауд Т. 2831 
Раудар М.Н. 93 
Раудик В.В. 344 
Раудсеп А.А.-Ю. 2832 
Раудсепп А.И. 3877 
Раудсепп В.Р. (ред.) 1:740; 
1880-86 
Раудсепп Т.Р. 2858-60 
Раукас Р.У. 2768 
Рахи Э.Я. 872 
Рахкема М.Р. 2593 
Рахуварм П.Э. 2826 
Рахумаа И.Э. 3557-58 
Рахумаа Э.Э. 223а, 1729а 
Раэсте Э.А. 871, 994 
Раю О.М. 211-12, (1758а) 
Раявеэ О.Л. 2468-75, 2540 
Раявеэ Э.Ф. 2468-72, 2475 
Раянгу Х.Р. 2466-67, 2665-66 
Ребане И. 1276 
Ребане И.А. 1722, 1733а, 
1734а, 1735а, 1738-39, 
(руковод.) 3776 
Ребане К.-С.К. 1393а,
1397-98 
Ребане Т.Х. 2783, 
3458-60,3490,
(ДИС.) 3756 
Ребане Э.П. 2477-78,
2651
Ребане Я.К. 150а,
(руковод.) 3780 
Рева К.У. 2099 
Реди Р.Л. 2499с 
Резвов А.В. 1270 
Рейзенбук В.Г. 3483, 3561-62 
Рейльян М.Э. 2454, 2459
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РеЙЛЬЯН Я.Р. 1899-907 
Реймал М.М. 2833 
Рейман Я.Я. 1188 
Рейманд М.Л. 2723 
Рейметс А.Э. 2340 
Рейнарт М.А. 1398с 
Рейнет Я.Ю. 1399 
Рейнмаа А.А. 439, 478 
РейНО У.А. 2479-83 
Рейнтам М.-А.А. 2294-96 
Рейнтам Ы.М. 2484-85 
Рейнтам Э.А. 2485 
Рейнтам Ю.А. 2834 
Рейнуметс А.Х. 2835 
Рейтсекас А.Й. 1233 
Рейфман П.С. 874 
Реканд Т.Э. 2395-97 
Ремизов А.М. (613)
Ремм Х.Я. 1594 
Реммель Х.А. 2525 
Ресс М.. 2234-37 
Реттер Т.Ю. 2836 
РиЙВ Я.Я. 2281-83, 2488,
3573, (руковод.) 3770 
Рийве М.В. 2273 
Рийвес Д.Т. 2339 
Рийк А.Я. 1466 
Ринкен А.А. 55, 3209 
Ристкок Ю.В. 1595 
Родима А.К. 625-26,
875-78 
Розенберг А.Д. 1786 
Розенталь А.Ю. 3493, 
3554-55 
Розенфельд Э.В. 1234 
Розенфельд Ю. 2869 
Розман М. 1275 
Роозе М.И.-Ф. 2152, 2213, 
3563-67, 3584 
Роозе Н.С. 1936 
Роокс Р.А. 119, 2837 
Роос М.Э. 1253, 1400
Роосаар П.О. 2063, 2066,
2352, 2389, 2439,
2468, 2543 
Роосааре Ю.М. 1541 
Роосалу М.О. 2620, 2622 
Роосалусте Э.И. 1611 
Роосмаа Т.А. 1141-42, 
1189-90 
Роотс X. 260 
Росс А.Э. 1912-13 
Рубцова М. 2838 
Рудаков К.М. (дис.) 3742 
Руссак С.А. (ред.)1:729; 
2270, 2272, 2490-91, 
2499с, 2540 
Руттас В.Й. (ред.) 3.9;
308, 2988, 3147, 3159, 
3214, (руковод.) 3714 
Руус Я.Э. 2231 
Руутсоо Р.-А.Я. 172 
Рыжов И.В. 3617 
Рыйвас Т.Э.-А. 1543 
Рыйгас М.Х. 777, 882-83 
Рыым Р.Й. 14 01а 
Рыымусокс А.К. 1601-02 
Рюйтли М.Г. 890 
Рюйтмаа Т.А. 3 843 
Рюпп Х.М. 115 
Рюютел В.Т. 2498 
Рюютел П.Я. 2162 
Рябчинская Т.А. 3257, 3266 
Ряго Л.К. 2492-95 
Ряго Т.К. 2081
Сааг М.Х. 2270, 2272, 
2499-99С, 2686 
Саадярв Э.Р. 2271 
Саан Т.А. 1237 
Саар А. 305 
Саар З.Н. 2500 
Саар Т.А. 2413, 2528,
28
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2569-70 
Саар Т.П. 2233-36,
2501-03 
Саар Х.Э. 2467 
Саар Э. 78 
Саари X. (3814)
Саарма В.А. 2104, 2515-17 
Саарма М.М. 2508, 2511-14 
Саарма Р.Ю. 2049, 3496 
Саарма Ю.М. 2507-08 
Саарне А.Т. 1162 
Саарнитс Л.П. 1742а-43 
Саарсе Л.А. 1641-42 
Саарсоо Х.Б. (ред.) 1:739; 
1744
Саат Т.В. 1605-06 
Сависикк К.К. 2803 
Садофьева В.И. 2118, 2120 
Сакков Э.Э. 3650 
Сакс К.К. 2329-30, 2332, 
3569-75 
Сакс К.Я. 345-46 
Сакс М.А. 484-88 
Сакс М.О. 2840 
Сакс О.В. 1252-53,
1400, 1402, 1439 
Салве М.А. 3281-82 
Саллум М.М.-Э. 1569 
Саломатов В.Н. 1330 
Салувере К.А. 3576 
Салувере Я.А. 3521,
(дис.) 3757 
Салувеэ А.А. 2808 
Салум О.Т. 2518-19 
Салум Т.Т. 2286, 2581 
Салунди М. 97-99 
Салупере В.П. 2222, 2358, 
2525
Салупере Р.В. 2520-23, 
(дис.) 3758 
Салусте Л.Н. 2526 
Сальм Я.Й. 3245, 3289
Сальмисту Л.А. 2841 
Самарюйтел Е.Ю. 2647 
Самарютель Ю.Р. 2233-36, 
2413, 2502-03, 2527-29, 
2624, 3188-90 
Саммельсельг В.А. 1267 
Саранов Б. 754рец 
Сарапуу С.В. 2566-68, 2593 
Сарв И.И. (руковод.) 3752 
Сафонкин А.Р. 3265 
Сахалова М.О. 2815,
2640j 2839 
Сахрис Н.Б. 2222 
Свидлер И. 2838 
Свиклюс А.С. 2401 
Свищ К.Н. 2011 
Сегаль Е.З. 1078, 3846 
Секерская Н.П. 3218 
Сели Н.А. 2979, 3018, 3024 
Селлиов Л.Й. 1342-43 
Семан В.О. 1403 
Сепп А.В. 1467 
Сепп А.К. 2742, 2842-43 
Сепп К.О. 1541 
Сепп Т. 3638, 3644 
Сепп Т.А. 3167 
Сепп Т.Ю.-Л. 3880 
Сепп Х.В. 1747а-48 
Сепп Э. 1468
Сепп Э.Й. (ред.) 28, 29; 
2035, 2096, 2389, 
2401-02, 2439, 2444, 
2543, 2627, 2762 
Сепп Э.Ю. 2844 
Сепп Ю.В. (дис.) 3743 
Сепп Ю.Х.-Й. 1914-16 
Сеппер Т.В. 3245 
Сервантес М. де (918)
Серка Т.Т. 2783, 3458-60, 
3490, 3689 
Сестер М.И. 3881 
Сеэдер Я.-Х.О. 2537-38
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Сеэдре Т.П. (ред.) 15с;
2539-40 
Сеэптер Х.Р. 2541, 2650 
Сеэт К.И. 3476-77,
3487, 3504 
Сибатрова С.С. 892-94 
Сибул Х.У. 2813 
Сибуль И.К. (руковод.) 3724 
Сибуль С.Ф. 2144, 2449, 
2546-48, 2550 
Сибуль У.Ф. 2388-89 
Сигалова Т.П. 1079 
Сийак Л.Х. 2350 
Сийгур У.Х. 3582, 3591 
Сийгур Х.А. 1917а, 1924а, 
1926-29 
Сийливаск К.К, 489а 
Сийм И.Э. 2718
Сийманн У.М. (руковод.) 3766 
Сиймон А.Я. 1930-35 
Сиймон И.-Ю.А. 1771,
1936
Сийрде Т.Э. 2392, 2394 
Сийрде Э.К. 2549 
Сикк Ю.П. 1812, 1938 
Сикка Х.Х. 347 
Сиккут Т.Х. 2981 
Сикут Р.В. 3634-35 
Силд В.А. 1607-08 
Силдос М.М. 2271 
Силланд М.К. 2610 
Силлаотс Х.Р. 2227, 2387 
Силласте Л.Ю. 2225, 2845 
Силласту В.А. 2239, 2241 
Силласту Х.А. 2036, 2556а 
-60, 2682-83 
Сильвестерова И. 807 
Сильд В.А. 1521 
Сильд Л.К. 2324 
Сильдвер Л.М. 2551-52 
Сильдмяэ И.Я. 1940 
Сильк Т.Х. 1304-05,
1370
Сильм Х.А. 2562-65,
2665-66 
Симискер Я.А. 1481,
1520С-21, 1607, 1609, 
(руковод.) 3735 
Симм Л . 954 
Симм М. 2841 
Симеон Л.Р. 348 
Симеон М.Х. 2226-27 
Синимяэ Х.В. 2111 
Синиоя А.-Л.А. 3807 
Синисалу А.Х. 1846 
Синисалу В.Х. 3566, 3583-84 
Сиприя А.Х. 2566-68 
Сирге В.А. 2952а, 2955 
Сирель М.Я. 3585-86 
Сиротенко В.Н. 1961 
Сисаск Х.А. 2527 
Скобеева Ф. (837-38) 
Скребицкий А.И. (2180) 
Славин Г.В. 2602 
Слепцова Н.П. (дис.) 3744 
Смирнова Т.А. 2904, 2912, 
2984, 3018-19, 3021-22 
Смородин Е.П. (дис.) 3745 
Сова М.В. 3847 
Согомонян С.А. 116, 2846 
Сокк А. 2847 
Сологуб' Ф.К. (1042)
Сонн Р.А. 3701
Соо В.К. 1192
Соо Т.Р. 2424, 2569-70,
2608
Соодла А.Э. 1469 
Сооль Р.В. 895 
Соомере К.Э. 896-97,
(дис.) 3781 
Сооник Р.Э. 2901 
Соопыльд Ю.Х.-В. 3587-88, 
(дис.) 3782 
Соосаар А.Х. 2042,
28*
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2571-73, 3615-19 
Соосаар Э. 866 
Соотак В. 109-10 
Соотак Я.Я. 1752а, 1753а, 
1756-57 
Соплепман П. 2798 
Соркина Р.А. 1156 
Сорокин И.А. 229 
Сощин Н.П. 1247 
Спивак А.М. 2708 
Стендаль (995-97)
Степанов Г.А. 2992 
Степанова Л.В. 2969 
Стешова О.В. 2755 
Столович И.Л. 493 
Столович Л.Н. (ред.) 1:730;
127, 157а-63 
Стороженко Н.Я. 899 
Страдынь Я.П. 50 
Студицкий А.Н. 2974 
Судаков М.П. 1577-78 
Сузи А.А. 1943-45 
Суйт Л.Р. 1432 
Суйте Г. (661)
Сукамяги А.А. 90 
Сулев М. 1401а, 1437а 
Суллинг Т.-А.А. 3458-60,
3589-90, (руковод.) 3754, 
3756
Суси Я.А. 1335, (дис.) 3715 
Сутугин А.Г. 3179 
Суурна М. 2848 
Суурорг Л.Э. 2608-09 
Сырг М.А. 1880-83,
1947-52 
Сырида А.О. 2273 
Сычев А.Е. 2012 
Сээне Т.П. 2964-75
Таал Х.А. 1642 
Таба П.М. 2395, 2397
Таллмейстер Э.Т. 3606 
Тальвет Ю.К. 911,917-18 
Тальви Т.У. 1615 
Тальвик И.В. 1411 
Тальвик И.Р. 2765 
Тальвик П.М. 2853 
Тальвик Р.М. 2498,
2592-94 
Тальвик Т.А. 2399, 2595-97, 
3531, 3595с 
Тальвик У.А. 919 
Тальвинг З.У. 2854-55 
Тальвисте И.-В.О. 3215 
Тальвисте Э.К. 3215-16,
3243
Тамазов С.Т. 1252 
Тамм А.О. 2694, 2699, 3582, 
3591, (руковод.) 3752 
Тамм А.Э. 2192-93,
2598-602 
Тамм В.В. 1773, 1824 
Тамм В.Ю. 2858-60 
Тамм К.Б. 2563, 2856 
Тамм Л.В. 1433 
Тамм Л.Ю. 1407-08 
Тамм Л.Я. 2424, 2606,
2608-10 
Тамм М.М. 3107-08 
Тамм М.Э. 2857 
Тамм Э.И. 1373, 1404-05 
3179, 3249 
Тамм Ю.К. 1406-07, 1433 
Таммару Ю.В. 124а 
Тамме В.Б. 1405 
Тамме М.Э.-Э. 1411, 3082 
Тамме Э.Э. 1155-56, 1194 
Тамме Ю. 223а 
Таммело Э.Р. 579 
Таммеорг Й.К. 2051, 2054 
Таммепылд Э.К. 2197-98, 2440 
Таммера К.А. 2613 
Таммет Х.Ф. (ред.) 31, 307;
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3098, 3245 
Таммик А.-А.А. 3089,
3203, 3243, 3274 
Таммпере А.Я. 2595-97 
Таммпере Т.У. 920 
Таммур Р.Х. 2694 
Тампуу Т. 3955 
Тамсе Р.В.-А. 2099 
Таннберг Т.-А.Э. 3809 
Таннинг JI.K.-JI. 2141, 2615 
Тапфер Х.Х. 2240, 2616 
Тапфер Ю.Й. (ред.) 4:54 
Тарве В.А. 922-23, 993 
Тарк Э.Р. 2305 
Таркпеа К.Э. 1359, 1409-10 
Тарнопольская Р.И. 2992 
Таул П.А. 2050, 2800 
Тедер М.Л. 3592-94 
Тедер П.В. 2721-22 
Тейн Т.Э. 2101, 2119,
2625-66 
Теллис В.М. 1956 
Теммо А.Л. 3177 
Тендзегольскис ®.JI. 2982-84, 
3019
Тенно Т.А. 1271, 1411, 
1413-16, 3082 
Тенно Т.Т. (ред.) 22, 23;
1353-55 
Теннусаар М. 2861 
Тергем П. 1091 
Теринг А.О. 1687а,
3702-03, (дис.) 3710 
Теугяс Х.Х. 1475, 1481 
Теэсалу Р.В. 3138, 3141, 
3143, 3175, 3521 
Теэсалу С.А. 2618-22 
Теэтлок К.Э. 3882 
Тиббинг М. 1092 
Тигане И.Ф. 3177 
Тиганик В.А. 2742, 2843 
Тийк А.Л. 2772
Тийрмаа И.У. 2610, 2779 
Тийт В. 1437а
ТиЙТ Э.-М.А. 1165, 1197-98, 
1200-01, 1204, 1232, 
(руковод.) 3784, 3786 
ТиЙТС И.А. 924-27 
Тикк А.А. 111-19,
3530, 3532, 3595 
Тикк Р.А. 2547 
Тикк Т.А. 2073-74 
ТИККО Х.Х. 2629-30, 2651, 
(руковод.) 3753 
Тике К.М. 1432 
Тиллманн В.Х. 2862-63 
Тимак Р. 979 
Тимм У. 1519, 1547 
Тимотеус М.Х. 2547 
Тимпманн К.Э. 1417-19 
Тимпманн С.К. 2930 
Тинн В.А. 1951 
Титма М.Х. 78,
(руковод.) 3783 
Титлянова А.А.
(руковод.) 3737 
Тихазе Н.В. 2681 
Тихане Х.М. (ред.) 38;
2284-85, 2627-28 
Тихонравова Т.В. 2993 
Тодорский А. (809)
Тойм К.Й. 454, 494 
Томберг Т.А. 113-14, 117-18, 
2395, 2397, 3530, 3533, 
3595-96 
Томсон Э.Х. 214 
Томуск X.А. 2239, 2242 
Тонтс Ю. 648 рец 
Тооде К.Э. 2909 
Тоодинг Л.-М.А.-Й. 3633, 
(дис.) 3783 
Тооль А.Ю. 171 
Тоом М.А. 2307 
Тоом О.Р. 3150
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Тоом Я.В. 1621 
Тоомас А.Й. 216-17 
Тоомаспоэг Л.Ю. 3597-99, 
3601-04 
Тооме М.Э. 2425 
Тооме Ю.А. 418, 495 
Тоомела А.П. 2869 
Тоомет Т. 671 
Тоомик П.П. 1420-23 
Тоомик Р.Я. 55 
Тооминг Х.П. (руковод.) 3743 
Тоомла О.Х. 3597, 3599-604 
Тоотс Н.Я. 928-29 
Тори Р.Я. 2985 
Торопыгин П.Г. 1093 
Торпатс Т.Ю. 2060, 2063-66 
Траат А.Э. 2645 
Траат И.К. (дис.) 3784 
Траат М. (3811)
Трасберг В.Х. 218 
Трасс Х.-В.Х. 263а,
1611, 1627, 1630-37, 
(руковод.) 3741 
Трахв С.Э. 3883 
Трещалов А.В. 1156 
Трошин А.А. 2305-06 
Труве Р.А. 2388 
Труйя П.Н. 2806 
Труммал М.А. 1320-21 
Труупыльд А.Ю. 2631-39 
Труупыльд Т.Н. 2636-38,
2640, 2839 
Туглас Ф. (652, 863а)
Тулдава Ю.А. (ред.) 1:745;
722, 937-40 
Тульвисте П.Э.-Й. 501-08 
Тульвисте Т.К. 508 
Тур И.П. 2609 
Тургенев И.С. (751)
Туулик Э.О. 2753-54,
2871
Туулметс А.В. 1424
Туулметс Л.А. 1206 
Туулметс Т.А. 386 
Тыльдсепп А.А. 1426,1428-29 
Тынисте А. 3188 
Тыннов У.Э.-А. 3 706 
Тыннов Э.Н. 2872 
Тынтс Т.Ю. 2873-74 
Тыэвере Х.О. 942 
Тэугяс Х.Х. 1616 
Тээсалу Р.В. 3557-58;
(руковод.) 3755, 3757, 
3769
Тээяэр Э.К. 2623-24 
Тюваев Ю.Г. 114, 117, 
2864-66 
Тюваева Р. 2867-68 
Тюйр А.А. 1430 
Тюманок А.Н. 2672 
Тюндер Э.О. 2648-51 
Тюри М.Э. 2305, 2307-08, 
2310, 2652-53, 3509-10, 
3605-07 
Тюри Э.Й. 2087, 2652-53, 
3508, 3606-07 
Тюрк В.П. 223а 
Тюрк К.В. 1957 
Тюрк К.Э. 1470 
Тюрнпу Х.А. 1207-09 
Тютчев Ф.И. (1041, 3827) 
Тююр Р.И. 2387 
Тялл С.Р. 2291 
Тялли Х.Э. 2424,
2608, 2645, 2647 
Тялль В.О. 2549 
Тяхепыльд А.К. 3499 
Тяхепыльд Л.Я. 2284, 2286,
2641-43, 2688, 3473-74 
Тяэкре Х.Х. 2300-02
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Уваров В.М. (2746)
Уварова Е.В. 2110 
Уйбо К.Р. 2610, 2779 
УЙбо Р.М. 2357, 2440,
2523, 3608-10 
УЛЬП С.Ю. 2654 
Ульст К.В. 2680 
УЛЬСТ М.В. 2072, 2875-76 
Ульст Э.Я. 1959-61 
Ульянов А.И. (3295)
Ульянов Д.И. (3294)
Умнова М.М. 2964, 2969, 
2972-75 
Ундер Х.Р. 2830 
Унт И.Э. (ред.) 1:738, 40;
350, 354а-55 
Унт М.В. 1210-11 
Унт Я.В. 947 
Урбас Э. 2051 
Уринг Р.Ф. 357-58 
Успаленко Т.Г. 3179 
Утсал К.Р. 1638-42 
Утсо В.Ф. 2655 
Утт М. 1420 
Уус С.А. 951-52 
Уус Х.К. 3296 
Уускюла JI.C. 3561 
Уускюла М.М. 3463-64, 
3483-84, 3561-62,
3588, 3612-13 
Ууснеэм С.Н. 2877
Файнштейн В.М. 176, 202-03 
Федорова JI.T. 3651 
Федорова О. 1982 
Филиппов Г.Г. 1411 
Фисун А.Я. 2825 
Фишер М.М. 308, 1264 
Флейдервиш М. 1266 
Фляйшер А.Г. 3086 
Фляйшер А.Х. 3127
Фляйшер В.Х. 1120 
Фоломкина С.К.
(руковод.) 3781 
Форселиус Б.Г. (469)
Фрей Дж.М. 3131-32 
Фрей Т.Э.-А. 3129-32 
Фридентал Я.К. 1269 
Фролов В.Н. 2308 
Фролова И.Т. (ред.) 127 
Фрорип А.Г. 1347,1349-50 
Фрорип И.А. 2291
Хаамер В.П. (ред.) 50 
Хаберман X. 223а 
Хабихт Я.К. 3186-87 
Хавел М.Т. 2735 
Хавико Т.И. 2038,
2118-23, 2404-06С 
Хаву С. 3646 
Хагельберг P.P. 1681а 
Халдма Т.К. 1788,
1817, 1819 
Халдна Ю.Л. 3297 
Халдре С.Ю. 3465,
3471, 3567, 3584 
Халдре Ю.Ю. 1267 
Халлиствеэ Э.В. 2812 
Хальясте А.Я. 3144 
Ханго К.Х.-X. 3639а, 3652 
Хансберг Э.Э 206 
Хансен К.Р. 1268-70 
Хансо И.М. 2732 
Ханссон Т.Э. 3145-47,
(дис.) 3714 
Ханссон Э.Ю. 2620-22 
Харро Я.Э. 2493, 2495, 
2734, 2824 
Хеапост Л. 3636 
Хейдо Р.Э. 2259 
Хейн К.Э. 1225, 3866 
Хейнару А.Л. 3180, 3186-87
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Хейнару Э.Х. 1480-81 
Хейнла Х.Я. (ред.) 3080;
3159
Хейнлоо М.Л. 1121 
Хейнсоо Х.Ю. 643 
Хелберг А.И. 2648, 2657 
Хеллат К.Э. 1271, 1355 
Хеллат П. (2142) 
Хендриксон Э.Й. 2103 
Хермлин Т.А. 2233, 2236 
Хермлин Т.Х. 2736 
Хижняков В.В. 1272а-76 
Хийетамм К.Ю.-Л. 2826 
Хийр В.А. 2112 
Хийс Ю.В. 3 967 
Хилпус И.А. 1482 
Хинрикус Т.Х. 2243-44 
Хиоб Р.Я. 1363-64, 3148 
Хирвлаане М.В. 3149 
Хирмо С.Э. 1449 
Хлопин Г.В. (2184) 
Хныкина А.М. (дис.) 3746 
Холло В.Л. 2688 
Холло В.Р. 2130 
Хоукс Д. (895)
Хоун Л.Т. 645-46 
Хумаль Л.-Х.А. 2191, 
2231, 2990, 3150 
Хуссар Ю.П. 2063, 2066, 
2125-30, 2238, 2616, 
(руковод.) 3750 
Хыбеярв Л. 3920 
Хырак М.П. 1424 
Хыррак У.Э. 3098 
Хютт В. 151 рец>
Хямарик У.А. 3151,
(дис.) 3785 
Хяммалов Ю.А. 1253, 1400
Цветков М.С. (дис.) 3747 
Цеге-Мантейфель В.Г. (2182)
Цильмер К.Я. 62, 2357,
2523, 3190, 3489,
3521, 3546 
Цильмер М.К. 2286, 2581,
2642-43, 2688, 3474 
Цирель Ю.В. 2096, 2582,
3492
Цискарашвили Д.Р. 933-36 
Цитланадзе В.Г. 2461 
Цобель М.Р. 1611-12 
Цонева Т.Н. (руковод.) 3723
Чаговец Н.Р. (руковод.) 3727 
Чайковская Л.А. 1562 
Черешка К.С. 2586 
Черная Л. (ред.)
Чехов А.П. (810, 3837)
Чмырь П.Г. 3219, 3227,
3267
Чхиквишвили И. 2870 
Чхолария Н.Д. 2128
Шаврин А.С. 2851-52 
Шаймухаметова Т. 1210 
Шансков М.А. (дис.) 3748 
Шведовченко Ю.В. 2118, 2120 
Шевчук Н.Т. 258-59 
Шевчук И. 258 
Шевчук О.Н. 2577-79 
Шелякин А.М. 3577, 3579-81 
Шелякин М.А. 901-06 
Шеманов А.Ю. 2384 
Шепелев А.В. 1249 
Шерман А.В. 1155-56, 1194 
Шерман Л.В. 3264 
Шестаков М.Г. (дис.) 3749 
Шестов Л. (613)
Шеффер А.А. 2575-76 
Шеффер И.А. 2575-76 
Шитов Л.А. 3020
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Шлейнис Р.И. (дис.) 3720 
Шлик Я.Х. 2687 
Шмидт А. (2276)
Шмидт В. 816 
Шмидт К. (2178)
Шмидт К.Н. 3638 
Шмутов Ю.И. 487 
Шнейдер Г.Г. 2601 
Шорикова Л.Д. 1884-86, 
1954
Шоттер А.В. 2214, 3577-81 
Шоттер Л.Л. 2531, 2535, 
3152
Шоттер Л.Х. 2175, 2531 
Шрага Е. 3850 
Штейнгольд А.М. 907 
Штернберг В.Я. 1088 
Шубо Ш.А. 2541, 2649 
Шумаков Е.М. (ред.) 6 
Шустрова Н.М. 2311 
Шутляев В.П. 1216
Ыйспуу Я.Х.-А. (602) 
Ыунап А.Ю. 3999 
Ыунапуу А.Х. 2883 
Ыунапуу Л.Э. 366-68
Эброк К.А. 3787 
Эвераус Х.А. 2104 
Эглитис И.Р. 2380 
Эдинг Э. 2717 
Эепик А.И. 2568, 2726 
Эйларт Я.Х. 3122 
Эланго А.Ю. 276 
Эланго М.А. 1259а-бЗ 
Эллер А.К. 2101-02,
2119, 2121, 2404-06 
Эллер М.А. 400-01 
Эллервеэ Т.С. 2129-30 
Эльберг Э.К. 2098-100,
2665-66 
Эльстейн К. 2718 
Эммус У.Ю. 3864 
Эннусе М.Я. 1448 
Энтсик С.А. 3463-64, 3562 
Эплер М.А. 2103 
Эрелине Я.Я. 2961-62, 2990 
Эрик А.Ю. 2565, 2719 
Эрик Ю.П. 2420 
Эрлих Ю.Й. 1257, 1306, 3233 
Эрмлин Т.А. см. Хермлин Т.А 
Эрнитс П. 1547 
Эрнитс Э.Ю. 2501-02 
Эртель Э.Э. 2857 
Эслон П.А. 628 
Эсс П.М. 2656, 2742, 2843 
Эха Я.Э. 2783, 3458-60,
3490, 3554, 3589-90, 
3590, (КОНСУЛЬТ.) 3756 
Эхасалу Э.А. (ред.) 4:53; 
3633
Эхренберг А.У. 2757 
Эхрлих Т.Э. 1257 
Ээвель А. 3957 
Ээвель Я.Р. 3245 
Ээльмяэ Я.М. 114, 2720 
Ээнма Т.А. 3117 
Ээпик В.Э. 3024 
Ээпик Т. 2884 
Ээремаа К.А. 1126 
Ээремаа Р.В. 2599,
(дис.) 3786 
Ээрме К.А. 1401а
Югова Т.Г. 1269 
Юксип А. (1627)
Юлге К.А. 2081, 2608, 2647 
Юлпер Л. 3958 
Юнгхольц К. (3822) 
Юозапавичюс Г. 1495 
Юргайтис А. 1495
29
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Юриадо Э.К. 3281 
Юрилоо А.А. 2748 
Юримяэ Т.А. 2331, 2333, 
2902-10, 2912, 2959, 
2984, 3018-19, 3021, 
3155, 3157 
Юримяэ Э.Й. 1209 
ЮриССОН М.Х. 2749-50, 
2763
ЮриССОН С.М. 2471, 2475 
Юронен Э.И. 3468 
Юсси А.А. 2744 
Юткевич Е.В. 1021, 3Š19 
Юфкин Ю.С. 984 
Юхансоо Т.П. 2145, 2606 
Юцявичюс Б.К. 2401
Ярв Я.Л. 55, 3209,
(РУКОВОД.) 3779 
Ярве В.Г. (ред.) 1:737;
1798-802 
Ярвелайд П.М. 1687а 
Ярвеотс М.Ф. 1804 
Ярвсалу М. 2747 
Ярмолович О.В. 2968 
Яроцкий А.И. (2759)
Ясинский А.Н. 2511, 2513-14
Яансон К.К. 406 
Яансон Э.Ю. 3638 
Яансон Я.Х. 2740 
Явойш А.Ю. 3609-10 
Ягомяги Г.О. 2896 
Ягомяги К.Я. 2103 
Ягомяги Ю.Э. 1483-85,
1541, 1583 
Яйгма М.А. 3577, 3580-81 
Яковлев А.В. (руковод.) 3749 
Яковлева К. 2741 
Якушева Т.Д. 1020 
Ялак Р.В. 2899-901 
Янес М.Я. 2745 
Янес С.А. 2368, 2531,
3152
Янесе А.Н. 659, 923 
Янишевская Л.В. 3264 
Яннус Н.Э. 2140-41 
Яннус А.Э. (ред.) 34;
2183, 2226 
Яппинен Т.В. 1794-95 
Ярв А.В. 661 
Ярв Р.Ю. 2746
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abielu vt. perekond 
aeroionisatsioon 1399, 3098, 
3289, 3314, 3349-53,
3387, 3392, 3345, 3902
-- aparatuur 3332, 3389-
90
-- bibliograafia 3079
aeroobika 3043 
aerosool- ja aeroionote- 
raapia 2548 
aerosoolid, elektroaero- 
soolid 1373, 1405, 3179, 
3275, 3349, 3351-52
-- aparatuur 1404, 3244-
45, 3249, 3332, 3388-89, 
3444
-- bibliograafia 3079
vt. ka spektromeetria 
aerutamine 4029 
agrokeemia 2387 
agrometeoroloogia 3743 
agrotööstuskoondis (ATK) 
1:744, 211, 214, 225-26, 
1870, 1872, 1949, 1996,
3985, 3999
aiandus vt. dekoratiivtaimed 
ajakiri
-- "Eesti Loodus" 3692
-- "Sotsialistlik Põllu­
majandus" 974
-- "Teater. Muusika.
Kino" 3840 
ajakirjandus 102, 712-13, 
715-16, 781, 3855
-- ajalugu 709, 855, 1005
--- keel 3840
-- sotsiol. uuringud 712-
13, 715-16, 951-52, 974, 
978, 3841
-- temaatika 3853
vt. ka ajakiri, ajaleht, 
televisioon 
ajaleht
--- "Edasi" 951, 3853
-- "Tarto maa rahwa
Näddali-Leht" 855 
-- "Tartu Riiklik Üli­
kool" 44, 103 
ajalooline materialism 124- 
24a
Aj alooteaduskond
-- ajaloo-osakond'482
-- defektoloogiaosakond
470
vt. ka ÜTÜ 
ajalugu 14, 1057
-- filos. probleemid 131-
33, 135, 145-46
-- õpetamine 447-48, 450,
452, 463-65, 479-80 
vt. ka Eesti, NSV Liidu, 
teaduste, üldajalugu 
aju
-- elektrostimulatsioon
2214
-- kasvajad 2048-49, 3496
-- meningiit 3531
-- trauma 3528, 3532,
3595-96
-- vereringehäired 3524,
3530
-- -- aneurüsm 3583
-- -- infarkt 2205,
2208, 2210-13, 2395, 2397, 
2828, 2836, 3527, 3533-34, 
3565, 3567, 3771
......  insult 2209, 3525
-- -- isheemia 3584
29 *
-556 -
vt. ka neurokirurgia 
algebra 1120, 1123, 1125, 
1127, 1134, 1138, 1224, 
1235, 1374, 3865 
algoloogia 1621, 3337 
alkohol, alkoholism 635, 
2432, 2434, 2505, 2510-11, 
2513-14, 2659, 2700, 2702-
03, 2793-94, 3501, 3597, 
3599, 3803
-- keeluseadus 3805
allergoloogia 2245, 2247-48, 
2250-55, 2841
-- bronhiaalastma 2252
ameerika kirjandus 895,
1091, 3852
-- draama (rets.) 1011,
1053
analüütiline geomeetria 1374 
analüütiline keemia 1287-88, 
1360-62, 1432, 1447, 1458-
60, 3296-301, 3888, 3900, 
3907
-- ioonivahetus 1336-37
anatoomia 2126, 2238', 2240,
2321, 2846
-- ajalugu 2781
-- hingamisteed 2242
-- kopsud 2127, 2317
-- lihased 2371
--- maks 2239, 2241, 2790
-- neerud 2616
-- topograafiline 2035
vt. ka patol. anatoomia 
andmetöötlus 4:54, 1265, 
1960-61, 1986, 3419-20,
3440, 3450, 3633, 3786
-- baasid 1126, 3336
vt. ka arvutusmatemaati­
ka, arvutustehnika, prog­
rammeerimine 
andragoogika 3204
anestesioloogia 37, 2502-03, 
2527, 2529-30, 2624, 3188 
-90, 3354-55, 3521-23 
--- laste 2413, 2501, 2528 
ankeedid, anketeerimine 
2031, 3077-77a, 3639-39a 
anorgaaniline keemia 1244 
-45, 3886, 3892, 3898,
3909
ansamblid, folk- ja levi-
1017, 1024 
antiikkirjandus 947-47a,
3708
antropoloogia 2147, 2895 
antropomeetria 2499c, 3761
-- mat. meetodid 3391
aparatuur 1404, 1437-37a, 
2758, 3089, 3203, 3244-45, 
3249, 3332, 3388, 3444, 
3889, 3896
-- arstiteadus 2262-67
apteek
-- kaader 2845
-- Räpina 2176
-- Veriora 2171
-- Võnnu 2173
arbitraaž 1669 
arengubioloogia 1482 
arheoloogia 369, 457-58,
498, 516, 526, 3794, 3806
-- teooria 135
arhitektuur 3309
-- ajalugu (rets.) 510;
3793
Armeenia
-- linnad 1504
-- loodus 1506
-- majandus 1507
-- rahvastik 1512
Arstide, Stomatoloogide ja 
Farmatseutide Täiend. 
Teadusk. 2676
-557 -
arstiteadus 15-15c, 28-29,
34
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- deontoloogia 2181
-- kirjandus 3709
-- kutse-eetika 2428
-- profülaktika 2179
-- terminoloogia 725
-- õpetamine 2148-49,
2151, 2524, 2619 
vt. ka kohtuarstiteadus, 
spordimeditsiin 
Arstiteaduskond 2034, 2148-
49, 2524
-- ajalugu 2179, 2181,
2275-78, 2353, 2635, 2713, 
2731, 2746, 2759, 2781-82, 
3891
--hügieeni ja tervis-
hoiuorg. kat. 2183
-- otorinolarüngoloogia
ja oftalmoloogia kat. 2550
-- patol. anatoomia kat.
2635
-- spordimeditsiini kat.
2189
-- stomatoloogia osak.
2490
-- sünnitusabi ja güne­
koloogia kat. 2108
-- teadustöö, -sidemed
2345
-- õppetöö 2619, 2374,
2381
vt. ka üTü 
arvutiõpetus 998 
arvutusmatemaatika 1213-15,
1217,-1229, 1233, 1237, 
1242, 1309, 3117, 3864, 
3867, 3874, 3878-79, 3885 
-- mittekorrektsed
ülesanded 3151, 3785 
arvutusmeetodid 1193-94 
arvutustehnika 1783, 3150, 
3158, 3422, 3432
-- õpetamine 1776
astronoomia 3328, 3330, 3427
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu 
asustus, geograafia 1:726, 
1603-04 
vt. ka 1inn 
ateism 125-25a 
atmosfäärifüüsika 31, 1213, 
1216, 1254, 1398c, 1401 
-01a, 3895
-- helkivad ööpilved 1256
automaattõlge 726-27 
automatiseerimine ja meh­
haniseerimine 3649 
vt. ka andmetöötlus, 
arvutustehnika, üksikud 
alad
autoriõigus ja -kaitse 
vt. leiundus, patendindus 
autotransport vt. trans­
port
Baškiiria 1502 
batrahholoogia 3302 
Belgia Kongo 3788 
bibliograafia 985, 1473,
1634, 2290, 3079, 3640 
-41, 3645-46
-- teaduste ajalugu 50
bioanorgaaniline keemia 1303 
biofüüsika vt. biomehaanika 
biofüüsikaline keemia 1303 
biograafika (rets.) 3161 
bioindikatsioon 1631-32,
1636, 3316, 3322, 3380-81 
biokeemia 1609, 2284, 2580,
2632, 2634, 2641, (rets.)
-558 -
2642; 2643, 3721, 3730, 
3738, 3745, 3930
-- agaroos 100
--- ATPaas 2286, 2581,
2688, 3473-74
-- hormoonid 62
-- mikroobide 1520-21,
3735
-- nukleiinhapped 3175,
3576, 3724
-- onkogeenid 3496
--- raku 3932
--- vere 2285-86, 3354-55,
3757
vt. ka bioorg., spordi-, 
taimebiokeemia 
bioloogia 13
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- teooria 16
-- õpetamine 1575, 2303
vt. ka arengu-, mikro-, 
molekulaarbioloogia, 
embrüoloogia 
Bioloogia-geograafiatea- 
duskond 122
-- bioloogiaosak. 14 96,
1518, 1534
-- -- botaanika ja öko­
loogia kat. 1623
-- geoloogiaosak. 1602
vt. ka UTU 
biomehaanika 2312, 2992, 
3029-30, 4021, 4024
-- diagnostika 2989-91,
2993c
-- ortopeediline 2404
bioorgaaniline keemia 55-57, 
1420-23, 1449, 1457, 3209 
-09a, 3365-66a, 3370,
3897, 3913
-- koliinesteraasid 58,
1453, 1455-56, 1467, 2292 
-93, 3208, 3288, 3779,
3906
biotehnoloogia 5, 1607, 3471 
-72, 3503, 3505, 3512-14, 
3576, 3634-35 
botaanika 1529, 1531, 1533 
-34, (rets.) 1537; 1550 
-51, 1622, 1649, 3083, 
3359, 3742, 3744 
vt. ka algoloogia, deko- 
ratiivtaimed, dendroloo­
gia, geo-, lihhenoloogia, 
metsandus, taimkate, öko­
loogia 
Botaanikaaed (TRÜ) 3083
defektoloogia 1:738, 370, 
394-96, 409-15, 417-18, 
470-74, 477-78
-- terminoloogia 437-38
vt. ka oligofreno-, sur- 
dopedagoogika 
degusteerimine 3446-48, 3766 
dekoratiivtaimed 3185, 3195, 
3315, 3426 
demograafia 3256
-- ajalooline 3224
-- majanduslik 2003-04
dendroloogia 1528, 1535,
3133, 3234-35, 3720, 3722,
3729, 3732, 3938 
deontoloogia, arsti- 2737 
dermatoloogia 24-25, 2098, 
2563-64, 2662-64, 2721, 
2810, 2856, 4014
-- dermatiit 2250, 2565,
4001
--- laste 2562, 2569
-- psoriaas 2099-100
diabetoloogia 2114-15, 2520 
-23, 2839, 3520, 3758
-559 -
dialektiline materialism 
124-24a 
didaktika 288, 290, 296,
298, 300-01, 304-08, 321 
-23, 337-40, 345-46, 349 
-50, 355, 362, 365, 1297, 
1300
diferentsiaalgeomeetria
1135, 1151-54, 1162, 1206, 
1219, 3088, 3127 
diferentsiaalrent 3994 
diferentsiaalvõrrandid 1155 
-56, 1212
Eesti
-- kultuur 3697
--- loodus 1531, 1533,
1645
-- majandus 1830
-- sport 2986-87
-- tervishoid 2509
-- tööjõud, -hõive 224,
3212, 3774
-- tööstus 2005
-- õiguskaitse 3767
Eesti ajalugu 492, 1740,
3792
-- historiograafia 3810
-- muinasaeg 516, 526,
3794, 3806
--- 1583.- 1710. a. 469, 
529, 3224, 3790, 3802,
3807
-- 1710.- 1917. a. 419,
421, 514, 528, 531, 535, 
2256, 3224, 3793, 3802, 
3805, 3807, 3809-10
-- 1917. - 1920. a. 387
-88, 489-91, 3793
-- 1920,- 1940. a. 264
-64a, 387-88, 445, 491, 
525, 535, 2500, 3788,
3793, 3797
-- 1940. a. 449, 451,
464, 2500, 3791, 3793 
Eesti geograafia 1479, 1500 
vt. ka füüsil., majan­
dus-, sotsiaalgeograafia 
eesti keel 583, 588, 596, 
609, (rets.) 698; 830, 886 
-87, (rets.) 1003; 3840
-- ajalugu 536, 567, 958,
960, 981
-- dialektoloogia 585,
849, 960, 973, 3835
-- erimetoodika 409-15,
417-18, 473
-- etümoloogia 561, 595,
(rets.) 986
-- foneetika, fonoloogia
980
-- fraseoloogia 3839
-- grammatika (rets.) 953
-- leksikoloogia 545, 565
-66, 595, 601, 640,
(rets.) 669; 700, 853-54, 
885, 888, 3814, 3817
-- morfoloogia 547, 693c,
954c
-- onomastika 562, 3824
-- ortograafia 675, 958,
3851
-- semantika 970-72, 3825
-- sõnastikud 676, 678,
854, 954, (rets.) 986
-- süntaks 891c, (rets.)
1008; 3836, 3843-44
-- terminoloogia 725, 973
-- tõlkimine 658, 3839
-- õpetamine 303, 416,
537, 541, 546, 777, 873, 
883, (rets.) 953; 956, 
1060, 3787, 3796, 3817 
eesti kirjandus 587, 592,
-560 -
650, 652, 654, 663, 679 
-80, 688-89, 819, 832,
850, 865-66, 3671
-- ajalugu 10, 32, 43,
636, 661-62, 820, 823-24,
835, (rets.) 843; 844-47, 
856-58, 862-63, 900, 930 
-32, 1035, 1039, 1062,
1068, 1763, 3118, 3121, 
3653, 3660, 3670, 3693, 
3820, 3823
-- draama 627, (rets.)
638, 1052, 1099, 3003;
3821
-- huumor 861
--- luule 33, 637, 776, 
778, 817, 820, (rets.)
822; 824, 834, 900, 913, 
(rets.) 1012, 2733; 3123, 
3693, (rets.) 3695; 3811
-- proosa 43, (rets.)
139, 638, 1013, 1015-16, 
1038, 1081-82, 1084, 3003;
3858
-- õpetamine 660, 663, 777
vt. ka lastekirj andus 
Eesti Televisioon vt. te­
levisioon 
Eesti Tarbijate Kooperatii­
vide Vabar. Liit (ETKVL) 
1990, 2022, 3968, 3970,
3977
-- Antsla 3993
--- Keila 1985, 2013
-- Paide 1998
--- Pärnu 3971
-- Tallinn 1977, 3960
-- Tartu 2011, 2021,
3962, 3989, 3991, 3996
-- Viljandi 3999
Eesti Õpilasmalev (EÕM) 1031 
Eesti Üliõpilaste Ehitus-
malev (EÜE) 1069, 1071, 1073 
eestlased
-- Peterburi 3800
-- Pihkva 3801
eetika 2428
-- arsti 2737
EKP, kongress, 19. 64 
EKP ajalugu 389
vt. ka NLKP ajalugu 
eksperimentaalfüüsika 1393
-- aparatuur 3889, 3896
eksperimentaalpsühholoogia 
371, 378-80 
elastsus-plastsusteooria
1143, 1239, 3650, 3880, 
3882
elektrokeemia 1367, 1369, 
1430, 1461, 1468-69, 3718, 
3903, 3911, 3914
-- adsorptsioon 3091-92,
3094-95, 3229-30
-- analüüs 1:743, 22-23,
1257, 1271, 1304-06, 1353 
-55, 1370, 1413-16, 1464, 
3364
-- ellipsomeetria 3364
-- ioonvahetus 1431
-- kaksikkiht 1371, 3096,
3231, 3280, 3283, 3286
-- kineetika 1368
-- mat. meetodid 3282
-- ülepinged 1372, 1406
-08, 1433 
elektroluminestsents 1:742,
9, 1391, 1434-35, 3177, 
3243, 3331
-- aparatuur 1436, 3383
vt. ka optika 
elektromeetria 1307, 1252 
-53, 1471-72
-- bibliograafia 3079
ELKNÜ 1021, 1087, 1056, 1096
-561 -
vt. ka TRÜ - komsomoliorg. 
elulaad 8, 262, 268-71, 976 
-77
embrüoloogia 1653, 3631 
endokrinoloogia 2114-15, 
2516-17, 2520, 2639, 2703, 
2839, 2877, 2900, 2912, 
2929-30, 2967, 3011, 3018 
-20, 3025, 3073/3360-62, 
3499, 4039
—  - eksper. 2426-27, 2631,
2633, 2636-40, 2815, 2933, 
3363
-- günekol. 3489, 3546
-- mat. meetodid 3498
-- ravi, kirurg. 2623-24
vt. ka diabetoloogia 
energeetika 3312, 3442-43 
--- biomass 3197 
ENSV Kirjanike Liit, Noorte 
Autorite Koondis (NAK)
1045
entomoloogia 1454, 1593-94, 
1664, 2246, 2249, 3217-19, 
3227, 3257-69, 3333, 3428 
-29, 3939 
eripsühholoogia 394-96 
esperanto keel 3819 
esteetika 155-60, 162-63 
vt. ka eetika 
etnograafia 374, 524, 534, 
588
evolutsiooniteooria 1487, 
1576
farmaatsia 2171, 2173, 2176, 
2353, 2707, 2743, 2747, 
2800, 3171, 3329, 3891, 
4012-13
-- ajalugu 2341, 2611
-- tehnoloogia 2243-44
farmakognoosia 2050-51, 2053
-54
farmakoloogia 19-21, 2027, 
2039, 2043, 2046, 2052, 
2146, 2209, 2410, 2415-16, 
2418-19, 2468-71a, 2590, 
2682, 2705, 2727, 2732, 
2741, 2747, 2786, 2827,
2857, 2871, 3494-95, 3721,
3730, 4004, 4013
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu - arstiteadus
-- gamma-aminovõihape
2042, 2044, 2411, 2495-96
-- neuroleptikud 2040-41,
2045, 2047, 2417, 2420-21, 
2492-97, 2884
-- prostaglandiinid 2472
-75, 2543-43a, 3175, 3613 
13a, 3750
vt. ka psühhofarmakoloogia 
fennougristika 3225, 3853 
vt. ka soome-ugri keeled 
feromoonid 6, 3217-19, 3227, 
3257-69, 3333, 3428-29 
filateelia 1285-86 
filmikunst 101, (rets.) 671; 
729, 911-12, (rets.) 1011; 
1049-51, 1077, 1085, 1094 
-95
Filoloogiateaduskond
-- ajalugu 594
-- diplomitööd 609
-- inglise filoloogia
kat. 721
-- zurnalistika osak. 949
-50
--- vene filoloogia osak. 
964
-- --- vene k. metoodika
kat. 580 
vt. ka üTü 
filosoofia 1:730-31, 127,
30
-562 -
130, 136, 172, 3798
--aj alugu vt. teaduste
aj alugu
-- kategooriad (rets.)
3656
-- keele- 134
-- kultuuri- 128
-- maailmavaade 138, 3780
-- tõlkeprobleemid 123,
148, 841, 3270-71, (rets.) 
3707
-- õpetamine 552, 1075
folkloristika, ajalugu 702 
-04, 706
vt. ka rahvaluule 
fotograafia 835, 1548
-- konkurss 3198
fotokeemia 13 98c 
fotomeetria 1398c
-- aparatuur 1437-37a
fotosüntees 3196 
ftisiaatria 2036, 2553-56a 
funktsionaalanalüüs 1160-61, 
1240
funktsiooniteooria 1207-08, 
1227
füsioloogia 30, 1661, 3010, 
3571
-- ajalugu 2276-78
-- eksper. 4005
-- hingamine 2228, 2230
-32, 4017
-- mat. meetodid. 4006,
4017
--- neuro- 3577, 3617,
4002
-- seede- 2617-18, 2620
-22, 2656, 2742, 4005
-- sisesekretsioon 2426
-27
-- vereringe 2103, 2931
-32, 3408, 3412, 3577,
3731, 4000
vt. ka patol., psühho-, 
spordi-, taimefüsioloogia 
füsioteraapia 2342-44 
fütoteraapia vt. ravimtaimed 
füüsika 3202
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- elementaarosakesed
1282
-- õpetamine 1246, 1291
-99, 1301-02, 1332, 1334,
1339, 1341, 1356, 1365, 
1380-84, 1386-88, 1402, 
1417-19, 1442-45, 3338 
vt. ka atmosfääri-, eks­
per., geo-, mat., tahke 
keha, teor., üldfüüsika 
Füüsika-keemiateaduskond
-- ajalugu 1366-66a, 1470
-- füüsika osak. 1378,
1386-89, 1393-96, 1419
-- -- tahke keha füüsika
kat. 1258
-- keemia osak. 1279,
1368-69, 3280
-- sisseastumiseksamid
1375
-- õpetajate ettevalmis­
tamine 1301 
füüsikaline keemia 1366-66a, 
3716-17 
füüsikaline orgaaniline 
keemia 2-2a, 3164-64a,
3278
-- fermentatiivsed
reaktsioonid 22 92-93
-- keskkonnaefektid 1364
-64a, 1463, 3207-07a, 3276 
-76a, 3430, 3887
-- kineetika 1363-63a,
1424-24a, 1446, 1608-08a,
-563 -
3082, 3148-48a, 3163-63a, 
3208, 3276-76a
-- mat. meetodid 1608-08a
-- reaktsioonimehhanismid
1411, 1424-24a
-- struktuuriefektid
3199-200, 3762, 3908 
füüsiline geograafia 1509
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu - geograafia
gaaslahendus 1155-56, 1333 
-35, 3090, 3144, 3201, 
3377, 3715 
gastroenteroloogia 2355, 
2441, 2520. 2764-65, 3473 
-74, 3758
-- eksper. 2843
-- gastriit 2357-61, 2521
-23, 2694-96
-- haavandtõbi 2356-58,
2360-61, 2425
-- laktoosi malabsorpt-
sioon 2698-99, 3582, 3591, 
3752, 4015
-- laste 2799, 2808
-- maksa- ja sapiteede
haigused 2221-22
-- pankreatiit 2221-22
-- ravi, kirurgil. 2796,
2842
vt. ka onkoloogia, toit- 
lushügieen 
geneetika 1489, 3923, 3929
-- inimese- 2454, 2459,
2596, 3475-77, 3481-82, 
3486-88, 3501, 3504, 3517 
' -20, 3547, 3592-94, 3636 
-37, 3773
-- molekulaar- 3186-87
-- taime- 1488, 1490-91,
3917
vt. ka tsütogeneetika 
geobotaanika 1630 
geofüüsika 1255, 1309 
geograafia 13
-- ajalugu vt. teadus­
te ajalugu
-- erimetoodika 439
-- mat. meetodid 1572-73
-- rahvastiku- 1522, 1542
-43, 1603-04
-- terminoloogia 1503
-- õpetamine 336-40,
1478, 1501, 1503, 1505, 
1510-11, 1539-40, 1565, 
1573, 1582, 1644 
vt. ka füüsil., geoin- 
formaatika, majandus-, 
sotsiaalgeograafia 
geoinformaatika 1483-84, 
1541, 1583, 3334-36 
geokeemia 1526-27 
geoloogia 1:759, 13, 3918
-- ehitus- 1474
-- kvaternaar- 1492-93
-- monitoring 1494
-- paleomagnetism 1563
-- petrograafia 1499
vt. ka hüdrogeoloogia, 
litoloogia 
geomeetria 1134, 1150, 1238
-- õpetamine 1108
vt. ka anal., diferent- 
siaalgeomeetria 
germaani keeled, leksiko­
loogia (rets.) 603 
vt. ka üksikkeeled 
gerontoloogia, geriaatria 
2677-78 
gruusia kirjandus 655-56 
günekoloogia 2109-11, 2274, 
2372, 2526, 2711, 2736, 
2739, 2756-57, 2830, 2847,
30*
-564 -
2870, 3761
-- amenorröa 2212, 2787
—  diagnostika 2113, 
2273, 2774, 3768 
--- laste- 2202-04, 2807 
vt. ka sünnitusabi
haiglad
-- Tartu Sünnitusmaja
2847
haljastus vt. linn 
haridus 79
-- ajalugu 3802
--- alg- 278, 282, 347 
--- kesk- 73, 76, 78
-- kutse- 484
--- kõrg- 83-84, 391,
1887, 1889 
vt. ka kool 
heebrea keel (rets.) 586 
helmintoloogia 1668 
hematoloogia 2132, 2220, 
2335-36, 2791-92, 2840
-- elektrolüüdid 2138
-- erütrotsüüdid 2164
-- kolesteriin 2136
-- leukotsüüdid 2133-34
-- trombotsüüdid 2131
vt. ka biokeemia 
Hiiumaa, ajalugu 1618-20 
Hispaania, ajalugu 403 
hispaania kirjandus 917-18 
histoloogia 7, 91-92, 1576 
-77, 2055-67, 2124-30, 
2468, 2577-79, 2632, 2634, 
2815, 3466-67, 3552, 3625 
-32, 3750
vt. ka koekultuurid 
historiograafia 131-32, 3810 
holograafia 3905, 3910 
huumor 861
hüdrogeoloogia 3919 
hüdroloogia 3924, 3931 
vt. ka veehügieen 
hügieen 2614
vt. ka kooli-, psühho- 
hügieen, tervishoid,
toitlus-, töö-, vee-, 
õhuhügieen
ihtüoloogia 1605-06, 1614 
-15, 1651-52, 1656-57, 
1662-63, 1666, 3739, 3934 
iiri kirjandus 775
-- draama (rets.) 1037
immunoloogia, immunopato- 
loogia 2032, 2104, 2295, 
2436-38, 2445, 2457, 2510, 
2516-17, 2767, 2840, 2867 
-68, 3465, 3468, 3484,
3498, 3503, 3505, 3535-36, 
3548-49, 3551-52, 3561-62,
3597-600, 3602-04, 3608 
-14, 3632, 3634-35, 3745, 
3933
indoeuroopa keeled 591, 605 
vt. ka üksikkeeled 
informaatika 1788, 1796, 
1948, 1951, 1961, 3386, 
3432
-- ja humanitaarteadused
3688, 3690
-- psühhol. probleemid
3652
-- õigusi. probleemid
3241
-- õpetamine 112, 1128
-30, 1136-37, 1196, 1264, 
1775, 1815
vt. ka geoinformaatika 
inglise keel 644, 647, 3859
-- süntaks 3843
-- tõlkimine 658
-565 -
-- õpetamine 538, 579,
642-47, 681, 721-22, 724, 
825-26, 872, 928 
inglise kirjandus 948,
1092
Inglismaa vt. Suurbritannia 
inimfaktor 223-23a, 263-63a, 
268-71, 354-54a, 1681-81a 
inseneripsühholoogia 3446 
instituudid
-- ENSV TA Astrofüüsika
ja Atmosfäärifüüsika 1986
-- ENSV TA Majanduse 1723
-23a
-- Riia Polütehniline
3893
-- Tallinna Pedagoogiline
3152
-- Tallinna Polütehniline
1032, 1280
-- Üld- ja Molekulaar­
patoloogia (TRÜ) 3408 
interlingvistika, ajalugu 
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internatsionalism 157-57a 
ioonkristallid 1259-59a, 
1261-63, 1310-12, 1324,
1328, 1330
isemajandamine, põllumajan­
duses 3994
isiksusepsühholoogia 320,
371, 484, 487-88, 494, 
1628, 3251, 3254, 3799
Jaapan, ajalugu 420 
jalgrattasport 3074, 4040
-- rahva- 2190, 3222
Jugoslaavia, tervishoid 2314 
juhtimine 1:740, 1777, 1873,
1888,-1891-92, 1920, 1947, 
1968-69, 1971-75, 3995 
-- mat. meetodid 1785,
3449, 3451
-- süsteemne lähenemine
1784
juhtimispsühholoogia 433, 
436, 1970 
Jõgeva, kaubandus 1978
kaader vt. apteek, kauban­
dus, kehakultuur ja sport, 
kool, majandus, majandus­
teadus, TRÜ, teadus, 
teaduskonnad 
Kadrina, kultuurielu 1023 
kalakaitse, ajalugu 1595 
kamassi keel 697 
Kamõšin (Vene NFSV),•ter­
vishoid 2770 
Kanepi, isikunimed 3824 
kardiokirurgia 2068-69, 2233 
-37, 2723, 2783, 3355, 
3407, 3409, 3458-62, 3478, 
3490, 3493, 3497, 3537, 
3539-41, 3553-55, 3560, 
3585-86, 3590, 3754-57, 
3763, 4011
vt. ka kardioloogia, sü­
damehaigused 
kardioloogia 2280-82, 2363, 
2476, 2673-75, 2761, 2816, 
3142-43, 3360-63, 3406-07, 
3411, 3437-39, 3483, 3491, 
3537, 3569-72, 3575, 3578, 
3587-89, 3611-14
-- diagnostika 2279,
2322, 2334, 2365-67, 2369,
2487, 2605-06, 2724-25, 
2806, 2818, 3138-40, 3410, 
3463-64, 3484, 3557-58, 
3573-74, 3769-70, 3782, 
4016
-- elektrostimulatsioon
3137, 3141
-566 -
-- profülaktika 2328-33
vt. ka kardiokirurgia, 
südamehaigused 
Karjala 3222 
karjala keel 851, 3858
-- dialektoloogia 687,
3826, 3845
-- morfoloogia (rets.)
602
-- tuletusõpetus 686
karskusliikumine 53, 242,
276, 1701, 2999, 3002 
kartograafia
-- mat. meetodid 3916
-- õpetamine 336-40
Kasahstan, tervishoid 2712 
kasvatus 3543
-- algklassides 408
-- koolieelne 408, 495
-- teooria 279, 283, 285,
295, 311, 366-68 
vt. ka ateism, kehal, 
kasvatus, kool, pedagoo­
gika, perekond 
kašuubi kirjandus, ajalugu 
615 
kaubandus
-- analüüs 1797-99, 1985,
2002, 2011, 2015, 2024
-- kaader 1:737, 1957,
1992, 2022, 3099, 3101
-- mat. meetodid 1796,
3999
-- materiaal-tehniline
baas 1990, 2013, 3970 
-- materiaalne stimu­
leerimine 1:737, 1797-98, 
1800, 1831, 1984, 1997-98
-- nõudlus 1845, 1867
-- organiseerimine 1833
-34, 1936, 1981, 2012, 
2019, 3961, 3974, 3986-87,
3992
-- raamatupidamine 1767,
1772-74, 1806, 1982, 1989, 
2000, 2012, 2019, 2021-22
-- sotsiälisatsioon 3099,
3106, 3110-12
-- statistika 1773
-- tarbimine 1849
-- tööviljakus 1787
-- välis- 1980, 1999
-- ökonoomika 1:724, 1766
-67, 1773, 1789-90, 1802, 
1804, 1831-32, 1850, 1856 
-57, 1859, 1861-62, 1864, 
(rets.) 1879; 1914-16, 
1930-31, 1933-35, 1965-66, 
1976-78, 1981, 1995, 2020, 
3093, 3100, 3228, 3960, 
3968, 3971, 3977, 3980-81, 
3988-89, 3991, 3993 
kaubandusettevõtted
-- firmakauplus "Areng"
3981
--"Kodut arve" 3 961
-- Tallinna Kaubamaja
1992
kaubatundmine 3963
-- kultuurikaubad 3974,
3980
-- toidukaubad 1771,
1823, 3962, 3966, 3975, 
3978, 3996-97
-- tööstuskaubad 1848,3987
keeled vt. võõrkeeled, ük­
sikkeeled 
keelekontaktid (rets.) 603;
3859
keelestatistika 1:745 
keeleteadus 884, 889, 955,
957, 3277
-- kõrvutav 1:736,
(rets.) 619
-567 -
vt. ka mat. lingvistika, 
tehisintellekt, üldkee- 
leteadus 
keeleuuendus 887 
keemia 17, 1243, 1281, 3891
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- mat. meetodid 1452
-- õpetamine 334, 1375,
1425-29, 1465, 3325 
vt. ka anorg., bioorg., 
foto-, füüsikal., füüsi­
kal. org., kolloid-, 
kvant-, org. keemia 
kehakultuur ja sport 
2942, 2987, 3001, 3004 
-04a, 3006, 3009
-- ajalugu 2936-38
-- doping (rets.) 3003
-- kaader 3005
-- valik 2684, 2894-96,
2934-35, 2970, 3054, 3057
-- võistlused 2885, 2891
-92, 2919, 2923-27, 2957, 
2995
-- õpetamine 2988
vt. ka rahvasport, üksi­
kud spordialad 
Kehakultuuriteaduskond 3 005
-- lõpetajad 2963
vt. ka ÜTÜ 
kehaline kasvatus 2994
-- tervisehäiretega 2646
-- õpetamine 359-61
kergejõustik 2891-93, 2926, 
2957, 2986, 2995-98, 3048, 
3054, 3061, 3075, 4032, 
4041
-- hüpped 3038
-- jooksud 1054, 2904,
2946-47, 2958, 3035, 3042, 
3047, 3065-66, 3071, 4031,
4037
-- mitmevõistlus 2920-22,
2998, 3032, 3072 
keskkonnafüüsika
vt. keskkonnakaitse, 
looduskaitse, õhuhügieen 
keskkonnakaitse 1:743, 22- 
23, 34, 783, 1255, 1287- 
88, 1360-62, 2387, 3129, 
3178, 3296, 3299-301,
3303, 3311, 3313, 3935
-- ajalugu 2184
-- energeetika 3312
-- maj. probleemid 207-08
-- med. probleemid 214 0
-41
-- monitoring 3097, 3337
-- õigusi, probleemid 3947
-- õpetamine 1412
vt. ka looduskaitse, õhu 
hügieen 
Kihnu 1025 
kiled vt. optika 
kirjanduskriitika 857-58,
860, 907, 1083, 1087,
1763, 3306, (rets.) 3307 
kirj andussidemed
-- eesti-saksa 832
-- eesti-soome 688-90
-- eesti-ungari 850
-- soome-eesti 704, 818
-- soome-läti 3842
-- vene-eesti 650, 652
kirjandusteadus 1:727, 10,
33, 35, 42-43, 612-15,
627, 653, 692, 728, 741,
743, 750, 766, (rets.)
804; 808-13, 836, 860,
864, 914, 916-18, 1078, 
1628, 3694, 3696 
kirjandusteooria 787-88, 805 
kirurgia 2035, 2130, 2425,
-568 -
2612, 2623-24, 3538, 3582
-- ajalugu 2731
-- apenditsiit 2763
-- koletsüstiit 2403
-- laste- 2481-83, 2613
-- mao- 2543-43a
-- naha- 2721
-- näo- 2429
-- pankreatiit 2400-03
-- stomatol. 2345
-- urotrakti 2542
-- vagotoomia 2388-89,
2439, 2654, 2698-99, 2762, 
2814, 3752
-- veresoonte 2068-69,
2315-16, 2443, 2477-78, 
2541, 2629-30,2648-51, 
2657, 2722, 2859-60, 3458 
-62, 3537, 3539-41, 3554 
-55, 3590, 3753-54 
vt. ka aju, kardio-, 
neurokirurgia, oftalmo- 
loogia, onkoloogia, orto­
peedia, sünnitusabi 
klimatoloogia 3729 
vt. ka meteoroloogia 
koekultuurid 1489-90 
Kohtla-Järve raj.
-- looduskaitse 3931
-- majandus 3926
kohtupsühhiaatria 2659, 2661 
kohtupsühholoogia 3104, 3109 
-13, 3951 
kohus, kohtukorraldus 1670,
1673, 1677-78, 1713 
kolhoosiõigus 1694-94a, 3943 
kolloidkeemia 1313 
komi keel 827-29 
kommunaalhügieen 2246, 2249 
kommunaalmajandus 1941, 1943 
-45
kommunistlik liikumine,
rahvusvah4 6 0 
konverentsid ja nõupidami­
sed
-- ajakirjandus 8, 102
-- ajalugu 14, 482-83,
2174
-- ametühingu 59
-- arstiteadus 5, 7, 15
-15c, 19-21, 24-25, 28-30,
34, 37-38, 2040-41, 2109, 
2117, 2170, 2174, 2207, 
2354-55, 2390, 2451, 2553, 
2555, 2603, 2614, 2662-63, 
2895, 3497-98, 3537-38, 
3611
-- bioloogia 5-7, 13, 16,
30, 36, 2139, 2141, 2895
-- defektoloogia 471-72,
477
-- filosoofia 130, 168,
171, 841
-- füüsika 9, 31, 1216
-- geograafia 13
-- geoloogia 13
-- keeled, keeleteadus
955
-- -- eesti 956,
-- -- vene 41, 789-91,
796
-- keemia 6, 17, 22-23,
3283
-- kehakultuur ja sport
14c, 3004-04a
-- keskkonnakaitse 34,
2141
-- kirjandus, kirjandus­
teadus 10, 33, 35, 42-43, 
455-56, 690, 916, 1087, 
3696
-- komsomoli 1021, 1027,
1096
-- kultuurifondi 254
-ЬЬУ -
-- majandusteadus 12,
1911-12
-- matemaatika 11, 1118,
1171, 1173, 3086
-- orientalistika 129,
456
-- pedagoogika 39-40,
351, 408, 1171, 1173
-- psühholoogia 26-27,
32, 1709-09a
-- põllumajandus 5-6
-- raamatukogundus 18,
3672, 3705
-- sotsioloogia 8
-- teadus, teaduslugu 50,
2354
-- õigusteadus 26-27,
1709-09a, 1738, 1750, 1752 
-52a 
kool 40
-- ajalugu 335, 3162
-- kuueaastased 2370
-- psühholoogiateenistus
344
-- töökasvatus 1033
-- õpetaja (rets.) 297;
299, 341, 348, 356-58,
513, 3125
--- õpilane 335, 1097, 
2804, 2959, 3252-53
-- õppetund 325
vt. ka olümpiaadid, 
pedagoogika, ped. psüh­
holoogia 
koolid
-- Kreenholmi Laste ja
Noorsoo Spordi- 3070
-- Tartu 8. Keskk. 1060
-- Tartu 5. Keskk. 1582
kooligeograafia 1503, 3116 
koolihügieen 2740, 2804 
koolimatemaatika 1102, 1105,
1113-17, 1150, 1167, 1174 
-75, 1236
-- ajalugu 1170
koolireform 302 
kopsuhaigused 2220, 2294,
2488, 2560, 2792, 2834
-- bronhiaalastma 2283,
2438, 2558, 2561, 2682-83, 
2795
-- bronhiit 2296, 2436
-37, 2795
-- endoskoopia 2838
-- pneumoonia 2559
--- vähk 2557 
vt. ka pediaatria 
krediit 1882, 1884, 1949-50, 
1952, 1960, 3964
-- mat. meetodid 1878,
1953
-- õpetamine 1878, 1953
kriminaalõigus ja -prot­
sess 1:739, 1670-71, 1677, 
1679, 1697-99, 1707, 1710-
11, 1713-14, 1733-36,
1738, 1744, 1749-54, 1756 
-57, 3776, 3955, 3958 
kriminalistika 1672, 1676,
1704-06, 3944 
kriminoloogia 1754, 1756-57,
3134, 3326-27, 3341-42, 
3398, 3767 
kromatograafia 1:743, 2170,
-- iooni- 3301
kultuur, kultuurilugu 610, 
648-49, 946
-- aineline baas 1023
-- armastus- 1086
-- käitumis- 1596, 1599
-- maailma 831, 838-39
-- võrdlev 456
kultuurifond 254 
kultuurisidemed
31
-570 -
vt. keelekontaktid, kir­
jandus sidemed, TRÜ 
teadustöö,-sidemed 
kunst 745, 1028
-- ajalugu 400-01, 497,
509, 515, 532, 3124
-- filos. probleemid 3848
-- kasvatus 859
--- näitused 399, 496-97, 
533, 1022, 3643, 3664
-- -- eksliibris 3638,
3700
-- psühhol. probleemid
717
-- teooria 667
kutsehaigused
vt. toksikoloogia 
kutsevalik ja -suunitlus 70 
70a, 89-90, 232, 881, 3115, 
3246-48, 3250, 3338, 3367 
-69, 3371-76, 3384-85,
3713
kvantkeemia 3168-70 
kõrgkool 39, 753, 833, 3640
-- parteitöö 75
--pedagoogika 54, 69,
88, 94-99, 280-81, 356-58, 
363-64, 513, 881-82, 1376, 
1530, 1737, 2303, 3135-36, 
3145-47, 3149, 3159, 3214, 
3220, 3279, 3318-20, 3339 
-40, 3432, 3714
-- raamatukogu 3655
-- teadustöö 60
-- uutmine 444
-- õppe-kasvatustöö 3080
vt. ka TRÜ, üliõpilased, 
üTü 
kõrgkoolid
-- Leningradi RÜ 1496
-- Riia Polütehniline
Inst. 1470
-- Tallinna Ped. Inst.
3152
-- Tallinna Polütehniline
Inst. 1032, 1280
-- Valgevene RÜ 1222
küberneetika vt. majandus­
küberneetika
laboratooriumid (TRÜ)
-- aeroelektri- 3349,
3351
-- ajaloo ja semiootika
733
-- elektroluminestsentsi
ja pooljuhtide 1391, 3158 
-- molekulaarse model­
leerimise 3513 
ladina keel 629-30
-- sõnastikud 678
lapsepsühholoogia 3 795 
lasermeditsiin 2262-67, 3357 
laskesport 3034, 4027 
lasteasutused, ökonoomika 
1847, 1991, 2018 
lastekirjandus 540, (rets.) 
1013
-- draama (rets.) 1076
leiundus, patendindus 3236 
-40, 3242 
lihhenoloogia 1636-37, 1660, 
3316-17, 3321-24, 3380, 
3741
-- bibliograafia 1634
liiklusohutus 422, 426, 435, 
493
liivi keel 988, 999, 1002 
lillekasvatus
vt. dekoratiivtaimed 
linn 714
-- elamistingimused 3210
-- ettevõtlus 3400
-- geograafia 1564
-571 -
-- haljastus 1553-54
-- infrastruktuur 1523
vt. ka asustus 
litoloogia 1:759, 1495, 1568 
logopeedia 409-10 
looduskaitse 1255, 1556-60, 
1611, 1637, 2849, 3128-30, 
3198, 3919, 3931
-- maj. probleemid 1955
-- monitoring 3132
-- õigusi. probleemid
1743
looduskaitseala 1549, 1664 
vt. ka maastikukaitseala, 
rahvuspark 
loodusteadused
-- erimetoodika 439, 478
-- filos. probleemid 169
-70
-- kirjandus 1283
loodus-õpperada 3119 
loomakasvatus 1871-72 
lugemistehnika 329 
luminestsents 1347, 1397, 
3216, 3413, 3888, 3900
-- defektid kristallides
1348-50
-- kristallfosfoorid 1247
-51, 1357, 1398
-- tsentrite teooria 1250
Luxembourg 404 
Läti
-- looduskaitsealad 1549
-- muuseumid 1549
läti kirjandus 3842 
läänemeresoome keeled 564, 
598, 606, 981
-- leksikoloogia (rets.)
603
-- semantika (rets.) 600
vt. ka üksikkeeled
maailmavaade 250 
maastikuhooldus 3120, 3122 
maastikukaitseala, Otepää 
3920
maastikuteadus 3084-85,
3122, 3334, 3936 
maaõigus 1741, 3950 
Madagaskar 1191 
maj andus
-- ajalugu 1825, 1827-30
-- eksperiment 1868, 3105
-- kaader 1892
-- mat. meetodid 1901-02,
1904
-- psühhol. probleemid
1874
-- regionaalne 1911
-- teadusprobleemid 1873,
1875-76
-- õigusi. probleemid
1939
vt. ka rahvamaj andus 
majandusgeograafia 1502, 
1510-11, 1514, 1574, 3212, 
3401, 3774, 3926-28, 3983 
vt. ka sotsiaalgeograa- 
fia, territoriaalplanee­
rimine
majandusküberneetika 1791 
-92, 1897, 1986, 2014
-- õpetamine 1775
majanduslik analüüs 1774, 
1778, 1782, 1786, 1788, 
1793-94, 1813-14, 1816-18, 
1820-21, 1855, 1893-94,
1899, 1962-64, 1979, 1983, 
1988, 1994, 2001, 2006, 
2010, 2016-17, 2023, 3959, 
3965
-- mat. meetodid 1853
-54, 1888, 1905, 2009 
--- võrdlev 1898
31*
-572 -
majandusteadus 12
-- kaader 1822
-- mat. meetodid 1782,
1815-19, 1946
-- õpetamine 1779-80,
1782, 1801, 1807, 1809-10, 
1815, 1818, 1853-54, 1906 
-09, 1925, 1946 
Majandusteaduskond 1770
-- kaubatundmise eriala
3963
-- majandusküberneetika
eriala 1897, 2014
-- üliõpilased 3972
vt. ka ÜTÜ 
majandusõigus 1723-23a 
male 3063, 4026, 4036 
Mari ANSV, tervishoid 3591 
mari keel (rets.) 573; 892 
-94
-- folkloor 597
masintõlge 891, 919 
vt. ka tehisintellekt 
massikommunikatsioon 8,
3255, 3369, 3841 
vt. ka ajakirjandus, aja­
kiri, ajaleht, televisioon 
matemaatika 11, 1103, 1107, 
1109, 1118, 1124, 1171, 
1188, 1218, 3086, 3328
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- õpetamine 347, 1105,
1145-49, 1157, 1168, 1172, 
1176-79, 1187-88, 3877, 
3881
-- ülesanded 1101, 1103
vt. ka koolimatemaatika 
Matemaatikateaduskond 108, 
1136-37 
matemaatiline analüüs 1106, 
1223, 1231, 3862, 3868,
3871-72, 3876, 3883 
matemaatiline füüsika 1266 
matemaatiline lingvistika 
1:745, vt. ka masin­
tõlge, tehisintellekt 
matemaatiline loogika 1169, 
3861
matemaatiline statistika 
1:733, 4:53, 1181, 1197, 
1199-205, 1210-11, 1230, 
1232, 3191-94, 3423-25,
3441, 3784
-- regressioonanalüüs
1158-59, 1163-66
-- õpetamine 1198
materiaalne stimuleerimine
1900, 1903, 1994, 3954 
Matsalu laht 3919 
meditsiinipsühholoogia 383, 
2766, 2835, 3341, 3470, 
3585-86, 3808, 4007, 4018 
mehaanika 1144
-- optimeerimine 1121,
1225
vt. ka elastsus-plastsus- 
teooria 
memuaarid 552, 585, 587-88, 
592, 648-49, 670-70a, 809, 
849, 851-52, (rets.) 1099; 
1703', 2500, 3176, 3277 
meteoroloogia 1570, 1585
-- mat. meetodid 1584
-- observatoorium (Tartu)
1254
vt. ka atmosfäärifüüsika 
metoodilised juhendid ja 
materjalid
-- ajalugu 227-29, 369,
374
-- arstiteadus 2026-29a,
2032-33a, 2035-38, 2076, 
2146, 2164, 2202, 2257,
-573 -
2279, 2605
-- filosoofia 124-25a
-- füüsika 1294
-- keeled, keeleteadus
-- -- eesti 414, 536-37,
541, 546-47
-- -- inglise 538
-- -- saksa 543-44, 551
-- -- slaavi 549-50
-- kehakultuur 2646, 2886
-- kirjandus 539-40, 542,
548
-- majandusteadus 174,
176, 182, 1765-69, 1771 
-74
-- matemaatika 1102,
1104, 1106-07, 1177, 1937 
-38
-- pedagoogika 272-73,
318, 345, 372, 375
-- psühholoogia 370-71,
373
-- teaduslik kommunism
261-61a
-- töökaitse 1922
-- õigusteadus 1670-79,
1926
-- üliõpilastööde koos­
tamine 175, 539, 1673,
1678
metroloogia 1354-55, 1400, 
1444
-- aparatuur 3203
metsandus 3131
vt. ka dendroloogia 
mikrobioloogia 2033-33a, 
2082-83, 2085-86, 2088-91, 
2309, 2653, 2726, 2774, 
2791-92, 2844, 3180, 3507 
-09, 3605-07, 3922
-- aparatuur 2758
-- bifidobakterid 3510
denitrifikaatorid 3418
-- enterobakterid 2087,
2796, 2801
-- Escherichia coli 3937
-- kosmose- 2307-08
-- laktobatsillid 2092,
2304-07, 2310-11, 2319-20
2758, 2760, 2801, 3479-80, 
3485
-- mükobakterid 1475,
1480-81, 1578, 1609, 2652, 
3735
-- Pichia pinus 1616,
3765, 3921
-- süstemaatika 3414
-- teooria 3506, 3511
mineraloogia 1638-43 
molekulaarbioloogia 3500, 
3512-16, 3922 
mordva keeled (rets.) 984
-- semantika (rets.) 600
Muhumaa, ajalugu 1617 
mustlaskeel, folkloor 
(rets.) 590 
muuseumid
-- Etnograafia- 3225-26
-- Fr. R. Kreutzwaldi
nim. Kirjandus- 1035
-- TRÜ Ajaloo- 3457
-- TRÜ Klassikal. Mui­
nasteaduse 3427
-- D. Uljanovi korter-
(TRÜ) 3293-94 
muusika 1017, 1024, 1052
-- lavast, rets. 3699
-- õpetamine 3339
vt. ka ansamblid 
muusikapsühholoogia 397 
mõtlemine
vt, psühholoogia 
mälumäng 518 
mänguasjad 1044, 1047
-574 -
nakkushaigused 2052, 3536, 
3609
-- viirushepatiit 2105
-06, 2196-99, 2440, 2442, 
3536, 3608 
Naltšik (Kabardiini-Bai- 
kaari ANSV), tervishoid 
2214
narkoloogia 2028, 2186-187, 
2337-39, 2379, 2505, 2510 
-11, 2513-14, 2700, 2702 
-03, 2793-94, 3597, 3599 
Narva, ajalugu 529, 3790,
3792
Narva jõgi, hügieen 2668-71 
neeruhaigused 38 
vt. ka uroloogia 
neerupealised 2633, 2636-37, 
2639-40, 2703, 2815, 2929 
-30, 2933, 2967, 3025, 
3489, 3546 
neurokirurgia 1:749, 111-12,
115, 118, 2152, 2207,
2720, 2837, 3529, 3583-84,
4019
--- eksper. 2070-74, 2875 
neuroloogia 1:749, 111, 115,
119, 2071, 2073-74, 2093 
-94, 2150, 2152, 2157, 
2205, 2207-14, 2395, 2397, 
2776, 2787, 2828, 2836, 
2846, 2876, 2883, 3499, 
3524-34, 3563-68, 3578-81, 
3771
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu - arstiteadus
-- ajuinfarkt 2154-55
-- aneurüsm 2156
-- diagnostika 2398,
2866, 4003
-- insult 2153
-- kompuutertomograafia
114, 117, 2728-29, 2778, 
2864-65, 2872, 3595-96,
4003
-- laste- 2399, 2595-97
-- parkinsonism 2882
-- perifeersed närvid
116, 2396 
vt. ka aju 
NLKP
-- kongr., XXVII 236,
463, 1890
-- programm 155, 163,
235, 1730
-- põllumajanduspo­
liitika 251
-- rahvuspoliitika 237
38, 240, 246, 249, 255-57, 
260, 392 
NLKP ajalugu 227, 232-33, 
240, 249, 251-52a, 260,
390
-- õpetamine 231, 234,
238, 241, 245, 247-48, 
258-59
noorsooprobleemid 78, 1234, 
3346-48
-- õigusteadvus 3102
NSV Liidu ajalugu 523, 3221, 
3292, 3295, 3800-01, 3940 
NSV Liidu geograafia 1514
-- õpetamine 1505, 1510
-11
NSV Liidu Kultuurifond 254 
NSV Liidu rahvaste kirjan­
dus 542
oftalmoloogia 2175, 2258, 
2533-35, 2740, 2745, 2804, 
2809, 3152, 3160, 3356
-- ajalugu 3395
-- akommodatsioon 2368,
2531
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-- ravi, kirurg. 2532,
2536, 2797, 3357 
ohutuspsühholoogia 407, 422 
-32, 435, 484-87, 522, 527 
oligofrenopedagoogika 3 94 
-96, 495, 3787, 3789,
3796, 3803-04 
olümpiaadid, konkursid
-- koolinoorte
-- -- ajaloo 452
-- -- eesti keele ja
kirjanduse 777, 819, 1006
-- -- geograafia 3116
-- -- saksa keele 848
-- -- täppisteaduste
1284
-- üliõpilaste 1377, 1379
-- -- keelte 721
vt. ka ÜTÜ 
onkoloogia 2091, 2433, 2435, 
2530, 2705, 2709
-- diagnostika 2107
-- günekol. 2756, 3773
-- kasvajad 3496
-- kopsuvähk 2295, 2557
-- lümfoleukoos 2104
-- maovähk 2104, 2259,
3745
optika 1272-76, 1352, 1398c, 
3716-17, 3890
-- kiled 1290, 1338,
1340, 1342-43
-- mat. meetodid 3874
optimeerimismeetodid 1104,
1121, 1225 
orgaaniline keemia, süntees 
ja analüüs 1448, 1450-51, 
1462, 1466, 3262, 3894 
organisatsioonid
-- ENSV Pimedate Ühing
3160
-- Rahvusvaheline Tuber-
kuloositõrje Liit 2554-55
-- Rahvusvaheline Üli-
õpilasliit 1029
-- TRÜ Karskusühing 1701
-- Ühing "Teadus" 1826
-- Üleliiduline Vabataht­
lik Karskusühing 2999 
-- Ülemaailmne Tervis­
hoiu- 2738
vt. ka ETKVL, ELKNÜ, NLKP, 
TRÜ vastavad org. 
orientalistika 129, 456, 
3272-73 
orienteerumissport 2914, 
2917-19, 2923, 2925, 2927 
ornitoloogia 1482, 1650, 
1658, 1667, 3736, 3915 
ortopeedia 2038, 2101, 2117 
-23, 2312-13, 2405-06, 
2444, 2626, 2730, 2780,
2858, 3775 
Otepää 457, 1479, 3920 
otorinolarüngoloogia 2144, 
2223, 2260-61, 2272, 2390 
-91, 2393, 2544, 2546-50, 
2574, 2714, 2744, 2848, 
2880
-- ajalugu 2142-43
-- aparatuur 2262-67
-- kuuldeaparaat 2392,
2394
-- ravi, kirurg. 244 8,
2735
-- tonsilliit 2445-49,
2545, 2802
Paide 3927, 3990 
paleontoloogia 1601 
palk 220-22, 1800, 1896,
1919, 1995
vt. ka materiaalne stimu­
leerimine
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patoloogiline anatoomia 2029 
-29a, 2430-35
-- ajalugu 2635
patoloogiline füsioloogia
-- hüpoksia 2339
-- vereringe 2338, 2340
pedagoogika 39-40, 272, 274,
277, 786
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- koolieelne 372
-- praktika 273, 375
-- tead. uurimistöö 275,
351-53
-- teooria 3713
-- terminoloogia 438
-- võrdlev 317
-- õpetamine 341, 798
vt. ka andragoogika, 
oligofrenopedagoogika, 
seksuaalpedagoogika, 
surdopedagoogika 
pedagoogiline psühholoogia 
344, 348, 359-61, 366-68, 
453-54, 1376 
pediaatria 2030, 2080, 2370, 
2414, 2422, 2570, 2603-04, 
2644-47, 2869, 3517-20, 
3546
-- allergia 2841
-- diagnostika 2605-06,
2777
-- hüpertoonia 2423, 2609
-- kirurgia 2763
-- kopsuhaigused 2220
-- mat. meetodid 2608
-- nahahaigused 2562,
2569, 2719
-- närvihaigused 2613,
418
-- reumatoidartriit 2768,
4008
-- seedetraktihaigused
2079, 2081, 2764, 2799, 
2808
-- sisehaigused 2607
-- südame-veresoonte hai­
gused 2081, 2145, 2424, 
2806
-- traumad 2862-63
-- urotraktihaigused
2645, 2753-54
-- vastsündinu 2026,
2413, 2551-52, 2595-97,
2610, 2718, 2749-50, 2765, 
2778, 2844
-- verehaigused 2220
perekond 284, 289, 291-94, 
309-10, 313-15, 453, 475, 
1195, 3205-06, 3402-05
-- hügieen 2201
-- maj. probleemid 316,
3173
-- õigusi. probleemid
1745-46, 3941 
vt. kasvatus, suhtlemis­
psühholoogia 
perekonnanõuandla 1014 
perekonnaõpetus 309-16, 318 
-19, 2644 
poliitika, ajalugu 1683 
poliitiline ökonoomia 1:744, 
175, 179
-- kapitalism 174, 202-03
-- sotsialism 182, 185
-86, 196, 198, 204-08, 209 
-12, 214-18, 225-26 
pooljuhid 9, 1268-69, 1358, 
1391, 1409-10, 3274 
prantsuse keel, õpetamine 
920-21, 989 
prantsuse kirjandus 995-97, 
(rets.) 3707 
Prantsusmaa, ajalugu 446
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Primorje krai, loodus 1534 
programmeerimine 1110-11, 
1131, 1133, 1184-86, 1192, 
1226, 1228, 1241, 1937-38, 
3860, 3863, 3869, 3873, 
3875, 3884
-- õpetamine 1132
programmid, rahvusvah.
-- "Inimene ja Biosfäär"
(MAB) 1633, 2139, 2614 
psühhiaatria 2186-87, 2326, 
2373-74, 2506, 2509, 2511, 
2513-14, 2658-61, 2700, 
2702-04, 2708, 2717, 2853,
3598-99, 3602
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu - arstiteadus
-- epilepsia 2325
-- laste- 2323
-- neuroos 2377-78, 2687
-- skisofreenia 2324,
2508, 2512, 2767, 3600-01, 
3603-04
-- stress 2504
-- suitsiid 2375-76
-- õpetamine 2380-81
psühhodiagnostika 378-82, 
2766, 3076-76a, 3213,
3343, 4007 
psühhofarmakoloogia 2324-26, 
2377-78, 2507-08, 2572-73, 
2687, 2748, 2772, 2829, 
3601-04, 3615-24, 4010
-- antidepressandid 2704
-- gamma-aminovõihape
2585, 2588, 2710, 2821, 
2852
-- neuroleptikumid 2382
-84, 2571, 2583-84, 2586 
-87, 2589, 2591, 2704, 
2824, 2851-52, 3777 
psühhofüsioloogia 2618, 2734
psühhohügieen 2701 
psühholingvistika 666 
psühholoogia 1:753, 377-85,
3640
-- lugemis- 710-11
-- mõtlemis- 500-04,
(rets.) 505; 506-08
-- mälu 499
-- taju 386, 398, 402,
476
-- tunnetus 440, 484,
487-88
-- õpetamine 376
vt. ka eksper.-, inse­
neri-, isiksuse-, juhti- 
mis-, kohtu-, lapse-, 
med., ohutus-, ped., sot- 
siaal-, spordi-, suht- 
lemis-, surdo-, tööpsühho- 
loogia 
publitsistika 104-05 
põllumajandus 1004, 3743
-- ajalugu 202-03, 483
-- organiseerimine 1872
-- sotsiaalne infra­
struktuur 215-17
-- transport 1870
-- õigusi, probleemid
1694-94a, 1700
-- ökonoomika 205, 209,
218, 1803, 1871, 1979 
vt. ka agrotööstuskoon­
dis, biotehnoloogia, fero- 
moonid, loomakasvatus 
Põlva, põllumajandus 3 994 
Pärnu 1553, 1838
raamat
-- hügieen ja restau­
reerimine 3701
-- kaubandus 3974
-- lugeja 3663, 3681,
32
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3687
raamatukogu 3646
-- ENSV TA Kreutzwaldi
nim. Kirjandusmuuseumi 
Arhi ivraamatukogu 840 
raamatukogundus 18, 840,
3672
-- metoodika 3655
vt. ka Tead. Rmtk. (TRü) 
raamatupidamine 1080, 1768, 
1782, 1837, 3982, 3993
-- kohtuekspertiis 1769
radiatsioonifüüsika 1260, 
1310-12, 1344-51, 1403 
radioloogia 3509 
rahandus 1851-52, 1877,
1883, 1885-86, 1945, 1950 
-51, 1954, 1959-60, 1996, 
3964, 3967, 3973, 3979, 
3985, 3990
-- mat. meetodid 1878,
1953
-- õpetamine 1878, 1880
-81, 1953, 1958 
rahvaluule 662, 701, 707
-- ajalugu 585, 633, 706
-- "Kalevala" 1:741, 679
-80, 818
-- "Kalevipoeg" 679-80
--- laul 593, 832, 854, 
879, 1036, 3857
-- muinasjutt 590, 597,
668
-- muistend 705
-- usund 3854
-- õpetamine (rets.) 1026
vt. ka etnograafia, folk­
loristika 
rahvamaj andus
-- infrastruktuur 1783
-- organiseerimine 1891,
1920
-- planeerimine 1781,
1807-08, 1810, 1893-94
-- õigusi. probleemid
3107-08
-- ökonoomika 1765-69
rahvameditsiin vt. ravim­
taimed 
rahvasport 2724, 2940
-- arstlik kontroll 2135,
2137, 2192-95
-- sportmängud 1941
-- suusamaraton 2725,
3022
-- triatlon 3000
Rahvaste Sõpruse Päevad 
(RSP)'86 266 
rahvastik vt. demograafia 
rahvusküsimus ja -suhted 157 
-57a, 237-38, 240, 246, 
249, 255-57, 392
-- teooria 140
rahvuspark (rets.) 1532;
1538
rahvusvaheline olukord 141 
rahvusvaheline õigus 1750, 
1752-52a
-- tsiviillennundus 3 952
rakenduslingvistika 718,
873, 891, 919, 937-41,
1007, 1009-10 
rakendusmatemaatika 3172 
raskejõustik, maadlus 2981 
ravikehakultuur 2600-02
-- mat. meetodid 2598-99
-- metoodika 2655
ravimtaimed 3542, 3544-45 
reanimatoloogia 37, 115, 
2260, 2413, 2479, 2498, 
2501-03, 2527-28, 2566-68,
2570,-2592-94, 2723, 2727, 
3188-90, 3526 
-- mat. meetodid 2529
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—  neuro- 113, 120 
reisikirjeldused 106, 554, 
1025, 1055, 1191, 1222, 
1496, 1518, 1534, 1549, 
1858, 2314, 2553, 3222 
relatiivsusteooria 1291, 
1314-18 
reumatism, reumatoidartriit 
2037, 2075-78, 2086, 2165 
-67, 2248, 2251, 2451, 
2454-65, 2575-76, 2607, 
2679, 2681, 2768, 2773,
4008
-- mat. meetodid 3633
revisionism 267 
revolutsiooniteooria 1:730,
126, 139, 161, 3657 
riigi- ja haldusõigus 1702,
3947
riigi ja õiguse ajalugu
1674, (rets.) 1687-87a;
1740, 3103, 3221, 3940,
3956
riigi ja õiguse teooria 
1685, (rets.) 1686; 1712 
romaani-germaani filoloogia 
1:727
vt. ka üksikkeeled 
Rootsi, ajalugu 441-43 
rootsi keel 585, 3859 
rootslased, Eesti 3807 
russiini keel 621 
röntgenmikroanalüüs 1267 
röntgenstruktuuranalüüs 
3899
Saaremaa, ajalugu 530, 1617 
saksa keel
-- fraseoloogia 3839
-- semantika 3812, 3856
-- stilistika 3849
-- tõlkimine 3839
-- õpetamine 543-44, 554,
802, 848, 942-44 
saksa kirjandus 832
-- ajalugu 1043
Saksamaa, ajalugu 406 
samojeedi keeled 563 
seksuaalpedagoogika 286-87, 
2200 
seltsid
-- Eesti Geograafia 1515
-- Eesti Lastearstide
2604
-- Eesti Looduskaitse 106
-- Emakeele 583, 673-74,
677, 830 
semiootika 1:720, 455-56, 
553, 611, 733, 737, 742 
-43, 745, 747-49, 752, 
757c-64, 766-74, 869,
3273, 3378 
serbo-horvaadi keel (rets.)
622; 623 
Setumaa, leelopäev, IV 1036 
sisehaigused 2257, 2453, 
2515, 2677-78, 2759, 3174
-- maksa- 2032, 2525
-- podagra 2680
-- reuma 2455-65, 2575
-76, 2679
-- struuma 2516-17
vt. ka endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, kar­
dioloogia, kopsu-, nee- 
ru-, reumatism, reumatoid­
artriit, südamehaigused 
skandinavistika 3, 93 
slavistika 549, 617, (rets.) 
619, 622
vt. ka üksikkeeled ja 
-kirjandused 
soo, sooteadus 1555-57,
1613, 1630, 3084-85
32*
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Soome
-- geograafia 1515
-- loodus (rets.) 1532,
1538
—  majandus 3401
-- poliitika 1476-77,
3126
-- sport 2942
soome keel 596
-- ajalugu (rets.) 576
-- dialektoloogia (rets.)
577
-- leksikoloogia 853,
3833
-- morfoloogia 569,
(rets.) 577
-- süntaks 3843
soome kirjandus 635, 691, 
3121, 3842
-- "Kalevala" 1:741, 660,
679-80, 704, 708, 818
-- õpetamine 660
soome-ugri keeled 1:728, 
570-71, 591, 599, 605,
694, 982-82a
-- foneetika 988
-- morfoloogia 578
vt.ka üksikkeeled 
soomerootsi kirjandus 672 
sotsiaalgeograafia 1:726, 
1486, 1523, 1542-43,
(rets.) 1566; 1586-90, 
1603-04, 3212, 3398-401, 
3774
-- migratsioon 3211
-- teooria 1567, 1591-92
sotsiaalhügieen 3153-57 
sotsiaalne õiglus 149-50a 
sotsiaalpsühholoogia 1739, 
3109-10, 3205-06
-- väärtusorientatsioonid
3344, 3346
sotsioloogia 68, 3081, 3114, 
3173, 3256, 3344, 3348, 
3402-05, 3640, 3834, 3841
-- informatsioon 977
-- kirjandus- 710-11
-- käitumishälvete 3341
-42, 3382
-- linna- 714
-- lugemis- 641
-- mat. meetodid 3420-21,
3783
-- metodoloogia 3220,
3345, 3347, 3783
-- teadvus 74, 80, 976,
979
vt. ka ajakirjandus, 
ankeedid, anketeerimine, 
tarbimine, teater, tele­
visioon, õigusteadus 
sotsioloogiaosakond (TRÜ) 69 
spektromeetria 1438-41
-- aparatuur 1437-37a
spektroskoopia 3215, 3377, 
3715
spordibiokeemia 2755, 2904, 
2910-12, 2928, 2969, 2982 
-84, 3024, 3028, 3047,
3049, 3360, 3452-56, 3727, 
3734, 4022, 4031 
spordifüsioloogia 2898 
(rets.) 3013; 4031
-- adaptatsioon 2973,
2975-76, 3021-22, 3436, 
3727-28
-- ainevahetus 2485,
2965-66, 2971, 2977, 2979, 
3015-17, 3023, 3025, 3047, 
3452-56,
-- energiavahetus 2751,
3728, 3746
-- hingamine 2191, 2684
-85, 2769, 2897, 2901-03,
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2907, 2959, 2984, 2998, 
3035, 3039, 3058, 3062, 
3065-66, 3072, 3726, 3748, 
3751, 4023, 4028, 4035,
4038
-- kehal, võimed 2287-89,
2331, 2333, 2822, 2899, 
2902-03, 2905, 2907, 2909 
-10, 2934, 2998, 3032, 
3037, 3039, 3049, 3066, 
3072, 4028-29, 4037
-- lihastalitlus 2484,
2943., 2960, 2962, 2964-69, 
2971-78, 3023, 3436, 3725,
3733, 3740, 3747-48, 4024
-- mat. meetodid 2191,
3014
-- närvitalitlus 2961,
3043, 3723, 3733
-- sisesekretsioon 2900,
2929-30, 2933, 2967, 3011, 
3018-20, 3025, 3073, 4039
-- toitumine 2188, 2617,
2928, 2979, 3007 
-- treening ja treeni­
tus 3726, 3728
-- vereringe 2131-33,
2136, 2138, 2291, 2329-30, 
2332-33, 2412, 2724-25, 
2751, 2755, 2769, 2867-68, 
2912, 2929-30, 2933, 2960, 
2982-84, 3028, 3047, 3052, 
3571-72, 3575, 3723, 3726,
3734, 3740, 3751, 4022 
spordimeditsiin 2537, 2822,
3142, 3571-72, 3575
-- bibliograafia 2290
spordimorfoloogia 2968, 2970 
spordipsühholoogia 2328, 
2945, 2948-49, 2951, 2953 
-54, 2956, 3038, 3048,
3050, 3055, 3060, 3063,
3075, 4026-27, 4030, 4032 
-34, 4036, 4041 
sportlik valik 2822 
sportmängud 2939-41
-- korvpall 2885, 2898
-99, 2901, 2945, (rets.) 
3003; 3026-27, 3056, 3358, 
4021, 4030
-- käsipall 3040-41,
3044, 3050, 3053, 3057,
3059, 4033-34
-- sulgpall 3067
-- võrkpall 3031, 3037,
3039, 3052, 3069 
-- väravpall vt. käsi­
pall
statistika 3398-99
vt. ka mat. statistika 
stilistika 948 
stomatoloogia 1:729, 2185, 
2268, 2351-53, 2449, 2540, 
2686, 2689, 2691-93, 2833, 
2878
-- ajalugu 2782
-- anomaaliad 2270-72,
2346-49
-- kaaries 2491, 2690,
2771
-- laste- 2789
-- ortopeedia 2269, 2386,
2518-19, 2812, 2819-20,
4009
-- parodontoos 2297-302,
2499, 2825-26, 2873-74
-- pulpiit 2539
-- ravi,kirurgil. 2429,
2782
-- trauma 2350
suhtlemispsühholoogia 393, 
665, 3252, 3403-04, 3559 
suitsiid vt. psühhiaatria, 
toksikoloogia
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surdopedagoogika 473-74 
surdopsühholoogia 511 
Suur Isamaasõda 246, 4 51, 
467
Suurbritannia, kohus 3956 
suusatamine 2888, 2890, 2915 
-16, 2924, 3051, 4028
-- kahevõistlus 3064
-- laske- 3046, 3070,
3746
-- maraton 2291, 2725,
2889, 2913, 3022
-- slaalom 3033, 4025
sõjandus 3 797
-- filos. probleemid 141
-42a
sõjaväemeditsiin 2811 
sõnaraamatud 678, 954,
(rets.) 986 
sõudesport 2287-89, 3036 
sölkupi keel 695-96 
südamehaigused 2434, 2487, 
2674-75
-- isheemia 2282, 2364,
2673, 2931, 3138-39, 3143, 
3410, 3566, 3568-70, 3573, 
3611, 3756, 3763, 3769
-- müokardi infarkt 2431,
3175, 3412, 3437, 3439,
3463, 3478, 3483, 3493, 
3554-55, 3557-58, 3561-62, 
3587-90, 3614, 3755, 3770, 
3782, 4011
-- müokardiit 2318, 2476,
3484
-- stenokardia 2363,
3464, 3493, 3540-41, 3574 
vt. ka kardiokirurgia, 
kardioloogia
sümpoosiumid vt. konve­
rentsid ja nõupidamised 
sünnitusabi 2109-11, 2147,
2372, 2526, 2736, 2784-85, 
2788, 2803, 2847, 2855, 
2861, 2870
-- abort 2739
-- diagnostika 2113,
2273, 3768
-- keisrilõige 2798
-- laktatsioon 2711, 2854
-- psühhol. probleemid
3808
-- rasedusperiood 62,
2774, 2831-32, 2881, 3761
-- -- testid 2757
-- -- toksikoos 2879,
4020
vt. ka günekoloogia, 
pediaatria
zooloogia 36, 1473, 3183 
vt. ka batrahholoogia, 
entomoloogia, helminto- 
loogia, ihtüoloogia, orni­
toloogia, terioloogia
taaramajandus 1841-44, 3778 
tahke keha füüsika 1258, 
1270, 1322-25, 1327-31, 
1359, 3904, 3912
-- defektid kristallides
1409-10
-- teooria 1326
vt. ka ioonkristallid, 
pooljuhid 
taimebiokeemia 3 923, 3 925 
taimefüsioloogia 1561-62, 
1569, 3737 
taimekaitse 3217-19, 3227, 
3257-69, 3333, 3428-29 
vt. ka feromoonid, kesk­
konna- , looduskaitse 
taimkate 3719, 3742, 3744, 
3749
-583
Tallinn
-- ajalugu (rets.) 510;
3793
-- kaubandus 3228, 3 966
tarbimine 206, 1805, 1849, 
1867
-- sotsioloogia 1987,
3969
Tartu
-- ajalugu 458, 462, 466
-67, 498, 3293-94, 3644, 
3662
-- ehitus- ja kultuurimä­
lestised 3660
-- infrastruktuur 3078
-- kalmistud 3660
-- kaubandus 1995, 2007
-08, 2020, 3961, 3974, 
3976, 3986-87, 3992
-- kool 274 0
-- kultuur 3644, 3662
-- liiklus 219, 1564,
3128
-- puhastusseadmed 783
-- sport 2996
-- tervishoid 2455-56,
2537, 2740, 2810, 2847, 
3979
-- transport 1942
-- turism 1648
Tartu Riiklik Ülikool (TRÜ) 
86-86a
-- ajalugu 158-60, 164
-67, 461, 466, (rets.)
589, 1688; 3176
--- 1632.-1789. a.
1687-87a, 3702-03, 3710
-----  1802.-1919. a. 45,
648-49, 3290, 3397, 3685 
-86
-----  1919,-1940. a. 400,
1070
-- ametiühing 59
-- aspirantuur 107, 1913
-- bibliograafia 3645,
3668
-- elamuehitus 2084
-- karskusliikumine 1701
-- kaugõpe 46-46a
-- kehakultuur ja sport
2997, 3048, 3061, 3358
-- komsomoliorganisatsi-
oon 63, 1021, 1027, 1096
-- kroonika 3223
-- kutsesuunitlus 89-90
-- omavalitsus 512
-- parteiorganisataioon
65, 75, 77, 81, 110
--pjsr^onalia
-- -- kasvandikud 637
-38, 648, 703, 705-06,
776, 778, 817, 820-22,
824, 834, 843, 860, 900, 
913, 930, 1046, 1068,
1170, 2142-43, 2168-69, 
2172-72a, 2180, 2746, 
3290-91, 3293 
-- -- õppejõud, tea­
durid
----- --- ajaloolased
459, 468, 481, 588 
----- --- arstitead­
lased 1281, 2116, 2177, 
2182, 2229, 2276, 2278, 
2321, 2327, 2341, 2450, 
2452, 2611, 2759, 2781, 
3171, 3329, 3395
----- --- bioloogid,
geograafid, geoloogid 15 97 
-98, 1600, 1644
----- --- filoloogid
353, 568, 570-71, 582,
584, 591, 594, 598, 604 
-06, 610-11, 661, 694,
-584 -
702, 719-20, 723, 816,
836, 884, 889, 945, 955,
958, 985-86, 1000-01,
1008, 3272, 3670, 3692
----- --- filosoofid
161, 552
----- --- füüsikud, kee­
mikud, astronoomid 1254, 
1277-78, 1281, 1389, 1392, 
3222, 3278, 3311, 33133, 
3328-29
----- --- juristid 1695
-96a
-- -- -- majandustead­
lased 1758, 1910
-- -- -- matemaatikud
1122, 1170, 1209, 3172, 
3328
-- praktika 245, 519
-- rahvakontroll 67
-- spetsialistide ette­
valmistamine 54, 88, 341
-- teadustöö, -sidemed
48, 52, 60-61, 1625, 3893
—  teatmik 47-47a
-- tuleohutus 49
-- vastuvõtt 51, 66, 71
-72, 247, 450, 479-80,
964
-- õppe- ja kasvatustöö
85, 94, 109, 121
-- ühiselamud 1030, 1056
vt. ka instituudid, labo­
ratooriumid, muuseumid, 
teaduskonnad ja muud all­
asutused, üliõpilased, ÜTÜ 
teadus 842
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- filos. probleemid
1:731, 145, 168,173 
-- kaader 784
-- mat. meetodid 3450,
3786
-- metodoloogia 3450
-- terminoloogia 1508
teaduslik kommunism 261 
-63a, 267-71 
Teaduslik Raamatukogu 3675, 
3689
-- ajalugu 3653, 3663,
3682, 3706
-- bibliograafia- ja in­
fotöö 3654, 3668, 3677-78, 
3688, 3690
-- -- automatiseerimine
3649, 3684
-- hügieeni- ja restau­
reerimistööd 3676
-- informiin 3659, 3680
-- komplekteerimine 3651,
3682, 3691, 3709
-- konverentsid 18, 3672
-- kultuurisidemed 3706
-- lugejateenindus 3639
-39a, 3647, 3667, 3669,
3673, 3677-78, 3683, 3687
----- RVL 3654
-- näitused 3638, 3642
-44, 3662, 3685-86, 3700
-- töötajad 3653, 3661
-- varad
-- -- fonoteek 3658
----- kunst i- 3638,
3643, 3664-66, 3700
----- käsikirjad ja
haruldused 3642, 3674, 
3698, 3700
-- -- väliskirjandus
3641
teaduslik-tehniline prog­
ress 210
-- õigusi. probleemid
3107-08
-585 -
teaduste ajalugu 50, 3149
-- arstiteadus 2142-43,
2168-69, 2171-72a, 2174 
-85, 2275-78, 2321, 2327, 
2341, 2345, 2351, 2353-54, 
2490, 2509, 2550, 2604,
2611, 2713, 2731, 2746,
2759, 2782, 3171, 3329, 
3395, 3891
-- astronoomia 3328,
3330, 3427
-- bioloogia 1524, 1595
-- filosoofia 136, 148,
154, 158-60, 164-67, 172 
-73, 3798
-- füüsika 1254, 1390,
1393, 1398, 3202, 3349, 
3351, 3387
-- geograafia 1513, 1516
-17, 1644
-- geoloogia 1602
-- keeleteadus 619, 884,
955, 957-58
-- keemia 1281, 1366-66a,
1368-69, 1426, 1465, 1470, 
3278, 3280, 3329, 3891, 
3893
-- kirjandusteadus 3670
-- loodusteadused 169,
1536
-- majandusteadus 3642
-- matemaatika 1122,
1209, 3086, 3172, 3328, 
3881
-- orientalistika 3272
-- pedagoogika 275, 335,
1170, 3397
-- psühholoogia 500-01
-- tehnika 1280
-- õigusteadus 3103
teater
-- ajalugu 627, 3822
33
-- kooli- 1058
-- lavastuste rets. 1011,
1034, 1037, 1048, 1052-53, 
1059, 1076, 1081-82, 1098 
-100, 3699, 3821
-- sotsioloogia 3834
-- üliõpilas- 1061
-- -- luuleteater "Val-
halla" 1070, 1081-82 
teatmekirjandus 127
-- Eesti Entsüklopeedia
(rets.) 3161
vt. ka bibliograafia, sõ­
naraamatud 
teenindus 1824, 1838, 1860 
vt. ka transport, kauban-* 
dus, toitlustamine 
tehisintellekt 1139-42, 1189 
-90, 1940, 3870 
II maailmasõda 1703 
tekstilingvistika 639 
televisioon, sotsioloogia 
3841
teoreetiline füüsika 1289 
-89a
teratoloogia 3501 
terioloogia 1497-98, 1519, 
1524-25, 1546-47, 1655, 
1661, 1665, 3182, 3184 
terminoloogia 437-338, 725, 
973, 1503, 1508, 1708 
termodünaamika 1319-21 
territoriaalplaneerimine 
1485, 3926-28 
tervisesport 2886, 2903,
2906
tervishoid 2486
-- finantsprobleemid 3979
-- organisatsioon 111,
2102, 2667-67a, 2712,
2738, 2752, 2770, 2811, 
2814, 3469, 3589
-586 -
tippsport 3006, 3009 
toidukaubad vt. kaubatund­
mine
toitlushügieen 2224, 2227, 
2407-08, 2823, 3296, 3299, 
3556
toitlustamine, ühiskondlik 
1849-50, 1857, 1859, 1861, 
1864, 1976, 1984 
toksikoloogia 2159, 2161-63, 
2337-40, 2568, 2670
-- botulism 2567
-- suitsiid 2566
tootmine 212, 1812, 1820, 
1863, 1865, 1869, 1967 
tootmisettevõtted
-- Jõgeva KEK 2017
-- V. Klementi nim.
Õmblustootmiskoondis 2950, 
2952-52a, 2955
-- Kohtla-Järve EPT 2006
-- "Polümeer" 3964
-- Pärnu TTV 3 959
-- "Sangar" 3973
-- Sindi 1. Dets: nim.
Vabrik (rets.) 481
-- Tartu Aparaaditehas
1988
-- Tartu Ehitusmaterja-
lidetehas 1829
-- Tartu Ehitustrust 782
-- Tartu Piimakombinaat
2020
-- Tartu Plastmasstoodete
Katsetehas 517 
topoloogia 1:734, 3087 
toponüümika 562 
traditsioonid 242 
transport 493
-- auto 177-78, 180-81,
183-84, 1870, 1942, 2006,
3442, 3759
traumatoloogia 2038, 2101, 
2117-23, 2312-13, 2405-06, 
2409, 2444, 2537-38, 2625 
-26, 2730, 2837, 2862-63,
3499, 3775 
treening ja treenitus 
2893, 2905-06, 2908-11, 
2945-47, 2966, 2972, 2975 
-77, 2982-84, 3007-08, 
3018-19, 3021, 3024, 3035, 
3042, 3049, 3062, 3069, 
4040
vt. ka spordifüsioloogia 
tsiviilõigus ja -protsess 
1:758, 1675, 1680, 1689 
-93, (rets.) 1695; 1724 
-27, 1731-32, 1745-48, 
(rets.) 1758-58a; 1759 
-60, 3941-42, 3945-46,
3957
tsütogeneetika 3434 
tsütoloogia 1571, 1579-81, 
1654, 2294, 2296, 2385, 
2639, 2715-16, 2773, 2795, 
2964, 3502, 3548-51, 3932 
-34
Tšehhoslovakkia, rahva­
majandus 18 58 
tuberkuloos
vt. ftisiaatria 
tuletõrje 49
tunnetusteooria 1:753, 134 
35, (rets.) 143-44; 151, 
153, 171 
turg vt. kaubandus 
tõenäosusteooria 1119, 1180, 
1182-83, 3191 
tõlkimine 123, 801, (rets.) 
915; 1283
--teooria 806,'930-32
töö
-- aeg 1819, 1839, 3949
-587 -
-- distsipliin 3948
-- stiil 1895
-- tingimused 1811
vt. ka materiaalne sti­
muleerimine, palk 
tööhõive 2003-04, 3431,
3774, 3984 
tööhügieen 2158-64, 2225-26, 
2615, 2817, 2845 
tööjõud
-- kasutamine 224
-- statistika 1840
-- voolavus 1992, 3101,
3948
-- väljaõpe 3 3 96
töökaitse 434, 1922, 2489 
töökasvatus 472 
tööpsühholoogia 32, 373,
385, 423-32, 435, 522, 
2954, 3446-48, 3766 
tööstus
-- ajalugu (rets.) 481
-- mööbli- 137
-- toiduainete- 1836,
2005, 3997
-- ökonoomika 1:740,
205, 1835, 1866, 1956,
3998
tööstuskaubad vt. kauba­
tundmine 
tööstuspsühholoogia
vt. inseneri-, tööpsühho­
loogia 
tööviljakus 1993, 2024,
3999
töövõimetus, ajutine 3 846, 
2018, 2025, 2225-26, 2845 
tööõigus 1715-22, 1728-28a, 
1734-35a, 1917-19, 1921, 
1922 - 24a, 1926-27, 1929, 
3948-49, 3954
ujumine 2684, 2894, 2896, 
2934-35, 2980, 3045, 3058,
3060, 3062, 3066, 3073, 
4035, 4038-39 
Ungari 3 983 
ungari keel 850 
uroloogia 2284-86, 2628, 
3492, 3605
-- diagnostika 2774,
3607,3174
-- hemodialüüs 2095,
2582, 2627
-- infektsioon 2653, 3606
-- laste 2481-83, 2645,
3519
-- ravi, kirurg. 2096-97,
2479-80, 2542, 2627 
Urvaste, isikunimed 3824 
uurali keeled (rets.) 572;
574, (rets.) 699; 983 
uutmine 223-23a, 263-63a, 
354-54a, 391, 1681-81a, 
1887, 1889
vaakuumtehnika .30 89, 33 93 
-94
vadja keel 593, 601,
(rets.) 604; 634 
vadja rahvaluule 5 93 
valgevene kirjandus, draama 
(rets.) 1059 
vastutus 223-23a, 263-63a, 
354-54a, 1681-81a
-- majanduslik 213
veehügieen 1287, 1360-61, 
2668-71
-- ajalugu 2178
vene keel
-- ajalugu 550, 618, 684
-85, 3847
-- fraseoloogia 902,
3819
33*
-588 -
--- grammatika 628, 903, 
906
-- leksikoloogia 1064
-- morfoloogia 693, 901,
904-05, 3818
-- sõnaraamatud 954
-- tõlkimine 3831
-- õpetamine 1:732, 41,
556-60, 581, 620, 624-26, 
631-32, 657, 659, 779,
786, 789-800, 871, 875-78, 
890, 899, 903, 906, 908 
-09, 922-27, 933-36, 959, 
963-69, 990-94, 3813, 
3828-29, 3831 
vene kirjandus 42, 608,
650, 652, 732
-- ajalugu 1:683, 1:735,
35, 607, 612-14, 682-83, 
730-31, 734-35, 740-41,
744, 746, 755-57, 780,
803, 811-14, 867-69, 1040, 
1078-79, 1088, 1093, 3378, 
3816, 3832, 3838, 3846, 
3850
-- draama 808, 1042,
(rets.) 1048, 1098, 1100; 
3830
--- luule 93, 736, 738-39, 
754, 765, 808, 870, 1063, 
1089, 3711, 3815, 3830
-- proosa 682, 751,
(rets.) 807; 810, (rets.) 
837-37a; 874, 907, 995-97,
1018, 1020, 3304-06, 
(rets.) 3307; 3308, 3648, 
3712, 3837
-- õpetamine 651
veneroloogia 24-25, 2215-19, 
2466-67, 2662-66, 3772 
vepsa keel (rets.) 575 
veresoonte haigused 2858
-- ateroskleroos 2697,
3611
-- hüpertoonia 2660
Viljandi, kodukultuur 3791 
Vilsandi, õhuelekter 3098 
viroloogia 2777 
vitamiinid 2407-08, 3415-17 
Vooremaa, ajalugu 3224 
võimlemine 2887, 2902, 2944, 
2994, 3012
--- ilu- 1019, 2993, 3030, 
4024
-- nais- 2985
-- töö- 2950, 2952-52a,
2955
vt. ka aeroobika 
võõrkeeled, õpetamine 1:747, 
555, 664, 815, 896-98,
910, 929, 3781 
vt. ka üksikkeeled 
väliskirjandus, ajalugu 548 
värsiteooria 3764
õhuhügieen 1288, 1360-62, 
1560, 1631-32, 2408,
3301, 3303, 3445 
õiguskasvatus 244-44a, 259, 
3953
õiguspsühholoogia 230, 243 
-44a, 1699, 1709-12, 1726,
1739, 1757, 3181
-- teooria 1761
-- õpetamine 26-27
õigusteadus
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- filos. probleemid
1682-84, 3760
-- metodoloogia 1682,
(rets.) 1696-96a; 3760
-- sotsialisatsioon 3113
-- terminoloogia 1708
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Õigusteaduskond
-- ajalugu 1742-42a
-- kasvandikud 1742-42a
-- õppe- ja kasvatustöö
1755, 1764 
õpikud ja õppevahendid 324, 
326-28, 330-33, 342-43, 
346, 362
-- arstiteadus 2030,
2061, 2124, 2220, 2268-69, 
2365, 2410, 2415,2429, 
2487-88, 2506-07, 2542, 
2556-56a, 2574, 2607,
2612, 2661, 2667-67a,
2689, 3010
-- bioloogia 1487, 1622,
3010, 3183
-- füüsika 1246, 1282,
1292, 1297, 1314, 1352, 
1358, 1382, 1444
-- geoloogia 1474
-- keeled, keeleteadus
-- -- eesti 541, 675,
(rets.) 698; 880, (rets.) 
953
-- -- inglise 644, 647,
825-26
-- -- ladina 629-30
—  —  prantsuse 921, 989
-- -- saksa 801, 942-44
-- -- slaavi 623
----- --- vene 779, 793
-95, 797, 799-800, 890, 
899, 905, 922, 926, 933,
959, 968-69, 990, 993
-- keemia 334, 1243-45,
1303, 1313, 1425
-- kehakultuur ja sport
2887, 2936-39, 2944
-- keskkonnakaitse 1425
-- kirjandus
-- -- eesti 663,701
----- soome 691
----- vene 608
-- majandusteadus 1806,
1808, 1825, 1827-28, 1833, 
1835, 1837, 1871, 1955, 
1960, 3100
-- matemaatika 1101,
1103, 1105, 1108, 1112,
1123, 1129, 1131, 1134,
1144, 1146-47, 1163, 1165, 
1176-77, 1179, 1193, 1212,
1218, 1374, 3191, 3386, 
3881
-- pedagoogika 317
-- töökaitse 2489
-- õigusteadus 1669,
1704, 1713-14, 1718, 1736,
1741, 1745, 1749, 1759 
vt. ka met. juhendid ja 
materjalid
ökoloogia 1610-12, 1626, 
1633, 1655, 3129, 3183 
-84, 3234-35, 3302, 3321, 
3719-20, 3722, 3729, 3736 
tg7, 3739, 3741, 3749
-- sotsiaal- 1586
-- õigusi. probleemid
244-44a
-- õpetamine 244-44a
ühingud vt. organisatsioo­
nid
ühiskonnateadused 152 
-- õpetamine 239
ühistegevus 530
üldajalugu
-- keskaeg 446
-- uusaeg 441-43
-- uusim aeg 403-06, 419
-21, 528 
-- vanaaeg 253
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-- ürgühiskond 253
üldfüüsika 1282 
üldkeeleteadus 1:736, 640, 
987, 1001, 3310
-- bibliograafia 985
-- kirjanduskeel 620-21
Ülemnõukogu, NSVL 82 
ülikoolid vt. kõrgkoolid,
TRÜ
üliõpilased 3697, 3704
-- ja põllumajandus 1090
-- omavalitsus 512, 975,
1072, 1762
-- psühhol. probleemid
3470, 4007
-- tervis 2491, 2547,
2771, 2835, 2874, 2905, 
2907, 2909-10, 3152-57
-- töövõime 2766
vt. ka kõrgkool, olümpiaa­
did, konkursid, TRÜ, 
teaduskonnad, ÜTÜ 
üliõpilasklubi (TRÜ) 265 
üliõpilasringid
--- Tartu Üliõpilaste 
Looduskaitse- 2849 
vt. ka ÜTÜ 
Üliõpilaste Teaduslik 
Ühing (ÜTÜ)
-- Arstiteaduskonna 2850
-- -- otorinolarüngo-
loogia r. 2546
-- konverentsid
----- ajaloo 14
-- -- arstiteadus 15-15c
-- -- bioloogia, geoloo­
gia, geograafia 13, 16
-- -- filoloogia 42
----- keemia 17
-- -- kehakultuur ja
sport 14c
-- -- majandusteadus 12
-- -- matemaatika 11
-- -- zooloogia 36
-- ringid
-- -- ajaloo 482, 520
-21, 1057
-- -- eesti k. ja soome-
ugri k. 1055, 1065-67,
1074
-- -- zooloogia 1659
üliõpilastööd
-- koostamine 175, 539
-- kursuse- ja diplomi-
470, 609, 950, 1394, 1473, 
1673, 1678, 3145
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ПРИЛОЖЕНИЕ
PERSONALIA
1. [TRÜ farmakoloogia kat. juhataja prof. L. Allik- 
mets 50-aastane.] - Fotoga. - E 22.06.86, 144. - Allk.: Kol­
leegid farmakoloogia kat.
2. Laos, V. Juubilar on Eesti NSV teeneline teadlane 
professor Lembit Allikmets. [Intervjuu 50. sünnipäeva puhul.]
Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 3, 223-224. (Meie 
juubilare.)
3. Lembit Allikmets 50. - Fotoga. - TRÜ 13.06.86, 
20. - Allk.: Farmakoloogia kat. kollektiiv ja ÜTÜ farmakoloo­
gia ring.
4. Ariste, Paul. [Filol.-dr., prof., ENSV teen. 
teadlane. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 321.
4a. Аристе Пауль. (3.02.1905). [Биография]. - С фото.
- Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 349.
5. Грузов Л. Академик П. Аристэн школжо. - Ямде мей! 
(Йошкар-Ола) 26.07.86.
6. Bibliography of Paul Ariste on phonetics, phono- 
logy, and historical phonetics. Compiled by T.-R. Viitso. 
Estonian papers in phonetics. EPP 1984-1985. Tallinn, 1986, 
7-12.
7. Rätsep, H. Akateemikko Paul Ariste. - Punalippu, 
1986, 11, 101-108, kuv.
8. Aadu Arrak. [TRÜ poliitilise ökonoomia kat. dots. 
9.10.1929 - 29.11.1986. Nekroloog.] - E 2.12.86, 275.
9. Aadu Arrak. [Nekroloog.] - TRÜ 12.12.86, 36. 
Allk.: EKP 4fTartu Linnakomitee, TRÜ.
10. Bronätein, Mihhail. [Teen. teadlane, prof., ma- 
jandustead. dr. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Tea­
duste Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 322.
10a. Бронштейн Михаил. (23.01.1923). [Биография]. - 
С фото. - Академия наук Эстонской ССР, 1980-1985. Таллин, 
1986, 350.
-592 -
11. Toimet, M. Mihhail Bronštein - teeneline tead­
lane. [Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Majandus '85, 1986, 
86-87.
12. [Füüsikadoktor Mart Elango 50-aastane.] - Fotoga.
- E 5.01.86, 4. (Kalender.)
13. Ariste, P. Villem Ernitsat mälestades. [Ülikooli 
õppejõud, karskustegelane. 16.07.1891 - 10.05.1982. In me- 
moriam.] - Fotoga. - Kodumurre, 1986, 18, 112-114.
14. Laulik, H. Kuidas elad, professor? [Sünnitusabi 
ja günekoloogia kat. juh. Kadri Gross.] - Kodumaa 5.03.86, 
10, 3.
15. Hiznjakov, Vladimir. [Professor, füüsika-mat.-dr. 
Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
1980-1985. Tln., 1986, 326.
15a. Хижняков Владимир. (25.05.1938). [Биография]. - С 
фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 
386.
16. [Prof. Ülo Kaasik 60-aastane.] - Fotoga. - E
12.11.86, 258. (Kalender.) - Allk.: TRÜ matemaatikateadusk.
17. Ülo Kaasik 60. [Programmeerimise kat. prof. sün­
nipäevaks.] - Fotoga. - TRÜ 6.11.86, 30. - Allk.: Kolleegid 
programmeerimise kateedrist.
18. Юло Каазику - 60. [Проф. каф. программирования 
ТГУ]. - С фото. - Вперед 15.11.86, 96. - Подп.: Мат. фак. 
ТГУ.
19. Kangro, Gunnar. [ENSV teen. teadlane, prof., füü­
sika-mat . -dr . 21.11.1913 - 25.12.1975. Biogr. andmeid.] - 
Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tln., 
1986, 328.
19a. Кангро Гуннар. 21.11.1913 - 25.12.1975. [Био­
графия]. - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. 
Таллин, 1986, 355-356.
20. Jürimäe, Е., Türnpu, Н. Professor G. Kangro ja 
TPI matemaatikud. - Tehnikauuringute areng Eesti NSV-s. 
Vabar. konv. ettekannete teesid. Tln., 1986, 177-179.
20a. Тюрнпу X., Юримяэ Э. Профессор Г. Кангро и мате-
-593 -
матики ТПИ. - Развитие научных исследований в области техни­
ческих наук в ЭССР. Тез. респ. конф. Таллин, 1986, 190-193.
21. Kard, Paul. [ENSV teen. teadlane, prof., füüsi- 
ka-mat.-dr. 15.12.1914 - 3.09.1985. Biogr. andmeid.] - Fo­
toga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 
328-329.
21a. Кард Пауль. 15.12.1914 - 3.09.1985. [Биография].
- С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 
1986, 356.
22. Andi Kaaak. ELKNÜ TRÜ komitee [uus] sekretär. 
[Biogr. andmeid.] - Fotoga. - TRÜ 12.09.86, 23.
23. Kaak, Arnold. [Teen. teadlane, prof., filol.-dr. 
Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
1980-1985. Tln., 1986, 329.
23a. Каск Арнольд. (10.08.1902). [Биография]. - С фо­
то. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 
356-357.
24. Leida Кегев 70-aastane. [Endine TRÜ arstiteadusk. 
pediaatria kat. dots.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986,
2, 135. (Meie juubilare.)
25. Hansson, E. Peet-Henn Kingiaepp 50. [Füsioloogia 
kat. dots. sünnipäevaks.] - TRÜ 12.12.86, 36, ill.
26. Metsar, L. Scientia potentia est. Richard Kleis 
6.10.1896 - 18.06.1982. [Tartu Ülikooli end. õppejõud, võõr­
keelte kat. dots.] - Looming, 1986, 10, 1435-1436. (Ringvaa­
de .)
27. Klexnent, Feodor (Theodor) . [ENSV teen. teadlane, 
prof., füüsika-mat.-dr. TRÜ end. rektor. 30.05.1903 
28.06.1973. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 331-332.
27a. Клемент Федор (Теодор). 30.05.1903 - 28.06.1973. 
[Биография]. - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-
1985. Таллин. 1986, 360-361.
28. Келк 3., Ребане К.-С. К истории открытия субли- 
матфосфоров. [ОС основоположнике Тартуской школы физики твер­
34
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дого тела Ф.Д. Клементе]. - Вопр. истории естествознания и 
техники, 1986, 4, 75-80, ил. Библ. 18 назв.
29. Cemov, I. Kolmikportree kultuuriühtsuses. [Lii­
dia Kompus, Boriss Jegorov, Dmitri Lihhatšov.] - Fotodega.
E 29.11.86, 273.
30. Мурникова Т., Шмидт В. Лидия Компус: филолог и 
писатель. [Бывший преподаватель рус. яз. и литературы]. - С 
фото. - Вперед 14.09.86, 70.
31. Koort, Alfred. [Prof., filos.-dr., end. TRÜ rek­
tor. 29.01.1901 - 28.09.1956. Biogr. andmeid.] - Fotoga. 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 332.
31a. Коорт Альфред. (29.01.1901 - 28.09.1956). [Био­
графия] . - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. 
Таллин, 1986, 362.
32. Oja, М. Järjepidevuse vili. [Jutuajamine kerge­
jõustiku kat. dots. Fred Kuduga.] - Fotoga. - Kodumaa
2.07.86, 27, 8.
33. Linsiõ, L. Dosentti Toivo Kuldsepp. - Tiedonan- 
taja 22.07.86, 109, kuv.
34. Juhan Käosaart meenutades. [Kirjandusteadlane, 
end. ülikooli õppejõud. 1909-1986.] - Fotoga. - SV 21.03.86,
12, 15.
35. TRÜ [uus] õppeprorektor Jüri Kärner. [Biogr. and­
meid.] - Fotoga. - TRÜ 3.10.86, 25. (Kroonika.)
36. Dr. iur. Leo Leesment [17.04.1902 - 16.01.1986. 
In memoriam.] - Nõuk. Õigus, 1986, 1, 30.
36a. Доктор юридических наук Лео Лесмент. [17.04.1902
- 16.01.1986. In memoriam.] - Сов. право, 1986, 1, 35-
37. Leo Leesment. 1902-1986. [End. riigi ja õiguse 
teooria ja ajaloo kat. prof. ja TR töötaja. Nekroloog.] - Fo­
toga. - TRÜ 24.01.86, 2. - Allk.: Õigusteadusk.
38. Некрасов Г.А. Лео Янович Лесмент. [Jn memoricun.]
- С фото. - Сканд. сборник, 1986, 30, 191.
39. Dots. Märt Liigant 50. [Teor. füüsika kat. õppe­
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jõu sünnipäevaks.] - Fotoga. - TRÜ 12.09.86, 23. - Allk.: 
Kolleegid.
40. Inge Liiv 50-aastane. [TRÜ arstide, stomatoloo­
gide ja farmatseutide täiendamise ja spetsialiseerimise tea­
dusk. teraapia kat. assistent.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1986, 2, 137.
41. Juubel on Inge Liivil. - TRÜ 24.01.86, 2. 
Allk.: Kolleegid.
42. История геологических наук в Эстонии. Под ред. 
X. Вийдинга и Д. Кальо. Таллин, "Валгус", 1986.
С. 321: Лоог Ааду.
43. Tšernov, I. Johdatus Juri Lotmanin systeemiin. 
Punalippu, 1986, 11, 113-118.
44. [Omaaegne tuntud kergejõustiklane, praegune TRÜ 
saamatupidaja Richard Lulla 70-aastane.] - Fotoga. - E
23.09.86, 218.
45. Richard Lulla. [NSV Liidu aukohtuniku 70. sünni­
päevaks.] - Fotoga. - Spordileht 22.09.86, 112.
46. История геологических наук в Эстонии. Под ред. 
X. Вийдинга и Д. Кальо. Таллин, "Валгус", 1986.
С. 321-322: Лыокене Эугения-Эрна.
47. Irene Maaroos 75-aastane. [TRÜ teadussekretär. 
Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 2,
134.
48. Ilomets, T. Jaan Maramaa. [30.07.1891 - 6.02.1986. 
Org. keemia kat. end. õppejõud. Nekroloog.] - Fotoga. - TRÜ
28.02.86, 6.
49. Heino Mardiste 50. [Füüsil. geogr. kat. dotsendi 
sünnipäevaks.] - TRÜ 12.09.86, 23. - Allk.: Kolleegid füüsil. 
geogr. kat-st.
50. Moosberg, Hilda. [ENSV teen. teadlane., prof., 
ajaloo-dr. 23.11.1903 - 31.05.1985. Biogr. andmeid.] - Fotoga
- Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 399.
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50а. Моосберг Хильда. (23.11.1903 - 31.05.1985). [Био­
графия] . - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. 
Таллин, 1986, 369.
51. Хильда Ивановна Мосберг. (1903-1985) . [In тето- 
riaai.] - С фото. - Сканд. сборник, 1986, 30, 188-189.
Так же на швед, яз., с. 189-190.
52. Olesk, Р. Inimlikkusest ja pädevusest. [Eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kat. juh. prof. Karl Muru 60. sünni­
päevaks.] - Fotoga. - TRÜ 26.12.86, 38.
53. Liiv, H. Oleg Mutt. [Ingl. k. õppejõud, dots. 
6.05.1920 - 19.02.1986. In memoriam.] - Fotoga. - Keel ja 
Kirjandus, 1986, 5, 314-315. (Ringvaade.)
54. Rähesoo, J. Oleg Muti mälestuseks. - Looming, 
1986, 4, 565-566. (Kroonikat.)
55. Oleg Mutt. [Nekroloog.] - Fotoga. - Nõuk. Õpeta­
ja 1.03.86, 9.
56. In memoriam. [Oleg Mutt.] - Fotoga. - SV
28.02.86, 9, 15.
57. Liiv, H. Oleg Mutt. [Nekroloog.] - Fotoga. - TRÜ
28.02.86, 6.
58. Liiv, H. In memoriam Oleg Mutt. - Сов. финно-уг- 
роведение, 1986, 3, 239-240. (Обзоры и рецензии. Reviews.)
59. История геологических наук в Эстонии. Под ред. 
X. Вийдинга и Д. Кальо. Таллин, "Валгус", 1986.
С. 322: Мельс Эвальд.
60. Kvald Nugin. [1.02.1913 - 12.04.1986. TRÜ Teadus­
raamatukogu kauaaegne töötaja. Nekroloog.] - Fotoga. - TRÜ
30.04.86, 15-16.-Allk.: End. kolleegid teadusraamatukogust.
61. Peeter-Roland Nuiamäe 60-aastane. [Arstiteadusk. 
traumatoloogia, ortopeedia ja välikirurgia kat. juhataja kt. 
Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 
458.
62. Peeter Nuiamfte 60. - Fotoga. - TRÜ 6.11.86, 30.
63. Unt, J. Keeletark. [Dots. Pent NUrmekund 80-aas- 
Lane.] - Fotoga. - E 20.12.86, 291.
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64. Mäll, L. Pent Nurmekund 60. - Looming, 1986, 12,
1705-1706. (Kroonikat.)
65. Velliste, T. Polüglott. [Pent NUrmekund 80. Elust 
ja õpingutest.] - Fotoga. - SV 19.12.86, 51, 12.
66. Kulmar, T. Väsimatu tõõmees. [Kauaaegse TRÜ 
orientalistikakab. juh. Pent Nurmekunna 80. sünnipäevaks.] - 
TRÜ 19.12.86, 37.
67. Салупере М. Достойная и завидная миссия. [Пент 
Нурмекунд - 80 лет]. - С фото. - Вперед 18.12.86, но.
68. Ristkok, А. Salme NSmmlk - 75. [Prof., geogr.- 
dr.Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Majandus '85, 1986, 87-88.
69. Rõõmusoks, A. Lugupeetud kolleegi juubeliks. 
[Geoloogia kat. dots. Asta Oraepõllu 60. sünnipäevaks.] - 
Fotoga. - TRÜ 24.01.86, 2.
70. История геологических наук в Эстонии. Под ред. 
X. Вийдинга и Д. Кальо. Таллин, "Валгус", 1986.
С. 323: Ораспыльд Аста.
71. Rebane, K.-S. Aleksander Рае 70. [Eksper.-füüsika 
kat. dots. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TRÜ 1.09.86, 22.
72. [Keemiadoktor, prof. Viktor Palm 60-aastane.] 
Fotoga. - E 21.09.86, 217. (Kalender.)
73. Palm, Viktor. [ENSV teen. teadlane. Biogr. and­
meid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. 
Tln., 1986, 342.
73a. Пальм Виктор. (17.09.1926). [Биография]. - С фо­
то. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986,
372.
74. Palm, U. Juubilariks on professor Viktor Palm. 
[Orgaanilise keemia kat. juh. 60. sünnipäevaks.] - Fotoga. 
ENSV TA Toim. Keemia, 1986, 4, 307-308. (Kroonikat.)
Также на рус. яз.: К юбилею профессора Виктора
Пальма.
75. Eisen, О. Viktor Palm - 60. - Fotoga. - RH
17.09.86, 214.
76. Ariste, P. [Dots Paula Palmeos 75-aastane.] - Fo­
toga. - E 16.11.86, 262. (Kalender.)
77. Alvre, P. Paula Palmeose suur juubel. - Fotoga. -
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Keel ja Kirjandus, 1986, 11, 695-696. (Tähtpäevi.)
78. Must, M. Paula Palmeose tähtpäevaks. - Kodumurre, 
1986, 16, 90-95, ill.
79. Vääri, Б. Dotsent Paula Palmeose järjekordne 
tähis. - TRÜ 14.11.86, 31-32.
80. Künnap, A. Paula Palmeosele. - TRÜ Toim., 1986, 
728, 189-191.
81. Virtaranta, P. Paula Palmeos 75-vuotias. - Foto­
ga. - Virittäjä, 1986, 90, 4, 444-446.
82. Panksejev, Aleksander. [ENSV teen. teadlane, 
prof., ajaloo-dr. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Tea­
duste Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 342.
82a. Панксеев Александр. (20.10.1921). - [Биография].
- С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 
1986, 372-373.
83. Peegel, Juhan. [ENSV teen. teadlane, prof., fi-
lol.-dr. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 343.
83a. Пеэгель Юхан. (19.05.1919). [Биография]. - С
фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 
373 .
84. Gerda Raadi. [28.01.1900 - 30.12.1985. End. saksa 
k. kat. õpetaja. Nekroloog.] - Fotoga. - TRÜ 10.01.86, 1. 
Allk.: Võõrkeelte kat.
85. Ross, A. Vambola Raudsepp. [Prof., maj.-tead. 
dr. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Majandus '85, 1986, 83-94. 
(Uued majandusteaduse doktorid.)
86. Rebane, J. [Prof., filos.-dr. Biogr. andmeid.] - 
Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tln., 
1986, 346.
86a. Ребане Яан. (13.05.1924). [Биография]. - С фото.
- Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 378.
87. Valentina Reisenbuk. 22.11.1934 - 19.11.1985. 
[TRÜ ÜMPI vanemteadur. Nekroloog.] - Fotoga. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1986, 2, 144. - Allk.: Epidemioloogia, Mikrobio­
loogia ja Hügieeni TUI. TRÜ ÜMPI.
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88. Elberg, К. Hans Remrn. 26.08.1929 - 21.07.1986. 
[Prof., zooloogia kat. juh. Nekroloog.] - Fotoga. - E. 
Loodus, 1986, 10, 682.
89. Ristkok, J. Hane Renm. [Nekroloog.] - Fotoga.- 
TRÜ 26.09.86, 24.
90. Paaver, E. Professor emeritus Heinrich Riikoja 
95. [Intervjuu.] - E 7.03.86, 56, ill.
91. Paatsi, V. Aastakümneid loodusteaduses. Heinrich 
Riikoja - 95. - E. Loodus, 1986, 3, 198-200, ill.
92. Helm, E. Professor Heinrich Riikoja 95. - Fotoga.
- Punane Täht 11.03.86, 30.
93. Ristkok, J. Professor emer. Heinrich Riikoja 95. 
[Loodusteadlase, TRÜ end. prof. ja rektori sünnipäevaks.] - 
Fotoga. - TRÜ 7.03.86, 7.
94. [Palamets, H. Dots. Lydia Roots 80-aastane.] 
Fotoga. - E 20.04.86, 93. (Kalender.)
95. Koop, A., Kenkmann, P. Lugupeetud dotsent - emee- 
ritus Lydia Roots. [End. üldise ajaloo kat. juh. 80. sünni­
päevaks.] - Fotoga. - TRÜ 18.04.86, 14.
96. Ants Rulli. [TRÜ üldkirurgia kat. end. juh., ENSV 
teen. arst, med.-dr., prof. 16.09.1908 - 31.10.1986. Nekro­
loog.] - Fotoga. - E 5.11.86, 254. - Allk.: TRÜ. ENSV 
Tervishoiumin.
97. История геологических наук в Эстонии. Под ред. 
X. Вийдинга и Д. Кальо. Таллин, "Валгус", 1986.
С. 326: Рыымусокс Арво.
98. R&tsep, Huno. [Keeleteadlane, prof., filol.-dr. 
Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
1980-1985. Tln., 1986, 347.
98a. Рятсеп Хуно. (28.12.1927). [Биография]. - С 
фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 
378.
99. Kajandi, Т. Õpetaja mälestuseks. [25 aastat Alek­
sander Rünga surmast. Võrkpalliturniir.] - Fotoga. - E
9.05.86, 107.
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100. Lembit Saarnits - 50. [Jurist, tsiviilõiguse ja 
protsessi kat. dots. Biogr. andmeid.] - Nõuk. Õigus, 1986, 4, 
302.
100a. Лембиту Саарнитсу 50 лет. [Юрист, доц. каф. гр. 
права и процесса. Биография]. - Сов. право, 1986, 4, 274.
101. Sibul, Но. [Med.-dr., prof. 10.02.1908 
31.01.1979. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 349.
101a. Сибул Ило. (Ю.02.1908 - 31.01.1979). [Био­
графия]. - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. 
Таллин, 1986, 380.
101с. Siilivask, Karl. [Prof., ajaloodr. Biogr. and­
meid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. 
Tln., 1986, 349.
lOld. Сийливаск Карл. (20.01.1927). [Биография]. - С 
фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 
1986, 380.
102. Lia Sildver 60-aastane. [Pediaatria kat. dots.] - 
Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 457.
103. Aleksander Šeffer 60-aastane. [Hospitaalsisehai- 
guste kat. dots.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 3, 
226.
104. Päi, L. Aleksander Šeffer 60. - Fotoga. - TRÜ
30.04.86, 15-16.
105. Ilse Šeffer 60-aastane. [Hospitaalsisehaiguste 
kat. dots.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 5, 384.
106. Päi, L. Dotsent Ilse Šeffer 60. - Fotoga. - TRÜ
1.09.86, 22.
107. Eugen Tallmeister 70-aastane. [Mikrobiol. kat. 
dots.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 456.
108. [Tammaru, I.] Johannes Tammeorg. [Farmaatsia kat. 
juh., prof. Nekroloog.] - E 12.09.86, 210. - Allk.: Tartu 
Riiklik Ülikool, TRÜ arstiteaduskond, ENSV Farmatseutide 
Teaduslik Selts.
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109. Johann*» Tammeorg 25.1 1919...10.IX 1986. [Nekro­
loog.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 463. 
Allk.: TRÜ arstiteaduskond.
110. Johannes Tammeorg. [Nekroloog.] - Fotoga. - TRÜ
26.09.86, 24.
111. Kalju Tammera 60-aastane. [Operatiivkirurgia ja 
uroloogia kat. assistent.] - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 1, 70.
112. Henno Tlttco 50-aastane. [Teaduskonnakirurgia kat. 
prof.] - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 4, 300.
113. Juubilar on prof. Henno Tlkko. - Fotoga. - TRÜ
1.09.86, 22.
114. Tamlngas, Alma. [Prof., farm.-dr. 15.09.1900 
29.01.1963. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste 
Akdeemia 1980-1985. Tln., 1986, 351.
114a. Томингас Альма. (15.09.1900 - 29.01.1963). [Био­
графия]. - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. 
Таллин, 1986, 382.
115. Tiiu Torpats 60-aastane. [Anatoomia ja 
histoloogia kat. assistent. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - 
Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 2, 135.
116. Trass, Hans-Voldemar. [Prof., biol.-dr. Biogr. 
andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-
1985. Tln., 1986, 351.
116a. Трасс Ханс-Вольдемар. (2.05.1928). [Биография].
- С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин,
1986, 383.
117. История геологических наук в Эстонии. Под ред. X. 
Вийдинга и Д. Кальо. Таллин, "Валгус", 1986.
С. 237: Утсал Кальв.
118. Vadi, Voldemar. [Prof., med.-dr. 25.02.1891 - 
5.11.1951. Biogr. andmeid.] - Fotoga. Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 353.
118a. Вади Вольдемар. (25.02.1891 - 5.11.1951). [Био-
35
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графин]. - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. 
Таллин, 1986, 352.
119. Vaga, August. [Prof., biol.-dr. 15.03.1893 -
11.12.1960. Biogr. andmeid.] - Fotoga. - Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 354.
119a. Вага Аугуст. (15.03.1893 - 11.12.1960). [Био­
графия]. - С фото. - Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. 
Таллин, 1986, 351.
120. Piirimäe, Н. [Ajalooteaduskonna professor Sulev 
Vahtre 60-aastane.] - Fotoga. - E 6.07.86, 155. (Kalender.)
121. Kivimäe, J. Kadunud aegu otsimas. Sulev Vahtre 
loomingulise biograafia katse. - Looming, 1986, 7, 998-999.
122. Arved Vain. [TRÜ dots. 50. sünnipäeva puhul.] - 
Fotoga. - Spordileht 29.10.86, 127.
123. Arved Vain 50. [Võimlemise ja biomehaanika kat. 
juh. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TRÜ 31.10.86, 29.
124. [Füsioloogia kat. juh. prof. Elmar Vasar 60-aas­
tane.] - Fotoga. - E 23.02.86, 46. (Kalender.)
125. Elmar Vasar 60-aastane. - Fotoga. - Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1986, 2, 136.
126. Kingisepp, H. Juubilar on Elmar Vasar. - Fotoga.
- TRÜ 21.02.86, 5.
127. Veski, Johannes Voldemar. [ENSV teen. teadlane, 
prof. 27.06.1873 - 28.03.1968. Biogr. andmeid.] - Fotoga. 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tln., 1986, 355-356.
127a. Вески Иоханнес Вольдемар. (27.06.1873 
28.03.1968). [Биография]. - С фото. - Академия наук Эстон­
ской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 353-354.
128. Salupere, V. Tartu Riiklikus Ülikoolis. [К. Vil- 
lako Tampere Ülikooli audoktoriks.] - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 2, 152, ill. (Kroonika.)
129. [Keskkonnakaitse füüsika labori juh. Lembit 
Visnapuu 50-aastane.] - Fotoga. - E 30.11.86, 274. (Kalen­
der. )
130. Priiman, R. Ühe leiutaja lugu. [Lembit Visnapuu
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50. sünnipäevaks.] - TRÜ 28.11.86, 34.
131. Прийман Р. Юбилей ученого. [Доц. Лембиту Виснапуу 
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